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E L P U E B L O D E R U S I A M U E R E D E I N A N I C I O N 
B A J O L A F E R U L A D E L B O L S H E V I K I S M O 
U n a a d v e r t e n c i a d e W a s h i n g t o n a I t a l i a . C o m b a t e s e n l a s c a l l e s d e B e r l í n 
R e g r e s ó e l 
s e ñ o r P r e -
s i d e n t e 
Poco después de las cinco y mediíi 
de la tkrde de ayer, llegó a Palacio 
en automóvil el señor Presidente de 
la República, de regreso de bu viajo 
a la región oriental. 
Con el Jefe del Estado represaron 
también su hijo "Mayito" y los ayu-
dantes de campo comandante Ovldir» 
Ortega y capitán Jiménez. 
El General Menocal deseaibafcó en 
el Surgidero de Batabanó, a donde 
lo condujo el guardacostas Enrique 
Viliuendas, habiéndose traalordado 
del yañonero Hatuey en Dieg) Pérez. 
Con el señor Presidente, desem-
barcaron en el Surcidero de PatabanO 
el doctor Frank Menocal, el Subdl' 
rector de la renta, señor Arturo Pri 
melles, y ios señores Raúl Cay y Pa 
blo Menocal. 
A esperar al Primer Magistrado de 
bl Nación, fueron a Batabaní el Je-
fe de la Policía, Coronel Sanguily; 
el comandante Ta vio, ayudante de 
ranipo, y el capitán Núñez, ayudanti 
del Secretario de la Presidencia. 
En Palacio esperaban la lelgada del 
Getieral Menocal, con objeto de salu-
darlo, los Secretarios de la Presi-
dencia, Gobernación, Agricultura, 
Justicia y de la Guerra. 
Con igual objeto estuvieron tara-
Méc en Palacio el Jefe del Estado Ma-
yor coronel Molina y el Subsecreta-
rio de Justicia, doctor Fernández 
Criado. 
D i e c i s i e t e p e n a s d e m u e r t e p o r 
l o s a t e n t a d o s s i n d i c a l i s t a s 
Importante proyecto creando becas en España para los estudiantes 
hispanoamericanos. Se intensifica el retiro para obreros. 
E n P a r í s s e c r e a r á u n a 
Oficina d e I n f o r m a c i ó n 
C o m e r c i a l C u b a n a 
El Secretario de Agricultura, Ge-
neral Eugenio Sánchez Agrámente, 
na enviado a la Cámara de Comercio 
oe la isla de Cuba, así como a la 
Comisión Consultiva de Comercio, 
Industria y Navegación, un proyecto 
decreto sobre las ventajas de 
^ear en Francia (París) una ofici-
na de Información Comercial Cuba-
na, con el objeto de estrechar las 
feláciones de intercambio entre am-
nos países y extender las propagan-
das necesarias para crear otras ofi-
cinas análogas en Inglaterra, Bélgi-
ca' Suiza. Holanda y España-
ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
Y VECINOS DEL BARRIO DE 
MENDOZA 
la noche del pasado martes, se 
ctuó una magna reunión de los ve-
rnos y propietarios del barrio Men. 
Uoza, en la Víbora, a fin de proceder 
a la elección del cuerpo direcÜTO. 
e la novel y floreciente Asociación 
ne tan celosa y acertadamente pri-
»c»de al auge y embellecimiento de 
•fmel distinguido lugar. 
La reunión procedió a designar, 
'•' ¡'cuerdo con los estatutos regla-
iMiifarios, una mesa de 20 compro-
'••''sa-ios, que sea el Directorio, 
kste organismo social, a su vez, 
• igió el Comité que ha de regir la 
poclación, resultando proclamadas 
os mismos señores que al iniciar 
•p la constitución de la entidad, me-
teíó de sus componentes esa prueba 
ae confianza y distinción. 
Dicho Comité lo forman ahora, en 
propiedad, los señores siguientes: 
presidente: don Pedro Rodríguez. 
Tesorero: don Fernando Blanco 
Secretario: señor Manuel de Castro 
íargarona. 
l-'na vez posesionados de sus car-
toa dirigentes, los referidos señores 
• cordaron que en la noche del próxi-
mo día 15, domingo, tenga lugar en 
••• glorieta del Parque Mendoza una 
r-treta extraordinaria. 
Bn dicha noche será quemada una 
; -ihia colección de fuegos artific'a 
'í>r:v,~rla Por la que no pudo lu. 
^che del 24 de Febrero 
iKsiV^. nentaria que con ese 
b**0 l. adquirida. 
uando sea completado el progra-
nrtKi ten(iremoB el Susto de haceri-» Publico. 
LA SITUACION EN BARCELONA LO 
QUE PIDE E L FISCAL 
Baret'Iona, 6. 
( outiima n las algaradas en los mer-
cados. 
El fiscal de la AudiencJa, en sos 
conclusiones, pide 17 penas de muer-
te para lo« proro^ados con motiro de 
los recientes atentados sindicalistas. 
CONSEJO DF MINISTROS DI POR 
TINTES ASUNTOS TRATADOS 
Madrid, (>. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del señor con-
de de Romanones. 
Al Consejo faltó el ministro de Gra-
cia y Justicia. Kefior Roselló por en-
contrarse herido • con; emencia dol 
accidente antomoTilista sufrido ayer 
en la carretera del Pardo. 
El ministro de Subsistencias, señor 
Rodríguez, declaró qae dos baircos so 
dedicarán ahora exclusiramente u la 
importación de trigo argentino y nor-
teamericano. Después, según dijo, se 
estudiará el modo de importar de 
América carnes congeladas. 
Fué apn-obado un decreto estable-
ciendo castigor- para los que se dedi-
can a la exportación clandestina y 
también para impedir el acaparamien-
to de mercancías. 
El ministro de Fomcnlo, señor mar-
qm'-s do Cortina, expuso un proyecto 
de aprovechamiento de terrenos bal-
díos, los cuales les serán entregados 
a los vecinos de los respectivos Ayun-
tamientos y a las colectividades obre-
ras. 
Se oprobó un decreto intensificando 
e l retiro para obreros. 
El Consejo estudió las conclusiones 
presentadas por los comerciantes so-
bre la indemn.'zaclón a ?os pea-judica-
dos durante los pasados saqueos de 
tiestos. 
Se estudió el conflicto planteado 
con motive de la baja de los plomos y 
la dlsminnciÓK de las exportaciones 
de minerales, que puede producir la 
paralización ferzosa de muchos railes 
de obreros. 
PROYECTO IMPORTANTISIMO BE-
CAS Y. \ E S P A Ñ A PAK\ LOS ES-
TUDIANTES DE AMERICA 
Madrid, 6. 
El catedrático de sociología dr- la 
Universidad Central, don Sevorino 
AnáTi ha presentado al Gobierno un 
proyecto sobre la creación de una Ins-
titución cultural hispanoamericana. 
Según el proyecto se aspira a que 
las juventudes hispanoamericanas ten 
gan abiertas las Facultades españo-
las y los «rchivos, esiMrclalm^nte el 
de Indias. 
Se pide en ei proyecio la creación 
de becas de tres mil pesetas annales 
como mínimum, pura los estudiantes 
de Hispanoan^erica. 
Agrega que se faeflitarian los con-
gresos escalares de lengua española, 
los cuales serían el abrazo de las ju-
ventudes de ta América Española y la 
madre patria. 
Los diarios todos elogian el proyec-
to del señor Aznar. 
BOLSA DF MADRID 
Madrid, 6. 
Se han cotÍ7ado las libras esterlinas 
a 22, !.'>. Los francos a 87,00. 
L o s t e r r e n o s p a r a l a A s o c i a c i ó n 
d e R e p o r t e r s 
UN MENSAJE DEE 8ESOR PRESIDEN-
TE DE LA REPUBLICA 
£1 señor Presidente de la República 
ba dirigido al Congreso un mensaje bo-
UcitaJido una ley que permita la cesión 
de una parcela de terreno a la Aaoclaclón 
de Repórters. 
Dice asi el documento del Ejecotlvo: 
Al Congreso: 
Tengo la honra de poner en conoci-
miento del honorable Congreso que el 
señor E. Tabeada, Presidente de la Asocia-
ción de Repórters de la Habana, me ha 
dirigido, en representación del Directorio 
de la misma, un escrito con fecha tres 
de los corrientes, en solicitud de que 
se ceda a dicha colectividad la pequeña 
parcela sitauada al fondo de la Calzada 
Ancha del Norte número 176 antiguo, 
entre las calles de Galiano y Blanco, 
propipdad del Estado, para levantar en 
ella la casa de la Asociación referida. 
El Directorio mencionado consigna en 
el aludido escrito que la Asociación de 
Reportera de la Habana fué fundada en 
esta capital en el año 190 con fines de 
cultura y beneficencia y que en los diez 
y seis años que viene funcionando con 
toda regularidad ha repartido miles de 
pesos en los días de desgracias de los 
periodistas, y cuando éstos han rendido 
tributo a la tierra, la Asociación ha sa-
bido recoger cristianamente sus restog 
para que no quedaran abandonados, co-
mo lo hizo con los esclarecidos patriotas 
Lincoln de Zayas, que, además de pe-
riodista ilustre, fué Secretario de Instruc-
ción Pública y Eulogio Horta, restos que 
se guardan cariñosamente en el Panteón 
levantado en la Necrópolis de Colón, pro-
piedad de la Asociación de Repórters de 
la Habana. 
En cuanto a la cultura y altruismo de 
la repetida colectividad agrega el señor 
Taboada, ahí están, en letras de molde, 
elocu?ntes testimonios de los señores Wl-
írodo Fernández, Antonio San Miguel, Ma-
nuel María Coronado, Nicolás Rivoro, Mo-
desto Morales Díaz. José Manuel Gorfn, 
Miguel Coyula y Carlos E. Garrido los 
cuales, en encuesta pública, colmaron de 
elogios a la Asociación de referencia, qu« 
no ha hecho otra cosa desde que fué 
fundada sino practicar la caridad en to-
das sus mású hermosas manifestaciones. 
En vista de las anteriores consldera-
clone?. que son reflejo exacto y fiel de 
la vordad de los hechos, me es por todo 
extrevno grato rogar al honorable Con-
greso que se sirva votar la correspon-
diente ley que autorice al Poder Ejecu-
tivo para ceder, en las condiciones que 
ostlme oportunas, la parcela de terreno 
antes señalada a la Asociación de Re-
pórters de la Habana, para que en ella 
levante un edificio adecuado en que asien-
te su domicllfo social la benemérita, culta 
y patriótica institución de periodistas de 
que se trata. 
Palacio de la Presidencia en la Habana, 
(Pasa a la NUEVE, columna 7a-) 
CO.NSECIJEMIAS DEL BOLSHE-
YISMO 
Londres, Manso 0. 
El hambre predomina en toda la 
Rusia bolsheriki. y está matando I» 
población a millares. Enfermedades 
debidas a la falta de alimentación, 
van propagándose, y el alimen-
to es tan escaso en Petrogradr, 
; Moscow que los gatos se rend-.'n 
fácilmente a tres pesos cada uno. Los 
muñidores "no pueden hacer frente a 
l i sii nación porque no tienen bastan-
tes atandes ni madera con qué fabtí-
rarlos. 
Estas noticias han sido presenta-
cas a la atención del gobierno Inglés 
dentro {le la última semana por an 
subdito británico recién llegado de 
Rusia. Yarios Ingleses que han re 
«idido casi toda su vida en Rusia, han 
salido de éste país a cansa de la* 
Intolerables condiciones allí reinan-
tes. 
Las pruebas que traen atestiguan 
i:nánimemente que la sitnación ai! 
menticia es indescriptible y terrible, 
y que si no se hallan medios para ali 
uarla, los habitantes de la Rusia 
i.uhht'vlki poroeerán «le hambre. 
Los ingleses dicen que los npuroí 
do Rusia son directo resultado del 
?einado del terror y de la anarquía 
instituidos por Lenine y Trozky. De-
claran que el problema rnso ha de-
ií do de ser una cuestión política y 
Im llegado a ser una cuestión de hu-
n anidad. 
Millares están nuiriéndo diariamcu 
te en los grandes centros de pobla-
ción, como Petrogrado. Moscow, Kfev 
y Odessa. 
En Petrogrado solamente las d«-
fi nciones causadas por el hambre 
hace tres semanas, eran doschn-
t};s ni día. La fiebre tifoidea y el H U 
fus del hambrew están matando a W* 
Atnes y viejios en todas partes, y on 
Moscow el muermo es epidémico. \o 
hay combustibles para el alumbra I»» 
v millones yiven en las más profun-
das tinieblas después de la noche. 
La leche, la carne y las legumbres 
se renden a enormes precios, cuan-
do pueden adquirirse. La carne de 
caballo se rende al eqniraleníe nor-
mal de $10 (diez pesos) por libra y 
n u rarne de perro puede obtener a 
íí.riO ó $3.">0 por libra. Hay gran es 
casez de medicinas y de médicos. 
En Petrogrado hace tres semanas 
la leche se vendía a $.',.00 la botella. 
La carne de puerco n WO la lilira. 
1» manteqnilla a $4.'» la libra, el te a 
$125.00 la libra y Ins patatas a W.7' 
la libra. 
Por el equlralente ordinario de 
$1.76 en las coelnos públicas de Pe-
tiogrado se podía comprar una corn'-
di> de sopa bastante agnada, un pe-
dazo de pescado salado y otro de 
fruta seca. 
Stokolmo. Marzo 6. 
La tifoidea está haciendo nuevos 
estragos en Petrogrado, según noti-
cias recibidas de esa ciudad. En nn 
sólo hospital mueren 8.000 personas 
K-ensualmente. En las proTincias '* 
mortalidad es tan grande, que los 
bolsheriki han dado una orden secrj-
tr para matar a todos los Incurables, 
operando de esta manera impedir el 
contagio, que no se puede contener 
1 »ir nintrún otro medio. >o hay me-
dicinas a mano. 
AJ)TERTENCIA " D E L G0R1ERN0 
AMERICANO A ITALIA 
Washington, Marzo fi. 
Se ha adrertldo a Italia por el g)-
bierno americano que si no pone fin 
a las demoras de los movimientos de 
prorislones de alirlo para los estados 
Tugo-eslaros y cesco-esloTakos re-
cién establecidos, se darán pisos pa-
ra detener la entrada de los alimen-
tos americanos en Italia. 
Se decía hoy en nn cíenlo autoriza-
do que le gobierno italiano había da-
do origen a eondlciones intolerables 
con el bloqueo impuesto a h s paise.. 
yugo-esiaros, el caal opera también 
contra los cesco-esloTakos, E l blo-
queo no ha surtido todo el efecto que 
se esperaba, porque los Estados Uni-
dos han podido entregar mnebo ali-
mento donde se necesitaba; pero mn-
chas demoras han sido motiradas con 
motiro de la detención de las prori-
slones. que tan urgentemente i-e nece-
sitaba. 
\oticias de París sobre rn estado 
caótico a causa del bloqueo no han 
han sido confirmadas aquí: pero se 
sabe que se han causado mvehos su-
flmientos Innecesarios que directa-
mente deben atribuirse a la actitud 
de Italia. 
Noticias de París de que los repre-
sentantes de la Oran Bretafia y Fran-
cia habían condenado abie '̂amento 
la actitud de Italia han sido 'ablegra 
fiadas a ios Estados Cnldos* pero el 
acto del gobierno americano al en-
riar su advertencia a Italia se reali-
zó antes de recibirse estas n« ticias. 
El Gobierno Italiano no ha contes-
tado todaría. 
COMBATES DE ARTILLERIA E.V 
LAS CALLES DE BUDUH 
Berlín. Miércoles, Marzo 5. (Por 
lu Prensa Asociada.) 10J>5 p. m. 
Considerables combates de artílle-
ría se han llevado a cabo en las Inme-
Ciaciones del Cuartel General de Po-
licía, que está en poder de las fuer-
zas del gobierno, desde qne obsenre. 
t'ó. 
Copenhaime, Marzo 6. 
Tanto los espartacos como las ñu 
zas del gobierno perdieron gran nú-
mero en muertos en los combates de-
E l c o n f l i c t o o b r e r o 
El Presidente dice que, planteado el arbitraje, los obreros deben volver al trabajo. Causa por conspi-
ración para la sedición. Proclamas subversivas. Contra los elementos ácratas. Detenciones. 
LO QUE OPINA E t PRESIDENTE 
Los Secretarios de Gobernación y de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, doctor 
Juan Montalvo y general Eugenio Sánchez 
Agrámente, respectivamente, informaron 
ayer al señor Presidente de la Repúbli-
ca del estado de la huelga, así como 
del deseo expuesto por los patronos y 
obreros de someter a rn arbitraje las 
cuestiones pendientes. 
Al salir de Palacio el general Sánche» 
Agramonte manifestó a los repórters que 
el general Menocal se habla concretado 
a decir que desde el momento en que 
ese pleito fuese sometido a arbitraje, loa 
obreros debian reanudar su« trabajos y 
esperar el fallo. 
SECUNDARON LA HUELGA 
Según nos informaron en el Gremio, 
han secundado la huelga general todas las 
divisiones ferroviarias. 
La última en ir al moTimiento fué la 
de Cárdenas que consta de 52 estacio-
nes, declarando el paro anteanoche. 
Se recibieron noticias de haber aban-
donado el trabajo los ferroviarios de la 
Cuban Company. Cuban Central, Ferro-
carril Norte de Cuba y Guantánamo Oc-
diceute. 
En la tarde de ayer faltaban noticias 
acerca d© si el ferrocarril Nuevitas-Oi-
magüey habfa secundado la hnelga. 
LOS CONTROLADOS 
El Secretario de Agricultura nos ma-
nifestó ayer que las nuevas bases presen-
tadas por los obreros al Administrador 
de lo* Ferrocarriles Controlados, mister 
Morson. se apartan del convenio firmado 
en aquella Secretaria y que, por consi-
guiente, no puede tomarlas en conside-
ración. 
Asi se lo ha expresado el general Sán-
chez Agramonte a mister Morson. 
LOS EMPLEADOS DE I,A AUDIENCIA | 
El señor Presidente de la Audiencia 
dispuso ayer que los empleados de aquel 
Tribunal declaren sus domicilios al ob-
jeto do ser mandados A buscar en em-
bulaiiclas para que puedan concurrir a 
ias oficinas. 
SECUNDAN EL PARO LOS FERROVIA-
RIOS DE MATANZAS 
Ayei se declararon en hnelga los obre-
ros ferroviarios de Matanzas, secundando 
el paro general iniciado en esta ciudad. 
Asi lo ba comunicado al Estado Mayor 
general del Ejército el jefe de aquel dis-
trito militar, coronel Amiell. 
LOS CHAUFFEURS Y TABAQUEROS DE 
BEJUCAL 
En 1̂ Gobierno Provincial se recibió 
«•.yer un telegrama del Alcalde de Beju-
cal en el que comunicaba que los cbauf-
fenrs de aquella localidad y los tabaque-
ros de la fábrica de Partagás se hablan 
declarado en huelgo 
EL CONFLICTO DE LOS FERROVIARIOS 
El Secretario del Gremio Unido de 
Obreros de los ferrocarriles Controlados 
nos remite el escrito que más abajo re-
producimos, conteniendo la expAsición di-
rigida al señor Secretarlo de Agricnltura. 
Nos manifestó el señor Marquetti, se-
cretario del Gremio, que su escrito tiende 
a la completa aclaración y alcance de 
las Bases acordadas, por el pacto cele-
brado recientemente, el que, en algunos 
extremos, se halla incumplido, por la ter-
giversación de conceptos aplicados por 
algunos jefes y capataces de la Compa-
ñía. 
Agregó qne el Gremio estó dispuesto 
por su parte a ofrecer toda suerte de 
(rarantias para el estricto cumplimiento 
de lo acordado, sin que medie otra mira 
entre los obreros que la de armonizar 
sus Intereses con los de la empresa hon 
radamente sin dar lugar a subterfugios 
como los surgidos en la Estación de Fe-
sser. en la Ciénaga, y en el Departamento 
de Aguadas, asi como las represalias man-
tenidas al no respetar el convenio, con 
aquellos obreros que trabajaron por la 
Asociación, o tomaron parte activa en la 
huelga, y en romper el escalafón que de-
be re«ir para desempeñar los diversos tra-
bajos o cargos en los departamentos de 
la Compañía. 
He aquí el escrito: 
Habana Marzo 4 de Idld. 
Señor Administrador de los Ferrocarri-
les Controlados, 
Señor: 
Tengo el honor de poner en su cono-
cimiento que la junta directlra de este 
gremio, vistas las constantes dificulta-
des que vienen surgiendo en cnanto al 
cumplimiento de las bases firmadas de 
mutuo acuerdo, entre eea empresa y los 
representantes legales de esta institnción 
con fecha 22 del mes de Enero último, ha 
acordado presentar ante esa empresa esta 
exposición que viene a ampliar y acla-
rar debidamente los partioulares com-
prendidos en las bases dichas en la for-
ma que a continuación se dice: 
Primera. Que una ves reconocido ofi-
cialmente por esa empresa el Gremio Uni-
do de los Ferrocarriles Controlados, se-
gún se hace constar en las bases del 22 
de Enero último, sean asimismo recono-
cidos oficialmente por esa empresa nues-
tros Delegados autorizados. 
Segunda Que los aumentos concedi-
dos del US y 20 por 100 en las bases di-
chas se hagan efectivos a todas las sec-
Honps y departamentos, según disposición 
de las basas a que nos referimos y que 
basta el presente no se ha cumplido en 
parte. , Tercera. Que sea fijada la labor dia-ria de ocho horas como se dice para loa empl-jados y obreros de la división de Marianao. Havana Terminal, Misceláneas y sos Departamentos, para los revisadores de los coches y carros, para los obreros 
(Pasa a la DIEZ, columna la.) 
miércoles, delante del Cnartei -Gene-
il de Policía en la Alexander Platz, 
según despachos de Berlín al perlo. 
o'co Politlken. Los combates termi-
naron finalmente mediante negocia-
ciones. 
Berlín, miércoles. Marzo 5. 
La dirislón marítima voluntaria 7 
una parte de la milicia republicana 
qne ha estodo apoyando al gobierno, 
se ha pasado a los espartacos. 
Una tentativa de ios espartacos pa-
ia tomar por asalto el Cuartel Gene-
ral de la Policía, fué rechazada. 
Gopenhague, Marzo 6. 
Una relación de los combates en 
Berlín contenida en un telegrama 
Irasmltido esta mañana a las cnat-'o 
Oice, qne durante el transcurso de la 
larde de ayer la actitnd ante el Cua* 
tel General de Policía en la Alexan-
der IMalz, asumió nn carácter amena-
zador, hasta el punto de que la pimía 
turo qne ser limpiada cor.tinuamenr-; 
por las tropas del gobierno. 
Hacia la una de la tarde los espar-
tfeos hicieron un esfuerzo para rom-
j.er la puerta del cuartel general con 
rifles y granadas de manos. 
Site aíaf(ue fué acompañado de ti-
roteos generales contra el edificio 
desde las casas colindantes y d3s-
de las calles, respondiendo las tro-
pas del gobierno desde el Cuartel Ge-
reral. 
Unos ochenta paisanos y maríne-
los trataron de tomar por asalto un 
edificio en una cnlie lateral donde el 
gobierno había estacionado artille-
ría, pero fueron rechazados. 
Durante la tarde algunos destaca-
mentos de marineros se fueron arras-
trando continuamente y acercándose 
más ai cuartel general, emplazando 
i metralladoras en las calles adyacen-
tes y erigiendo barricadas. 
Por lo demás, según este despa-
(ho, la ciudad estnvo tranquila bas-
tí las once de la noche. 
Berlín, miércoles. Harto '>, (por la 
Prensa Asociada.) 
La inmediación del Cuartel Gene-
lal de Policía en la Platz Alexander 
siguió hoy siendo teatro de com-
bates entre las tropas del gobierno 
y los amotinados espartacos armados, 
intre los cuales flíruraban soldado ,̂ 
marineros y huelguistas. 
Los espartacos han construido cnar 
teles en varias calles laterales que 
stlen de la Platz Alexander.y conil 
uñando el saqueo de ias tiendas de 
las inmediaciones. 
Herr Ernst, el Jefe de Policía, ñv-
ciara que la ola huelguista va reti-
rándose y que el cuartel general de 
la policía está ampliamente fortifica-
do para protecrer«:e contra todo asa! 
to. 
SANGRIENTOS (OMHATFS K \ LA 
BOHEMIA ALEMANA 
Viena, miércoles, Mnrzo 5. 
Ha habido encuentros sangrientos 
entre los soldados cescos y los duda-
denos en numerosas ciudades de la 
Bohemia alemana, según noticias qae 
aquí se han recibido. 
Las perturbaciones empezaron curn 
ô los alemanes trataron de celebra/ 
alecciones para la Asamblea Nacñ)-
nal Austríaca en Yiena, que el Kobier-
no cesco prohibió porqne Bohemia 
es territorio cesco. Los alemanes 
frganlzaron manifestaciones eontia 
los cescos. quienes usaron rifles y 
1 ayonetas para suprimir las demos. 
Ilaciones. Tres personas se dice qne 
han sido muertas en Karlsbad y diez 
M Alstebure. 
Tarlos más se dice que han sido 
muertos o heridos en choques ocu-
rridos en Heichhenbere. Aussip Brent 
Eper y Mies. 
ABOGANDO POR EL AUMENTO HE 
LOS DEPORTES EN EL REINO 
ENTDO 
Londres. Marzo 6. (vía Montreal.) 
Una conferencia de asociaciones 
que representan a todos los dep >r-
tes del Reino Cuido, se ha celebra 
uc en Londres, y ha aprobado envín* 
i r a serle de memoriales a todos !M 
miembros del arabinete y de la Cáma-
ra de los Comunes, haciendo hincapié 
cp la neeerddad de mayores facili-
dades para el deporte y el recreo de 
ios trabajadores, no meramente para 
n.eJorar la salud de la nación, sino 
I r.ara reducir el malestar en las huel i • iras. 
E l memorial Indica también qoe 
tentenares de miles de jugadores adi 
tfonales que se dedicaron a los do-
portes mientras servían en el eíér-
(Pssa a la CCHO. columna la.) 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
EL COMERCIO ESPERA QUE SEA 
SACADA PRIMERO LA HARINA 
Luego está dispuesto a sacar sus 
mercancías. 
El comercio espera 
Durante todo el día de ayer sólo 
fueron extraídos de los muelles, va-
rios paquetes de levr.dura. 
De los 800 penados que como diji-
mos en la edición anterior, fueron 
llevados a los muelles solo fueron u-1 
lizados 12, en la descarga de una cha 
lana, al muelle del tercer distrito do 
1800 cajas de frutas frescas y vege-
tales que fueron desembarcadas del 
Morro Castle, y cuyas cajas queda-
ron depositadas en dichos muelle* 
Por no haber camiones. 
El resto de los S00 penados perma-
necieron inactivos hasta las cuatro 
de la tarde, en que fueron traslada-
dos a Presidio. 
Después del mediodía, no volvie-
ron a su trabajo los capataces de ¡a 
Port Dock y más de la mitad de los 
empleados de dicha Compañía por 
efecto del natural cansancio por lat 
grandes jornadas a pie. 
El Director de Subsistencias estu-
fe dos veces en los muelles, y dijo 
que él lograría que chauffeurs del 
Ejército y de la Policía se hagan car 
feo de los 40 camiones que ha ofrocioo 
la Compañía de Camiones. 
De nada valió el que el inspector 
peneral del Puerto reforzara el per-
sonal de monta, pues como antes de-
cimos, fuera de los bultos de levadu-
ia no se sacó de los muelles o*ra 
coaa. 
Los comerciantes e industriales do 
bahía han manifestado que ellos es-
peran que la Dirección de Subsisteu-
tias empiece la extracción de mer-
cancías de los muelles por los 200 
rril sacos de harina de trigo que hay 
allí depositados y que luego ellos 
rrocederán a seguir la extracción do 
bultos siguiendo el ejemplo. 
Asimismo los mencionados comer, 
canes e Industriales dicen que a má^ 
de los altos precios de la manipula-
í'fón en esa forma, no se contó con 
ellos para nada. « 
El «Panuco* 
El vapor americano "Panuco" llepfi 
eyer de Tampico con un cargamento 
de petróleo. 
El "Paloma" 
El vapor cubano "Paloma" llepó 
ayer de Nuevitas, conduciendo azii • 
car en tránsito. 
Dicho barco viene para subir n! 
dique. 
E l sefior Jiménez Rojo 
El Administrador delegado de la 
Aduana, señor Jiménez Rojo, se en-
cuentra enfermo, pero sin que sa 
mal sea de gravedad, lo que mucüo 
celebramos. 
Los que embarcaron 
En el vapor "Esperanza" ha em" 
bureado los señores Adolfo Mercada!, 
Armando Cora, Arlene M. Mahtler. 
Clinton B. Wiser y señora, May La-
Lon, Alberto Tevbhume y señora, Si-
MÓn Koritzícy, Thomas Walah 7 
otros. Dicho barco salió para New 
York. 
En el "Morro Castle" han embdT-
cado loa señores Félix P. Ventura, 
Cristi Miller, Lobert Fernández, H'r 
bert Lund, Ernestina Lince de P;-
menter e hijos, Félix F. González. 
Emilio Pérez, Chan Fien, Erustonio 
Guaspelle, Andrés Branford y fami-
lia, Jacinta Azuar, José A. Castiilo. 
poeta Luis Rosado Vega, Alvaro 
Poncc y señora, Alonso Azuar Men-
doza, Concepción D. de León, Arturo 
Flores, Angel Barqueis, Tfburclo Mar 
t'nez. Emilio La Rosa, Mercedes La* 
&o, Aristeo Acérete y Jesús Benoya. 
El Morro Castle va a Progreso, V^-
racruz y Tampico. 
Madera 
Dos lanchones de madera llegaron 
HteS. 
Carbón 
El vapor "Voy King" llegó ayer co 
Norfolk coa carbón. 
E l «San Marcof" 
De Nueva York y cosduciemlo car* 
{.'a general, llegó ayer el vapor ame-
ric»no "San Marcos". 
Los hurtos en los muelles 
El agente especial de la Aduan.i. 
señor Domingo Prado, detuvo ayer 
tarde fuera de los muelles, al vio-
lante especial de la Havana Port 
Eoock Company, Hilario Victorea, 
ocupándole dos latas de leche con 
densada y un paquete de hanna de 
maíz, que había hurtado en los mue-
lles de San Francisco. 
E l acusado Victorero venía sustra-
yendo periódicamente iguales efectos; 
Fué remitido al vivac 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . . 
Giros sobre todos los plozos impertootes del mundo y operaciones de Banco 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
CORREDORES-BANQUEROS 
KLEJTBROS DE LA ITETT YORK STOCK EXCHA^GE 
EjMmtnnos órdenes en la Bolsa de Now York, de la qce estams 
recibiendo contínnaroente cotizaciones. Áeeptamos órde-
nes a margen. Especialidad en InTersioncs de pri-
mera clase para rentistas. 
OBISPO 63. TELEFONO A-5957. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
• os Estatutos y cumpliendo lo dis-
luesto por el señor Presidente, cito, 
poh este medio, a los señores a^cio-
Distas del DIARIO DE LA MARINA. 
(S. A.), para la Junta General -re-
flamentaria que, como continuación 
¿ e la celebrad?, el día 25 del actual, 
ha de tenor lugar el sábado, 8 do 
Marzo del corriente año, a las cua-
tro dj la tarde en el edificio social. 
Hazaña, 26 de Febrero de 1919. 
El Secretario, 
JOAQUO PT>A. 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MARZO 6 DE 1019. Abre Cierre 
Azúcare» y tabacufl. 
k. lieet Sugar 
?iibiin Amer. Sugar. . . 
Z'uha. Cañe Sugar. Com. 
.""uba Cano Sugar. Pref. 
Punta Alegre Silgar. . 
American Sumatra. Com. 
Jeneral Cigar 
Petróleo y gas. 
CeMff ruia Petroleum. . 
Mcxlcan Petroleum. . 
Sinclair Gulf 
Sinclair Olí 
Oliio Cltles Gas 
Pelple's Gas 
Couosildated Gas. . . 
Cobres y acero». 
Anaconda Copper. . . . 
Chino Copper 
Kenneoott Copper. , . . 
Inspiration Copper. . . 
Miami Copper 
Kay Consolld. Copper. . 




Uepnh. Iron and Steel. 
U. Steel Com. . . . 
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MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Xew York, marzo 6. 
Una mejora pronunciada de la si-
tuación industrial y un anmento en 
el sentir o creencia de que el sistema ¡ . , 
de transportes del país relbir-í el apo- / \ (*(M()f lPS 
B o l s a d e N e w Y o r k 
yo financiero necesario de fuentes 
privadas se combhmron para ef«C-
tuar una reposición snbtancial de lu 
112% i Bolsa de Valores hoy. 
^^-'I El movimiento alcanzó sus más vas 
tas dimensiones en las petroleras, les 
PRENSA ASOCIADA 
Marzo 6 
7 9 0 . 8 0 0 
B o n o s 8 . 7 3 8 , 0 0 0 
ANO LAXAVíl 
= E n Correas , = 
L a Ultima Palabra 
L E C T 
PRUEBA DE AGUA 
LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
T i e n e l a confianza de los maquinistas , que en 
ella reconocen un factor seguro y constante. 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s ^ 
Grandes existencias en la Habana, , 
de todos tamaños, correa doble y sencilla. 
E L E C T R I C " "VIDOZ" 
American Trading Co. Victor G. Mendoza Co. 
OBISPO „ 5 CUBA 3 
H A B A N A / c ^ j f J S ^ m ^ f ^ 
wrf/fpfíooF D E 
AeoiAR 116 
















45 22% 20 
06% «2 CG% 42% 77 
03% 
Funds. Equipos. Motores. 
Anrmciin Can 
Amer. SmeltiiifT and Ref. . . 
Amer. Car and Fo-midry. . 
American Locomotlve. 
(íeneral Motors 




Distiliers Securitics. . . . 








1 bios, reponiéndose los de la Liiicrtaa 
motores y las industriales de alto f?ra, de su reciente revés anterior. 5 as ven-
Rnblos.—Por letra, 1S.1J2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano. 77.1:2, 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroTlarios, regulares. 
Los préstamos a plazos Trines; 
60 días, 90 días 5 y 14 a :* y \ 
mañana, 150 acciones a 46.l!2 y 5d [ vegación, Preferidas, de 78 
a 46.3|8. ! medio. 
En el acto de la cotización oficial, í Compañía Cubana de Pesca v Nave 
se operó en 400 acciones Comunes de , gación. Comunes, de 43 a 46. 
la Compañía Manufacturera Nació- ¡ Union Hispano Americana de Se 
nal a 48, pagándose después a 48.1;4. ¡ guros, de 158 a 180. 
Se vendieron por último 50 accio-
néis meses 5 y 1Í2; seis meses 5 y 1;2 nes Preferidas de la Compañía Inter-
do, donde las ganancias flvctnaroit 
entro dos y siete puntos; pero tam 
tas totales ascendieron a 8.750.0(10. 
Loa viejos Honos de los Estados Un». 
a 6 y 3 4. 
París, Marzo 6. 
Las operaciones en la Bolsa, hoy, 
estuTieron quietas. 
Bcnta del tres por cionlo. a (3S.'25 
francos; cambió sobre Londres, a 2b Mén abarcaron a las ferrocarrilera i | dos no sufrieron alteración, aunque francos 3.1 2 céntimos. 
y de los cobres, levantándose esta 
últimas Tlvamente después de haber-
se anunciado una serie de reduccio-
nes de dividendos en el grupo del 
Porfirio. 
La Jictivídad en los precios csliivic 
ron bajo la máfl alta pres'ón en U 
hora final, extendiendo tod:i ?s lista 
sus ganancias después de la publica 
los cupones del 4 perdieron nn ocia 
vo en las ventas. 
AZUCARES 
Aew York, marzo 0, 
No Imbii cambio ninguno en ol Mcr 
cado Local de Azúcar ('nido, cotiziin-
i dose los precios a 7.2S para la centrí-
clón del discurso del Juez Gurj ante!£u?" ^ """«flor, 
el Instituto Americano del Hierro y; huelga de la bahja se dice que 
del Acero que predijo gran prosper» !^slorba el ínanejo del azúcar, y ade 
dad para los negocios. 
Ferroviarios. 
Canadian Pacific 100% 100% 
.Chl., Mil. an St Paul Pref. . CO 68% 
Id. id. Cora, 35 
Interb. Consolid. Com. . . . 5% 
Idem ídem. Pref 
Loliiírli Valley f>5 
Missouri Pacif. Certif 23% 
N. Y. Central 73 Readinfr. Com SIU. 
Southern Pacific 0% 10O% 
SouMiern Pallway. Com. . . . 27% 2S% 
Union Pacific 130% 131% 
Mnrítimos. 
Intern: Mere. Mar. Pref. . . . mi 
Idem idem ("oni 23' 
Las de l nted States Stoel, que ha 
lían mostrado un apoyo solamente in 
M ^ i diferente a principios de la cesión. 
T'i'1* efectuaron un tívo avance do dos v 
cuarto puntos, pero quedan n ̂ eclip-
sadas por varias otras emisiones, no-
tablemente Meximan Petroleim, que 
alcanzaron nna ganancia neta de 7 
puntos. 
Kelly Springfield Tire, continuó su 
carrera es])ectaculnr, avanzando otros 
cuatro puntos hasta el nueyo máxi-
mum de 123 3|4. 
Las tabacaleras, las allme^tirlas y 
las de abonos y nna rarla lista de es 
peclalldades fueron arrastrailas j)©*-
el movimiento de ascenso cov «ganan-
cias de uno a dos púntos. Las cotiza-
ciones finales, por lo srenerul, repre-
sentan el máximum del día. Las tcu 
tas ascendieron a 70Ó.COO acciones. 
El mercado de bonos estuvo Inus'-
tadatnentc encalmado, con ligeros enm 
Empréstito del cinco por ciento, a 
SO francos 40 céntimos. 
Londres, marzo 6. 
Consolidados, ÓS^ S; Unidos 81. 
Ofertas rfe dinero. i rne» | la niás 
alta r>: más baja. 1.12: p^medio: 
1.12; lirecio final 4.12: oíi-rtas n 
4^14; último préstamo aceptado 4.3 !. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.1 2. 
45 Vj 







C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Hlembros: Bolsa de ia Habana y New Tork C. & S Exctiangs 
Compramos BONOS DE LA LIBERTAD en todas nait ida-
des y tas TARJETAS soscritas a plazos. 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
más se han recibido noticias p.dlclo-
nales de (.'uba de que allí se ha pro-
clamado nna huelga general. 
La zafra de Cuba se decía que ÜM 
progresando satisfactoriamente, pero 
tn vista de la huelga puede ocurrir 
alguna demora en el movimiento. 
La Junta dló cuenta de compras de 
3C8.450 sacos de cubas para embar 
que en Marzo. 
En el refino la demanda se decía 
que era un poco más activa, debido a 
la huelga de la bahía que se dice que 
interviene con los embarques. 
Los precios no se alteraroi', riglen-
1 do el de 0 centavos para el gr-.inulado 
fino. 
EL MERCADO DEL DUSETÍO 
>ew York, Marzo 8. 
Papel mercantil, 5.1 ;4 a 5.112. 
Libras esterlinas, tíU días por le-
tras, 4.73. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3I4. 
Comercial, C0 días, 1.72.12; por le-
tra, 4.75.3|4; por cable, 4.76.7; 16. 
Francos.—Por letra, 5.47,1'S; por 
cable, 5.46.118. 
Florines.—Por letra, 41; por ca-
lle, 41.1|4. 
Liras.—Por letra, 0 7 ; por ca-
ble, 6.35. 
C0T1ZAC1()\ES DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
Nevv York, marzo 6. 
Los últimos precios de los Bono« 
de ía Libertad fueron los slculent'»--? 
Los del 3 y medio por ciento a 08.62. 
Los primeros del 4 a íM.ds, 
l os segundos del 1 a 95.52. 
Los terceros del 4 y medio a <»5.22. 
Los primeros del 4 y cuarto a 04.74. 
El cuarto del 4 y cuarto a <>3.96. 
MERCADO DE VALORES 
Apesar de la anormalida.l creada 
por el estado actual de huelga gene-
ral que tiene en suspenso trdas la.T 
actividades, el mercado local de va-
lores se mantiene firme y algunas 
acciones como las Comunes de la Era-
presa Naviera ganaron l,l|4 punto, 
con relación a la cotización anterior. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron activap, veniiéndose 
en la apertura 400 acciones i 9̂, tipo 
esto al que continuaban solicitadas 
al cerrar. 
Firme y con demanda activa se mar. 
tuvieron todo el día las acciones Cu 
muñes de la Compañía de Calzado. 
Se vendieron en la cotización de la 
nacional de Seguros a 89. 
Ceró el mercado firme y ^ la es-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las 4 p. m. como sigue: 
Banco Español, de 91 a 06. 
F . C. Unidos, de 89 a 92. 
Havana Electric, Preferidas, de 107 
siete octavos a 108 y medio, 
Havana Electric, Comunes, de 99 a 
100 cinco octavos. 
Teléfono, Preferidas, de £7 a 105. 
Teléfono, Comunes, de 94 un octa-
vo a 94 y medio. 
Naviera, Preferidas, de 85 a 100. 
Naviera, Comunes, de 68 y medio 
a 69 y cuarto. 
Cuba, Cañe, Preferidas, 
Cuba Cañe, Comunes, N. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Union Hispano Americana de Se-
guros, Beneflciarias, de 93 a 100. 
Union Gil Compan, de 70 a 10O. 
Cuban Tire and Rubber Co, Pre-
feridas, de 50 a 70. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Comu-1 
nes. de 18 a 24. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 68 tres cuartos a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 48 un octavo a 49. 
Compañía Licorera Cubana. Prefe-
ridas, de 58 cinco octavos a 60. 
Compañía Licorera Cubanx "Tomu-
nes, de 23 cinco octavos a 21 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 60 a 69. 
Compañía Nacional de Calriado, Co-
munes, de 46 a 47. 
Compañía de Jarcia, Matan -as P-e-
fcridas, de 75 a 85. 
Compañía de Jarcia Matanr.ts, Pi -
fcridas Sindicadas, de 75 a 85. 
Compañía do Jarcia Matanzas, Co-
munes, de 43 a 46. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Co 
muñes Sindicadas, de 43 a 14. 




liendres, 3 d!v. . . 4.7S^ 4.74'̂  V 
Londres, 60 d¡v. . 4.75 4.71 V. 
París, 3 d|v. . . . 7% 8% D. 
Continúa en la página SIETE 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e conv iene v e r m e antes de vender los. 
P a g o los mejores precios. 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k Stock. E x c h a n g e 
Obispo, 59. / Teléfonos M-1390 y A.5137 
Teléf. A.9982 Consulado, 111. 
\ C A S A T U R U L L 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 







B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
5.000000-00 
6.930.888-97 Capital < Reserva y Utilidades no repartidas 
Activo en Cuba * ~* 111.652.93^9 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MüXDO 
E l Depaírtamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
pobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá letificar cualquier dM»-
senda ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Y BARRO REFRACTARIO PINTURAS Y BARNICES 
[ ESTOPA-DESPERDICtOS j SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAL 
VALVULAS 
EMPAQUETADURA | PAÑOS FILTRO 
FERRETERIA EN GENERAL 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas - Gomas -
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - S«-
lla-tcdo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TEIEFOÜOI W 7 5 L 1-6368, A-4J62, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . ' 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
t r 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Beilly i l . Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
i 
C O M I A N A C I O N A L O E F I A N Z A S 
Utos del Banco Nacional de Coba.-Piso 3o. 
Telefonos JL-0439 , A - 0 4 * 0 y A - I O S S 
Presidente: José Lópw Bodríguer. Vicepresidente: Mannel L . C»l-
•ét. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. Directore»: Julián l i -
nares; Saturnino Parujón; Manuel Flores; W- A.. MíTchant; Bernard» 
Pérez; M. A. CoroaUe»; Tomád S. Mederos. Administrador: Marclel 
Ulmo Truffín. Secretarlo Contador: Celestino Gómez. 
FIANZAS de todas cla«es y por mCdicas primas para Subasta, ton-
Tafistas, Asuntos Clvllea y Criminales. Kmplcados Públicos, para l u 
lanas, etc. Para mas Informes, dir'girse al Administrado». 
Uapide» en el üespacbo de las solicitudes. 
N , G E L A T S & C o . 
H A B A N A . A G U I A R , lOb-lOS. 3 A I S Q U E R O S . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
Recibimos depósnos en esta Sección, 
—' pagando intereses al 3 % anual. — 
Todas estas operaciones pueden efeetuarse también por correo 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . 3 S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
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H U E L G A S 
Y L A Z A F R A 
Para consolarnos y alentarnos en 
medio de los hondos trastornos, la in-
quietud y el malestar que producen 
jos conflictos sociales, hemos de diri-
gir .'os ojos a los ingenios donde co-
mo decía el p0613 romano, hierve el 
trabajo y rezuman las fragantes mie-
les. Allí está el bálsamo vivificador 
que ha de curar y restañar las heri-
das económicas del país. Llegan ya a 
cerca de dos millones las toneladas de 
azúcar que hasta ahora se han elabo-
rado en los centrales de la Isla. Se es-
pera que al terminarse la zafra as-
cenderá esta cifra a los cuatro millo-
nes que se habían calculado. 
H.iy sin embargo una sombra que 
obscurece esa hermosa esperanza: la 
de la presente huelga general y la 
de los nuevos paros que pudieran sus-
citarse. Hay sin duda en esta agita-
ción ciertas tendencias ácratas que 
con el pretexto de proteger y mejo-
rar al obrero se empeñan en pertur-
bar c¡ orden y destruir lo existente. 
Así lo demuestran las proclamas se-
ic-sas que de algunos huelguistas 
h?. recogido la policía. Este espíritu 
de rebeldía anarquista o bolshcvikis-
ta puaiera llegar a los centrales y ma-
lograr en gran parte los fecundos y 
salvadores resultados de la molienda. 
No sería esta la primera vez que ele-
mentos extraños proclamando la rc-
denrón y las bienandanzas del obre-
ro entraban en los ingenios, repartían 
hojas sueltas para soliviantar a los 
braceros y se afanaban por interrum-
pir la zafra. Años anteriores se ha 
visto obligado el Gobierno a contener 
enérgicamente a los que pretendían des-
truir o mermar con huelgas en los 
centrales los frutos de la zafra. Las 
fuerzas armadas aumentadas previso-
ramerte en los ingenios y colonias du-
rante la molienda son las que han de 
evitar que el movimiento actual obs-
truya las faenas azucareras. En los 
lugaas de los campos es fácil cono-
cer 2 los individuos que durante la za-
fra establecen allí su residencia esta-
ble para dedicarse a sus faenas y a los 
advenedizos, a los trashumantes, a los 
que merodean alrededor de los cen-
trales para introducir la cizaña de la. 
agitación y de la rebeldía y para pro-
mover sediciones y huelgas. Estos son 
los que han de sufrir la asidua vigi-
lancia y el continuo asedio de las 
fuerzas armadas. Estos han de ser 
hostigados de tal suerte que ellos mis-
mos se decidan a alejarse de los in-
genios. 
Mar, aunque el movimiento huelguis 
ta que con tanta insistencia viene agi-
tando el país no llegue a los ingenios, 
produce gravísimos perjuicios y peli-
groso entorpecimiento a la zafra. La 
paralización ferroviaria que suele 
acompañar a toda huelga general im-
pide el transporte del azúcar y ori-
gina en los centrales un aislamiento 
sumamente nocivo para el desenvol-
vimiento de la molienda. Son además 
tan variadas y complejas las relacio-
nes que tiene la zafra con el comer-
cio, con la industria, con todas las 
fuentes de riqueza, con todos los as-
pectos de la vida económica que un 
trasto rno en cualquiera de los campos 
mercantiles o financieros repercute 
fuertemente en su proceso y en sus 
resu'tados. No hay en ese sentido nin-
guna huelga cuyos efectos no trans-
ciendan al desenvolvimiento de la za-
fra. 
Es! a se encuentra ahora en el pe-
ríodo de su cosecha, en el momento 
más delicado y transcendental. Es 
ahora cuando se ha de decidir si to-
do el caudal de energías invertido ge-
nerosamente en los ingenios se ha de 
convertir en savia fecundante para 
el país o se ha de malograr entre es-
tériles y exóticas agitaciones. Es aho-
ra cuando se ha de resolver si los 
campos no han de tener durante la 
paz las sólidas garantías con que con-
taron durante la guerra. 
B a n c o í a c i o n a l 
Art. is (1« nnestros Estatuto*: "D» los catorce Coaaejerofl de eate Banco, 
KDXVE serán •lenapr* comerciante» o indnstrialea «tablecldos en Cute.' 
Comerciante: Cuando usted necesite de 
este Banco algún servicio, puede avi-
sarnos por los tres Teléfonos siguientes: 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
Nosotros estamos dispuestos siempre a 
servir con rapidez todas sus órdenes. 
Ponga este aviso en su mesa do trabajo 
C a s a c e n t r a l ; M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucur sa l e s en l a H a b a s i i 
MONTE, 12. 
O'REILLY, 4 
PTE. DE AGUA DD1XE, etc. 














Pinar del Río 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Bafioa. 
Santa Isabel de laa L»*-* 
Unión de Reyee. 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
D o b l e d u e l o d e l d o c t o r 
F e r n á n d o O r t í z 
Nuestro dMinguido amigo, el cui-
te representante a la Cámara, doc-
tor Fernand-) Ortiz, atraviesa por 
momentos de intensa amargura. 
Sus dos 'óvenes hermanas, seño-
ritas Manuelita y Paulina Ortiz, han 
tallecido en Barcelona, donde resi-
dían con sus amantes padres.x 
La triste nueva fué comunicada 
Por 'cable a. doctor Ortiz, resultan-
do tan dolorosa como inesperada. 
Afile su dob'e desgracia, elevamos 
Maestros votos porque le conceda el 
Cielo resignación cristiana, la úni-
virtud capaz de hacernos sobre-
llavar tan rudos golpea. 
U REORGANIZACION DEL PAR"-
TIDO CONSERVADOR NACIONAL 
«!<?n,la mañana de aye- celebró se-
••on la Comisión Central de Reorga-
n.zación con asistencia de los Comi-
sionados señores Coyula, Guevara, Ri-
vi /* yerdeja' Conté. Alvarez. Pre-
V 1 doctor Ricardo Dolz y actuó 
llalón retarÍO 61 Señ0'r Manuel vi-
ProTínncía de Camagüey 
,.e aprobarop la constitución v elec-
ción de ios barrios de Jicotea, San 
-Mcolás. Cabellos. Guanales, Majagua-
^ngel Castillo Júcaro. Simón RcyPs; 
Jagueyal y la Ceiba del Término Mu-
iMc.pai de Ciego de Avila. Quedan en 
estudio por las reclamaciones presen-
.adas los barrios Norte y Sur de es-
le Teruuno. 
Se aprobaron la Const'Hución y eiec-
c^n en todos los barrios de los Tér-
minos Municipales de Cf.magüey, Nue-
vitas, Santa Cruz del S'v y Jatiboni-
co. 
Respecto al Término Municipal do 
Morón no se ha examinado la .iocu-
raentación qu<i se ha llegado a poder 
de la Comisión. 
ProTÍncia de Sania fiara 
Aprobaron la constitución y elec-
ción en todos los barrior. de los Tér-
minos Municipales de Quemados de 
Güines, Ranchuelo, San Diego del Va-
lle, San Antonio de las Vueltas, Cai-
|barién, San Fernando d? Camarones. 
| San Juan de las Yeras, Palmira y 
Rodas. 
Tmbién se aprobó !a constitución 
d^ Comité y Directiva «le los barrios 
de Cabecera y Guadalupe del Término 
Municipal de Zulueta. Y respecto al 
barrio de Cabecera que ha elegido ma-
yor número de Delegados que ajus-
te la designación a los oue le corres-
ponde se dispone al soiteo entre las 
que deben continuar. Respecto al ba-
rrio de Guadalupe se resuelve que pro-
ceda a la elección de un Delegado 
más que le corresponde. 
Se aprobaron la constitución de los 
barrios de Meneses, Ceibabo, Cantera 
Mayajigua y Bacuranao del Término 
Municipal de Yaguajay. 
Se aprobaron la constitución de los 
barrios de Cabaiguan y Santa Lucia 
del Término Municipal de Sancti Spí-
ritus. Respecto a los demás barrios 
del referido Término d̂  Sancti Spí-
ritus se dispone: celebrar elecciones 
e] día 23 de Marzo corrionte, amplian-
do el periodn de inscripción de afi-
liados hasta el día 16 del propio mes, 
y señalar para la consiltución de la 
Junta Municipal de ese Término el 
día 5 de Abril venidero. 
rrorlncia de la Habana 
Se aprueban la reorjranizacfión v 
elección en todos los barrios de los 
siguientes Términos Municipales exis-
tentes: San Nicolás, Guara, Quivicán, 
San Antonia de las Vegas, Bainoa, Be-
jucal, Catalina de Güines, Guanaba-
coa, San Antonio de Río Blanco, Ve-
leda Nueva, Ceiba del Agua, Santiago 
de las Vegas, Lajas de Pino, Regla. 
Madruga, Managua, Aguacate, Jibe-
coa, Jaruco, Casigua, Santa Cruz del 
Norte, Caimito del Guayabal y Mele-
na del Sur. 
Se anularan las inscripciones de 
afiliados y ekcciones efectuadas en el 
Término Municipal de San Felipe y 
San Antonio de los Baños así como 
las efectuadas en el extinguido Tór-
mino Municipal de Caraballo y se dis-
pone que la Sub comisión Provincial 
de la Habana, organice las nuevas 
inscripciones de afiliados y elecciones 
en dicho Término. 
Provincia de I'inar del Rio 
Se aprueba la reorganización y elec-
ción efectuada en los ciferentes ba-
rrios de los siguientes Términos Mu-
nicipales: Pinar del Río. Mantua, VI-
üales, Mariel, San Diego de los Ba-
ños. Roja, Consolación del Norte, 
Bahía Honda, Guanajay, Paso Real de 
San Diego, Consolación Jcl Sur y Alli-
no de Hojas. 
A las once de la mañana del día 
de ho\ volverá a reunirse la Comi-
sión Central de Reorganización para 
continuar el examen de las elecciones 
verificadas en la República y conocer 
de las protestas' y demás reclamacio-
nes presentadas con motivo de dicha 
reorganización. 
EL ARZOBISPO DE SANTIAGO 
FUE OPERADO DE LA VISTA 
Santiago de Cuba, Marzo 6. 
Esta mañana, el doctor Carlos Finlay. 
operó de la vista al estimado Prelado, 
monseñor Guerra. 
He tenido el gusto de saludar al Padre 
Domingo Zaldtvar. Provincial de los Mi-
sioneros Hijos del Inmaculado Corazón 
de María que procedente do los Estados 
Unido»! viene a rlsltar la delegación re-
aldente en Palma Sorlano. Esta Congre-
gación fué fundada por el Inolvidable Pa-
dre Antonio Claret Otero. Arzobispo que 
fué fie esta Archldlócesis, habiendo de-
jado gratos recuerdos. 
Acompafia al Padre Zaldívar el Padre 
José Canilla, Superior de los Misioneros 
de Palma Sorlano, habiendo Tenido a sa-
ludar al señor Arzobispo. 
Brillante aspecto presentaba anoche el 
teatro Oriente con motivo de la conferen-
cia del abate Berde d'Arrere, titulada: 
"Alma de Francia," asistiendo numerosa 
y d'stingulda concurrencia que aplaudió 
al conferencistâ  
En un día han llegado de Jamaica 2fl6 
Inmigrantes que salen en seguida al cam-
po para los trabajos de la zafra. 
Ha salido para Europa, -vía Habana, 
el señor Manuel Barnlol, apoderado de la 
Importante casa de Valentín Valla y Com-
pafiía. 
Por renuncia del señor Andrés Douglas, 
ha sido nombrado administrador úe la 
Sucursal del Banco Nacional el señor Pe-
dro LiUls Bonet. 
CASAQUIN 
A l o s a m a n t e s 
d e J e s ú s S a c r a -
m e n t a d o 
Aprobada y bendecida por los llus-
trísimos y Rdmos. Sres. Obispos dí 
la Habana y Matanzas, con el bene-
plácito del Cura párroco de la S. 1 
Catedral de esta última ciudad y 
defiriendo a las fraternales y gene-
rosas instancias de la entusiastn 
Asociación Eucarística de la Atenas 
de Cuba. 
LAS MAR'AS DEL SAGRARIO 
DE LA HABANA, tienen el honor de 
invitar a los Adoradores de Jesús 
Sacramentado a una 
EXCURSION EUCARISTICA 
a la Ciudad de los Dos Rios el dia 
30 del presente mes de Marzo, de 
acuerdo con el siguiente 
HORARIO 
lo A las 7.1 !3 de la mañan? salida 
de la Estación Terminal en un tren 
expreso y reservado para la peregri-
nación, rezándose durante el trayec-
to el Santo Rrsario y cantando Mo-
tetes piadoso*, hasta llegar a la ca-
lle de Milanés en Matanzas, en don-
de por concesión especial, de la 
Compañía de los F. C. U. terminará 
nuestro viaje. 
2o Desde la calle de Milanés. sn 
donde espera-án a la peregrinación 
las Asoclacionts Religiosas de Ma-
tanzas con sí-'s estandartes, brnde 
ras. hasta la S. L Catedral se man-
chará plrocesionalmente, ordenándo-
se los peregrinos por grupos corres-
pondientes a sos rcdpectivas aaocia-
clones. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es má» eficaz '•n todo» los c*** 
su que se neceíilc tomar Quinina, no 
eautando zumbido» de oídos. Contra 
Resfriados. La Gripp«. Influmza. P». 
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene coa cada cajiU. 
O r . G o D z a l o P e t a 
3o Ya en la S. L Catedral se hará 
la exposición solemne del Santísimo 
Sacramento y a continuación la mi-
sa rezada predicándose durante ella, 
y comulgándose en el orden que 8 2 
les señale, los peregrinos. 
4o Terminada la Misa y reserva-
doel Santísimo, se cantará el Him-
no Eucarístico.. 
5o Desde la S. L Catedral irán 1<M 
peregrinos a desayunarse al Colegio 
de la Medalia Milagrosa, y después 
en automóvilo*; preparados al efecto 
subinin a la Ermita de Monserrat, en 
donde se rezará el Santo Rosario, al 
que en la poética colina seguirá u i 
refrigerante almuer-o frío con que 
obsequian a la peregrinación los cor-
teses matanceros. 
6o A las t'ts de la tarde regreso 
de la peregrinación, para hallarse 
en la Terminal de la Habana en don-
de se disolverá, a las cinco de la 
..arde. 
Adrerl^ccla Importante. 
lo' Las Parroquias. Casas Religio-
sas y Colegios de esta índole, son los 
centres destiiiados para la inscrip-
ción de pere-írinos, se venden bille-
tes que se caugearán en los mismos 
lugares y previo aviso, aTgunos días 
antes del 30. 
2o Se encarece a los peregrinos 
que se encuentren en la Estación T^r 
minal a laíi T de la mañana para to-
mar el tren con el debido orden. 
3o En el tren habrá Sacerdotes que 
oirán la confesión de los que la so-
liciten 
4o El precio del pasaje de ida J j 
vuelta es de $2.50 
5o Conviene grandemente que los 
peregrinos empiecen a proveerse de 
los billetes provisionales en los Cen-
tros de inscripción a partir del día 
12. miércoles 
6o Con cbj to de saber el número 
fijo de excursionistas, las papeleta^ 
cangcables por los pases estarán en 
los Distintos rentros hasta el día 26. 
medida necesaria para el orden d? 
la excursión. 
CIKüJAÍiO IIKL HOSriTAl. DK jeccias y del Hospital Número Una 
ESri.CIAUSTA ¿íT VIAS CRINARIAS r enfermedades Tenereai. Clstoscopla, caterismo de loa urétere» y examen di 
rl£6n por lo» Bayos X. 
JNTBCCION'ES DE >'EOSAL.VAR»A3l. 
IO > SUliTAS D« !• A 13 A. M. T DB 
3 a 6 p. m. en la callo do 
E N F E R M E OJJ)__S E GRETA 
A(u«> O eróale» fSlrsg AFZCC10MC8 URINAAUS »n hombre* o aujar»*, Uretrltls, Cliiltle, Artatllti. Ootorro de la MI d« n-Aonx. lo* qu*oul«riD curara* ra poco a *i * § 1«* »rrorT»r* fraila aoera un traiat.lanlo eoaMato yataal*. Interno a laraecienâ qo* • •ta saranlo a looea loa qua le uaan. Raaar* »* f sarilla* tnvle *<j dlrecclóa a O, Stbaa ápartaao Hüsero 1342 Habaaa 
58?í 12 mz 
c 
EL ALCANTARILLADO DE PO-
GOLOTTI 
A V I S O I M P O R T A N T E 
American Formular 1N ^eat J* tb Street. Xew Yor City. -
Ea la mañana de ayer una comisión 
de vecinos de Pogolottl, presidida por el 
Alcalde de Marianao, señor Hernández, 
se entreTistO con el Subsecretario de 
Aprlcnitura, Comercio y Trabajo, señor 
Gannaurd, con objeto de gestionar el co-
mienzo de las obras de alcantarillado 
de aquel barrio para lo cual hay conce-
dido un crédito de 50 mil pesos. 
£1 Subsecretario ante quien los comi-
sionados hicieron presente las pésimas 
condiciones sanitarias en que se encuen-
tra Pogolotti, les contestó que su soli-
citud debían producirla por escrito,, a 
fin de practicar las gestiones convenien-
tes en las Secretarías de Sanidad y de 
Obras Públicas, que son las llamadas a 
resolver el asunto. 
••SOLIDARIDAD MUSICAL* 
U N B E N E F I C I O 
Ayer han empezado a separarse pe-
didos de palcos y lunetas para ¡a fuu-
coón que, a beneficio de la "Solidari-
dad Musical de la Habana," tendri 
efecto el próximo miércoles, en el 
gran Teatro Nacional. 
Dados los elementos que en las 
obras a representar tomarán paite, es 
de suponer que antes de ¡.orminarse 
la actual semana, estará comprometí* 
do todo el papel, y en las taquillas 
iiabrá que poner un a-viso que diga: 
"Xo hav localidades para la función 
del 12." 
D r . Y . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW ÍOKK, 
FILADELFIA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avartosls. 
E ifermeitades venéreas. Tratamientos por 
los Karos X. inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27. Tels. A-ÍW5: t-V&A. De 2 a 4. 
C O N T A D O R 
(EN INGLES Y ESPAÑOL) 
15 años de práctica. Se ofrece a 
los comerciantes, industríales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y toda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los más modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H. T. DIARIO 
D r . M . R a b a s a 
De los Hospitales de Tarfa y New 
York. Enfermedades de la TieL 
(ExclusiTamente.) 
San Xlffuel. 107. 
Consultas de 1 a S. Teléfono A-5049. 
HABANA. 
2215 alt. 2 ab. 
c 1289 alt 12d-5 
El Marqués de Lansdowne, ex mi-
nistro de Negocios Extranjeros do 
Inglaterra turo "mala prensa" haco 
dos años, cuando publicó ?•! ^he Ti-
mes, de Londres, una c?rta, que a 
algunos nos pareció razonable y en 
la que aconsejaba que nc se cerraso 
las puertas a las indicaciones de paz 
que pudiesen venir de Alemania. An-
tes habían •.e-nido también mala pren-
sa el Presidente Wilson y el Papa. 
Cuando Mr. Wilson, al año de guerra, 
manifestó «̂ l deseo de que ¿e le pusie-
se término y ofreció la cooperación 
americana para conseguirlo, le caye-
ron encima los periódicos inglesec, 
franceses e italianos, porque dijo que 
los dos adversarios teníon los mis-
mos propósitos." ¿Cómo—se protes-
tó—se nos iguala a nosotros, que so-
mos los buenos, con nuestros enemi-
gos, que son unes criminales?" 
Ti por supuesto, se le llamó "Pro* 
fesor," con lo cual se esperaba ridi-
culizarle y obligarle a guardar silen-
cio. Luego le tocó el turno al Papa: 
Benedicto XV no solo tuvo una pési-
ma prenMi, si no que no fu^ tratadr. 
con toda la consideración debida por 
dos personajes muy principales. Mr. 
Wilson, a la comunicación de Bene-
dicto XV, dirigida al Presidente de 
los Estados Unidos, no contesta per-
sonalmente, si no por medio de su 
Secretario de Estado. Mr. leasing, 
que se dirigió al Papa. Y el Empera-
dor Guillermo contestó por mt-dio de 
su Canciller, el obscuro Michaelis. 
que no se dirigió al Pontífic?, si no 
a su Secretario de Estado, e! Carde-
nal Gasparri. Al parecer, con esto, 
en Berlín y en Washington, se que-
ría sig5nificar que no se daba impor-
tancia a la iniciativa salida de Roma. 
Y sin embargo, cuanto a Berlín, 
aquella iniciativa so atribuvó a una 
maniobra alemana. Entoneec ¿por 
qué Guillermo no aceptó las propo-
siciones del Papa? En la not̂  de Mi-
chaelis no hay más que generalidades 
y una sola positiva y concvta, pero 
sin actualidad: la "liinitación rect 
proca de los armamentos, por mar, 
tierra y aire." El Papa prc-nonía la 
evacuación de Bélgica y del .Corte de 
Francia y la devolución de ias colo-
nias alemanas y que se negocíase so-
bre todo lo demá0. Si las potencias 
centrales hubieran aceptado esc plan, 
los Aliados se habrían visto obligados 
a negociar bajo la presión de la opi-
nión pública, y se habría adelantado 
un año largo la paz, que o a nca bu 
hiera sido para Alemania y Auctriu 
Hungría y sobre todo para CinilWmo 
y Carlos, tan mala como la nue ha 
venido; y los pueblos beligerantes, to-
dos ellos, se habrían alorado, per* 
que, como decía el Papa en su comu-
nicación; ''Xadie puede imaginarse 
cuanto aumentaría el sufrimiento ge-
neral si otros meses, o, lo que seria 
peor, otros años, se añadiesen av 
sanguinario trienio." (Agctto de 
2917.) 
Aumentó ese sufrimiento, y de él ha 
salido un desasosiego, también gene-
ral, que se prolonga, después de cua-
dro meses de haberse surpendldo ias 
liostílidades y que presenta aspecto 
alarmante. En Inglaterra e! Primer 
Ministro, Mr. Lloyd George, ha habla-
do en estos días de la ' poMbilidad 
de una güera civil;" y esto, en la me-
nos propicia de las grandes naciones 
europeas a la producción de ese fe-
nómeno y en una nación vencedora. 
¿Cómo estarían, a estas horas Italia 
y Francia, que son más vehementes e 
impresionables, si hubieran sido de-
rrotadas? Y ¿cómo estarán, aunque 
victoriosas, dentro de algún tiempo, 
si no se elimina el holslioismo, con 
su propaganda internacional y con la 
tentación de su ejemplo? 
La duración excesiva de la guerra 
ts lo que ha originado esta situación 
de mal cariz. Se ha dejado de comba 
tir—excepto en Rusia y su vecindad— 
y sin embargo nadie está contento. 
Se fué a la guerra con fines meramen-
te políticos; las potencias centrnles 
para hacer conquistas, los Aliados 
para impedirlas y para rectificar el 
mapa con arreglo a los tratados se-
cretos de Londres. Si la contienda 
hubiera sido de un año, o de dos, no 
se habría pasado de esos resultados, 
los sufrimieiuos de los puebloi? hu-
bieran sido bastante menores y no ha-
bría aparecido la revolución social en 
Rusia, desde donde hace sentir su in-
fluencia en toda Europa, y aún en 
una parte de América. El espectáculo 
del proletariado ruso, que se ha apo» 
derado del gobierno y trata ferozmen-
te a la burguesía, está calentando 
muchas cabezas a uno y otro lado del 
Atlántico. 
La previsión de que si el conflicto' 
armado se prolongaba le seguiría una 
' asta agitación social—o antisocial—; 
Cué lo que movió a Lord Luusdowne 
a escribir su notable carta, s?gúu 
ahora se dice. Entonces se dijo que !a-
había escrito porque era conservador 
e imperialista y simpatizaba con las' 
autocracias y no cor. las democracias 
y con las pequeñas nacionalidades. 
Xo se le acusó de estar sobornado por 
! oro germánico, porque esto ya se-
ría risibler tratándose de un gran 
propietario de tierras, con rruchírimo 
dinero, y además, hijo de una france-
ba; pero si se publicó que era poco 
inteligente y que como Gobernador del • 
Canadá había cometido piüa<j Y esto 
de que a un marqués de escaso meo-
llo, le haya sido dado dirigir por al-' 
gunos años la política exterior de la-
nación en que más abunda el talento* 
político ¿quién se habrá resignado a-
creerlo? 
Ahora, ante lo que está sucediendo,, 
se reconoce que Lansdowne vic olaro,i 
y que procedió como buen ciudadano.; 
arrostrando la impoularidad en aque-
llos días en que la patriotería era \i» 
que privaba. Los "poco inteligentes" 
han sido otros, los que han retrasado 
la paz; los ha habido en Berlín y ea 
Londres, los dos centros directivoa 
de la tramoya. Ix)s estrategas alema-* 
nes planearon la "campaña de la ra-
pidez," que fracasó. No pudieron, cô  
mo se proponían, despachar a Fran-
cia y caer luego sobre Rusia y abru-
marla; y. como han expuesto los pe-
ritos militares, con la entrada de In-' 
glaterra en la contienda, que impli-
caba el bloqueo y que trajo lo, coope-' 
ración de Italia, la guerra est. ha per-
dida por Alemania, a la cual, cuanto-
más durase, más quebrantada deja-
ría. De aquf la conveniencia, para 
aquel imperio de poner término al con-
flicto lo más pronto posible y aún tt 
costa de ciertas concesiones, i-ara con-
servarse intacto y poder aprovechar 
más tarde una ocasión favorable. 
Los poltíicos ingleses no vieron que 
lo mismo que debilitaba al pueblft 
alemán irritaba a los demás pueblos 
y que, con la revolución rusa—sobre 
todo, desdo que el gobierno socialista 
de Kerensky sucedió al de Livoif, 
que era df» todos los partidos—se ha-
bía introducido en la situación eu-
ropea, un factor nuevo y peligroso, 
quo podía transformarla, cor. graves 
consecuencias. Esa transformación, 
que ya se presencia y que lamenta to-
do el que no sea socialista, c» n o sin 
bolslierlsmo, se manifiesta ««n casi 
todos los países por frecuentes huel-
gas y otros disturbios; proiegóraenos 
de cosas peores, si no se apaga pron-
to la hoguera rusc. 
X. Y. Z. 
D r . F . Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d é l a Universidad 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
IVIarianao 
Consulta m é d i c a s : Lunes , 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . P a s c u a l - B a l d w í i r 
O b i s p o , 1 0 1 
ruimoma Epidémica 
Esta es la época del aüo «n qu« hay que proteger a las personas que ' cardoen de robustez contra los ataques | do pulmonía. En muchos palies esta enfermedad se ba hecho más temerosa por consecuencia de la Influenza. Lo I-rodente es prevención y a toda per-dona propensa a las afecciones pulmo-nares o bronquiales por leves que 5ean, se le recomienda de fortalecerse, d̂ sde luego, con la EMULSION DE SCOTT, la medicina de puro aceite de higa-do de bacalao cuyo efecto benóffeo •obre las rias respiratorias ba sido comprobado por cuatro generaciones. 
N u e s t r o F o l i e t í a . 
P i d a J a b ó n 
" A G U L L Ó " 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E HAOEN BARCOS, LANCHONES, 
PONTONES, DIQUES FLOTANTES, &-
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . 
La novela Ciue hoy con-onzamos a 
Icsfertar es una de las obras más po-
pulares y escogidas de Inglaterra, Os-
car y Amanda, por Regina ?..;:ría Ro 
che; es la historia de una mujer o 
mejor dicho, de una familia víctimn 
de la fatalidad de la vida, oue pase' 
por mil penosas aventuras, y con la 
virtud y heroicidad más perseveran-
tes supo triunfar por el verdadero 
anor y la hidalguía más bella 
Los episodios que contieno tienen un 
interés creciente y seductor hasta el 
fin de la novela que no dudamos gus-
tará a nuestros lectores y lectoras. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS ni. i a l 
LUZ, NUMERO 40 
ViUFOVO A-1340-
Tratamiento especial de la AT»rfk 
sis, Heireíismo y enfermedades de ja} 
Sangre. 
Piel y Tías genlto-urinarias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 ^unciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
^ T U B E R C O 
s Í E R O S Í a 
Y C A T A B R O S C R O N I C O S 
U mz» 
TTOINA^CÜATRO Ü1AR1Ü ü t LA MAKlrtA Marzo 7 de 1919. AÑO LXXXVI1 
Sotre 5 cts. Caja de 12, 40 cts. De venta en todas las Boticas 
L A P R E N S A 
La huelga prosigue. Xo sabemos 
t-n concreto cuáles son los orígenes 
de este movimiento proletario. Los 
periódicos del día, leídos por nos-
otros cuidadosamente, no nos trazan 
un camino efectivo para la invesci-
gación. En algunas esquinas se han 
pegado pasquines redactados con 
knguaje plenamente revolucionario. 
Patronos y ohreros esperan con ver-
dadera ansiedad la actuación solici-
tada del señor Presidente de la Re-
pública. . . 
Y hoy 7 dr Marzo, cuando todas 
estas complicaciones interiores se 
producen, la historia de nuestra Re-
pública nos recuerda una página 
edificante del pasado, que habla del 
heroísmo, del sacrificio y del amor 
»•. la colectividad, y que, en medio 
de las tenebrosidades del presente, 
puedo ser recerdada y servir de guía 
a corazones que tienen que amar a 
Cuba y sentir verdadero dolor ante 
la posibilidad, no muy difícil, de po-
ner en peligro con esta profunda 
subversión social, los cimientos y las 
instituciones de la patria libre. 
Efectivamente, la muerto del Ge-
neral Ramón Leocadio Bonachea. 
que se conmemora hoy, es fuente 
pródiga de enseñanza. Su vida y sus 
heroísmos, pueden ser resumidos 
asi. . . 
E l día 29 le Noviembre de 1884, a 
la una y media de la noche, salie-
ron rumbo ¡x Cuba en una lanchita. 
de la costa Norte de Jamaica, pn" 
Lraijsbo. Ramón Leocadio BoAa-
c'.iea, Plutarco Estrada, Pedro Ses-
tero, Cornelio Oropesa, Bcrnardino 
Torres, Man-u1! Estrada, Pedro Ros. 
Armando Douguillencourt, cuatro 
griegos llamados Sthanati, Miqueli. 
.Tovan y Jhar. Miguel Suárez y Po-
dro Peralta. 
El 2 de Diciembre, a las cuatro y 
med.a de U tarde, percibieron eí 
Cabo Cruz, permaneciendo por íalta 
de brisa, doce horas a la vista. E l 
día 3 fueron apresados por el esquí-
te "Caridad", mandado por el oficial 
de navio dov Emiliano Enríquez; el 
4 entraron en Manzanillo, ingresan-
do en seguida en la cárcel, donde 
Ies íue tomada declaración por el 
Capitán del Puerto, menos a los 
griegos; el 6 por la tarde, salieron 
en el vapor mercante Thomas Brook 
custodiados por medio batallón de 
infantería, llegando el 8 a Santiago 
ce Cuba, a las cinco de la mañana, 
y siendo trasbordados al cañonero 
"Sánchez Barcáiztegui", hasta las 
ocho de la noche, que con fuerzas de 
guerrillas los trasladaron al vapor 
"San Jacinto" menos a Bonachea, 
Plutarco y Manuel Estrada, Ros, 
Douguillencourt y Peralta, que los 
llevaron a Cái'o Ratones. 
El 25 de Diciembre, los del "San 
Jacinto" fueron interrogados por el 
Fiscal Militar N. Lote en el castillo 
del Morro, a Oonde los trasladaroa. 
menos Sesteas, que lo fué a Cayo 
Ratores. E l sumario lo instruyó el 
Alférez de navio don Manuel Gutié-
rrez Serrano. E l 13 de Enero do 
1885, todos fueron llevados en un 
remolcador, custodiados por guerri-
llas, al Morro. El 11 de Febrero al 
"Jorge Juan" donde se celebró Con-
sejo de Guerra por Jefes de la Ar-
mada, regresando por la tarde, a las 
cinco, al Mono. 
fe del Estado Mayor, para darlT 
cuenta de su gestión al frente de lo?, 
distritos militares do Oriente, adon-
de regresará en breve para conti-
nuar por algún tiempo todavía en 
esa Interínatura, 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
MENOR LESIONADA 
La menor Fctrella Valdés Ramo.-, 
de once años de edad y vecina do 
Animas, 80, fué asistida en el se-
gundo centro de socorros de varias 
lesiones graves, que recibió en Man-
rique y Lagunas, en ocasión de ir 
montada en una bicicleta, al chocar 
con el auto-c uña 9.737, que guiaba 
Fernando León y Heró, vecino de 
Gervasio, 15 i . 
E l accident - fué casual. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
COMITE DE" FIESTAS 
Organizados por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus fa-
milias, tendrán lugar en el Salón de 
Fiestas del Edificio Social, el martes 
4, sábado 8 y sábado 15 de Marzo 
próximo, tres bailes de disfraz, ameni-
zados por excelente orquesta. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local la exhibición del reci-
to correspondiente al mes de la fe-
cha; observándose las precripciones 
acostumbradas, en cuanto a disfraces, 
reconocimiento de máscaras y orden 
interior. 
Lo que se hace público para cono 
cimiento de los señores socios. 
Habana, Febrero 25 de 1919. 
El Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
B a i l e s . 
&MESICAHOS Y ANDALUCES 
Profesora señora María Alvar. Cía 
ses a doniiciljo. Sólo a seíorns y se-
ñoritas. 
San Juan de Dios nú .aero 6, í>ilos. 
5003 7 mz. 
El 6 de Marzo, a las siete de la 
mañana, ge les leyó la sentencia, 
siendo condenados a muerte, Bona-
chea, Plutarra Estrada, Sesteros, 
Oropesa y Torres; a cadena perpe-
tua, Manuel Estrada, Douguillen-
court. Peralm y López; a diez y sie-
te años y un día. Ros y Suárez; a 
dece años un día de reclusión, los 
cuatro griegos. E l día 7 fueron fu-
silados en los fosos del Castillo los 
primeros y resto llevados al "Ba-
rán" y otra vez a Santiago, menos 
Ros y Suároz y los cuatro griegos, 
que siguieron en él a la Habana, y 
e! 15 en el vriror correo para Cádiz. 
El 5 de Abr í salió el resto en el 
vapor "Villavorde" para San Juan 
de Puerto R ĉo, donde los traslada-
ron al vapor de guerra "Fernando 
el Católico" mientras cargaban el 
correo 'Tataluña", continuando ei 
ócte, el 10 a las cinco de la tarde, 
para Cádiz, a donde llegaron el 21 
El 10 de Mayo los enviaron en el 
"Numoncia" para Africa, repartiéiv 
dolos en los presidios fíe Peñón de 
la Gomera. Melilla, Chafarinas y Al 
hucemas. 
Hoy. 7 ue Marzo de 1919. haco 
treinta y cuatro años que fueron 
fusilados- el General Ramón Leoca-
dio Bonachea y sus compañeros de 
expedición, condenados a la misma 
pena. 
Los restos del General Bonachea 
están sepultados en el cementerio 
de Santiago de Cuba. El 7 de Marzo 
de 1885 es una de las tantas fechas 
que recuerdan a la patria el sacri-
ficio de sus hijos. 
Sirvan las precedentes líneas 
sincero recue'. do a los patriotas d >1 
ochenta y cinco. 
E l b r i g a d i e r P u j o l 
Ayer llegó a la Habana, proceden-
te do la región oriental, el Jefe del 
Departamentu de Administración del 
Ejército, brigadier Pujol, el cual se 
entrevistó inmediatamente con el Je-
C l u b J u v e n i l 
d e C i f u e n t e s 
La Directiva que regirá los desti-
nos de esta, institución durante el 
presente ejercicio, la forman los se-
ñores siguientes; 
Presidente: Juan Rodríguez Roqun 
Vice: Enrique Santos 
Tesorero: Juan Bocanegra 
Vice: Pedro Cura. 
Secretario: .Alfonso de la Barca. 
Vice: Martín Irizarri. 
Vocales: Ramón Lasanta, Ignacíi 
Garrí, Aracelio Dávila, Natalio Cu 
ra, Ramón Rodríguez, Jorge Antonio 
Cura, Florencio Busot. 
Suolentes: Tomás Sierra, Tluladio 
Valdés, Raraóc Diaz, Elias Cura, 
Arturo Diaz, Amado Morales. 
Prosperidades le destamos al Club 
Tuvenil. 
ECOS DEL VEDADO 
(iimbio <le domicilio 
E l doctor Ibrahín Cosaío, digno 
l iscal de la Audiencia, nos partiem 
Laber trasladado su domicilio de ' i 
calle 17 esquina a 2. a la calle 89 
entre 4 y 6, en cuya hermosa mansión 
st instaló definitivamente. 
Gracias por su atención, y sépanlo 
sus muchas amistades. 
En el Conservatorio Masriera 
Verificóse el 28 el concurso de pia. 
no con arreglo al siguiente orden: 
Medalla de plata: Alumnos de 6o. 
año de Piano: señoritas Dora Reye^ 
y Monserrate Masriera. 
Obra de concurso: Rondó Capri-
choso de Mendelssohn. 
Alumnas de 7o. año 
Obra: Movimiento perpetuo, de Wo 
cer. 
De libre elección tocará además la 
señorita Eugenia Baccarise, la "Fan 
tasía impromptu" de Chopin. 
La señorita Atilia Lagarde la "Fon-
taine" de Lysberg. 
Y la señorita Ana Luisa Pérez, el 
"Capricho húngaro" de Ketterer. 
Medalla ue oro: señorita Silvia 
Monte: 
Obra: Rapsodia número 12 de Listz. 
(graduada el año 1916.) 
Señoritas Carmen Coll y AuraÜa 
rodríguez. 
Obra: Rigoletto, di? Listz. 
Además de libre elección ejecuta-
ráa la la. "El canto de la alondra" 
de Listz y la segunda "La Campa-
nella" de Listz, (graduadas en 1917 ) 
Señorita Ofelia Cabrera Saaved^a. 
Obra: 5o. Concierto de Herz, (gra-
duada en 1918.) 
Señor Roberto Netto. 
Obra: Valz caprichio de Rubiua-
tein, de libre elección: Polonesa nij-
moro 2 de Chopin, graduado en 19í:j 
. V 
c o t í M l T y 
MODELO A D A M 
H A B A N E R A S 
B O D A S E L E G A N T E S 
CUBIERTOS BELLISIMOS DE GRAN ELEGANCIA, 
la última producción de la Oneida Community, Ltd. 
Por su distinción io han adoptado muchas casas aristocráticas. 
En sus puños tiene un medallonciío para las iniciales de la dueña. 
SE GARANTIZAN POR 50 ANOS. LA VIDA OE UNA GENERACION. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y E R O S 
Avenida de Italia (antes Galíano) Núms. 74 y 7 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
Propietarios de Línea y B 
El sábado primero celebró esta so-
ciedad su segundo baile de disfraz: 
••esultando muy lucido. 
Nos comunica nuestro amigo Ado1-
ío Miranda, Presidente de la Sección 
de Recreo de la Sociedad de Propie-
tarios del Vedado, que el próximo do-
mingo día 9 celebra la misma una 
matinée infantil con regalo para :os 
niños. Además se efectuarán las st-
L.uientes fiestas: El miércoles 12, uoa 
comedia por la Compañía de GaiH-
do; el sábado 15 un baile de disfraz 
de pensión para los señores socios y 
ol sábado 29, última fiesta de mes, 
ctro baile de disfraz. 
Como siempre dichas fiestas se c 
rán muy concurridas. 
Los Templos 
Durante los tres días de Carnaval 
ettuvo expuesto el Santísimo en los 
tíiinplos del Vedado, en desagra/lo 
a Jesús Sacramentado. 
Muchos fueron los fieles que concit-
i rieron a dichos templos. 
También se verificó el acto de la 
in posición de la ceniza, en el cual 
¿e recuerda al hombre que, Tienn 
es y tierra se volverá. 
Nombrriniiento 
Ha sido nombrada maestra de !a 
escuela de la finca, Carmen, la bellf. 
e inteligente señorita de éste barrio 
María R. Alonso. 
Felicitamos a la joven profesora. 
Lorenzo BLA>CO. 
S o n F e l i c e s 
Todos los mortales que detienen el em puje y el peso de los años, viven fell cea, gozan mucho, porque siempre non J6 venes. Eso pasa a los que encanecidos comienzan a usar ACEITE KABUL, qrfe ; no es pintura, que se unta con las ma-nos, no las mancha y vigoriza e intensi-fica el cabello en su raíz y defiende el cuero cabelludo de la ruina de la raíz del cabello. Aceite Kabul, da a las canas el negro intenso, brillante y sedoso del • cabello joven. 
C 2011 |u 4,1.4 I 
C i í n i c a d e l D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Diagnóstico y tratamiento de las E N F E R M E D A D E S D E L 
A P A R A T O U R I N A R I O . Examen directo de los ríñones, 
vejiga, etc., etc. — 
C O N S U L T A S de 9 a 1) de la mañana y de 3 y media 
y 5 y media de la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Bodas y más bodns. 
Re repi*en casi a diario. 
Dos se celebraron anco ¡id a cuya 
descripción dedicaré ingat preferente 
en las Habaneras de U lirde 
Una en el Acgel, p l«s u w v e , ie ka 
señorita Enriqueta de Armas y el doc-
tor Narciso Cobo y d }¡ Castiilo. svs-
pendiéndose por las dif?; ilUl^es l̂e (o-
municación la fiesta une habíase rlis-
puesto para después de la ce:Ginonia 
en la casa que es residencia en el 
Vedado de los señores padres de la 
desposada. 
¿Cuál la otra boda? 
é Se celebró en la Igloda del Cristo. 
Fueron los contrayentes la boíla e 
interesante señorita Lcl5 Solw y el 
distinguido joven Pcrcy Steinbart. 
Se redujo el uctu a la vr.á*. riguro-
sa intimidad on consiaerac On al -uto 
que lleva la novia por un uue.e ro-
Cifnte y sentidísimo. 
Siguen hoy las bolas. 
En el Angel, el faviTi',.» templo. 
unirán para siempre sus desii nos ]. señorita Mercedes López, la fca^n 
muy graciosa Menina López, y 4i ¿ J 
ver. y conocido hacendado Rafuc-1 • 
chez, dueño del gran centra; 
Lucía,' en Oriente. " u 
Ceremonia tambi.V.i íntima. 
Así lo impone el luto que pu-Td 
el novio desde fecha cercana por ^ j l 
desgracia de familia. 
Complétense las bodas de la «e^ 
na con la do la señorita Va.e^T 
Bastillo Alvarez, muy graciosa y ^ 
bonita, y el joven correcto, caballero, 
so y distinguido José Aixalá Roig 
Se celebrará en la noche de niañi 
na, a las nueve y media, an«e lô  ai-
tares de la Iglesia Farrcquia: i?el v». 
c ado. 
Ai jardín E l Clavel ha sido encar. 
gado el ramo que lucirá en la Cpra. 
monia la señorita Bnítillo Alv^rej 
Un nuevo moaelo de los Armand. 
Será precioso. 
Ateneo de l a Hebana 
LA ( OVFKPEMIA DEL 9 
La serie de conterencias que so-
bre los "grandes hombres de Cuba' 
vienen celebrándose por el Ateneo y 
ha organizado la Sección de Ciencias? 
Históricas señala la quinta para el 
próximo donan.go, día 9. 
El acto será amenizado por la 
banda del Estado Mayor de! Ejérci 
to, con el siguiente programa: 
lo.—Marcha militar "General Me-
nocal" L . Casas. 
2o.—Obertura "Patria", J . Marín 
Varona. 
3o.—"Himno Invasor", E . Loynai 
del Castillo. 
4o.—Palabras por el doctor Salva-
dor Salazar, t residente de la Sec-
ción . 
5o —Conferencia por el ateneista 
doctor Andrés Segura y Cabrera, so-
Lre "El Lugireño." 
6o.—Potpourrit de aires cubanoj 
"Mañanita", J . Molina Torres. 
En el local do la Academia 
Ciencias (Cuha 84-A.) y hora las 
diez a. m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ma. 
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B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRA A U HÜMAHIDAD DEL B 8 I I I * 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . — 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
c 1427 •alt 12d-l5 
P U R G A Í I T E 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s í a a los n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
deposito: 
EL CRISOL. Neptuna esquina a Manrique 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
I n t e r c o n t i n e n t a l Telephonc & Telegrapl i C o m p a n y " " S i s t e m a Musso 
Y AL PUBLICO EN GENERAL 
El Representante de esta poderosa Empresa, señor Pascual Pietromolo haro , , . . . 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana Is caja; coítenfpnL in03 Ac( i [^-
material para la instalación del LABORATORIO y la E^T^CION rFVTRAT io cont1eniend0 los aparatos y 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO ^ CENTRAL, la cual se fijar* en el lugar 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo -\ccion^ ñm oct, 
1 precio actual de $15 00 porque tan pronto empiecen l o s T a ^ m ^ S ? 
loaavi ia \rrinnoC
Compañía, al recio act al e $15 00 or e ta  ro to e iece  í o s ^ ^ ^ W M ¿ m w ^ \ ! 2 ? í T , I S a 
birán a $?0 o $25. Diríjase hoy mitmo al señor ' 8U" 
P A S C U A L P T ^ T R O P A O L O 
A G E \ T E GE.XERAl PARA LA BEPIBLICA DE CUBA. * * 
Manrina de Gómez >'os. 308 al 311. Apartado. 1707. H.ibani 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O de toda3 cX**e* y ^ acto, para 
,— — MODISTAS. e ' 
ZlILOAGA Y Co., S. en C , Agniia, 137. Teléf. A-8415. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L » 
CLASES DE PINTURA ,. g 
•fbujo. Colorido. Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y su tác»Je«.) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 10188 IND. 6 d. 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
S u b s i s t e n c i a s 
La Dirección General de Subsistencias hace público que del total 
| de 1- l-arina ue trigo pagada a la U- S. lood A.iminislration Grain Co»" 
i poration, queda sólo por distribuir en esta fecha la que se detalla a 
continuación, expiecando los lugares en que se encuentra: 
j Tn el puerlj de la Habana . . . . 80.877 barriles de 196 libras, 
j En el puerto de Cie£fuegos. . . . 6.485 barriles de 196 libras. 
| En el puerto de Caibarién . . . . 3.197 oarrlios de 196 libras-
En el puerto de Santiago de Cuba 11.900 barr ios de 196 libras. 
Total en la T>publica . . . . 102.459 bar.-Jri; de 196 libras. 
Pendientes Ce embarque en New Oi-
Icans (parte ya en camino). . . . 52-425 barriles de 196 libra»* 
Total geuc-ral 151.884 barriles de 196 librat. 
Habana, Marzo'4 de 1919. A, ANDRE. 
2d—G Director do Subsistencia 
AÑO LXXXV». D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de m t . 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
D E V U E L T A A L A H A B A N A 
Pláceme saludarlas. 
t ¿ s gentiles viajeras que Hegan. 
Tnm- pslá desde anteayer Angelina 
^ hil la dama tan interebacte, tau 
^able v tan distinguidn. y er::;n lam-
tSn sus dos celebradis^mas h'jas. 
b c°n las señoritas Cowley. 
í mavor. Nina, una figuntri llena 
«pirituaUdad. gracia y eU gancia. 
ne una simpatía avasallado!a. 
c,; hermana Margot, esbelta y fina. 
, n encanto por su bondad, por su 
sencillez y Por SU distinciÓ11-
Hace dos años vinieron de témpora-
ua, alojándose en Trotcha. d .nde se 
les ñizo objeto durante todo el tiem-
po de su permanencia de mucbas y ca-
linosas congratulacir nes. 
Al volver ahora, hospedada:; en un 
elegante apparteraent del Florida, han 
venido recibiendo constanteniente vi-
citas de sus antiguas am stad^s de es-
ta sociedad. 
¡Sea lo más grata posible la tem 
potada que se proponen pa'-av en la 
llábana! 
D I A D E R E C I B O 
Primer viernes de Marzo. 
Recibe hoy un grupo de da-ias. 
Carlota Ponce de Zaldrv. Amelia 
e-anco de Fernández de Castro. Vivi 
a Lezama de Valle y Kosar.o Iglesia 
vínria de Macbíni 
Micaela Mendoza de Carrillo. Tete 
jarrea de Prieto y Adolfina Vignau 
de C árdenas. 
Herminia Navarrete. 
Y María Ojea. 
Suspende su recibo de es:^ día la 
Reñora Mina P. de Truffin. 
\\> recibirá hoy, y asi me apresuro 
?. comunicárselo a sus amistades, la 
interesante dama Luisa María Martí-
nez de Cardona. 
Y suspende también su recibo la 
elegante señora Lola Soto Na farro do 
Lasa. 
Pasará el día en el campe 
\ a . en la e icursión al ingenio 
¿ j p b M que ha organizado en obse-
quio de h» Duquesa de Richtlieu la 
¿eñora Mi-ría Luisa Gómez >Iena de 
Cagigo. 
Xo reciliirá hasta el domingo. 
Durante el paseo 
D e l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
L A Q U I N T A C O N F E R E N C I A 
Serie ^Piante. 
Es la do las confere»?'Jas que sobr»» 
ios Grandes Hombres de Cuba vienea 
celebrándose periód.icamentti en el 
\teneo organizadas por la Sección de 
Ciencias Históricas instituto. 
Toca ahora el turno a E l rnsraroño. 
ol esclarecido patricio Gaspar Betan-
court Cisneros, hijo de Camagüey. 
El doctor Andrés Segura y .'..'abrera. 
encargado de la conferencia, hará re 
caltar las altas virtudes que distin 
jniían al eximio cubano que tanto tra-
sajó en aras del engrandecimiento d i 
su patria 
Hará también oir su siempre ins-
pirada palabra el doctor Salvador Sa-
lazar, presidente de la Sección de 
Ciencias Históricas, organizadora dv 
esta hermosa labor ateneísta. 
L a Banda del Estado Mayor del 
Ejército amenixará el r»cto 'vecutan-
dc ia marciia (íeneral KeMettL de Ca.-
ras, la obertura Patria, de Marin Va-
rona, el himno invasor Loynaz del 
rastillo, y, por último, el pót-pourrit 
de aires cubanos, Mañanita, oel capi-
tán Molina Torres. 
Fáltame decirlo. 
Señalado ha sido el homenaje a F l 
Lugareño oara el domingo próximo 
a las diez de la mañana. 
De invitación. 
A D O L F O B R A C A L E 
Salió ayer. 
Va con rumbo a Méjico 
En aquella capital se encuentra ac-
toando, por cuenta del maestro Bra-
Ctle, la Compañía de Anua Pavlowa. 
V aquí deja el diligente y entendidi 
empresario teatral al gran actor An-
.¡r Brulé en vísperas de emprende-
una nueva jornada escénica en P a y 
ret. 
Se sientu satisfecho Eracaie 
Al éxito grandioso de la Opera, de 
la Paviola y de Rubinstein, respon-
diendo todo al plan y organización 
l'or el concebido y puesto en / láctica. 
l a seguido el éxito no menos grandio 
so de la Compaía de Comedia Fran-
cesa que en la noche de ayer se des-
pidió, para írasladarre a Pavret, del 
teatro Martí. 
Corta, ^crá su ausencia. 
Pronto estará de nuevo ol señor 
Adolfo Bracale en la Habana. 
Aquí lo reclaman los prepirativos 
de la gran temporada lírica oue dis-
frutaremos durante la primavera en 
el j.rimero de nuestros teatros. 
Viene el tenor Lázaro. 
Y vienen otros grandes cantantes. 
La fiesta de m'áñana. 
El baile infantil de Mirrmar 
I'ailc de trajes, durante las herí4 
liltimas de la tarde, para o' que se 
IIA l>eclio invitación especial a la Rei-
na del Carvanal. 
;Cuál Reina? 
' a petite, la do las jeunes illles del 
mundo habanero, la lindísima Marga-
rita Johánet y Moníalvo. 
Asistirá 
Así lo ha prometido. 
V lamliv'n lo >i;>n prometido las be-
lias niñas, también invitadas especial* 
m'ntc, que forman su Corte di Honor. 
El pah-o número 9 de la galería al-
iará para ellas reservado por 
s'a'. ntería de la Coiu'.sión Organiza-
de r:i 
E! tollo infantil de mañana, a iuz-
Sni pn la animación reinante, será 
un ci:;i! éxito. 
Apenas si quedan nnlms, 
• • 
Üodas. 
Cna más en Marzo. 
Para el luneg ha FHo dispuesta Is 
d" la señorita Virginia Guerra y el 
lortor Oomineo Díaz Maircro, ce!e-
fTándose por la noche, a Ivs nueve y 
»3Cdla, en la Iglesia de Stu Nicolás. 
Agradecido a la invitación 
Brulé. 
• • • 
l>Jó desde anoche MartT. 
Reaparecerá mañana el gran actor 
en Pavret para una tí-mporada que ha 
B" r-roloi.j'arsc hasta el viernes de I-i 
tfn semuua. 
Ni un día más. 
Como qrp hará su debut el sábado 
•a notable bailarina Nina Pavre 
Del abono abierto para las tres 
íuncionoá finales de la Comedia Fram 
eê a. en Payret diré que. se uresenta 
muy lisonjero. 
Se cubrirá. 
• • • 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Ernestina Rivero y Alonso, ^ina se-
ñorita lindísima, ha sido pedida por 
el señor Ricardo Más y Glralt. 
Joven excelente, empleado áe esta 
periódico, donde mucho se le estima 
y mucho se le quiere. 
Encantadora su elegida. 
Y dignos los dos, por sus méritos 
y por sus cualidades, do todos los bie-
nes, todas las venturas y todas las 
alegrías que parece reservarles su 
amor. 
Yo rae complazco en saludar a Er-
nestina y a Ricardo con mi íelici-
tacióu. 
Muy afectuosa. 
• • • 
Las últimas noticias. 
"En ?rand diner festejaron anochn 
los señores de Truffin a los Duques 
de Richelieu. 
Se ha suspendido una fiesta más 
^Es la que para la tarde de hoy te-
nía proyectada, en obsequio de un 
grupo de sus amiguitos. el simpático' 
hijo de los Marqueses de F'.nar del 
Río. 
Y una sensible nueva. 
Al regresar en la tarde de ayer de 
su excursión a Oriente el Primer Ma-
,'isfiado do la República ha, encon-
'rado enfermo a su hijo Raúl. 
Estaba con alta fiebre 
Enrique FO.NTAMLLS. 
L o s d e s h a b i l l é s 
E l deshabi l lé elegante no es tá lla-
mado só lo a ser un equipo de lu-
jo, sino también de comodidad. 
Toda mujer que se ocupe de su 
guardarropa, debe tener tres o 
cuatro, por lo menos. E l de pri-
mera hora, llamado saut de lit ( sa -
lida de c a m a ) , debe ser de una 
tela algo fuerte, puesto que con 
él se atiende al desayuno y ves-
timenta de los n iños , a la direc-
ción de la casa y a recibir a de-
terminados proveedores. 
Los deshabi l l é s de medio d í a se 
prestan m á s a otra clase de ador-
nos y combinaciones que los de 
la mañana , siendo las telas m á s 
empleadas en ellos el c r e p é de 
C h i r a , la muselina de seda y el 
taffetas brochado. Se usan de to-
das clases de formas, desde el es-
tilo egipcio hasta el imperio, atra-
vesando las é p o c a s de Luis X I I I a 
Luis X V I , etc. Por regla general, 
la forma i m p e ñ o , de talle muy cor-
to, dienta bien a las personas de 
baja estatura, y las de talles lar-
gos a las altas. Los drapeados dan 
amplitud al busto y favorecen a 
las delgadas; mientras que los 
adornos flotantes y los estilos rec-
tos, el bizantino, por ejemplo, 
. sientan mejor a las personas grue-
sas. 
T e n e m c s e l g u s t o d e o f r e c e r a l a s d a m a s 
n u e s t r a s e l e c t a y v a r i a d a c o l e c c i ó n d e 
Deshabillés 
Batas de carne 
Kimonas de algodón 
y seda. 
Batas de tul y de linón 
bordadas 
Matinées... 
T e n e m o s l o s m i s m o s e s t i l o s q u e d e s c r i b e , 
c o n s u e s p i r i t u a l y f i n a p l u m a , l a a m e n a 
y c u l t a e s c r i t o r a q u e r e d a c t a l a i n t e r e s a n -
te s e c c i ó n " P a r a l a s d a m a s " e n e s t e 
D i a r i o . 
C. 2152 Id.-7. It.-S. 
" E l M a g i s t e r i o C u b a n o " 
NUEVA R E V I S T A . 
Nuestro compañero de redacción, 
^amón Lórez Ollvercs. prepara la pu-
"hcación de una revista pro'esional. 
inronuativa y propulsora de los In-
ereses educacionales cubanos, que 
bulará "El Magisterio Cubano". 
Dicha revista será, por ahora de-
renal y aparecerá los días 1, 20 v SO 
•̂ e cada mes. 
^ ^octor López Oliveros «.frecerft 
w dicha Revista algunas ventajas 
^Penales al Magisterio oúblico, co-
jno la práctica de diligencia? de in-
"In ^ ííPr';onal Para ellos en las ofi-
Cor " i .ran-0 y 103 servicios de un 
Snfi i 0 so'5re cuestiones técnico 
muinistrativas y de interpretación 
bbít! (1U9- afecten a los Maestros pú 
m t -j s'enfl0 estas otertas de una 
.11, ad absoluta. 
El ..Magisterio Cubano" iní-ertará, 
su primer número—yp. en prc 
ion—pautas método icg^cas so-
^ciones y enseanzas que se pre-
en las aulas del Estado. 
^ C U B A , N U M E R O 69 . 
W? F E D E R I C O T O R R A L E AS 
ESTOMAGO. 1NTESTINO Y SUS 
r A N E X O S 
Utcsoltas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . -
Y de modo invariable batallará— 
labor esta en perfecta congruencia 
con el temperamento y carácter de 
nuestro querido y buen compav.ero— 
por la obtención de cuantac ventajas 
jr mejoras debe lograr el Magisterio 
de Cuba. 
López Oliveros. como en otras lides 
periodísticas, sabrá, pues quiere y 
puede, consoli íar el crédito y utili-
dad de su Revista, en la que le desea-
mos el éxito que merecen sus nobles 
anhelos. 
L a Redacción de "El Magisterio Cu-
hano" radica en Salud 47, Academia 
del doctor Oliveros, a donde pueden 
dirigirse los señores Maestros que 
deseen iniciar las listas de c-copera 
dores a la futura publicación. 
L a R i f a d e 
G u a t e m a l a 
Son a cincuenta centavos las pape 
letas y se encuentran de venta en 
'es siguientes lugares y es para el 
dia 20 de Marzo. 
Hotel Telégrafo, vidriera: café La 
Isla; Café N'-tcional, Belascoaín « 
San Rafael; Fábrica de tabacos Ro-
meo y Julieta: Las Columnas, Pradi 
y Neptuno; Hotel Unión, vidriera. 
Cuba y Amargura; Gran café Man-
hattan, Belascoaín y San Lázaro; 
Vidriera del café Arena Vedado, Lí-
nea y 18; Café Centro Alemán; Vi-
driera L a Marina, Egido esquina a 
Merced; Vidriera del café Jesús del 
Monta númer;i 610, frente al para-
dero de los t'^íinvías; Teatro Payret, 
venta-de rafrescos; Venta de billetes 
L a Dichosa, Obispo y Compostela; 
Café Obisno y Habana, vidriera; Es-
quina de Tejas, vidriera: Café esqui-
na de Toyo. vidriera; Gran café E l 
Guanche, Neptuno y Belascoaín; Ca-
fé L a Independencia. Vidriera Rei-
na y Belascoaín; J . Vallés, San Ra-
fael 14^2; Córdova y Hnos.. café 
los Cuatro Caminos; Obispo y Mon-
serrate, vidriera del café; Obispo y 
Acular. Dulcería del café Europa* 
Casa Swan, Obispo 65; Henry Clay 
and Pook, fábrica de tabacos, Zu-
lueta número 10; Vidriera del cafe 
E l Día, Troesdero y Galiano; Café 
L a Mina. Obispo número Fí5, frente 
a Palacio; Vidriera Oficios y Tenien-
te Rey. frent» a Correoí;: Vidriera 
del cefé E l MrMno Rojo. Nentuno • 
Galiaro; Vidritrp del café E l Boule-
vard. Empedraío esquina a Aguiar: 
Casa de cambio del Frontón Jal-
Alai; Barbería frente al Jai-Alai; 
Venta de billetCH de Neptuno número 
2 A.; y en e' Consulado General de 
Guatemala, Obispo 27, bajos. 
P E N I T E N C I A . 
Ya llegó l*a santa Cuaresma, tiem-
po d« oración, de penitencia y de 
vencimiento propio. A ejemplo di 
nuestio Divina Maestro, vamos a con-
i-agrai cuarenta dias a la abstinen-
cia v al ayuno, a la oración y medi 
tación. para sitisfacer por nuestros 
muchos pecalos, ^ara reparar nues-
tra cobardía y falta de valor en re-
sistir a las tentaciones, para cobrar 
nuevas fuerzas y renovarnos en el 
espíritu. 
Grande necesidad tienen boy to-
dos los hombres de hacer peniten-
cia, pues los pecados son inconta-
bles y enormes los crímenes. Ma3 
jor -Jesgracia. pocos piensan en ello. 
Si a lo menos quisieran practica" 
la ten planza y la moderación en Ioj 
goces y entretenimientos de la vida; 
pero el ideal para la inmensa mayo-
ría es soltar la rienda a sus pasio-
nes, gozar desenfrenadamente de 
cuantos placeres estén a su alcance, 
gastar su alma, y su cuerpo, su vida 
y energía en deleites inmundos y 
perversos. N*1 puede, no debe ser 
este el ideal de .una vida raciona1, 
mucho menov de una vida cristiana 
Si en todo tkmpo practica el fiil 
-Mescípulo d- Cristo la templana-
fuente del bienestar tranquilo y sa 
broso; no rehusa en algunos echar 
mano de la mortificación y de la pe-
nUencia. de la oración prolongada 
para acercarse más a Dios, para ro-
busUcer su voluntad contra tantas 
seducciones como le ofrece el mun-
do, en que p»r necesidad tiene que 
vivir. 
Bien sería menester que volviera 
otra vez entre nosotros el Santo Pre* 
cursor, y levantando su austera 7 
autorizada vot. nos dijera como a los 
judio -̂ en otro tiempo: "Haced peni-
tencia, po"que se acerca el reino de 
los cielos". Muchos fariseos moder-
nos y doctoras de la ley se burlarían 
de él tambiér. ahora, y el Santo s** 
C o n s t i t u c i ó n de Gremio: 
Se han constituido en el Ayunta 
miento los gremios de tiendas de pa 
peí y efectos de escritorio, bodego 
nes y figones y talleres de viJrieni 
y construcción de mamparas. 
Las Comisiones de reparto gremifí 
cesignadas fueron las siguiaiites: 
Tiendas do papel y efectos da escri 
torio. Presidente: Javier Ramil. Va 
cales: Segundo Pérez y Vicente de ls 
Maza. Suplentes: Eloy Ocariz y Anto 
nio López. 
Bodegones y Figones: 
Presidente: Marcelino Cu'irvo. 
Vocales: Manuel •Molinue'-'o, Per 
nando López, José León, Antoni< 
Achong, Faustino Campa, Miguel Lo-
zana, Gervasio López. Guillermo Ziui 
merman. Marcelino García, Jes.iS Rat 
gada, Casimiro Fernández, A-lejandr» 
León. José Zimmerman, Josá Ley. 
Suplentes: José López. Víctor Ap 
menteros, José Martínez, José Pujol 
José Morán. 
Vidriería yi Construcción d? Mampa 
ras: 
Presidente: Angel Castro. 
Vocales: Francisco Baez, Eleuterií 
Caamaño. 
Suplentes: Leonardo Canal, AIÍTOr 
no Fernández. 
Comerciantes: Presidente: Tomál 
Benítez. ( 
Voales: Manuel Pf, Felinc A. de la 
Hoz. Juan Santamarina, Hedor Avig 
none, Manuel Piñan, Manin Kohn. 
Suplentes: Ignacio Arocsoa, Juax 
Basterrechea, Enrique Heilbut. 
Xo sa constituyeron por falta di 
'quorum" los gremios de Hotelea 
Prestamistas sobre alhajas, A.lmaí» 
nes de peletería y Almacenes de pia> 
nos. 
A g u a B a z 
Un excelente purgante. Una copa pro-
duce la purga activa, rápida y libre se-
guraTOcnte rie las molestas naúseas. No 
causa dolores de estómago. Agua Baz no 
irrita el orRanismo. Está inscripta en la 
Secrcnria de Sanidad. 
Quien necesite un buen laxante, con 
tomar uuas cucharadas de Agua Baz al 
acostarse, tiene suficiente. Entre las ven-
taja» «;cl Agua Baz se cuenta la muy 
importante de ser tina purga fresca, lo 
que elimina la posibilidad de irritación. 
Agua Baz se vende en todas las boti-
cas acreditadas: su depósito está en La 
Calzarla del Cerro, 687. y son sus distri-
buidores todos los droguistas de la. Ha-
bana. 
E l uso del Agua Baz. para combatir 
el estreñimiento, garantida el buen re-
sultado en corto plazo. 
C 200S alt 4d-4 
Suicríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l c a f é s & b r o s o e s d e 
^ U R o r j e T i b e s ; R e i n a 3 L T e l A - 3 8 2 0 
C R I S I S 
D E L T R A B A J O . L A P O L I T I C A 
rat? 80luci6n de Jos problemas, la damos nosotros. Tendiendo muy ba-
••>^mnas ^ vnr«leSaSv deco^adas• jueE08 de cristah ila. floreros macetas, 
. d.iornoí. baterías de cocida de aluminio y corriente, etc., eu 
L A S E G U N D A T I N A J A 
i'i in i , m t. „ M AULZ Y Mt.NDKZ. 
c 1907 
TKLEFO.NO A-44Sa. 
alt 16 t 1 í 
U l t i m a s M o d a s 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
E n l o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
Teniente Rey, 19, esquina a Guba. 
N u e v o s u r t i d o 
d e B a t a s , d e s d e 
$ 3 - 5 0 
• 
V e s t i d o s d e v o a l 
y s e d a , p a r a s e -
ñ o r a s y n i ñ a s . 
• . 
T r a j e c i t o s d e n i -
ñ o s , S a y a s , 
e t c . 
• 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a -
s a n p o r d e l a n t e d e es -
t o s A l m a c e n e s . 
Klerante bata de nansú sedoso, udor-
nada eon ancho entredós bordado .'•'.fi-
lo» enrajes met-ánii.-oí. Costados, jilisa-
dos y rinta de muy buena «-laBe. 
S ó l o por S 9 - 9 t i . 
vería obligad i a* refrenarles su or-
bullo y arrogancia, y repetirles: "Ra-
za de víboras, ¿quién os ha dadf-
a entender que podéis escapar de l i 
ira que os amenaza? Haced frutos 
dignos de penitencia. Mirad que el 
hacha está ya aplicada a la raíz do', 
árbol; y todo árbol que no produce 
buen fruto, sorá cortado y echado al 
fuego'. Tal sorá si no hay enmien-
da, la triste suerte de tantos hom-
Ires, que se han ensoberbecido en 
pu corazón, qne han renegado de su 
bautismo, se han declarado indepen-
dientes de Dios y van repitiendo con 
los necios de oue nos habla el pro-
feta David: "Non est Deus; no hay 
Dios" 
L a vida de un discípulo de Cristo íí» 
más racional y más digna, aunque 
no sea impacahle, ni del todo exenta 
de debiliades Acude a la oración y 
a la penitencia, porque sabe muy 
bien que en abandonándolas cede É 
la tentación q cae en el pecado. E3 
la historia del género (humano desde 
Adán hasta nuestros dias. Nuestra 
flaqueza y cobardía son tan grandes, 
nuestra repu r a n c i a a luchar contr.i 
las pasiones desordenadas es tan 
fuerte y tan viva, que sin estos au-
xilios renunciamos a la lucha, no.i 
dejamos a/rastrar de la corriente JT 
nos perdemos. 
Sírvanos de acicate el ejemplo de 
nuestro Divim Modelo: sírvanos de 
consuelo en estos dias el pensamien-
to de que E l está a nuestro lado dis-
puesto a otorgarnos el auxilio que 
nos mereció por su ayuno austero 
de cuarenta días en el desierto. Y 
por si legítimos motivos no pedernal 
guardar el avvno prescripto por 1» 
Iglesia, nuestra Madre, ayunemos a 
lo menos de recados, insistamos ea 
la oración y multipliquemos la-í 
rbras de misericordia para con d 
prójimo. 
ra la instalación de sillas en las ca-
lles del paseo de Carnavad, ascien 
de a la cantidad de 11.946-20. de 1» 
cual la mitad o sean $973.10 corres-
1-onde al Ayuntamiento y la otra mi-
tad a la Comisión de Festejos, según 
acuerdo de la Corporación Munici-
pal. 
Lo reaendado 
L a recaudación por los pases ven-
didos asciende a $10.550, _2ue con el 
producto de la recaudación, por si-
llas se encuentra depositado en el 
Banco Español, en la cuenta corron-
te número S570, a la disposición del 
Alcalde Municipal, para proceder de 
acuerdo con la Comisión de Festejo*. 
L O S V A P O R E S ESPAÑOLES R E A -
N U D A R A N SUS V I A J E S A 
V E R A C R U Z 
L o s C a m i o n e s 
E l señor Federico Grau San Mar 
tín. Administrador de la C«.rapañia 
Nacional de Camiones, ha presentado 
un escrito en el Ayuntamiento esta-
bleciendo recurso de reforma contra 
el acuerdo por el cual so elevó pan 
c! ejercicio de 1919 a 1920 la cuota 
j contributiva de los camiones en li 
forma siguiente: Camiones de t tone 
i ladas 20 ppsos ai año, de más de 1 
toneladas 50 pesos y de arrr.etre 6< 
pesos. 
Pide el señor Grau que se anule es» 
acuerdo, dejándose vigente 'a cuot? 
actual de 5 pesos anuales. 
M e d i a s d e S e d a 
e n t o d o s l o s c o l o r e s , a ffl.St 
e l p a r . 
" L A E P O C A " 
L o s P a s e s 
d e l C a r n a v a l 
Hasta ayer a las 12 m. se han ven-
dido y cobrado por la Tesorería Mu-
nicipal 211 pases para circular por 
el centro del paseo del Carnaval a 
razón de $50 cada uno. 
E l señor Alcalde desea hacer coná 
tar que no es exacto que se haya ven-
dido mayor nómero de pases que ei 
mencionado nt que se haya facilita 
do ninguno, a1" e' pago previo de U 
cantidad correspondiente, a ninguna, 
persona que no sean las que tienen 
ese derecho por el Reglamento de 
Tráfico 
Ha ordenado el señor Alcalde a. 
Tesorero que publique una relaciór 
de las personas que han adquirido 
por compra dichos pases y de las 
que lo han obtenido amparadas en el 
derecho que el Reblamento del Trá-
fico íes concede, todos con el núme-
ro correspondiente a cada pase. 
Cada uno de los pases vendidos 
lleva la firma auténtica del Teso-
rero. 
Poi orden ^el Alcalde se ha pra;-
ticado en las tardes anteriores una 
minuciosa insoección y se ha cornprv 
bado que nadte ha circulado por el 
centro del pa^eo con pases falsos. 
L A S S I L L A S 
L a recaudación alcanzada en loi 
tres primeros dias del Carnaval por 
la concesión hecha a particulares pa-
A S M A T I C O S 
A l cnanto de hora cesa el ataque, 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
del D r . 6 . Abe l la 
en la tos, catarros crónicos y bron* 
q'iitis produce excelentes resultados 
5224 alt 15 al 27 f 
I W O R T A . V T E S GESTIONES D E L 
M i M s n m DE s. yi. CÁTOLU \ 
E l Excmo. señor don Alfredo Ma-
riátegui y Carratalá, Ministro de Es 
I aña, visitó ayer tarde al Secretario 
de la Presidencia, doctor Rafael Mon-
tero, para gestionar que los vapores 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, puedan continuar sus viajes has 
te el puerto de Veracruz, Méjico, cu* 
yos viajes fueron suspendidos por un 
Decreto Presidencial, fundado en la 
escasez de carbón, con motivo de ia 
guerra mundial. 
E l doctor Montoro, aseguró al ce-
for Ministro de España, que ya el gí-
reral Menocal. tenía preparado ot o 
Decreto, modificando el anterior, cu-
yo documento se publicará dentro de 
dos o tres días, siendo casi seguro 
1 or tanto que el vapor correo próxl 
mo a llegar de España, pueda conti 
nuar su viaje a Veracruz. en la mis 
ma forma que lo hacían anteriormen-
te. 
N E P T U N O y S . N I C O L A Í 
C 2027 alt. d 7 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
' DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he 
chos especialmente para nuestro cli 
ma, con maderas refractarias al come 
jen y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-34«; 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo 
P a r a l o s N i ñ o s 
< u.-'ndo se bañan lot niBo§ y están ro-
sartitos» por ia irritación de la toalla, hay 
qoe echarles polvos de Talco Duchcsae 
Royale, el polvo de talco superfino, de-
licioso, perfumado, que proteje el cutis 
lo refresca y que también usap las se-
Soras para cuidar sa cutis y mantener 
fresca la epidermis delicada de sus bra-
zos y sus espaldas. Las damas que tie-
nen m su tocador Crema de la Dnche-
sse Royale, defienden su cutis y lo con-
scrTau fresco, libre de granos y de im-
purezas. Todas las boticas y las sede-
rías, venden Talco y Crema de la I>u-
cĥ ssp Uoyale. 
r 2082 alt Td-5 
ASCSAR te 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sm nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T 1 N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma- reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados NO. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
deposito: 
El CRISOL. Neptuno esq. » Manrique. 
PAGINA SEIS 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
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"LA DEMOISELLE DE MAGA 
SI>V-«LE DErOlR» 
Se efectuó ryer tarde en el Tea-
tro Martí la segunda función ver-
mouth de la temporada francesa-
La Compañía de Comedia de M 
i1 ndré Bruló i uso en escena la co-
media en tres actos, de Fonson y 
Wicheler, titmada "La demolselle Je 
Magasin.'' 
La cbra es graciosa, y tiene esca-
ras interesantes que mantienen 
Iiasta el final la atención del espec-
tador. 
Hâ  en ell-i una figura altamente 
simpó rea: la de la señorita Frenoi, 
que encarna la bondad, la virtud y 
la inteligencia 
Clara Fren v., que eleva con su la-
bor constante y hábil el estableci-
miento (el almacén) de los Deriddes, 
llega a casa i se con André. el hijo 
del dueño que poniendo sobre el in-
terés de un buen partido que se 1̂  
ofrece, el amor de la adorable mu-
chacha, per:r.itc que la comedia ter-
mine satisfflccoriamente. 
La interpretoción de 'La señorita 
del a macón" fué loabilísima. 
Mlle. Sabina Landray hizo una 
"Claire" deliciosa; personificó admi-
rablemente la delicada rigura dán-
dole Gxtraorf''nario relieve. 
Con mucho acierto actuaron la 
Fatry, la Ran.ena. la Alix. la Serty 
y laMoret. 
M. Brulé hizo un André óptimo-
Muy bien en sus papeles estuvie-
ron los señorjs Scverln, Sanee, Lu- ¡ 
cien Brulé Leiiche y Dutet. 
Por la noche se estrenó él drama 
de Bcrnstein titulado "Le détour." . 
El autor dd "El Ladrón" y de "La 
F.tfale" pone en "Le détour" en lu-
cha las ideas sobre la familia y pre 
senta el caso de una pobre joven 
que se ve martirizada por la familia 
del marido y f,ue al fin vuelve a co-
locarse fatalmente en la pendiente 
que la lleva a los brazos de otro 
ĥombre, a quJen amó apasionada 
mente y de. quien estuvo a punto de 
ŝ r amante. 
Va después de un "rodeo" al pun-
'o de partida.. . 
Algo de lo que pasa en la "Con-
suelo", de Ayi la, y que tiene su ex-
presión en aquella famosa redondi-
lla con que Vico ''electrizaba" al 
i úblico: 
Dichas que yo merecí 
a cambio de amor sincero, 
por tan extraño sendero, 
¡qué trisíi s llegáis a mí! 
Hay en "L* detour" ráfagas del ! 
teatro de Sudermann al flagelar el ; 
ambiente de familia intransigente 
con los "aire? de revolución que agí- ¡ 
tan al mundo." 
Jacqueline. ia mujer que presentí j 
Bernstein como víctima, podía que- j 
darse en el ! ogar, pero la reconci- | 
liación la asusta; ve los días que , 
han de sucedo-se a los días afrente a | 
la familia de su marido y quiere ' 
huir, porque no tiene valor para 
soportar el ambiente que la ahoga | 
Sacrifica principios moraleJ ' 
que debe respetar a la vida feliz que 
le ofrecen y txclama: "Yo quiero v!-
v.r." 
Procede Igual que "Magda.'" Es el 
aire de revolución que Sudermanti 
llevó a la eFcena en sus ideas de 
combatir la l f.se de la sociedad. 
La Lija natural que nrocede de un 
medio considerado inferior se prs-
senta como imable. heroína y la fa-
milia del ma:;do aparece, porque así 
conviene a! autor rara lograr su 
objeto, intolerable. 
Con el fin propuesto se prepai.u: 
todas las escenas y la moral es qup 
no deben tenerse prejuicios de nin-
gún género. La conclusión no puedo 
ser más cómoda para los que no tía 
nen escrúpulos. 
Hay naturalmente interés en el ar-
Cnmento que está bien conducido. 
Bernestein tiene una técnica mag-
i.,'fica. Cocone como Sardón y Echc-
garay los recursos que sacuden loa 
nervios del espectador. 
En Le detour hay una escena que 
tiene el relio bernsteiniano, que ea. 
clfa de su teatro: la de Jacqueline 
5 Luciene al final del segundo act * 
Es del mismo cachet que la de la al 
coba en El Ladrón y la que hay entre 
Lobourg y su hija en La Ráfaga. 
La interpretación fué espléndida 
Mlle Landray hizo una Jacqueline 
insuperable. Por la dicción y por tít 
fcclón merece elogios calurosos, M-
André Brulé estuvo muy acertado <.n 
el Cyril. Bien, muy bien M. Severí?-. 
en el Armando. 
Los demás artistas se condujeron 
kablemente. 
1 1 M A X 
O 
E L L U N E S 1 0 - - E S T R E N O E N C U B A 
L a H i j a d e S . F r a n c i s c o * ' o f e L a M u c h a c h a d e l O e s t e 
p o r M a r í n S a i s y T r u c B o a r d m s ( S T I N G A R E E ) 
M a g i s t r a l s e r i e e n 1 0 e p i s o d i o s q u e s e e x h i b i r á n l o s d í a s , 1 0 . 1 2 . 1 3 , 1 7 , 1 9 y 2 0 D E M A R Z O . 
¡ E N * M A X I M " S E E X H I B E N L A S M E J O R E S P E L I C U L A S ! 
REPERTORIO: ADOLFO ROCA 
3 K " 
niéndoles del próximo â oSt 
to teatral, a iin de que puertf^ 
rar oportunar„en^e sus loe i 
para las prnueras representad 
de la mencionada obra. ^ 
* * * 
MAEC-OT 
Compañía de comedia, 7ar, variedades. ^Uelj 
En la tanda vermouth, qUe 
zará a las cinco de la tarde « 
drá en escena la comedia ••p¡\ 
débil" y se proyectará la cim 
sia tenebrosa". 
Por la noche, en primera 
cintas cómicas. 
En segunda, "La contrata" 
*La Torta-Alada" (Consuelo 
^ 3 C 
k 3 
c 2169 2d-7 
extraordinaria a beneficio de la So-
lidaridad Musical 'de la República, 
con un variado programa en el cua! 
figura la zarzuela "Maruxa." 
• • • 
PAYLIT 
Esta nocíif se proyectarán loa 
últimos episoo'os de la notable cinta 
de Pathé, "El guante de la.muerte", 
serie muy interesante. 
Además sí exhibirá la cinta de 
los festejos dti Carnaval. 
Magnífica procucción debida al 
conocido operador Enrique Díaz. 
• • • 
TEMPORA m AM>i:K BRULE E.V 
EL TEATRO PAYKET 
Maüana, sábado, comenará en 
Payret la compañía de comedia fran-
cesa de Andr-L Brulé. 
He aquí el programa de las obra-! 
que llevará a escena, últimas d'? 
abono: 
i Sábado S (octava de abono) "L"! 
' dauseur inconuu', comedia en tre3 
actos, de Tr o.án Bernard. 
• Domingo 9 (matinée extraordinv 
i ría), "Le Petite Chocolatiere-" 
Por la noche (novena de abono). 
* El corazón randa." 
Lunes 10 (óltima función del pri-
mer abono), "On ne badine avec i* 
; amour", de \ltredo de Musset, y "L' 
, angl̂ is tel o:: on le parle", de Tri-i-
í ¿n Bernard 
Martes 11 (función extraordina-
: ría) "Felipe I>rhlay". 
.Miércoles 12 (primera función del 
segundo abono) "Zazá." 
Jue\t8 13 (regunda función del S3-
' gundo abono) "Le Duel." 
i v.ernes 14 (despedida de Brulé 
tercera func-üL de abono), "Triple-
patte." 
El nuevo abono, para tres funcio 
nes, está abierto en la Contadruíi 
de Payret, a .os precios siguientes. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL | El sábado, a las cuatro y media, 
Esta noch-̂  se pondrá en escena matinée arisL&crática, con "La Ge-
la opereta "La Mascota", por Emilia ncrala," 
Iglesias, Elvira López Muñoz, Ortis Lo matinée del domingo, a las do.* 
de Zarate, Gironella y demás parte* y cuarto. 
principales. ' Pronto se celebrará una función 
D U E Ñ O S D E P f t N A D E R I f t S 
Tenemos en existencia un gran snrí.do de AMASADORAS, de oh 
saco, saco y medio y dos sbpoü; i uestrog representados THOMSON 
MACIUNE COMPAM' garantizan qne son las mejores que hay hoy en 
el meroado. 
También hay «listlntos tamaños ile SOBAOORAS, DIVIDIDOKAS 
máquina esta que recomendamos debe de tener cualquier panadería. 
AGENTE EXCLUSIVO. 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA 21. HAPANA A Pi KT.A DO l7->. 
R a m ó n V i n j o y 
íiüUENTE DEPARTAM l NTO DF 31A 011N AHI A 
Molinos de café eléctricos "STLnVEU".—Plcndoras de oarne.~3lo-
Ünos y Dcsgrana.'orns de Maíz,-- IlHlldora pa'a Daleerín,—Motores 
de gasolina y petróleo. 
C. 2127. alt. 15d-7, 
Grillés sin entrada, 50 pesos; pal-
cos sin entrabas, 40 pesos; luneta 
con entrada, 7 2 pesos; butacas con 
entrada, 5 pesos; delantero de ter-
tulia con entrada, $2.50-
El sábado 15 debutará en Payret 
la célebre bJáarlna Nina Payne. 
• • •¥• 
COMi-DIA 
Para esta noche se anuncia la 
graciosa obr-i "Reservado de seño-
ras.'' 
* * • 
«OYAL 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un magnífico progra 
ma. 
En la primera tanda se exhibirán 
¡as cintas cómicas ''Celos de Frou 
Frou" y "La fórmula", en dos ac-
tos. 
En segunda tanda, "Protea IV'V 
•segundo episodio, titulado "En Ja 
bosa del lobo " 
En tercera tanda, estreno del her-
moso drama •ín pos de una ilusión 1 
por Carmen Villasán. 
Y en la tanda final, estreno del 
drama "El i.iecado eterno", por Flo-
rencia Reed. 
¥ * * 
LARA ^ ; 
Matinée con variado programa.— 
Por la nochr. en primera tanda, cin-
tas cómicas; en segunda y cuarta, 
"El sendero sangriento", séptimo Y 
octavo episodios titulados "La presa 
del l̂ ón'' y "La guerra de la eterni-
ilad"; y en i creerá. "El tesoro de 
Bhudha", en cinco actos. 
• • • 
MI RAMA R 
El programa de esta noche es muy 
interesante. 
En la prlmf-ra tanda se exhibirán 
cintas cómions de Charlot y la pelí-
cula "El Golñota"', creación de la 
notable artisfa Antonieta Calderari. 
En la seg uida se estrenarán los 
episodios quinto y sexto de "El sen-
dero sangriento", titulados "La fuer 
i.a dol torrente" y "El bien de los 
desesperados.'' 
También se exhibe la cinta toma , 
da por la Internacional Cinemato- ¡ 
gráfica de los festejos del Carnaval ; 
y la proclamación de la Reina y su 
corte. 
Mañana, ertreno de la magnífica | 
serie "El ojo del águila." 
• • • 
MAXIM 
Para la función de esta noche se | 
anuncia, en la primera parte, el e,v ¡ 
treno do la srraclosa comedia "Per- i 
forador de nubes." 
En segund?,, "Sed de venganza", 
por Willlam T-arnum. 
Y en tercera- "El torbellino", po" 
George Watoh. 
Mañana, continuación de la seri'í 
"Mascamor." 
El dMirnfy.» tanda Infantil a las 
siete y media, proyectándose cintas 
cómica» 
En la tanda elegante, que comen-
zará a las ocho y media, se exhibirá 
por üitimti Ve: la magnífica pelícu'a 
"Mis juitro ;-ño8 en Alemania. ' 
El lints 10 se estrenará la b̂ .ia 
sírie ' La hij i de San Francisco" o 
'•'a-í. muchacha del Oeste", en doc? 
cp-'sodios. que se exhibirán en sei' 
noches: 10, 12, 13, 17, 19 y 20 do 
Marzo. 
Interpretada por Marín Sais y T. 
üoardams (Stingaree.) 
Se preparan otros estrenos: "La 
ley violada", por Willlam Farnum: 
"Destrucción", por Theda Bara, y 
"Ana María", por la celebrada actriz 
Vivían Martin 
• • * 
«TELICILAS DE AMOR" 
La Eraprcr.a Velasco-Santa Cruz 
nos ha dirigido atenta comunicación 
eu la que nos hace presente que, es-
tando ya próxima la fecha en que 
será estrenada la obra póstuma 
Quinito Valv»irde, o sea la revista di* 
gran espectáculo titulada "Películas 
de amor", original de Mario Vitoria 
con música del inolvidable Quinito 
y siendo muy grande la demanda di 
localidades, han resuelto dirigirse a 
rus contant-s favorecedores, previ-
gas) que cantara, en caritatu-a 
tare.- fatal." *• T 
Además tomarán part-? en ; 
obra las tiples señoritas Toma» < 
Ramos y las bailarinas señilL. 
Tomás y Moya. 
En tercera tanda, el drama h.. 
matográfico ' ríusia tenebrosa"' * 
tonadillera La Cirsaciana 1 
• • * 
FORNOS 
"La casa de1 odio", episodio sé 
mo (estreno) en las tandas ae 
una y media, de las cuatro y jc j. 
siete y media " 4 
"La cruz d*: la Libertad" 
no) en las taadas de las dos ŷ jJ 
cuartos, de lar cinco y cuarto y j 
las ocho y media. — 
"La Gioconua", a las doce y 
to y a las seis y media. 
"Luchas de", hogar" a las nuere 
media-
Mañana, "E' precio de la honrj 
(estreno) por la notable artista d¡ 
ra Kimball 
El domingo, "Malla." 
» * » 
LA TOURNEE DEL CIRCO «ANTr, 
Y ARTIGAS 
De triunfo en triunfo van los a 
eos d& Santos y Anlgas recnrrlê  
'a isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" ? 
Velasco. 
El circo "Azul" trabaja hoy 
Vegas; mañana y pasado en Mant 
nillo. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS Y Jî j 
GAS 
En la serie de estrenes que prejj 
ran Pantos p Artigas, figuran lai« 
¿uientes cinta»: 
"Macista". sfrie de tres intemu 
tes episodios. 
"Los sieto pecados capitales", po 
Francesca Bertini, en siete episodw 
titulados la a-raricia, la ira. fe h| 
na, la envidia, la pereza, la soberk 
/ la gula. 
"La Condet;ita KontecrlB*o'', jo 
Tilde Kassay, en cinco episodios 
"Pars Lyon Mediterráneo", basai 
tn la novela de Javier de Montepi 
en cinco episodios. 
"El Naulaha", serie de aventnri 
úu la Casa Prthc. 
"Luchas del hogar", por Gabri»! 
Robinne. 
"El estigmd de ia sociedad", pe 
Mollie King. 
• La reliquia del Maharajah", pj 
l Antonio Moreno. 
O 0 AYA CQ LATO 
O E POTASA 
BRfdMORD D£ AfiftÓNIO, 
AGUA D E L A U R C L 
C E R E Z O Y TOLÜ. 
/ CADA C1̂P>ADA CCNTIÊ -iv 
^ 1 CENTIGRAMO DE COOEIMA f 
DEDICACION OE GRAN EXITO 
EN EL TRATAMIENTO DE LA 
QR'PPE.TOS, CATARROS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO 
NAR. LARINGITIS Y TOOOS LOS 
DESORDENES DEL APARATO 
RESPIRATORIO ÍZ/Z/ih 
m CONTRA PARA 
A g e 
Para los adultos 4 cucharaSaR-al (ha 
Para los niños<!e M á 8 artos 4 cucha 
naditas de café aJ día. Para niños de 
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T R I B U N A L E S 
E> LA AUDIENCIA 
Recnr.-os coutra resolución del se-
ñor Presidente de la Kepublica 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, habiendo visto el recurso conten-
cioso-administrativo establecido por 
don Antonio Basilio Tariche y Valdés, 
Abogado domiciliado en esta ciudad, 
contra la Administración General del 
Estado en solicitud el primero de que 
be revoque la resolución del señor 
Presidente de la Repi:tlica número 
550 de 24 de Febrero de 191S, en ex-
pediente del Gobierno Provincial de 
la Habana tramitado con motivo de 
colicitud y proyectos presentados por 
don José Pérez Capiró de autoriza-
ción para construir una estacada, re-
lleno y espigón en el embarcadero de 
Guanimar. costa Sur de la provincia 
de la Habana; ha fallado declarando 
sin lugar la demanda, de la que se 
absuelve a la Administración General 
del Estado, sin hacer especial conde-
ración de costas. 
Pleito de menor cuantía 
L a propia Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia, habiendo visto los autos de 
menor cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur el Licenciado José 
Rosales domiciliado en esta Ciudad, 
contra Josefa Galedo de la Rosa, pro-
pietaria, domiciliada en esta Ciudad; 
los cuales autos se encuentran pen-
dientes de apelación oida libremente 
contra sentencia que declaró sin lu-
gar la demanda de la que absolvió a 
la demandada sin hacer especial con-
denación de costas ni declaración de 
temeridad ni mala fé a Jos efectos de 
la Orden número tres de la í^erie de 
mil novecientos uno; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada con las 
costas de la segunda instancia de car-
go de la parto apelante sin declara-
toria de temeridad ni mala fé a los 
efectos de la Orden número tres de 
la ;erie de mil novecientos uno. 
Mayor cuantía en cobro de pesos 
Igualmente la propia Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-administrati-
vo de esta Audiencia, en los autos de 
nayor cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgarlo de Primera 
Instancia del Sur Adolfo Ovies y Gon-
zález, del comercio y domiciliado en 
crta Ciudad, contra Riosrdo Kolhy y 
Fernández, Abogado domiciliado en 
esta Ciudad y Saúl Alsina y Espinosa, 
• empleado y también domiciliado en 
esta Ciudad; los cuales autos se en-
cuentran en este Tribunal pendientes 
de apelación oida libremente a los 
demandados contra sentencia de die/, 
y sei« de Julio del pasado año que de-
S e r p e n t i n a s 
f,c v e n d e e n c a n t i d a d e s 
librería "LA REINA" 
de F. Arrecubíeta, S. en C. 
m m 4i 
c 2159 3d-7 
G O M A S 
P O R T A G E 
Agencia General en Cuba: 
V I V E S , 1 6 5 , f r e n t e a 











































NOTA.—Esfa agencia acaba do re-
cibir esta primera renrsa y tiene en 
camino el stock comnleto. 
C2132 3J.6. 
Dr. íuan Santos fernández 
Y 
Dr. francisco Ma. fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones d« 9 a 11 y 
He 1 a 3. Prado. 105, entre Twüente 
Rey y Dragones. 
•Teléfono A-IMO. _ 
D r . J . L Y O N 
LA FACULTAD DE PARIS 
Especíallaia en la curación ntdical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar b u 8 quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria*. 
Somerueloe, 14, altoik 
clarando confeso a loe demandados 
Kolhy y Farnández y Alsina y Espi-
nosa en los pliegos de posiciones de-
claró sin lugar la excepción de pago 
y falta de acción alegadas por el de-
mandado Kolhy y sin lugar la excep-
ción de falta de accióu alegada por 
el demandado Alsina y declaró sin lu-
gar la demanda condenando al deman-
dado Ricardo Kolhy y Fernández a 
que pague al actor dentro de tercero 
día la suma de quinientos sesenta pe-
sos moneda oficial de principal y tres 
mil cuatrocientso diez y reis pesos en 
igual moneda por concepto de intere-
ses así como :os intereses legales de-
vengados y que ê devenguen hasta 
el definitivo pago en la forma conve-
nida con las costas a su cargo y en 
cuanto al otro demandado Saúl Al-
sina y Espinosa lo condenó al pago 
de ¡a suma siempre que el obligado 
principalmente no lo verifique previa 
excusión de bienes del mismo; ha fa-
llado confirmando la sentencia ape-
lada imponiendo las costas de la se-
gunda instancia los apelantes. 
Fianza de Xotarlo, aprobada 
E l doctor Ambrosio R. Morales, 
Presidente de la Audiencia de esta 
Provincia, ha impartido >:u aprobación 
a la Fianza prestada por la Compañía 
de Fianzas " L a Habana." ascendente 
a la suma de mil pesos moneda del 
curso legal, para garantizar las ges-
tiones del Notario Público con resi-
dencia en Rancho Veloz, señor Otto 
B . Obregfin y Ferrer. 
Vista 
Para el próximo día 10 esta señala-
da la celebración de la vista del re-
¡ curso establecido por el doctor José 
Puig y Ventura, a nombre del comer-
ciante del Distrito de San Antonio do 
Río Blanco, don José Fernández 
de Maestro, solicitando revocación 
del auto que le declaró procesado co-
mo autor de un delito de defraudación 
Señalamiento pura hoy 
Sala Primerí, 
Juicio oral causa contra Manuel 
Barro y otro por falsedad.—Defenso-
res: Dres. Jiménez y Pola. 
Conntra Hcnry Bandol por atenta-
do.—Defensor: Dr. Denestre. 
Sala Segunda 
Contra Angel Esturm Double por 
atentado.—Defensor: Dr. Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Jorge Díaz Delgado por rap-
to.—Defensor: Dr. Vieites. 
Contra Ernesto Marquetti Díaz por 
disparo.—Defensor: Dr. Sarraín. 
Sala de lo Civil 
Norte.—Jesús López García, contra 
Victoriano Riesco, Mayor cuantía. Po-
nente, Treyee, Letrados, Junco Már-
mol. Pairtes. 
Norte.—La Administración Judicial 
| testamentaria de Agustín Sotolongo 
i y otros, contra el Estado Cubano. Ma-
|yor cuantía. Ponente. Vivanco. Le-
I trados, Grau Gagos. Señor Ftecai. 
i Procuradores. Llama. Parte, 
i Oeste.—Elbardo Atañes, cesiona-
ji io de Escolástico López contra Fran-
ciscc Díaz sobre pesos. Incidente. Po-
nente, Po^tucndo. Letrados VIdaña, 
Ramircz, Tamayo. Procuradores, Illa 
Reguera. 
Este.—Compañía Nacional de Fian-
zas contra Fermín Piñón Cartaya, en 
cobro de cantidades. Mayor cuantía. 
Ponente, Vivanco. Letrados, Casulle-
ras, Recio. Procuradores, Díaz Illas. 
Este.—Ramón H . Rufz Raveiro, 
contra Miguel C . Palmer, sobre dc-
. alojo de parte de una fianza de de-
sahucio. Ponente, Vivanco. Letrados, 
Justiniani, Castellanos, Leanes V. 
Montiel. 
Notificaciones 
Hoy tienen notificacioues, en la Au-
diencia, las personas siguientes: 
Letrados.—José Gorrín; F . Larri-
nafa; Manuel R. Rodríguez; Ramón 
Garganta; Humberto l i las; José P. 
Gay; M. González; Adolfo Cabello; 
José Hería; Alfredo Castellanos; Val-
verde; J . Paido; Armando Laret; R. 
M. Péñate; Sánchez Vallejo; Rosado 
A. Ibar; Angel L . Caiñas; M. Díaz 
¡rizar. 
Procuradores 
Alvarez; Lóseos; Granados Arroyo; 
Llam. A. Mazón Soldevilla; D'ago; 
Leanes; Poreira; Daumy; Cárdenas; 
Manito; Chincr; Espinosa; Sterling. 
Partes j Mandatarios 
Alberto Carrillo; Mateo Pérez; Ra-
món Il la; L . Amarquez; Fernando 
Udaeta; Eduardo Daumy; Antonio Ro-
ca; Ramiro Monfort; Vi ial GertrudiV 
Valdes; Enrique Noa; Esperanza Me 
ca; Luis M. Cartaya; Andrés Dala 
guer. 
E n T o d o N e g o c i o s e P u e d e U s a r 
u n a B u r r o u g h s 
E n t o d a c a s a de c o m e r c i o s e p u e d e u s a r c o n p r o v e c h o a l g u n o de los m o d e l o s 
B u r r o u g h s , y a s e a solo p a r a i m p r i m i r y s u m a r c o l u m n a s de n ú m e r o s ; p a r a 
obtener informes de ventas, costo de operación, ganancias y otros informes, o para hfKyr ios 
asientos en el Mayor y llevar la contabilidad del negocio. 
H a y mas de den modelos diferentes. 
Todos ellos hacen operaciones n ú m e r i c a s 
automáticamente . 
Cualquier persona puede manejar una 
Burroughs; no se necesita habilidad o conoci-
mientos especiales. 
Cualquier Máquina Burroughs desquita 
pronto lo que cos tó—en tiempo economizado, 
evitando errores y obteniendo los irtfnm-w^» 
necesarios para dirigir con éxito un negocio. 
Y seguirá prestando sus servicios y ahorrando 
dinero por muchos años. 
Hay mas de 300,000 Máquinas Bnrronghs en nso hoy en día. L a 
Compañía Burroughs, coa an capital de $16300,000, es la manufacturera de 
Máquinas de Sumar, de Calcular y da Contabilidad, mas grande del mondo. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , I>stroit, Mich., EL U . A. 
Afectes E x c I o s í t o * de tm» Máqrzinaa Dmiuughs en Coba; 
Frank Robins Co., Esquina Obispo y Habana, Habana 
t X S ' N í A ( 5 U I N A S ' D E ~ C O N T A B I L 1 D A D Í M P I D E N ' E R R C ^ 
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O < 
M A S ' D E ' 1 0 0 
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6 4 6 4 4 6 • 
4 8:9 4 » 5"¿3 2 » 
Banco Nacional . , . 
F , C . Unidos . . . . 
H . Electric. Pref. . . 
Idem Idem Comunes. . 
fi Fábrica de Hielo • 
Cervecera Int. Pref. . 
Idem idem Comunes • 
Telefono. Pref. . , . 
Idem Comunes . . . 
Idem Comunes . , . 
Cuba Cañe, Pref. . . -
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Nave-
gación. Pref- . . • 
Idem idem Comunes . 
H. H. Americana de 
Seguros. . . . . . 
Idem idem Beneficia-
rías 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co.. Pref. . . . 50 
Idem idem Comunes. . 13 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 85 
Idem idem Comunes. . 60 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . . 
Idem idora Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-
nes. Pref. . . . . . 20 
Idem idem Comunes . 1 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 58*4 
Idem idem Comunes . Sli^i 
Ca. Perfumería (Prete-
ridas) . . . . . . . . 67 
Idem ide mComunes . . 30 
Ca, Nacional de Pianos 
y Fonógrafos.Pref. 80 
Idem idem Comunes . 20 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado. Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . . . 15 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 75 
Id*»m idem Comunes. . 43 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . . . . . . . . 43 












S e c c i ó n M e r c a n t i l 
comercial. S 10 P. 
(VIENE D E LA SEGUNDA) 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos. 3 d|v. . 
•España, 3 d|v. . , • 
Florín , 







Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, 5a-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
B E L O T 
Lux Brillante, Lux CubA.is& 7 Petró-
leo Refinado, s o n producios mod*» 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan ana los 
hermosc Esto significa confort pac 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ^as o la lux eléctrica 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siena* 
¡iré es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ts tt tt 1.1 tt ts :i st 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N 6 C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
HABANA 
i E L E F O N T O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y Armando Parajón. 
Habana, marzo 6 de J919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
PBEGI08 i>i L i J A B C I i 
Sisal, de 8)4 a 6 pulgadas a $27 
auintal. 
Sisal "Rey" de 3i4 a 6 pulgadas a 
$29 quintal. 
Manila, corriente, de 3|4 a 6 pulga-
das, a $3S quintal. 
Manila "Rey" de 311 a 6 pulgadas 
a $40 quintal. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 10U. 
Londres, cable, 4.77.l!l . 
Idem, vista. 4.75.314. 
Londres, 60 días vista, 4.73 
París, cable, 91.3Í4. 
Idem vista, 91.5!8. 
Hamburgo, cable, . . . . 
ídem, vista. . . . . 
Madrid, cable. 106. 
Idem prista, 105. 
Zurich, cable, 103.3 4. 
Zurich, ^sta. 103 
Milano, cable, 78.7¡R. 
Idem, vista, 78 314. 
Hong Kong. cable, 
Idem, vista . . 1 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Marzo 6. 
0 3 L I G A C I C X E S T BOXOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rcp. Cuba Speyer. a . 
Rep. Cuba 4Vs o'o . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana. 2a. hip. . . 
F . C . Unidos . . . . 
Fomento Agrario . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
(en circulación) . . 
Cuban Telephone . . 
Cuban Telephone . . 
Cervecera Int. la. hip. 
Pns. F . C . del Noroeste 
a Guane (en circule-
ción. 
















































Siücnbaar al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
A S M A o A H O G O 
Se cura con 
R e m e d i o I n d i a n o 
Producto que se ha hecho para cu-
rar y no para aliviar 
REMEDIO INDIANO, en cuva com-
posición no entran calmantes, tald 
como morfina, opio, doral, codeina-
belladona, etc., etc. pero eo el qvM 
sí entran vegetales e s p e c í e o s partí 
ia curación del asma o ahogo, h:«ce 
veinte años viene dando "ieoi;ltado5 
/erdad'' sin grandes anuncios, porque 
sus mejores propagandistas f>cn lot 
nillares de personas curadas. 
REMEDIO INDIANO, se vende en 
todas las boticas. 
C. 2161 alt r»d.-7. 
O f r e c e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s 
Juegos de cuarto y comedor, Juegos modernistas de sala en tapiz 
y rej'llaj uegos de saleta, lámparas de todas clases, mimbres finos, 
neveras esmaltadas, muebles de n i le, columnas rara centros, camas 
de hierro y muebles de oficina. 
L E P A L A I S BOYAL, DE ANDRES CASTRO T Ca. 
Angele-» número 14 Teléfono A'7451 
G A R D A S 
4d-5 
SO 100 
PABA CORAR TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE Y CRONICO QUE SEA. 
Las Dispepsias, Gastralgias, Agrios Ardores de estóma-
go. Náuseas y Vómitos del Embarazo, el Mareo del Mar. 
D i g e r i r P e r f e c t a m e n t e C u a n t o s e C o m a . 
En todas las Droguerías y en BELASCOAIN. 117. 
_ F O L L ^ N ^ 1 
N'JVEL.V HCllITA L.N INGLES 
POR 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
•enta en U. Ubre ría "La Moderna 
Poesía.- übUpo. 133 y 138) 
CAPITULO PRIMERO 
cj~ ^^í,,! saludo dulce asilo de mi infan-
la Trr,i, 1° f1?- .,,umi,de te<-ho, babita 
manirlaíl era 'e''oidatl > la tierna hu-
h , . J fl^f oculta el bien que ha be-
tarfm» 7osotr08. árboles venerables, pres-
l̂ s nlarlm1^0 £ abrÍ50 ,'ue Abrieron 
A-fioJ en ifLOS *ueg0.8 <le rnl» primeroa 
«•uidadot sern ^"t S,n in<luietud y sin 
blan vuestra f w •ai ,*s aves QtM pue-
srreme-nte mi ir?I",oslíla'l. correr ale-
bía aun cono 5 i ' iC,,Í2?2 to<lavía no ha-
menos estJrz I . k . ^^picha: aqnf a lo 
•«« l * * hombre, v i1.. de ,a "^BnWad 
t*V7 pstar^^- i y aun cuando no sea 
Podré ̂ p P 0 / , ' ; ' ™enos íranquüa: aquí 
Para reoibirmí 6 mi «dorado padre 
A m ^ 6 ™ " ' ^ ¿en^jones que hacía 
Muilado^e;n"d;uebloSn ñmílP,d,;arhoabía "T que habla dpi- i j '••«"«uiaio. en el 
en nn pequeño ? i dillcencia. entraba 
sranfJe* y rmrammAlSUí so,nbrío Por loa 
" f r e í a n ^ 1 ^ % ^ ¿SSES 
la casita de su ama de leche, a cura 
puerta acababa «le llegar. 
La multitud de tiernas memorias que 
le vinieron a k u imauinación, la pusie-
ron casi en estado de no poder bajar 
de la silla. Pero ta nodriza v su mari-
do, que la esperaban con impaciencia, la 
recibieron y la estrecharon contra su 
pecho con la mayor emoción y contento 
Penetrada la primera de su tierno afec-
to n colmaba de caricias, mientras «ine 
t<lwin la besaba respetuosamente la ma-
no, y en sus ojos, bañados en láRrimas 
mostraba una ale-ría que no podía con-
tener. ¡Buen DTos! decía, ¡qué mudanza 
en tan cortos anos! paréceme que pocos 
días ha llevaba en mis brazos a esta 
amable criatura. Preguntóla coroo se h;.-
Ilaba k u querido capitán y Mr Oscar que, I 
sin duda se había hecho un hermoso jo- ! 
ven. Amanda, con los ojos húmedos y la 1 
sonrisa en los labios hacía esfuerzos'na-1 
ra responderle: pero estaba tan vivamen-
te penetrada de las muestras de afecto • 
de esta buena gente, que no pudo de I 
pronto satisfacer a sus preguntas; y 
cuando el marido se puso a ayudar a'l I 
mozo que acompañaba a Amanda a des-
cargar la silla, rtejó ésta caer la cabeza 
sobre el regazo de su ama de leche que 
la sostuvo en sus brazos. Mi querida v 
buena nodriza, la dijo con voz interruni-
pida. vuestra pobre hija viene otra vez 
a buscar un asilo en vuestra compañía 
í yo la recibo dijo la buena mujer llo-
rando de alesrría. yo la recibo de todo 
mi corazón. He tenido cuidado de preoa-
laros un aposento tan limpio, tan có-
modo y tan bien arreglado, que no des-
deñaría de alojarse 61 la más rica 
señera del país. Afrnt tenéis dos mucha-
chas dispuestas como yo a serviros v a 
obedeceros; ésta es Elena, vuestra her-
mana de leche, y aquella es Betzv q„e 
dejasteis en la cuna cuando os separas-
teis de nosotros. Tengo también, si me 
es permitido decirlo, dos hijos tan her-
mosos romo jamás hayflis visto. F.stán 
trabajando casa del labrador nuestro ve-
cino, pero volverán aquí al momento. 
Gracias a Dios somos felices, aunque 
obligados a ganar el pan. pero esto aun 
es mejor, pues el trabajo lo sazona, y 
nosotros cou él disfrutamos salud y fe-
licidad. 
Abrazó Amanda f'ernamentc a las dos 
hijas, cuyos semblantes respiraban salud 
y alegría. Acompañáronla a una pequeña 
sata, donde habia un cuarto para dor-
mir. aiLbas piezas destinadas para su 
uso. La sala estaba cou una propiedad 
agradable: la chimenea guarnecida de 
flores, y de tazas de te rajadas pues-
tas de muestra. Tras la puerta babia un 
reloj: y en un armario de ébano se veía 
una gran porción de vajilla, la más her-
mosa que proporcionaba el país.' 
La nodriza empezando a ejercer la 
hospitalidad dijo a Amanda para pre-
parar la comida. —El pollo estará bien 
pronto cocido, la dijo: Elena ataba los 
espárragos, y Betzy ponía los nabos. Kd-
win sacó de la mejor sidra, y habiéndo-
la puesto sobre la mesa, se retiró a la 
i-o<-ina para entretener al compañero de 
viaje que traía Amanda, a quien había 
servido ya de cuanto tenia de mejor. 
Pispúsose la comida con más prisa do 
lo-que deseaba Amanda, porque estaba 
demasiado agitada para poder comer, y 
aunque los testimonios del más tierno 
interés la obligaron, no hacían más que 
acrecentar su agitación. 
Cuando el corazón se siente herido por 
la malignidad de los hombres, o víc-
tima de una cruel opresión, puede exal-
tarse a un grado de fuerza extraordina-
rio, y aun sobre natural: mas la pre-
sente insensibilidad aparente se desva-
necía a lu voz de ta bondad ,que venia 
a tomar parte en sus? penas; así como el 
hielo se derrite al dulce calor de los pri-
meros rayos del sol de la primavera, asi 
las lásrrimas del acradecimiento y de . la 
sensibilidad demostraban el dulce senti-
miento de su alma: ¡ laítrimas preciosas, 
cuyo oríeen está en los afectos sociales, 
y q:ie sólo pueden verter los buenos co-
razones ! 
De allí a poco llegaron los hijos de la 
nodriza. «le su trabajo; eran dos mucha-
chos jóvenes bien hechos y vigorosos. 
Habían sido compañeros en la infancia y 
en los juegos de Amanda. Recibiólos és-
ta con una dulce y tierna afabilidad dig-
na de nn corazón sensible. 
Sucedió esto poco tiempo después que 
Amanda habla perdido la feliciilad do-
lut-sti'a. y las dulzuras de la vida 'cam-
pestre, de que hasta entonces había dis-
frutado con bastante placer, y de la cual 
sentía más que nunca el precio; y si su. 
padre hubiese estado con ella, nada ha- ¡ 
bría faltado a su felicidad 
]:<• iban entonces a mediados de junio, 
y la campiña tenía toda su belleza. La 
habitación de Kdwin era una quinta có- 1 
moda y bien provista, situada al norte 
del pnfs de fíales. Las v'stas p'ntorescas 
de que abunda aquella provincia, conve-
nían perfectamente con las disposiciones! 
de Amanda, a quien gustaban inflnita-
[ mente los encantos que ofrecían estas es-
I cenas de la naturaleza. El frente de la 
| casa fstaba enteramente entapizado del 
madreselva y parravirsren ; y el camino i 
verde, de que se ha hecho mención poco ' 
ha. formaba una avenida sombría por Ids ! 
grandes árboles que llegaban hasta la 
puerta, l'no de los lados de ta casa daba I 
a un profundo valle que giraba entre j 
dos Inderas revestidas del más rico ver-
dor;' nn claro riachuelo corría en el! 
fondo, esparciendo nn saludable frescor 
en los alrededores, donde pacían los jra- I 
nados del pueblb. e iba más abajo a dar | 
movimiento a un molino. Por otro lado : 
se veian ricos pastos que terminaban en ! 
un espeso bosque; muchos edificios y ca-; 
sas de campo; un pueblecito cuyas ca-l 
sas estaban sembradas con irregutaridad*! 
aquí y allá: un campanario en la lele- ' 
sia. y un hermoso castillo de construc-
ción intieua, cuyas torres se levantaban 
con nobleza sobre los árboles de que 
estaba rodeado. 
• El patio, colocado a espaldas de la en 
sa se hallaba bien provisto d^'aves ca-
seras de toda especie y de. aperos de to-
do género para los trabajos del campo. 
Estaba separado del jardín por una pa-
lizada, guarnecida de madreselvas y de 
rosales; y el Jardín se ve-a d'vidido en-
tre nn terreno destinado al cultivo de 
las flores y entre algunas hileras de ár-
boles frutales y hor ti lizas, colocado al 
pie de una altura escarpada, cubierta de 
flores amarillas, de tomillos y otras yer-
bas olorosas, desde donde se veían tres 
o cuatro cabras, tan presto pacer y tan 
pronto dar saltos con caprichosa ligere-
za, Tna agua cristalina descendía de la 
montaña, y después de haber corrido los 
rodeos de un hermoso bosque, llevaba su 
murmullo y sus aguas al valle. Debajo 
de una punta formada por las rocas ha-
b-a una gruta entapizada naturalmente 
de moho, cuya entrada estaba hermosea-
da con sencillez, y la casa ocultaba una 
gran variedad de arbustos en flor'. 
Amanda había, conservado sólo una im-
perfecta memoria de estos objetos, tal 
como la que nos queda de un sueño 
apradable. que no podemos contar, sin 
embargo de habernos dejado impresiones 
lisonjeras. 
Circunstancias paJticutares acababan 
de arrancarla del lado de su padre pa-
ra buscar su seguridad en esta mansión 
de sencillez y de paz. Sus temores se 
disipaban al " paso que se aumentaba ta 
iiiil< e meíancolfa de sa alma, cuando se 
hallaba en el mismo lugar en el que su 
desírriclada madre había acabado sus 
días dándola a luz. 
Tenia Amánda entonces diez y nueve 
años; no se intentará pintar su hermo-
sura, porque no se podría dar una Justa 
idea de los encantos, de la dulzura y 
de la sensibilidad de sus facciones, y 
menoj aun de la eleirancia y de las 
bellas proporciones de sn talle. 
El dolor había oscurecido los vivos 
colore» de su tez. Las desgracias de su 
padre oprimían sn corazón, y esta flor 
se aniquilaba Junto con el árbol que la 
servil de apoyo. Aflitrido su padre por 
el penoso estado de su hija, la envK- al 
pais de Gales no tanto para que reco-
brara la salud, como para que estuviese 
con seguridad. Ordenáronla qire tomas 
la leche de cabra c hiciese un ejercicio 
moderado; pero ella estaba firmemente 
persuadida que sólo el fin de las dea-
gractas de su padre.podían -restablecerla. 
Aunque sus mejillas de rosa estuvie-
sen pálidas, y el brillo de sus ojos oscu-
recido, con todo era una criatura más 
que interesante. Era preciso estar des-
pojado de toda sensibilidad para verla sjn 
conmoverse. Su figura era del pequeño 
nflmero de aquéllas que atan y fijan las 
miradas, y que hacen suceder al golpe 
de ojo de la admiración, la agitación del 
sentimiento En fin. su alma y sus ta-
lentos eran dignos de su belleza, de la 
cual sólo la vista podía juzgar. 
Reparóse al fin de su abatimiento pa-
ra manifestar su agradecimiento a sus hu-
mildes amigos y bienhechores. Su llega-
da fu<: una fiesta para la quinta. Sacaron 
del armario kw vasos, y a ruegos de Aman-
da se dispuso la merienda en la gruta 
del Jardín. Mistriss Edwin sisruî  a la fa-
milia llevando una torta caliente de tal 
tamaño, que podía convidar con ella a la 
mitad de la parroquia. 
La escena era deliciosa y bien dispues-
ta para cerrar toda tristeza, excepto la que 
trae consigo la desesperación. Disipósele 
a Amanda la suya, pues tenía demasiada 
relieión para no .-onservar siempre ta 
esperanza, en medio de. sus disgustos, 
poniendo siempre su confianza en el Ser 
supremo bueno y todo poderoso, que na 
permitido no abandonar al justo en su ad-
versidad. _ , , 
Disfrutaba Amanda de la inocente ale-
cria de su» huéspedes, de sus senciUas 
chanzas y de su risa Jovial; pues una al-
ma bt-néfi.-a es feliz cuando sus «emajan-
tes son dichosos. La caída del sol pare-
cía dar mayor realce a toda esta es'"̂ ""1' 
El ece de tas vecinas montan»» repetí.m 
el balido de lo» panados. El viento UW» 
co de ta tarde llevaba los alecres «mnios 
de los labradores y esparcía odoríferos per-
fumes que salín de tas canias de flores 
por donde babfa pasado. I^s abejas la-
boriosas, acabados sus trabajos diarios. 
volvían susurrando a sus colmenas: no ha-
bía, como dice Temson, un árbol, un ar-
busto, ni una mata que no fuese un pro-
tar la escena, un tocador de arpa, ciego, 
que vtvía de esta habilidad recorriendo el 
país en el verano, se presentó en el jardín 
y después de haber merendado a su sa-
tisfacción con manteca, queso y cerveza, 
empezó a tocar. 
La aparición del viejo músculo, y la 
melodía, simple y dulce de su arpa, tra-
I Jeron a la memoria de Amanda los cuen-
! tos del pasado que muchas ve<-e8 hablan 
¡ hecho-su delicia. Recorría los tiempos an-
! tiguos en que los bardos celebraban los 
¡héroes que habían cesado de existir, en 
que los espíritus de aquellos de quienes 
cantaban sus hechos veían, llevados por 
los furiosos vientos, a escuchar con ale-
gría ¡a relación de sus hazañas. Acord*-
base de aquel bello pasaje de Oslan, en 
que el viejo rey de Morven esclama: ¡Al-
gunos de mis héroes han muerto; "iso 
el sonido de la muerte sal r del an1*, 
Osián foca de nuevo_ la^uefd^J^-^nma.^ 
te, manda salir el * 
toca el arpa en presencia de 
sonidos eran lastimeros y gra 
caos, llevados sobre nul'«'- e 
mis padres acercaos: "̂ J11'' I* 
tos caminos por donde baheis 
terror: recib'd entre vosotros ; 
cae. tea que venga de JfJ»" 
o que se levante en medio <i 
del mar Irritado; preparadle f 
dos vestidos, su lanza y su 
héroe, hechas de un '"y^r/ , 
puido: que su aire y s' ' lc 
dable», a O» J¡"* tT • j J o j 
con placer I ¡Acercaos «'̂  • _ -
bes espíritus de mis paire». 
La solicita nodriza puso n 
entus'asmo que Inspiraba a j 
situación en que se encontral 
dola observar que podia Incot 
Qrtso ella también i'etirarse; y después d« 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
VIERNES 7 DE MARZO 1?31 
Crónica teatraL—La compañía dra-
mática del Diorama a cuya cabeza es-
tá el señor Garay, pasa al teatro de 
Cuba para la próxima temporada: y 
deseando protegerlo el Excelutisimo 
sef-or Gobernador de aquella ciudad 
don José Santos Osa Hero, ha abier-
to una suscripción con otjeto de pro-
porcionarlo auxilios para el Tiaje y 
su establecimiento, la cual debió ce-
rrarse el 28 del mes de febrero últi-
mo. 
HACE 50 Í 5 0 S 
DOMINGO 7 D E MARZO 1SC9 
Caso de conciencia.—Sprían corea 
le las diez cuando se presentó en una 
tienda de ropas de la calle del Obispo 
un padre de la Compañía de Jesús. 
7 preguntando por el dueño del es-
tablecimlGnto, manifestó que por en-
cargo de una persona que se lo había 
confiado en confesión, iba a entregar-
le la cantidad de 23 pesos y centavos, 
la misma que fué puesta en seguida 
a disposición del encargado de la ca-
sa. Reservóse como es de suponer el 
padre el nombre de la persona que le 
confiara pI encargo y demss circuns-
tancias que con este tuvioron rrlación 
y se concretó a aceptar un recibo co-
mo validez de haber desempeñado fiel-
mente, y como era natural, la comi-
sión que se le confiara. E s p recibo fué 
extendido a nombre de D R. G. 
HACE 25 ASOS 
M I E R C O L E S 7 DE MARZC 1894 
Comité de Higiene.—Comprendien* 
do el Comité del barrio de Chávez, que 
en presencia de la viruela que se ce-
ba en esa barriada se hacía necesario, 
antes que emprender visitas y proyec-
tos de orden sanitario generales opo-
ner dique seguro a la viruela; y sien-
do afortunadamente la vacunación y 
revacunación el único preservativo 
que la ciencia reconoce, acordó y ob-
tuvo la cooperación del Centro de Va-
cuna de l a Diputación ProvincinI que 
designó a los doctores Cowlwey, Obe-
so y Masino para las vacunaciones, 
las cuales han terminado on la tarde 
de ayer, habiéndose inoculado con el 
más plausible éxito 426 individuos de 
ambos sexos, a domicilio. 
I n t a B l i n Cablegrál ica 
(Viene de la PRIMERA) 
t 
p'fo, son dignos de atención. L a con-
ferencia sugiero que el gobierno ad-
quiera terrenos para los deportes, 
nrrendando al precio mas redneido po 
slble, dando insfrnciones y facnU:i-
des a las municipalidades para que 
hagan lo mismo. 
L A RENUNCIA DE SCHEIDEMANy 
Copenhague, Marzo 6. 
- L a Inminente renuncia de Phliíp 
Scheidemann del puesto de Canciller 
aieisián, se indica en los despachos 
recibidos aquí hoy y fechados el mlér 
coles en Berlín. 
Se dice que el Presidente Eberf 
considera la retirada de Scheidemann 
del gabinete, necesaria, en* vista de 
los acontecimientos políticos. Se es-
peraba que el Canciller presentase 
su renuncia el jueves, 
L A RESPONSABILIDAD D E L A 
G L E R R A 
París. Marzo fi. 
E l informe de la Comisión de la 
Conferencia de la Paz para determl. 
rar las responsabilidades de los au-
tores de la guerra, se tiene entendí 
do que se completará esta noche y se-
rix presentado a una pronta sesión 
del Consejo Supremo. 
Las labores de las demás comlslo 
ms de la Conferencia de la Paz no 
ban estado tan resguardadas del pú-
blico como las de la Comisión sobre 
las responsabilidades. 
E l informe de la comisión, s e g í n 
si tiene entendido, aunque fija la res-
ponsabilidad moral, no puede hallar 
responsabilidad legal ninguna p.»r 
cnanto no hay precedente ni ley que 
gobierne 1̂ (>as0« ni tribunal existen-
te para enjuiciar al acusado, si se 
prueba evidentemente su cnlpablit-
dad. 
F R A N C E S E S E I N G L E S E S E N E R G I -
COS CONTRA E L BLOQUEO ITA-
LIANO 
París, Marzo 6. 
Log delegados ingleses y francése« 
fe han mostrado muy enérgicos en 
i l Consejo Supremo de la Guerra y 
el Consejo Supremo Económico en 
j.cs críticas del bloqueo de las snb-
Hstencias que el gobierno Italiano 
está manteniendo contra Dalmacl^, 
Bosnia, Herzegovina, Croacia y Sio-
icnia. 
Las nuevas democracias que han 
surgido del viejo imperio austríaco 
deben, según espera la Entente, s»'r 
lina protección contra la ola bolshe-
vUd, 
SI bien los delegados americanos 
ro se muestran tan francos acerca 
de este particular como los Ingleses 
y franceses, con motivo de la aecl ín 
Italiana, están muy interesados con 
irotiro de la situación que interrum 
po todo el alivio americano. 
Italia depende enteramente de los 
Estados Unidos para las provisiones 
r.limentlclas, recibiendo créditos por 
tonduoto de la Hacienda Americana 
T>ara hacer compras. Las provisiones 
de alivio Italianas cuestan $eo.flOO.(HK» 
«1 mes, mientras que el alivio de los 
ciscos, yugo-eslavos y serbios cues-
ta a los Estados Unidos unos 20 mi-
llones de pesos al mes. L a persisten-
tía del bloqueo Italiano y lo que se 
dice que son los esfoerzos de Itailu 
pura obtener ventajas políticas, es-
lán creando tal acritud, que algonoa 
df los representantes europeos b i i -
üleren la posibiUdad de que no se 
S i c u a l q u i e r c r í t i c o b i e n i n f o r m a d o q u i s i e r a c o n s t r u i r u n a u t o -
m ó v i l p a r a s u u s o c o n l o s m e j o r e s e l e m e n t o s d i s p o n i b l e s q u e h a y 
e n e l m u n d o , e s c o g e r í a p a r a h a c e r e l e x p e r i m e n t o l a s m i s m a s 
u n i d a d e s m e c á n i c a s q u e s e e n c u e n t r a n e n e l J o r d á n . N o f a l t a 
n i u n a s o l a d e l a m á s a l t a p e r f e c c i ó n . 
C A R R O C E R I A T O D A D E A L U M I N I O 
JORDAN 
V a l e n c i a n o » ^ \ i x 
A m e r i c a n o s 6 x 6 , 6 x 3 
C o r n i s a s , ' f r i s o s , b a s e s , e t c . 
Precios s in competencia 
J. A . R I U S 
Telé f A-1782. P r í n c i p e 33 Apartado 2262. 
A N U N C I O OE V * D U 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
(< ntiuúa suministrando alivios a Ita-
lia, i 
A principios de Febrero una misión 
militar italiana penetró en el terri-
torio de Lalbach, poblado por los ya-
Ijo-eslavos. 
Estos sentían que desde su unión 
con Serbia no son enemigos de Kali 
y por lo tanto reeienten la ocupación 
de Fiume y de la Costa de Balmacia 
por el ejército italiano. Por consi-
pniente obligaron a la misión ita-
liana a salir de Laibach el 19 de Fe-
brero. Los Italianos contestaron c 
tableciendo un bloqueo de alimentos 
contra todo el terylorio yugo-eslavo. 
LA SESION D E L CONSEJO SUPRE-
MO DE L A PAZ 
París, Marzo 6. 
Un paso hacia la formación de un 
• raiudo de paz, fué dado por el Conse-
jo Supremo al adoptar la proposición 
de la delegación americana de que 
las varias comisiones presentes en <1 
(onsejo ofrezcan sns informaciones 
3 conclnsiones en la forma de ar-
tículos que deberán ser insertados en 
los preliminares de la Paz. 
E l Consejo también discutió las con 
dfeiones militares, navales y aéreas 
(iue debían imponerse al enemigo. 
aEl Consejo Supremo de los alb-
des estuvo reunido hoy desde las tres 
basta las seis de la tarde. 
" E l Consejo aceptó la proposición 
r merlcana de que se pida a las comí-
dones sus Informes sobre las conclu-
t ienes a que hayan llegado en forma 
¿e artículos que deberán ser inser-
íados en los preliminares de la p.iz. 
MLa disensión después se fijó en ios 
londlciones navales, militares y né-
reas que deben imponerse al enemi-
go. 
"La próxima reunión se celebrará 
mañana a las tres'». 
D E B A T E E N L A ASAMBLEA A L E -
MANA POR L A CUESTION D E 
POLONIA 
Weimar, Marzo 5, miércoles, (por 
la prensa Asociada.) 
En la disensión de la cuestión po-
li.ca en la Asamblea Nacional ale-
mana, Matías Erzbercrer, Presidente 
de la Comisión del Armisticio al j -
irón, criticó al antiguo gobierno ale-
mán severamente por su política ha-
tia los polacos, que iba consistente-
mente enajenando su voluntad. Va-
lles oradores apoyaron las declar« 
clones Erzberger,.pero la mayoría er-
guyó que la actitud polaca hada Ale-
n aula era de injusticia y de ingriti-
iud. 
Herr Erberger dijo que el trato d« 
los polacos por el viejo gobierno hí-
I.ia creado un problema, donde p^ti-
lablemente no hubiera surgido nin-
guno de otro modo. Dijo que el ac-
tual gobierno estaba interesado en la 
situación del Este, tan vehemente co-
mo sus críticas, y estaba ansioso do 
cyndar a los alemanes en la Poloma 
alemana. E l orador dijo que deseaba 
que Alemania hnbíese sido más jus-
ta con los polacos, al principio de la 
actual situación. 
Durante el debate el doctor Cohn, 
socialista independiente, atacó a Erz 
btrger en parte, por motivos persona-
les y en parte por motivos político?, 
l'rzberger riendo se negó a discutir 
los cargos personales; pero abordó 
Iíi discusión de la situación política. 
Citando, hecho por hecho, el Minis-
tro Erzberg despertó gran excitación 
al contestar a las acusaciones y ter. 
minó febrilmente. Los miembros de 
todos los lados dieron a Erzberger 
m a ovación al terminar su discurso. 
B l doctor Colín había declarado 
que trescientos cincuenta mil pola-
cos habían sido traídos a la fnerea 
a Alemania. Krzberger lo negó, y con-
tradijo también los acertos del doctor 
Cohn relativos a la defensa Alema-
na del Este, y también las acusado, 
l es con él dirigidas respecto a las 
industrias suizas y rumanas durante 
la guerra. 
Deseo vuestra confianza, dijo Erz-
berger, dirigiéndose a la Cámara, y 
(i día en que no la tenga, me retí-
larés de la vida política. Me opongo 
al efecto de estos viles ataques en 
el extranjero y a la Impresión qae 
crean''. 
Herr Erzberger dijo entre otras 
tosas que una mayoría de las med'-
das atacadas por el doctor Cohn te-
rían su origen en los socialistas In-
dependientes. 
DECLARACION DE TON HIN-
DEMBURG 
Berlín, Marzo 6. 
L a situación militar en el frente 
Oriental, se describe de la manera 
más sombría posible por el Mariscil 
Von Hlndemburg, en una entrevista 
que aquí se ha publicado. 
E l Feld Mariscal declara que si la 
población por lo general no defiende 
sus hogares y sus familias, será im-
josible contener la irrupción de las 
bordas bolsheviki. 
"Las esperanzas de los polacos y 
de la Entente de que los polacos re-
cojan la herencia alemana en el Este 
ferán frustradas, dijo. Yo conozco a 
ios polacos y el pueblo del Este per 
(cnecerá a nosotros o a los bolshe-
viki 
Í ABLA UN L E A D E R DE L A MATO 
RIA SOCIALISTA ALEMANA 
Berlín, miércoles. Marzo 5, (por la 
Prensa Asociada.) 
Un leader de los socialistas de la 
irayoría informó a la Prensa Asocia-
da hoy, que hasta aquí la huelga ce-
reral es un fracaso, y no recibirá el 
« J A R A B E 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S 
A i V I B R O Z O I N 
T O S F E R I N A -
T U B E R C U L O S I S 
'afecciones respiratorias 
ALIVIA>LA TOS Y LA RESPIRACION DIFICULTOSA. 
cc t ÍMIILA íLA EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACION RE-
-'MrLOSíSUDORES NOCTURNOS.FORTALECE LA RESPIRACION 
OMINA EL DESASOSIEGO 
A M r m r A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N V , N e w V o r k 
rpoyo que se había esperado. 
Se decía que donde quiera que ios 
obreros rotasen secretamente la opo-
sición a la huelga era abrumadora, 
y que los socialistas independientes 
«i negaban a sí mismo al aprechr 
el sentir de las clases obreras. 
COMISION A E R E A INTERNA-
CIONAL 
París, Marzo 6. 
Los miembros de las Juntas Aéreas 
asesoras agregadas a a las varias de 
ligaciones de la paz, se reunieron 
hoy con el propósito de establecer 
una comisión aérea Internacional p<t-
ra tratar los varios problemas reu 
U t o s a la nayegación del aire en ttom 
po de paz. Se esperaba que hoy se 
perfeccionase la organización. ( ! 
Contralmirante Knapp y el Bri¿a-
í ler general Patrick son los repre 
sentantes americanos. 
LA OFENSIVA FRANCESA CONTKA 
E L ENCARECIMIENTO DE LA 
VIDA 
París, Marzo 6. 
L a ofensiva del gobierno francés 
con el alto costo de la subsistencln. 
dirigida por M. Vllgrain, Subsecret.i-
rio de Provisiones, surgió esta mr. 
rana cuando nueve cuarteles fueran 
rUertos al pueblo para la compiu 
do alimentos. 
Los cuarteles o mercados llamados 
"De Vllgraiu' están situados en los 
barrios más pobres, más congestio-
nados y más populosos de la ciudad. 
Un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada visitó varios de ellos y vio pur 
fuera largas colas de mujeres, si'i 
sombreros, desgreñadas, que espera-
ban pacientemente su turno para que 
las sirvieseiu 
Como unas 25.000 personas fueron 
servidas, la mayoría de las cuales com 
1raron grasas por el precio usual al 
por menor. 
MOVIMIENTO ANTISEMITICO 
Salónica, miércoles, maryo 5. 
Un movimiento ansisemfla de gra-
ves proporciones en Bulgaria, se anun 
cía en el periódico Judío eT.\ Liberal4*, 
en su edición del sábado. (Febrero 15. 
Una bomba fué hallada en la sinago-
ga central de Sofía. Estaba cronomé> 
tricamente preparada para que esta-
llase cuando el edificio estuviese lleno 
vle feligreses, y se alega que fué co-
> locada allí por los búlgaros. 
HUELGA GENERAL DE L A ALFMA-
NI A CENTRAL 
Berlín, miércoles, marzo 5. 
L a situación de la Huelga en la Ale 
manía Central no ha cambiado, y un 
renovado esfuerzo de los espartacos 
para obtener la proclamación de nna 
huelga general en Dresden y Magde-
Nurg ha fracasado. 
l a situación normal se ha restable-
cido en Halle, donde se halló que la 
estadón del ferrocarril estaba reple-
ta de alimentos, de ropas y otros ar-
tículos que habían sido requisados por 
los espartacos. 
En Leipsic la huelga general de clu 
dúdanos como contramovimieuto para 
contrarrestar el paro industrial, to-
davía continúa y amenaza con com-
plicar la situación. 
Las comisiones huelguistas de allí 
se dice que están faltas de fondos y 
que están tratando de obligar a los 
bancos a que se vuelvan a abrir. 
Los empleados de los bancos, sin 
embargo, se niegan a reanudar el tra 
lujo mientras no haya distribudón 
de alimentos y no estén en operación 
las plantas eléctricas. 
E L CAPITAN TARDIEÜ T E L PUN-
TO D E VISTA OFICIAL F R A N C E S 
París, marzo 6. 
Lo que puede consMerarse como el 
punto de vista ofidal frapcés acerca 
de los términos militares, fué expre-
sado por el Capitán Tardieu. cuando 
dijo a los delegados de la Paz: 
sKs casi unánime el sentir de qne 
los términos deben ser aun más se-
veros que los ya propuestos.4* 
E l capitán Tardieu también dijo a 
ía comisión de asuntos belgas que se 
había acordado la revisión dd trata-
do de 183ÍÍ. 
''Esta obra será reanudada dijo el 
capitán Tardieu inmediatamente des 
pués del regreso dd Presidente Wil* 
son.** 
E l ligero descontento de que han 
da(io muestras las potencias más pe-
queñas con motivo de habérseles asig 
nado cinco miembros a las comisiones 
económicas y financieras, no tenía se 
gnn el capitán Tardieu nn Impor 
tanda. Alguna sorpresa i .eveló hoy, 
sin embargo, cuando se bizo ?\ anun-
cio de que las pequeñas potenr'as ha-
bían escogido como representantes su-
yos a los delecrados dei Brasil de Pot-
tutral. de Panamá, de Bolivia y dd 
Ecuador, 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cnhle de la Prensa Aiociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L SUSTITUTO D E CROWDER 
Wwhlngten, Marzo €. 
E l secretario Baker anunció esta 
noche que el brigadier general Ed-
ivard A. Kreger, que se halla ahora 
a carfro de una sucurcal en Francia 
de la Oficina del Juez Abogado Gene 
ral, había recibido órdenes do actuar 
como Juez Abogado General durante 
le ausencia en Cuba del Mayor Gene-
ral Knoch H. Crowder. 
Al mismo tiempo se han trasmitido 
órdenes al ejército regular, afectan 
do al Brigadier General Samuel T 
AnsdL anteriormente Juez Interino 
Abogado GeneraL 
E l General Ansell ha sido designa-
do por el General Crowder para con-
tlnuur al frente de la Junta de Indul-
tos en la Oficina dd Abogado Gent-
ral. 
^Vashington. marzo r>. 
E l brigadier general Eduardo A. 
Kreicer, ha recibido instrucciones pe-
cable para regresar a los Estados Uní 
dos, y durante la ausencia del general 
Crowder en Cuba será designado co-
mo Juez Abogado Interino General. 
En la ordinaria rutina de ?a des-
movilización del ejército, gran núme-
ro de oficiales en varios departamen-
tos del Ministerio de la Guerra que 
tenían rangos temporales han sido de 
rncltos a sus rangos regulares en el 
ejército. E l Brigadier General Ansell 
se halla entre este número. Este ac-
to no tiene relaclóa jxingunn con la 
controversia que se ha Uevado a cabo 
respecto a la administración de la jus 
ticia y de la clemencia militar. 
**Por dirección dd Abogado Gene-
ral, el general Ansell continuará sien-
do Presidente de la Junta de Indultos, 
compuesta de oficiales de U Oficina 
del Juez Abobado General que revisan 
los procedimientos de los Consejos de 
Guerra con el objeto de recomendar 
Li conmutación de las sentencias ex 
resivas cuando esto sea necesario. 
L E Y RECONSIDERADA 
Carson City, Nevada, Marzo 
Por una votación de 11 contra 4, el 
Senado del Estado esta mañana adop-
tó el proyecto de Ley para c-l boxeo 
de 25 rounds, sobreponiéndose i l veto 
del gobernador Boy le, el cual ha lle-
gado a ser ley. 
WOOD NO Q U I E R E S E R PlíESI-
. . D E N T E . . 
Chicago, Marzo 6. . 
E l Mayor General Leonardo Wood, 
jefe del Departamento Central del 
Ejército, quien según se anunció, de 
bía ser Presidente de la Comi-sión Na 
cional recientemente formada pam 
el control dd boxeo, notificó a ese 
cuerpo que no podría prestar sus 
serYidos como presidente. 
Dijo, sin embargo, que desbaba ser 
miembro del consejo asesor %i la or-
ganización promovía nnlcamente el 
boxeo de los aficionados. Dijo que no 
qncría tener nada que ver con el bo-
xeo proicslonal. 
B E S E B A L L 
New York, Marzo 6. 
L a vista de la causa en demanda de 
$900,000 entablada por los directores 
de la Liga Federal de Baltimore, con-
tra el Base Ball organizado, que de-
bía empezar en el tribunal del clistn-
to federal de AYashinerton el d':i 10 do 
Marzo de nuevo ha sido pospuesta. 
Así se notificó a John H e y d í e r pre-
sidente de la Liga Nacional ,lol B.ise 
Ball esta noche. No se ha f i ja io nue-
va fecha para la vista de la cansa. 
E L SEGUNDO DIA D E V I A J E D E I 
r K K S l D l - \ T E W I L S O N 
Abordo del transporte de los Esta-
dos Unidos George Washington, niar-
«o C, 10.10 a, m, ( Inalámbrico a la 
Prensa Asociada). 
E l Presidente ^Vilson e s t á oisfru-
tando de un día de descanso er. su se-
gundo viaje desde Nueva Y o r . Durmió 
esta mañana hasta muy tarde. Des-
pués de levantarse y de almorzar le 
yó los comentarios de los rar io s se-
nados de los Estados Unidos que ha-
bían manifestado sus opiniones sobre 
la declaración hecha por él . Fstos co-
mentarios habían sido enviados al va-
por por la telegrafía sin hilos. F.l mis-
mo Presidente no dijo nada sobre el 
particular. 
Habiéndose sometido a las instruc-
ciones del contralmirante (iravson, su 
médico personal, el Presidente VVSlson 
no se levnntó antes de la u n a de la 
tarde de hoy. 
E l Presidente recorrió las cubier-
tas del George Washiiiífton esf.» tarde 
acompañado de Mis. Wílson y del con 
tralmirante Grayson. No m o s t r ó los 
efectos de sn reciente arduo trabajo, 
excepto los indicios del cansancio que 
eran aparentes cuando sal ió de Nueva 
York. 
Esta noche el Presidente s « sintió 
muy contento y refrescado en r is ta 
de haberse suspendido el trabajo por 
algún tiempo, y continuará su régi-
men de tranquilidad durante varios 
días, posponiendo hasta la i i i t lma par-
le del viejo los asuntos qne esperan 
ru atención. 
Esta tarde el Presidente so vló a 
»'\ mismo como el público frecuente-
mente lo vé, en películas c l n e n m t o g r á 
flcas tomadas en la ocas ión de su "re-
ciente visita a Boston. 
E l George Washington nnvecrnba rá-
pidamente en medio de la neMíua v 
de la lluvia. 
de las negociaciones entre lc« hufi-
gulstas y la Administradón de ferro-
carriles antes de determinar el parti-
do que debían adoptar. 
L A INVESTIGACION AMERICAM 
S O B R E E L BOLSHEVIQUiSMÓ 
Washington, marzo 6. 
llaymond Robins, ex-Jefe de la mi-
sión americana de la Cruz Roía *n 
Rusia, le dijo a la comis<ón investimi-
dora del Senado hoy que había una 
amenaza fuudamMital para el mundo 
on el bolshevlsmo ruso, y propnso 
medios para combatir su propagación. 
E l testigo dijo que hace un año Le-
nlne. Primer Ministro bolsheviki, h* 
bía correctamente expuesto que gnu 
ideas bolshevistas arraigarían en Bnl-
trnrla, Austria y Alemania en el orden 
mencionado. 
Mr. Robins, citando a Len'ne, dijo 
que había declarado que a su iulck 
e l gobierno americano era enteramen-
te corrupto, y que había agregado: 
"Desafiamos a todos los godemos 
Podremos ser abrumados, pero al 
mismo tiempo destruiremos todis los 
gobiernos políticos.» 
E l testigo dijo que el soviet ruso 
acordó en Febrero de 1918 denunciar 
el tratado Brcst-Litovsk y remudar 
ía guerra contra Alemania si ios Hi-
tados L nidos y la Gran Bretaña ase-
guraban su cooperación; pero que a 
Í»sar í!e sus esf«erzos y de los de K. 
Jtiockthart, comisionado inglés para 
el obtener el acuerdo de los gobier-
nos, no se recibió contestación niiisru-
na y el tratado fué aprobado en l̂os 
cowvr. 
UNA OHDEN DE LA C O M I S I O N I V 
PÜSTBIAL 
IVashintrton, Marzo 6. 
159 oflciiiies y miembros do la Aso-
ciación de Sillas de Montar y 20 miem 
bros de la Asociación de Arneses , pro-
cedentes de la organización de Manu-
factureros de Arreos de jMonlar fue-
ron ordenados por la C o m i s i ó n In -
dustria Federal que cesasen, en toda 
práctica industrial, fundándose la co-
misión en que constituían una cons-
ph-ación para restringir e l comercio. 
ALZA EN LOS A C E I í O S 
New York, Marzo 6. 
Los directores de las fnndiciones 
americanas de acero en u n meeting 
celebrado aquí hoy declararon un di-
videndo de dos por ciento, colocando 
las acciones sobre una base de 8 por 
ciento contra un tipo anterior de 7 
por ciento. 
SIGirE SIN SOLUCIONAR L A H U E L 
GA D E L A BAHIA D E N E W Y O R K 
New York, Marzo 6. 
L a solución de la huelga do los tra-
bajadores marítimos, cine h a paraliza-
do el tráfico en la bahía do Nueva 
York desde qne empezó en l a maña 
na del martes todavía estaba pendien-
te esta noche. 
Los propietarios de embarcaciones 
prhadas rada hicieron hoy, se decía 
que estaban esperando e l resultado 
DECLARACIONES ! • K KEDFIEI-P 
V 1>H A V 
NEW YOUK, marzo 0. 
E l acto del Secrelario del C01^' 
Redfield al tratat- de establecer U í d ú o ^ 
tria del acero anticipándose a tod» ^ 
dición adversa, fué caracterizado 1 ^ 
•que tienda a afectar el progreso A* ie 
negocios por Herbert H. Gray, PreS ¿,,5. 
de la Corporación de Ies Estados V»- ^ 
en un disi-urso dirigido esta noebe ^ 
miembros del Instituto americano ^ 
Acero y i l Hierro. Los iuí'nuf? Jta(.ií« 
sin embargo, han acei tado la in \^. 
N a v e g a c i ó n C u b a n a , S . A -
CONYOÍATORIA 
E n cumplimiento de acuerdo del Consejo de Directores, en se8Ín er 
esta fecha, cito a los señores» accionistas de esta Compañía a s^'^b^" 
traordinana que celebra l a Junta General a la una de la tarde ae da 
8 del corriente mes. en e l d-inleillo social, Amargura 34, con 0,'í 
tratar de la situación creada a esta empresa por la "Compañía r u , : (,ol«' 
Accidentes, S. A." al negarse ^ pagarle el imnnrte del seguro \a 
ta "R. B. Hawley." que naufragó recientemente cerca de Sagua. y eli-
minar la interposición de l noHo que Navegación Cubana S. A-8 ! ^¿pll* 
gada a establecer contra l a Compañía aseguradora para obtener el ^ 
miento de la póliza, toda vez que el Consejo de Directores ha ago-* ^ 
sin fruto, todos los recursos amistosos y privados para obtener dien" 
plimlento. 
Habana, lo. de marzo do :019. 
ARMANDO R O S A L E - . 
» Secretario. 
5 mz. 
E S P E J O S é 
Quiero bacer espeJoB y ganarse cien pesos al día y azogar los e8^^ 
Be manclun, pida nuestro catálogo gratig, por enseüaríe a bactr « " ^ o «•* 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos. Ko cobramos por adelantad0-
cwlta maquinarla. Con 5 i h í s o s puede empezar a azogar espejo! 1 - ^ c ^ 
'.CB. Damos garf ntla por 20 años. Teñe inos maquinaria para riaeVX « CJtf. 
WrlJaae a Spanisb American Formular. 154 West 14 th Stre¿t Kow »or* 
jLOCO O BOLSHEVIKI» 
New York, marzo 6. 
E l público que concurría a los te»-
tros huyó presa de un pran pánlc<: es-
ta noche cuando nn Indiyidno melpnii-
I do que dijo llamarse Enrique Fabafi-
¡ ^0, / iI)*esldPíte (,e los bolsIieTikis de 
| Jiutalo , se lanzó locamente revólver 
en mano entre las maltitudos, s.n ifr-
portarle al parecer contra qnî n dlf 
sen las balas por él disparada*, por 
ui's ,as «"«paraba en todas direcclo-
Sólo uno de los tlro«« hizo efedn. 
siendo la ríctima John P. rothrannn, 
¡jorredor, que fué herido en un hom-
Ffibatino fué enviado al Ilosultal de 
clón 0 T>ara someter,0 11 obsmr 
M18ION CHILENA A W A S H I N G T O N 
WA8HINPTON, marzo 6. 
I'na comisión nombrada por el Presi-
dente do Chile visitará a este paíí el 
mea próximo para estudiar las con-liclo-
nes económicas y financieras con el ob-
jeto do llevar a efecto las más íntimM 
relaciones de negocios entre Chile 7 1« 
Estados Unidos, según dice el Deyart»-
mento de Kstado. 
La comisión, qne saldrá de Sandag» 
de Chile el día 20 de marzo, será preíi-
dida por Eliodoro Yiiííez, miembro del 
Senado chileno. Los otros miembros se-
rán Juan Eürique Tocoroal. ei-Minlítr» 
de Relaciones Exteriores y Augusto Vi-
Uanueva, director del Banco de Ct le-
Manuel Amunatogui, cónsul genernl d» 
Chile en Francia, será el consejen) f 
merdal de la Misión y dos mleir-bro* 
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deI secretario para cooperar coa su de-
¿ « o <lue 108 neS0Cl03 d* la 
Z * d M del acero eran mucho mejores 
lnd fo ouc se t a b í a dicho. 
rubüc ic ión del Plan del Secretario 
J S i e l d dar ía por resaludo nataral. d i -
K f f l t a r el progreso antes que sea po-
•T^e un movimiento cooperativo <iae tien-
a iasplrar la confianza y la .c t lvioad. 
^ v r r r y r A e l p l e i t o d e l a d ü p o n t 
c o > t : i > ^ p o w E B c o m p a x y 
r l T ^ S S n ae7o6%>0.000 de acciones 
^ la D u í o n t Power Company. compra-
d . T Coleroan Dupont, sigue hiendo 
Jas & •L' , . 
„hlpt0 de litigios. 
Í Í nleito fué entablado en 191o para 
^ « r a r a Fierre Dupont y a los directo-
f devolver a la compañía 56 millones 
^ pesos en aCciones. 
REGRESA E L H I J O D E B O O S E V E L T 
V F A V YOKK. marzo C. 
r teniente coronel Teodoro Roosivelt. 
.7 fné a Francia en el verano de 1017 
Ü comandante en el regimiento vigé-
• T , sexto de Infantería y que posteilor-
í e n t e Hegfi a Fer Jefe de este regimien-
f ~~res5 hoy a bordo del vapor Mau-
I h T n i a El coronel Roosevelt todavía 
S padeciendo de las consecueneiní de 
" a leve herida que recibió ea l a pc rna 
' ' S r c o i n p l a c e mucho volver a la Pf.lria. 
Ai,n y ver a mis hijos, a quienes no he 
l i t ó en unos dos a.los. MI único plan 
,ra el porvenir inmediato es nalir cuan-
do antes del ejército y volver a la vida 
" r ! tcniAte coronel Roosevelt fuC' men-
riorado en la« órdenes del Ejérci to de 
lo . Fstadcs Unidos por su valor h l con-
L -..r sus tropas en la acción de C?.ntig-
^ on Mayo do 1918 y también r^-ibió 
!a cruz de Guerra francesa, por su valor 
tajo el fuego. 
EL 11EGKESO D K L A FAMOSA 
D I V I S I O N 87 
NSW CORK, marzo C . 
ü t o r c e mil soldados del Estado de New 
,.0rk miembros de la famosa Dlr is ión 
~ nue probaron al mundo que la "Inex-
íu-nable línea de Hindenhurg podía ser 
rota-' Uecarou aquí hoy en los transpor-
t a ú v l a t h a n y Maurethania, para reci-
Mr los laureloá de la victoria. 
Fué una gloriosa repatr iación, b a ñ a -
dos por la luz del sol los trasat l^uicos 
Bicantescoi penetraron en la bah ía de 
Ktw York, escoltados por una grac flo-
tilla que hab ía salido a recibirlos. Des-
de las ovillas, negras de espectadoPes, 
kc levantó una tempestad de aclamucio-
ne«. Los hombres fueron (onducidos a 
cnmpameulos cercanos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
KEW YOKK. marzo 0. 
Llegó e. vapor Crathornc. de Matanzas. 
Salieron t i Wacouta. para la Habana 
el Nicktrie, ¡ a r a Sagua. 
I II.AÜKLFIA, marzo 0. 
Llegaron los vapores LaV.e Cahoon. de 
CWbariín y Lake Grsulatu de Matan^jis. 
lOKT I'AÜS, marzo (5. 
Llegaron los vapores Mielero, de Cien-
fiiegos y l'ascagolua y üriffi , de m Ha-
liana. 
0 I V ¿ R S A S K O T I C Í A S 
CABLSGRAFSCAÍ 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
L A H I ' K L G A A R G E > T I X A 
Buenos A i r e s . Marzo 5. 
El lí inJtc f i jado por los t rabajado-
ws de l a b a h í a a los a rmadores y a l 
gobierno para que ponaran í l n a l pa ro 
Mplrtf anoche a las doce, y los leaders 
de los gremios pub l i ca ron hoy u n ma-
ni í i t s to adv i r t i endo a l gobierno que 
ya no so consideraban ohllgradot» a 
niiintener nnn ac t i t ud expentante . 
B« (¡ieron pasos po r los hue lguis tas 
hoy para f o r m u l a r una nueva deman-
dn que abarque su regreso a l t r aba jo 
bajo nuevas negociaciones. 
Los trabajadores de ios t a l l e res de 
Mihamvlcli y de los a s t i l l e ros se de-
clararon hoy en huelga en s i m p a t í a 
con los t rabsjadores m a r í t i m o s . 
l a huelga de l a b a h í a de Buenos 
Aires ha estado d e s a r r o l l á n d o s e d u -
ranle tíos fueses, causando la v i r t u a l 
pa/ral izaolón de las act iv idades de l 
puerto. El d ía dos de Febrero se Uc-
K» a ana s o l u c i ó n , pero a l d í a s igu ien-
te o c u r r i ó o t ro brote porque los em-
pleados de la b a h í a se negaron a ma-
"f ja r el c a r b ó n en cier tos muel les 
«filtra los cuales se h a b í a declarado 
vn boycot. 
Los agentes m a r í t i m o s inmedia ta -
m^nte no t i f i ca ron e l paro , que toda-
Tía e s t á en v igo r . 
Según nn despacho de Buenos AJres 
nebado en 8 de Marzo la F e d e r a c i ó n 
•uariiima ha adoptado resoluciones i n -
lorniardo al gobierno que s i la huelsra 
J la bah í a no se soluciona para e l fi de 
• t r i o , la F e d e r a c i ó n ya no se consi-
"ftran'a Inf 'nenclada por las negocia-
"ones pendientes, y p e r m i t i r í a l a m á s 
completa l i b e r t a d de a c c i ó n . 
Los agentes m a r í t i m o s decidieron 
^ y no in s i s t i r en que los t rabajadores 
g la b a h í a aboliesen los boycots co-
roo cond ic ión de que cesase e l paro, 
"f'jande la c u e s t i ó n de los boycots en 
roanos del gobierno. 
>o se cree en los c í r c u l o s m a r í t i -
que esto ponpa f i n a l a c o u t r o -
jers ia , por cuanto los t rabajadores es-
tan invis t iendo en que se les ponga 
por el t i empo que han "estado s i n 
«rabajo, o sr*.-., unos dos meses. 
' os agentes m a r í t i m o s dec la ran que 
5 r aga ran a los t rabajadores po r el 
"Pmpo perdido. , 
^ w Í S L 0 G A K I * E T E U R U G U A Y O 
^on tev ideo . U m g u a v , Marzo 6. 
enM . n o n i h r p S <íp los' m i e m b r o s de l 
K.ininete del doctor Ba l t a sa r B m m , e l 
El r 3,. rf^;(Ier-te a n u n c i a r o n hoy . 
M i n - f " 0 ^ comI, le to ^ como s igue ; 
Dai • iS ÍÍ* ^ Kelaclones Ex te r io res* 
•"uei M a ñ o / , que s e r v i r á hasta e l 
•«« l , V e 3lian A n t « n i o Buero , que se 
^ c u e n t r a ahora en P a r í s r e p í e s e n -
S f t L T U r , , K í i y cn ,a Conferencia de 
r f ^ ; Los o t ros roin^tros s o n : 
Ŵ l i n t e r i o r : J a v i e r Mendev iL 
Prreecht'Uerra 7 Ge i le ra l Ra -
^noraI .n , r t r i ,CC,ÍÓta P ú b ! i c a í Rodo l fo 
Be I n d u s t r i a : L u i s Cav ig i l a , 
E " ^ o l e n d a : Ricardo Tec ino , 
tamigUo. r á b l i c a s : " a m ^ o P l t 
F U E R T E B E U N E T t n T ^ T E B R i S l -
_ . L E Ñ O 
«10 Janeiro , Marzo 6. 
í a í U ? i L U f r e d 0 (\0rrea :1p 0 , ¡ ^ " . que 
del Rr-i n I>r , ] IU,nen^ e n l a h i s t o r i a 
Púb l i ca f u 3 " - 8 (ip ío imj>rse la r e -
b a t í . B l I S Í a R l Í 0 y • a l anzada 
í n é Jefe A i J J ^ r r e a de O l i v e i r u 
«ornó Darte ' „ f J ^ l 0 f o n s e r v a d o r j 
Parte en l a a g i t a c i ó n pa ra dar U 
M O T O R E S 
G E N E R A C - E L E C T R I C 
P u e d e h a b e r m o t o r e s m á s b a r a t o s 
e n C u b a , p e r o e n n i n g u n a p a r t e 
p u e d e h a b e r l o s m e j o r e s . 
Por su calidad son los m á s baratos, a pesar de s u precio. 
P I D A S I E M P R E M O T O R E S 
G E N E R A L - E L E C T R I C 
E S A M A R C A E S U N A P R O T E C C I O N 
p n e r a l J ^ l e c t r i c 
arantía d e l / J N x c e l e n d a 
A G E N T E S E N C U B A : 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
O ' R E I L L Y , 2 6 - 2 8 . H A B A N A . 
ANUNCIO DC VAOTA 
ber tad a los esclaros m i e n t r a i e l B r a 
s i l e ra t o d a v í a u n I m p o r t o . Se r e t i r ó 
de l a v ida p o l í t i c a cuando s n r g l ó l a 
r e p ú b l i c a . U l t i m a m e n t e s i r v i ó como 
pres idente de l banco de l B r a s i l . 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
reclbMo por el hilo directo.) 
E L P I T C H E R D E M A R E E 
Bos ton , Marzo 6. 
A l Demaree . p l t che r de los Clubs do 
la L i g a de K a c i o n a l de New Y o r k y 
F i l ade l f i a en a ñ o s recientes, ha f i r -
mado con t r a to con los >aclonalps do 
Boston, s e ^ ú n a n u n c i ó hoy e l T r c s i -
dente G. C r a n t , 
B I L L A R I S T A S \ 
r i i í c n g o , M y r z o 6. 
E l c a m p e ó n C o n v i n l í u s t o n , d j De-
t r o i t d e r r o t ó a H . (i , A l l i s o u , en e l 
to rneo que t e r m i n ó boj-, con u n » ano-
t a c i ó n de 300 c o n t r a l í?l en l * en-
t radas . 
P O C A T E L L O Q U I E R E L A P E L E A 
W I L I 4 R 1 ) - B E M P S E Y 
PocateMo, Idaho , Marzo 6. 
E l C lub A t l e t i c o de Pocate l lo te lo-
[yrafió a Tex R l c a r d , una ofer ta do 
160.000 pesos en efect ivo pa ra l a pe-
lea WiHard-Deprasey . E l mensaje de-
c í a que las l e j e s de boxeo do Idaho se 
estaban revlse.ndo de manera que se 
pud ie ra l l e v a r a cabo e l m a t c h . J . 
Robb B r a d y , h i jo del d i fun to Senador 
de los Estados Unidos v m i l l o n a r i o 
f i r m ó e l mensaje como Presidente del 
C l u b . 
U N A Z U R R A P U G I L I S T I C A 
Lancas ter , Pennsy lvan la , Marzo fl. 
I l a r r l s Grebb, de P i t t sbu rKh , que 
jUspntaba e l t í t u l o de c a m p e ó n de pe-
so mediano d ló a Leo Houcb de L a u -
caster la peor s u r r a que ha rec ib ido en 
toda su ca r re ra p u g U í s t i c a a q u í esta 
noche en seis rounds . . Ambos hombres 
se ha l l aban en las mejores cond ic io -
nes. 
V I D A O B R E R A 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
L o s obreros de Sanidad 
Se r e u n i ó l a D i r e c t i v a de los obre-
ros de Sanidad y sus s ing l a r e s . 
Se d ló l ec tu ra a l acta de l a j u n t a an-
t e r i o r y se a p r o b ó con u n a p e q u e ñ a 
enmienda . 
Se e n t e r ó la j u n t a de var ias comu-
nicac iones . 
D e s p u é s se d i ó cuenta de l a en-
t rev i s t a sa t i s fac to r ia celebrada con e l 
í ' eñor Secre tar lo de San idad . 
F u é aceptada l a r e n u n c i a del Secre-
t a r i o de este Gremio s e ñ o r R a m ó n 
L . R u í z , que l a p r e s e n t ó con e l ca-
r á c t e r de i r r evocab le alegando tener 
muchas ocupaciones . 
F u é nombrado prov ls ionna l raen te 
para ocupar este puesto, hasta tan-
to a s í lo considere Ja J u n t a General 
el s e ñ o r A u r e l i o M o y a . 
T a m b i é n se a c o r d ó unas p l a n t i l l a s 
p a r a o.ue todos los agremiados y los 
que deseen agremiarse , hagan sus so-
l ic i tudes a l a S e c r e t a r í a . 
LOS L I N O T I P I S T A S 
Los L i n o t i p i s t a s que h a b í a n de cele 
b r a r s e s i ó n ayer a las 4 de l a t a r d e 
l a suspendier.-n pa t a ce lebra r l a h o y 
d í a 7 a las cua t ro de l a t a r d e . 
L O S M A Q U I N I S T A S 
L a J ; in ta D i r e c t i v a de los M a q u i n i s -
tas de P e r i ó d i c o s y Es te r lo t ipadorea , 
reunidos en l a Bo l sa de l T r a b a j o , 
aco rda ron celebras: j u n t a General e l 
d í a 7 a las 8. 
L a Jun t a D i r e c t i v a le í Gremio de 
Barn izadores se r e u n i ó en l a B o l s a 
del T raba jo con objeto do t r a t a r asun-
tos a d m i n i s t r a t i v o s . 
Celest ino A l r a r e z . 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
D E L A S E C R E T A K°'zBarr"0 y Co: 100™n°' * 
CNA HOJA SUELTA 
José Tamajon y Masot, vecino de Je-
«ós del Monte '¿2S, hizo entrega a .'a Se-
creta de una hoja sualía, que lo f u i arro-
jada de dentro de un automóvil por un 
grupo de Individuos, entre ios cuales es-
taba el Presidente del Gremio de Cbauf-
feurs, de apelT.do Polo. 
ESTAFA 
Emil io Valdés y Valdés, fot acusado 
por Apolinar Garcia Navarro, dueño y ve-
cino del establecimiento s i t j en Már imo 
Gómez, 92, por haberle estafado la suma 
de ochenta pesos, importe de reoioot de 
muebles a pdazos. que le dió para su 
r obro. 
FALSEDAD Y ESTAFA 
E l apoderado de la casa Digón Her-
manos, Antonio Prado Fodríguez, vecino 
de Monte 41, denunció a l a Secreta, que 
el día primero del actual se presentó en 
dicha casa el cajero José líafio, un ind i -
viduo nombrado Ramón Feljóo, vecino que 
era de Suineruelos, 17, haciendo entrega 
de un check por quinientos pesos para 
que se lo abonaran en su cuenta, coyo 
check, expedido contra el Banco Nacional 
do Cuba, sucursal de la Lonja, estaba 
firmado por LulB Pita y endosado a Fei-
Í60 por Manuel Gómez; que des Loras 
después, el citado Fcijóo extrajo de su 
cuenta la suma de m i l cuatrocienlos pe-
sos, quedándole solamente ocho y kl ser 
enviado el check a l Uanco. fué devuelto. 
Informándose que el expedidor carocia de 
fondos, por lo que la casa de Dlgón se 
estima perjudicada en la c a n ü d a d untes 
dU-bu. 
E l acusado, seg*n el dcnoncltnto. se 
embarcó bace varios d ías con rumbo a 
España. 
ARRESTO 
El detective PomplUo Ramos ar res tó 
ayer a Antonio Rivera Calderin. vecino 
de Oficios 84, por encontrarse reclamado 
en cabsa por hurto. 
Ingresó en el Vivac. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO L519.—Goleta Inglesa 
M A P L E F I E L D . capitán Krightaon, pro-
cedente de l ia 1 ¡fax, consignado a J . Cos-
ta . 
B . : 4,440 barriles papas. 
MANIFIESTO Lü-O.—Vapor amer'cano 
J . B . PARROT. capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Rrannan. 
O t m a n , C. y Co: 200 sacos maíz. 
Miscin.AMA's. 
Sugar Product: 14 carros vac íos . 
O. Grape r u i t : .'{,SHi0 atados corfo». 
Cuban N . S. y Co: 2 carros. 
(Vntral Santa feresu: 20 bultos ma-
quinaria, 
Cendoya y Co: 2,700 tubos. 
Fox Hno:- 3 carros. 
N . Am. Sugur: 20 id. 
C. Heruelta: 185 bultos c r i s t a l e r í a . 
TTrechague y Co: 584 bultos camas. 
S. G á r r i g a : 2,014 piezas maderaa. 
MANIFIESTO 1,521.—Vapor americano 
H . M . F L A G L K I I , capltAn AVhite, proce-
dente de Key West, consignado a H . L . 
Brannan. 
B . Fe rnández : 300 sacos maíz. 
M . Castro y Co: 250 id id . 
M . Barrera y Co: «00 id Id. 
Armour y Oo: 27,216 kilos puerco. 
A. Suero B.* 250 sacoe harina. 
MISCELANEAS: 
Tinguaro Sngar y Co: 130,815 kilos 
abono. 
Cuban Pertlan Cement: 300 polines. 
P. do Hiedo: 57,600 botellas. 
P . Benemells y Co: 3,024 piezas ma-
deras. 
Q. Cotty Corp: 14(5 barras y ángulos. 
Fernández y Co: 320 atados sillas. 
Plneer Corp: 450 cajas vldrioe. 
F . C. Unidos: 190 railes y perno»!. 
Lykee Broa; 76 cerdos. 
W . A . Campbell: 25 cajaa máquinas . 
W.. A . Campbell: 25 cajas máquinas . 
F . Wolfe: 21 caballos. 
Cuba F a b r i l : 8 carros. 
MANIFIESTO L€C3—Vapor español 
A L I C A N T I - . capitán Llorca. procodente 
de Barcelona y escala, consignado a. M . 
Otaduy. 
DE BARCELONA 
V I V E P E S : 
Canal1» y Paj rés : 5 pipas vino. 
Provedora Cubana: 50 cajas sardiaat. 
E. R. Marpar i t : 00 «"ajas ajos. 
Balleste y Mcmlez- 300 id vino. 
Romagosa y Co: 30 sacos comino, 30 
id a n í s . 
C. M . Nacional 58 sacos almendras. 
Orts Capella y Co: 50 id Id. 
Tauler Sánchez y Co: 100 id Id. 
mm9£*?m y E s l a p ó : 200 cajas tomates, 
"0 Jaulas ajos. 
A . Ruiz y Co: 5 pipas Tino. 
López Farranco 20 i d Id . 
Graells y Co: 6 cajas azafrán. 
Carbonell y Dalmau: 264 cajas vino. 
«JESa Hnos: l-l Jaulas sardinas. 
MISCELANEAS. 
P- Taquechel': 16 cajas aguas mineral. 
E . S a r r á : 211 id id . 
J . Torres: 98 cajas cápsulas, 3,002 ga-
rrafones vacíos. 
Sdad. Indus t r ia l : 70 fardos discos. 
Barrera y Co: 56 cajas drogas. 
• F . macho 1 caja cuadros. 
Armada Lago y Co 20 atados espar to». 
J . Cuquerells 1 caja calzado. 
Quintana y Co 1 id estnches. 
F . Blanco y Co: 1 id tejidos, 1 i d bo-
tones. 
V . M . Rulloba: 1 id calzado. 
A . F ú : 3 id tejidos. 
Pumariega García y Co: 2 cajas mer-
cería, 7 id efectos. 
P. AlTarez: 5 bultos iftmparas. 
E . G. Capote: 7 cajas id . 
B . Veloso: 4 Id Ubros. 
Ganoura y Co: 1 caja efectos do pe-
letería . 
D . F . Prieto: l caja tejidos, 
n . Pac: 2 id perfumer ía . 
Fernández, y Vivero: S fardos espartos. 
Prieto H n o : 1 caja botones. 
Men^ndez Rodríguez y Co: 1 id Id. 
Am. Trading y Co: 31 bultos ferrete-
r í a . 
M . San Mart ín y Co- 2 calas tejidos. 
Yau C . : 2 Id id , 4 id perfumería. 
Miranda y Co: 0 cajas ropa y prendas. 
P . F e r n á n d e z : 1 caja peines. 
B . Lanjagorta y Co: 2 bultos ferre-
te r ía . 
F . Mar t ínez : 2 rajas cáñamo. 
Fuente Persa y -Co: 6 bultos id . 
A . ontanet: 3 fardos muestras. 
R . ViLda: 1 caja libros. 
V . Su^rez F . : 66 id papeL 
J . P. • 70 fardos tapones. 
•T. López R. 1 caja libros. 
A . Catchot 1 id calzado. 
A . Bscandón 1 caá naipes. 3 Id te j i -
dos. 
J . García Hno 1 caja cepillos, 2 Id 
prendas. 
Amado Paz y Co 1 cafa tejidos. 
Fe rnández y Co: 1 id id . 
Alvarez Valdc* v Co: 1 Id id . 
Escalante Cist l l lo v Co: 1 Id id. 
R. ttirballo: 1 i d id . 
F . Carrasco: 5 id pabilo. 
Droguer ía Johnson: 50 cajas drogas. 
N . Casanovn: 1 caja muestras. 
Pa í t e lo s v Co: 2 cajas t lranti l las. 
N . Rodr ípuez : 2 id id . 
.T. Llarr.hes A . . 23 barriles tierras. 
L . Maftla: n cajas nelnes v tejidos. 
Martínez Snárez y Co: 6 cajas calzado. 
Rullobív y Co: 1 id id. 
Lavín Hno : 21 d gorras 1 id cintas. 
Pueto y Co: 1 id calzado. 
Fe rnández Valdés v Co: " id id . 
Inoera y Co 3 calas efectos «le viaje 
García Djnz A . : 5 ÓkjAfl pastillas. 
J . M^srriñá y Co: 1 cala prensas, 
R. Antufíano- 1 cala cuadernos. 
C. S. Buy Hno : 2 Id tciirloR. 
Rodr íguez y Co: 3 id lugnetes 
Rosa Ft inándoz v Co: 1 •aja cuellos. 
Mufíiz y Co: 4 Id jttpuetes. 
.T. G o i r / á W : 1 id teiidos. 
Oteii-.n Cis t r i l lón TTno ¡ 2 id id . 
A . L i y i y Co: 2 Id perfiimerfa. 
B . Pan l ia : 10 id i d . 1 id cintas, 1 id 
tejidos. 
G. M . • 3 calas vidrios. 
Grtmez Pié lago y Co- 1 eftja tejidos. 
Y , V . F . : 2 M vidrios. 
O. W . L u n e : 1 id perfumería . 
r . W : 1 ui vidrios. 
Gonz.iloz Marlbona y Co: 1 id félidos. 
.T. Lapor ta : 1 caja impresos, 32 Id 
papel. 
Bonetti F . : 1C- cajas dropas. 
E . Lerours: 40 cajas drocas. 
Oistro v Ferclro; 2 cajas teildos. 
Solfs EntrinTge y f o : « Id id. 
Ts-.agnirre Mem'ndez v Co> 2 cajas te-
j idos . 
V. Bermúdez y Co: 1 id id . 
L . Gnr<ía H n o : 1 id id. 
M . Campa, v Co: 1 id W. 
Parairtn Celia y Co • 2 id 'd. 
T. Al t r . l ra l l : 2 ' id Id. 
Aralrce v Co: 25 fd papM. 
T. Forn'in: 13 fnrdcM félidos. 
Pídnvo Alvarez l i n o ; l caja Id. 
Ferror y P u í g : 1 caja monederos, 2 id 
carteras. 
G. Suárez- 1 id sombreros 
F . N i T a r r o : 1 id muestras. 
V . Gan-ía H . : 1 bulto muestras. 
A. .Tlm^'iez: 1 Id dropas. 
F . ey V . : 4 i d muestras. 
Llorwio y Co: 4 calas esquelas. 
P. G i l : 1 Id muestra». 
D . Asas: 4 id id. 
L . Nieto: 1 id id. 
P. M . Costa: K7 ca ías nnnel. 
DE VALENCIA 
VIVEffKS: 
A. Patiñ s 20 medias bordnlesns v'no. 
T . Gonziilez: 10 pinas id. 
Pita ITr.cs: 52." calas puré . 50 M p i -
mentón, i) id almendras. 4 paros comino 
P. Alvarez: C cajaa lampfcterfa. 
MAV1FIESTO 1.523.—Vapor americano 
MASCATE, capi tán Myers. procedento de 
Kcv West, con^-ipnado a R. L . Brnnnan 
Comp. Oibann de Pesca y Navegación : 
10 cnlí.s ñuscado. 
Comp Cubana de Pesca y Nave t r adón : 
A/MCJ/MOO 
v /D E 
1 AeuiAR 13 
C o c i n a b i e n e l P a n , q u e y o t e d e f i e n d o . 
T u h u e l g a t e l a g a n é , p o r m í l o g r a s t e s l o s c u a t r o y m e d i o y e l 
d e s c a n s o d e l d o m i n g o ; s i g u e a s í q u e v a s b i e n , p e r o n o o l v i d e s a 
S Y R G O S O L , p o r q u e 
S Y R G O S O L e s l o q u e t ú n e c e s i t a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y M a j ó C o l o m e r 
ANUNCIO OE VADI* 
O f a l C o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y m o n t a d a s e n are tes , s o r t i j a s 
p a t a - c a b r a , p a r a c a b a l l e r o s , 
s o r t i j a s d e s e ñ o r a s , p a s a d o -
res, p e n d a n t i f s y a l f i l e r e s 
d e c o r b a t a . 
T A M A Ñ O S EXACTOS MAOOS PESOS APROXI 
7 Kilate» K*. 4 Ks. 3 Ks. 2 v K « . I K K . 1K-
PIDANSE ESPECIFICANDO TAMAÑO, NUMERO 0 FORMA 
010 O M C m M m i » Oralidt Forra* Per» Ocitfoul 00-12 Kiltiss 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, entre Habana y Compostela. 
\ 
TELEFONO A-8886. 
10 cajas pescado. 
R. L . Brannan: 1 caja efectos. 
Southern Express y Co: 2 bultos ex-
tresos y para los señores siguientes: 
Cuba E . Supply: 1 caja efectos. 
B . Garcfa y Co- 1 Id Id . 
A . C. K e l l y : 1 Id id . 
C. Martlne» CarUya y Co: 2 id Id. 
P. Steinhardt: 1 id id. 
A , P. Lindley: 1 Id id . 
M . Berguez: 1 id id . 
Banco Nacional: 1 i d Id . 1 
Hotel Plaza: 1 id id 
10. Moore: 1 Id conservas. 
Cuban l 'ort land Cement: 1 id efectos. 
Comp. General de UepreseutacioucB; 1 
ídem iden;. 
A . Senra: 2 atados muestras. 
MANIFIESTO 1,524—Vapor americano 
MORUO CASTRE, capitán O. Keefo, pro-
cedente do New York, conslgrnado a W . 
^. Smlth. 
VIVERES: 
Provedora Cubana: 5 alados pavo, 25 
cascos quosins, 145 caas vino. 
Gnlbán Lobo y Co: 60 id id, 25 cascos 
quesos. 
Gaibán Lobo y f o : 400 sacos harina. 
A . y Co: 12 caas puerco. 
Busti l lo San Miguel y Co: 12 atados 
pavo, 15 cascos quesos. 
J . M . Angel : 3 Id id . 
• Orts y Capella: 12 id Id. 
.",210; 5 tinas quesos. 
Suárez y Líipez: 50 sacos frloL y 
E . B . : 23 id id . 
P . R. y Co: 125 cajas avena. 
Swift y Co: 50 atados quesos. 
A . Canales: U id id . 1 huacal apio, 1 
Id col i f lor : 50 cajas frutas. 
Porro In.s-t'ia R. : 50 id id . 2 barriles] 
cstras. 10 atados quesos. 1 
Lozano Vega y Co: 25 cajas m.'Jz, 20 
atados quesos, 18 cajas panqué , 3 barriles 
ostras, 1 t ina almejas, 40 cajas galletas,: 
1 máoulnu. cajas goma, 110 cajas frutas, 
]0 cajas chocolate, 10O atados pavo. 
Central Gómez Mena: 1.100 sacos ha-
rina. 
Flelschmann y Co; 80 cajas levadura. 
Comp, M , Nacional': 50 tercerolaa man-
teca. 
A . Armand: 3 barriles ostras, 4 bultos 
legumbru^, 21 atados quesos, 115 cajas 
frutas. 
Am, Gr>cery: 10 cajas panqué, 1 Id 
levadura, 
L . G. y Co: 12 tamborea quesos 
J . Noriega: 8 huacales coliflor. 1 apio, 
50 cajas frutas, 
G. Cotf.ono: 30 bultos id , 1 huacal apio, 
1 Id coliflor, 1 atado quesos. 2 huaca-
l^fl C6StOR. 
J . J iménez : 110 Id Id, 1 huacal apio, 
3 Id coliflor. 
J . Gallarrcta y Co: 65 cajas frutas, 14 
atados quesos, 2 huacales coliflor. '> ba-
rriles ostras, 5 cajas galletas. 3 barriles 
j a m ó n , 
González y Sudrez: 100 cajas tomates. 
C. G. • 150 id id . 
J . L ; v Co: 14 5id Id . 
Hotel Plaza: 4 barriles ave4 3 Id 
carne. 
E. G . : 1 caja ron. 
MISCELANEAS: 
M . R- Mar t ínez : 1 caja cajas de mú-
fclca. 
E. N . 2 cajas soda. 
P. Sonllard: 1 caja sombreros. 
8. Jnnn: 14 cajas accesorios para bo-
tellas y placa. 1 caja drogas. 
.T. L . Ors ln i : 1 caja soiabroros 
Dussaq y Co: 2 cajas efectos metal. 
Bernard y Co- 10 cajas motores. — 
Thra l l y Co: '20 cajis accesorios eléc-
tricos. 
D . Silva: 1 ñuto. 
Zayas Bazñn: 1 id. 
Legación Americana: 1 baúl efectos. 
West India 011 R. y Co: 1 caja bom-
bas. 
Borrell y F e r n á n d e z : 0 bultos miulles 
y llaves. 
Zá r r aga Martínez y Co: 1 caja llave-, 
P , Canal y Co: 4 cajas mmaches 
J . B a r q u í n y Co: 12 ^ajaa gorras, 2 
Id sombreros. 
Menéndcz y Gomlla: 7 barriles hormas. 
C. B . Zetlna: 12 cajas clavos. 
J . Alvarez: 2 cajas cepillos 
Tabeas y V i l a : 2 i d id . 
Pi lar te v Bifcay: 4 Id Id, 
National restar y Co: 22 bultos efec-
tos, 24 cajas papel y accesorios. 
U . T . y Co: 1 caja accesorios para 
kato. 
5,430: 30 cajas sillas. 
S. Jones: 4 cajas libros 
A. de Pablo: 64 bollos cola y cajas 
r a c í a s . 
Banco del Canadá : 2 cajas tnra canc'aL 
P. Alvarez: 12 barriles vajillas. 
G. Bulle y Co: 12 cajas efectos de car-
tdn. 
C. TT. C . : 1 faja cuero. 
H . M . : 1 Id '.d. 
Viuda C, M . Maluf : 2 cajas ropa. 
W . F . S. : 1 Id toallas 
Cuba Contemporánea : 10 cajas papel. 
D . : 1 caja láminas . 
C. G.- 4 fardos henequén. 
M . C.': 1 fardo lona. 
D . Rodr íguez : 4 bultos talabart->ría. 
M . Varas: 23 cajas Id . 
A . Maur I : 7 bultos accesorios p a n an-
to . 
A . Ferrer: 3 cajas pañuelos, 9 cajas 
camisas. 
N . A . Dessau: 8 bultos maquinaria y 
tela. 
H . M . : 34 cajas muelles. 
0 . C. : C calas efectos. 
Salcedo y Otniza: 0 cajaf. c r i s t a l e r í a . 
Santa Lucía y Plats; 2 cajas arceso-
•jlos para auto. 
P . S. C, : 2 cajas floras. 
. .T. López B . : 1 Id libros. 
L , : 15 id accesorios eléctricos. 
M , Z . G. y Co: 2 cajas máqu inas 
P. y Oo: 1 aja cortinas. 
C. M . v Co: 5 trajas ropa. 
.T. H|. Steihart: 6 bultos masillo. 
V . G. 27 bultos pintura. 
Zaldo y Mart ín ex: 2 cajas maquluaria. 
F . P. y C>>: 10 huacales garrafones. 
Pnlvcrsal P. M . y Co: 8 cajas pelí-
culas. 
Fuente Presa y Co: 1S atados ?lavo«. 
E . Lecours: 15 barriles aceite, 
H . D , M , : 1 caja muestras. 
Fe rnández Hno y Co: 21 bultos relojes. 
F . A , Escobar: 1 caja Instrumentos. 
Araluce y • Co: 5 bultos ferre ter ía , 
Suárez y' Méndez: 3 Id Id , 
Gómez H n o : 14 cajas Id. 
García y Madnro: 4 Id Id . 
S&dedad Industr ia l - 6 cajas materiales. 
B . Lanzagorta y Co: 52 bultos icrre-
te F^" Palacio» y Co: 8« id t a l aba r t e r í a . 
,T,' G. G. : 35 cajas botellas. 
C. C A . M . : 6 bultos accesorios pa-
ro anto. . , 
Viu.la Cnrrern y Co: 2 cajas papel 
M . Fe rnández : 13 cajas calzado 
TTnlted Trading v Co: 9 cajas ettaflo. 
r*. j - Co: 10 cajas hilo. 
1ft4: <? cajas perfumería . 
202- 2 pianos. 
S21 : 7 cajas accesorios para auto 
355: 1 caja rollos de música. 
Vasallo Barinaga y Co: 1 caja -c.idos. 
G. Fcmándew: 2 cajas sombreros. LaTfn Hno : 4 Id Id . 
B . -Lfe t z y Co: 4 i d i d . 
L O S T E R R E N O S P A R A 
(V iene de l a P R I M E R A ) 
a veiDto de Febrero de m i l norecientot 
diez y nueve. 
M. G. MENOCAL. 
En el Senado se acordó repart i r co 
pias del mensaje, y puede decirse que l i 
ley no se h a r á esperar. 
L a Asociación de Repór te r s goza el 
excelente crédi to moral y llena perfeo 
lamente los fines para quo fué esta 
blecida 
Las Cámaras realizanin una plausibL 
obra autorizando la concesión del t é r ro 
no en que se ha de levantar el domicilli 
social de la sociedad que cumple mu; 
eficazmente fines de cultura y beneficen. 
cia. 
R E V O L T I J O 
E l p r i m e r , c o n c i l i o , San Pedro 
p r i m e r Papa, que s u b i ó a l sol io p o n 
t i f i c a l e l a ñ o 42, fué q u i e n c e l e b r ó 
en J e r u s a l é n el p r i m e r Conc i l io , c o i 
los A p ó s t o l e s , conc i l io en e l cua l s« 
p r o h i b i ó l a 137 de M o i s » y l a i d o 
l a t r í a . 
E n l a casa de Sant iago Ramos 
O ' R e l l l y 91 . hay a lgunas i m á g e n e ! 
de San Pedro verdaderamente n o t a 
bles, t a l l adas en m a d e r a . 
E l incons tan te c o r a z ó n h u m a m 
tiene en poco lo que m á s ha desea 
do, luego que lo posee, y se a to r 
menta por poseer lo que aun no t i e 
ne. ( F e n e l ó n , ) 
M u y c i e r t o . — ¡ A y , q u é l indas b l u 
sas de v e r a no t iene L a F ranc i a ; 
(Obispo y A g u a c a t e ) . ¡ Q u é cosa ta t 
r rec losa , m a m * , dice L u i s a a su m i 
d re Pues ¿ y los sombreros de char 
meuse, adornados, que L a M i m í (3J 
de Nep tuno) b r inda de c inco a die: 
pesos? ¡ P r i m o r o s í s i m o s ! L a madre 
que ado ra a e u h i j a , le c o m p r a et 
seguida l a b l u r a y el s o m b r e r o ; pert 
no b ien h a ea^renado ambas prendai 
la joven , dice í l a anc i ana : 
—Sabes, m a m á , que n i el sombra 
ro n i l a b lusa me l l a m a n ya la aten-
c i ó n ? Los encuent ro sosos. 
" E n l a p : ie r ta de tu casa 
has de pon« r u n l e t r e r o 
con le t ras o p oro que d i g a n : 
—Por a q u í se sube a l c i e l o . " 
¡ B e n d i t a ' t i e r r a c r i o l l a ! A s í e r t 
c l a m é yo anteayer tarde , a l ve r en 
las " v i d r i e r a s " de L a n g w i t h , Obispo 
(56, t res sobrebios e jemplares ob ten i -
dos a q u í con las semi l las que esa 
casa vende: u n r á b a n o de cua t ro l i -
bras, u n nabo de t res y u n tomata 
de 25 onzas . 
E n l a A m e r i c a n D r u g Store , lal 
elegante y h en s u r t i d a bo t ica de 
ü r a d o 115, v é i i s e t a m b i é n con fre-
cuenc-.a prod'-ctos cubanos m a r a v i -
l losos ; pero no de l a t i e r r a , sino del 
l a b o r a t o r i o . S i rven de e jemplo las 
' r i c c i t n e a t r o de l doctor V á r e l a 
A d á n , p a r a q u i t a r u n do lo r cua l -
quiera . 
E l a r t e . P . e l u d i a n d o Caste lar su 
d e s e r i p c i ó n de San Juan de los Re-
yes, Toledo , una de las m á s be l las 
del g r a n t r i b u n o , (que en Gal iano 62 
t iene en t re sus obras la L i b r e r í a 
Cervantes) d ice : — " E l a r t e es u n 
m u n d o mis te r ioso , super io r a l a es-
t r echa t i e r r a t n que v i v i m o s , l l e n o 
de las a r m o n í a s que conc ie r tan las 
cont rad icc iones de nues t r a l i m i t a d a 
n a t u r a l e z a " 
Y en efecto, ese es uno de los 
m á g i c o s poderes del a r t e : el coa-
cer ta r , e l u n i r es t rechamente en sus 
aras, con l a a d m i r a c i ó n y e l r e n d i -
m i e n t o , loa caracteres m á s a n t a g ó -
n i c o s . 
T a l nos sucede, v . g r . , contem-
p lando loa muebles suntuosos que" 
E l Modelo exhibe en O 'Re i l ly 90. v 
los objetos a r t í s t i c o s que en i n m e n 
sa v a r i e d a d mues t ra L a V a j i l l a en 
Gal iano 118. 
H a comenzado e l c a l o r . E l so l de 
Cuba, que s i no es b o l s h e v i k i mere-
ce se r lo , t iene todos los caracteres 
de u n a tea .ncend ia r la . suspendida 
sobre n o s o t r o - cua l o t r a espada de 
Damocles . Como defensa ex t e r io r 
c o n t r a ese fuego, no hay o t r a que í a 
ropa i n t e r i o r de L a Rusque l l a fObia-
po 108) p o r l o f resca y por l o có-
m o d a . Como defensa i n t e r i o r , t ón i -
ca y v igo r i zan t e , e l r i c o v i n o de pos-
t r e Garnacha y el exquis i to caf-í 
G r i p i f a s . que L a Cata lana ofrece en 
e l 48 de O ' R e i l l y . ¡ A defenderse-
pues, t o c a n ! 
BONOS DE LA L I B E R T A D 
Se c o m p r a n y venden. Precios a l so-
l i c i t an te - Se e n v í a n bonos por c o r r e o 
cer t i f icados . 
CAG.VET & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
N e w Y o r k C i t y . ü . A . 
P A G I N A D I E Z DÍARID C E L A MARINA M á r z o - r d e 1 9 1 9 
J a i - A l a i 
Grjcias a la salanteria de Fernandito 
de Fernandito Scull, mi amigo y mi to-
cayo, llego de arribada al frontón. Ha-
bíasa ink-iado el partido de 25 tantos; 
partido que s© suspendió por indisposi-
ción do Larrinaga, cuando los blancos 
Ortiz y Echeverría—tenían seis tantos y 
los azules—Baracaldés y I.arrinaga—se 
anotaban el tanto nftmero 5 . 
Brove receso. 
Prorrateo. Boletos azules se pagaron a 
$1-90 
B l ú n c o s : a $ 2 - 1 0 . 
Y tras el prorrateo otro partido de 25 
tantos. Que salen a jugar Ortiz y Eche-
rerrla. de blanco, contra Baracaldés y 
Goenaga. Y que sin embargo de este ya 
celebf-rrimo Goenaga, resultó un bonito 
partido, porque lo pelotearon de manera 
excelente Ortiz y Echeverría del lado 
blanco: del lado azul Baracaldés, pues 
todo, absolutamente todo lo grande, lo ad-
mirable, lo estupendo que hizo este de-
lantero para ir por delante, y para con-
tener ia igualada y el pase de los con-
trarios, lo hizo polvo el célebre Goenaga. 
W domina ni pega, ni rebotea, ni nada. 
Se igualaron en una y en tres; en 16 
y en 17. Y masa nada. 
Xo hubo apustas mutuas. 
Primera quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Echererría . 
Ortiz. . . . 
Higinio. . . 
Baracaldés . 
Abando. . . 
1 1.09S 4.72 
2 OOT.  Z . H 
0 l.Wg 4.32 
6 1.G57 3.13 
1 1.240 4.16 
G a n a d o r : B a r a c a l d é s , a $ 3 - 1 3 . 
Segunda tanda: tanda: tanda vibrante; 
rraga; azules: Cazaliz Mayor y Machín, 
de 30 tantos; blancos: Eguiluz y Eizá-
Y "pa encomenzar" se juegan cuatro tan-
tos sonoros, de peloteo brutal, hermosos 
por todo. Los cartones sonríen Iguales 
a cuatro. 
Dominio del peloteo por los blancos, 
que cuitan la entrada a Cazaliz y caen 
sobre Machín de manera formidable; Ma-
fhín se defiende: pero no logra desasirse 
del dominio contrario. Sonríe el cartón 
blanco su primera promesa; el cortón 
azul fijo, hosco, inconiriovible. 
El dominio pasa a las cestas azules; 
Machín pega con mayor rudeza y Cazaliz 
entre y entra como un tigre, saca, corta, 
pega, encliula: total que el asombro de 
Damasco y a la par en siete, a la par en 
once, en catorce, en diecisiete y en die-
ciocho. Las alternativas en todo este pe-
loteo, que siguió siendo formidable, de 
las dos parejas, fueron estupendas; brío, 
poder, valentía, gallardía, sonoridad, al-
ma y alma, corazón contra corazón. Y ya 
no hubo más igualadas. Cazaliz se reve-
la el {tenio de la tiranía; apretando como 
un verdugo, puso contera de oro al par-
tido imponiéndose y desarrollando \m 
juego imposible de contrarrestar. No 
creáis que los blancos se rindieron ni se 
humillaron. Cá. Se mantuvieron lo que 
se podian mantener, quedando en 25 
El partido fué grande, 
Boh tos blancos : 725. 
Pagaban a $3.50, 
Boletos azules: 070. 
P a g a r o n a $ 3 - 8 1 . 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
















C. Mayor 1 1.130 4.30 
G a n a d o r : M a c h í n , a $ 1 1 - 9 8 . 
DON FERNANDO, 
E l c o n f l i c t o o b r e r o 
considerados como tales y se abonen do-
bles. 
Séptima. Que sea requis'to indispen-
sable para cualquier desempeño como 
obrero u empleado de esa empresa, el 
ser agremiado, excepción hecha de aque-
llos empleados que se hizo constar por 
esa Administración en las bases de 22 de 
Enero último, que son los empleados de 
Administración y Contaduría de la Admi-
nistración Central. 
Octava. Que se acuerde un aumento 
de personal en la Ha vana Central y Oes-
te (División Eléctrica), y que se fMen 
troleros, en todos los trenes de la Havana 
Central. 
Novena. Que quede debidamente enten-
dido a los efectos del aumento del 15 
y 20 por 100 respectivamente, los si-
guientes empleados y obreros: 
F. C. H. H —Empleados y obreros de 
transporte, vías y obras. 
F. C. O. H.^Émpleados y obreros de 
transportes y de rías y obras. 
H. C. R. R.—Empleados y obreros de 
transportes y de vías y obras; revisado-
res de coches y carros y limpieza de 
coches y departamento de aguadas. 
Décima. Que no será separado ningún 
obrero o empleado de la Empresa por 
hacer propaganda en favor del gremio, 
o tomar parte en la huelga. 
Décima primera. Que los nuevos com-
pañeros (carpinteros y peones) separados 
Injustamente, pertenecientes a la división 
de Fesser de Regla, exigimos su reposi-
ción. Asimismo exigimos la reposición 
de los dos comprfáeros conductores de la 
H. C . separados, José Tomás Prieto y 
Pedro Casas. 
Décima segunda. El personal de trac-
ción de carga de la división de Cárdenas, 
trabajará en iguales condiciones que el 
persona^ de transporte en cuanto a las 
horas y> días de trabajo. 
' Décima tercera. Los sueldos de los 
conductores de viajeros de la división de 
( ardenas serán equiparados con Ion suel-
dos de los conductores de la división Ha-
bana. 
Todo lo que tengo el honor de comuni-
car a usted para los efectos oportunos. 
(f.) JOSE MARQUETTI 
C A D S i POB COJÍSPIRACION TA-
HA L A SEDICIOM 
L X X X V 1 I 
El Fiscal del Tribunal Supremo or-
dena >p >iy;i> procedimiento cri-
minal contra los que incitan al 
Ejército a que se rebele 
Causa por el aelíto de conspira-
ción para la sedición se inició en 
las últimas horas de la tarde de 
ayer en el Jtzgado de Instrucción 
de la Sección Secunda de esta ca-
pital, a virtud de un escrito remiti-
do por el señor Fiscal del Tribunal 
Supremo de la República, al que so 
acompaña un ejemplar del periódico 
' Germinal" que contiene materia se-
diciosa. Tambiún se acompaña al 
escrito un folleto que se titula " E l 
Soldado Rafael", en el que se incita 
a las fuerzas armadas para que se 
rebelen. 
Aunque el folleto está autorizado 
ror Antonio Penichet. lo repartía-
haciéndolo sayo. Federio Sánchezi 
domiciliado en Bernaza 30. 
Los dependientes del café " E l Yu-
muri". situado en Egido número ?• 
Manuel López Romeu. Vicente Ro-
mero Domenech y Francisco Pico 
Gómei-, fueron detenidos por agentes 
del servicio de seguridad y remtiidos 
al Vivac por haber sido sorprendidos 
repartiendo hojas que contienen 
ideas subversivas. 
En muchas de las hojas ocupadas 
por la Sección de Expertos de la 
Policía y que han sido remitidas al 
señor Juez de Instrucción antes alu-
dido, se incita a los obreros para 
que "rieguen puntillas por la vía 
pública para que ios aristócratas no 
puedan viajar en automóvil," 
(Viene de la PRIMERA) 
de limpie/.a de coches. Para los obreros 
del departamento de Aguadas, para los 
obreros de vías y obras de los ferroca-
rriles l'nidos y Oeste y para todas las 
«ecciones comprendidas dentro de vías y 
•obras: igualmente la jornada de ocho ho-
ras para los agentes de Estaciones en 
general. 
Cuarta. Que las multas por accidentes 
que les sean impuestas a los motoristas 
y conductores, serán satisfechas por la 
Empresa, 
Quinta. Que en cuanto a la rerenuincra-
ción del personal de carga se refiere, 
sean fijadas en las Siguientes cláusulas: 
A. Los conductores de trenes rápidos y 
locales de los F. C. U. H. y Oeste, deven-
garán como mínimum ?9- de sueldo por 
mes, 
B. Eos guarda frenos de los trenes lo-
cales de los F. C U. H. y O. H. de-
vengarán como mínimum .$00 por mes. 
Los guardafrenos de trenes rápidos co-
mo mínimum $60 por mes. 
C. Se entenderá por un día de trabajo 
14 horas, después de las cuoles sp ilnai • n 
sará ocho y por cada 2 días de trabajo 
se derá uno de descanso que abonará la 
empresa 
D. Que se les proporcionen comodida-
des 8 estos empleados en los Caboose pa-
ra el descanso, tales como cojines que 
deberá tenerlos en condiciones de que no 
se mojen y su cerradura correspondiente. 
Sexta. Que en lo que a la sección de 
maleteros se refiere se fijen las siguientes 
bases: 
A. Aumento de .$1S a $25 de sueldo al 
mes para los trece de plantilla y los seis 
suplentes. 
B. Que se les provea de dos uniformes 
por semestre, para los 10 maleteros. 
C. Que los trabajos extraordinarios que 
se hacen después de las 11 y 20 p. m., o 
sea, después de cerrar la Estación sean 
E n el sumario iniciado ayer por 
el Juez de la Segunda Sección a vir-
tud del eserko del señor Fiscal del 
Supremo, aparece acusado un tal 
"Polo", Presilente de la Asociación 
de Chauffeurs, de "estar repartiendo 
hojas subverí.i\as en un automóvil." 
Momentos vvtes de retirarse el se-
ñor Juez de su despacho, fueron ña-
tenidos Claudio Otero Gómez. Ma-
nuel de la Hoz Gutiérrez y Pedro 
Iternández Padrón, acusados tam-
bién de hacer propagandas subversi-
vas. Ingresaron en el Vivac. 
Ordenes a los distintos cuerpos de 
policir se han librado, a fin de que 
procedan al irunediato arresto de 
los que intuirán provocar una rebe-
lión aprovechándose del movimiento 
huelguista. 
A l mismo tiempo se recomienda a 
los agentes del servicio secreto que 
investiguen la participación que tie-
r,en en los lechos relacionados los 
elemontos ácratas extranjeros que 
'se asegura operan como instigado-
res", según consta de un acta de la 
Sección de Expertos agregada al su-
mario. 
HALLAZGO D I PROC LAMAS. 
>[ KVAS DKTKM IONES 
Los vigilantes 1,330 y 1,025 arres-
taron anoche en los portales del 
Centro Obrero, a Francisco V a r i 
Mirabal. Juiio Suárez Noriega. 
Tranquilino Santos Borrego y José 
Manuel Cannenati, vecinos todos de 
Güira de Melena, por haberles en-
contrado debí-jo de los asientos del 
automóvil 22, de la matrícula da 
Güira de Melena, que ocupaban, 35 
proclamas sediciosas. 
Los referiJ'i's policías acusan a 
Carmenati de haber escondido di 
chas proclamps, mientras ellos re 
gistraban a 1er. otros detenidos. Es-
L A S A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
S O N C O N F R E C U E N C I A 
D E O R I G E N N E R V I O S O 
Si el corazón no está 
bien es conveniente to-
mar la 
D r . M I L E S N E R V 1 N E 
JUNTO CON E L 
Dr. MILES BEÁRT TREATMEN. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Escribanos todo lo referente a su mal y recibirá 
los censejos de nuestro médico. GRATIS. 
Preparada por la Miles Medical Lo. 
E l k a r t , I n d . U . S . A . 
Ueólin 
puertas, notándose el alejamiento 
iniciado por .es obreros. 
El Centro Obrero estaba custodia-
do por varios policías y algunos ex-
pertos. 
. A L S K R V K I O J)K. L A POLM I I 
L a Compañía del Tranvía puso 
ayer a disnofición del Cuerpo d^ 
Policíc algunos carors destinados 
para la distribución de los vigilan-
tes. 
Estos carros eran guiados por po-
licías y no «maban destinados a la 
conducción de pasajeros. 
E l C a l z a d o M a r c a 
BROWN 
MAKE 
D E L A 
S T . L O U I S , E . U . D E A . 
e s t á o b t e n i e n d o u n é x i t o m u n d i a l , d e b i d o a 
s u e x c e l e n t e c a l i d a d . 
Y c o m b i n a d o c o n l a F l e x i b i l i d a d , C o m o d i -
d a d y D u r a b i l i d a d d e l a s t a n c o n o c i d a s 
d u e l a s I l e o l i n M A R C A 0& F A B R I C A . 
f o r m a e l i d e a l p a r a u s o e n l o s p a í s e s t r o p i c a l e s . 
E l c a l z a d o B r o w n , p u e d e o b t e n e r s e , e n c a s i 
t o d o s s W e s t i l o s y t a m a ñ o s , p r o v i s t o d e s u e -
l a s N E O L 1 N , e n l a s s i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
S C H L U T E R & C o . , O b r a p i a , 4 7 . H a b a n a . 
A g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
" E l Encanto". Barrera y Copado. 
Monte 352. 
"La Nueva Brisa", de M. Sirgo. Ga-
liano 138. 
V. M. Ruiloba, Monte 104 y 131. 
José M. Estrada, "En Pensamien-
to". Monte 253 
M Campa y Ca., "La Isla de Cu-
ba". Monte 55 
Fiorit y Ca.. "Florit". Neptuno 77. 
Fernando Ca-derón, " E l Paje". O' 
Reilly 75. 
tos negaron conocer la procedencia 
de las proclamas en cuestión. 
También fué arrestado el chau 
ffeur Constantino Yanes y González 
vecino de Güira de Melena,' el que 
.;uedó en libertad después de habd-
s? comprobarlo que era ajeno a ese j ran reuniones ni discutieran en gru-
becho. i pos p^r los alones del .Círculo, pro-
E l resto de los acusados fué re-
mitido al Vivac. 
EH EL CENTRO OBRKKO 
AyfT, el Comité Conjunto reco-
mendó a los obreros que no forma-
curandod espejar este, para evitar 
incidentes. 
Los obreros obedecieron las indi-
caciores, y durante el día y las pri-
meras horas de la noche, reinó com-
pleta tranquwdad. 
A las once de la noche, los cen-
tros obreros habían cerrado sus 
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A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I C D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L , \ 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comerc io de 
la H a b a n a 
E l tercer baile 
¡PiñataI ¡Piñata! Ra, ra, r a . . - . . 
Asi cantará una gran comparsa que 
se está preparando para concurrí* 
al baile del próximo domingo, qu í 
ha de sobrepujar al éxito obtenido 
por lo* ant jr ores, particularmente 
el primero, cuyo baile, dada la re-
caudación que se obtuvo, ha sido el 
más lucido de los bailes de pensión j 
desde que se inauguró el Centro d^ 
la progresista Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana-
La. excelenc' i de la orquesta, la 
gran cantidad de mascaritas bonita", 
y buenas birladoras, la belleza y 
espaciosidad de los salones, el origi-
nal decorado del vestíbulo instalado 
con verdadero gusto por el señor 
Jesús Ruiz.' la magnífica instalación 
eléctiica debida al electricista señor 
Alfredo Fresnedo, y la proverbial 
galantería de la Directiva y de la 
Sección de Recreo y Adorno, todo 
contribuye al éxito de los bailes de la 
Asociación d¿ Dependientes del Co-
mercio . 
Y estos mismos factores serán la 
base del éxito del baile del próximo 
domingo, además de que tenemos no-
ticia de que numerosas parejas jó-
venes darán euperior lucimiento a 
la fiesta bailando a los acordes ar-
moniosos de 'a orquesta del popular 
Corbacho, quien ha combinado un 
programa de P . P . y "W. 
Primera parte 
í . Vals Sentimiento; 2. danzón 
Mister Wilson; 3, one step Overthe-
re; 4, danzón ¡Ay, mi guajira!; 5-
fox trot Smiles; 6. dan7ón A Berlín; 
7, one step Oh.Franchy!; 8, danzón 
I>a Mora. 
Sepunda parte 
í i danzón Zizal; 2, one step So 
long Sammy; 3, danzón Sonrisas; 
A, fox trot To Arizona; 5, danzón 
Napolitano; 6. one step Unele Tom; 
7, danzón Valentín; 8. danzón Si 
muero en la carretera. . . 
Las puertas se abrirán a las och i 
p. m. y el baile comenzará a las 
nueve. E l costo del billete pernonil 
s^rá de un peso; y el familiar, un 
peso 50 cent?.vcs. 
Cantemos todos:' —¡Bl domingo! 
¡El domingo' Ra, ra, r a . . . ¡Depen-
dientes! ¡Depndientes! Ra. ra. ra 
;Antonio Pérez! ¡Antonio P é r e z ! . . 
Ra. ia> r a . . . ¡Benavldes! ¡íJerlavi-
des!Ra , ra, r a . . . 
DffFde lue¿r. si la huelga no lo 
impide... 
A BASE DE ORO 
Ninguna nac ión pue(iP * 
rar si el pueblo no tiene L ? ? ^ 
en la honradez y estabilid^T12* 
gobierno. Cuando eso oenrr 6 8,1 
hombres de negocios temen í Ü ' ^ 
tir su dinero en nuevas e m l ^ 1 ' 
el comercio decae y se nre 
las épocas malas. ; Por oii¿ ^ 
oro la base del sistema m o n l n el 
Porque el oro tiene un valor,-n.-01' 
seco y porque, hasta cierto 
no puede engañar o defraudar > 
mo sucede con frecuencia or 
guna otra clase de moneda Fi a1' 
rácter es lo m á s difícil de fór»!ea' 
lo que más se precia cuando ¿ 7 
se obtiene. Todo aquello que * 
de una alta y bien merecidf 
putacion inspira confianza-
un art ículo de comercio se Ver,? 
umversalmente y a un precio^! 
no se puede conseguir por efedn! 
de calidad inferior. Entre las i» 
dicinas no hay otra en que se crj" 
f íe tan impl íc i tamente como en 1 
PREPARACION de WAMPOLP 
porque es justamente lo que do 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se i n v e n t ó no para en 
gafiar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y ^ 
lo hace lo admiten millares de nar 
ticulares y méd icos de todas lai 
escuelas. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí. 
gados Puros de Bacalao, combiné 
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Est imula los m-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ronquera y Tisis. El 
D r . J o s é D . Cornide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xuestra Sefiora de las Mercedes 
de l a Habana, dice: *'He usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Botica!. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L V A L L E D E L E M U S 
E l señor Presidente nos invita pa-
ra la matinée que esta Sociedad ce-
lebrará en loa jardines de Palatino 
Park para el día 9 de Marzo de 1919 
la cual la amenizará una renombra-
da banda. Trmbién se obsequiarán 
a los concurrentes con un magnifi-
co lunch y cerveza abundante. AI 
mismo tiempj se obsequiará tam-
bién a los n'ños. Para poder tener 
tener derecho a dicha fiesta es requi-
sito indispensable la presentación 
del recibo del me^ de Febrero o de 
Marzo a las Comisiones de puerta 
y el que no loí haya pagado y lo» 
tenga atrasados, puede pasar a reco- I 
gerlos el sábado día 8 de 7 a 9 de 1» 
noche y el domingo de 7 a 9 de U 
mañana por la Secretaria, Santa CU' 
ra 16. 
PROGRAMA 
O M W ? • 
Primera Parte 
1 Paso doble Alma gallega. 
2 Danzón Flor de The. 
3 Una Habanera 
4 Danzón Servicio obligatorio. 
5,One step Hiper in Hausaois. 
6 Danzón A la guerra 
7 Polca Ii6« del Valle Lemus. 
8 Muiñeira Jota Viva Galicia. 
Secunda Parte 
1 Paso doble Marcha de Paría 
2 Danzón L a Mora. 
3 Vals L a Sonrisa 
4 Danzón Para Camagüey 
5 One step Alante y alante 
6 Danzón Tunas se quemó 
7 Polca Los del Valle de Lemn» 
8 Danzón Andando por Artemlss. 
Extra: Paso doble Presidente. 
Nota.—Todo socio tiene derecho i 
concurrir a la fiesta con su famllli o 
?lguua amistad siempre que sea TO» 
jer y a las tres y cuarto se cerraría 
las puertas del jardín para someter 
se a las diversiones consiguientes. 
Las puertas se abrirán a la una 
cuarto de la tarde. 
No se suspenderá aunque llueT«.| 
m 
B D I A R I O D E L A M A H -
K A ca «1 p e r i ó d i c o de mf 
d t o n U r i f e da 1 * B c f * 
Asociación de Oependientes de! Comercio de la Mm 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d « r o o 
S E C R E T A R I A 
E l próximo domingo 9 del actual ta 
efectuará en el Palacio Social, el ter 
rpro de los bailes de disfraz abordados 
por la Sección y sancionados por la 
Directiva para el presento Carnaval. 
Kste baile será de pensión, debiendo 
abonar por la entrada la cuota de un 
peric billete personal, y uno cincuenta 
el familiar. 
Las puertas del local se abrirán e 
tas ocho y el baile comenzará a lae 
nueve. Regirán las disposiciones de 
costumbre. 
No se permitirá la entrada, bd3* 
ningdn concepto a las miscams, cu?3 
disfraz se? impropk, ni «le los r a ^ 
rep de 16 ^ños por disposituón del sf 
ñor Alcalde. L a Sección se rr'trva «' 
icrccho de retirar del Saión y no 
mitir la entrada a las personas qo« 
estime conveniente. 
Habana, marzo 5 de 1919. 
René farlés . 
Secretarlo. 
i C. 2143 3d -7. 
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Compañía de segaros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año ISaSi 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y . 
Lablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante »n 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. nM-tf 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . í67 ^ g o j - s J 
Siniestros pagados hasta la fecha 5 1.(99'" 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de Lis años 1914 a 1917 ' 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de la Re-
rública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
v efectivo en Caja y los Bancos . . • 
Habana, 28 de Febrero de 1919 i . . . . . 
\ E l Consejero Director. 
Samuel Giberga j Gali. 
132,403-38 
c 2104 alt 15d-6 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m » 1 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABANA, 49, esq. a TEJADILLQ CONSULTAS DE 1 2 1 1 
E u m I « i I a « o o h r m * : d e 3 v m e d i a • 4 í 
A N Ü L A X A V i l 
U f e 
3 d - 7 . 
D Í A R 1 0 D E U M A R I N A M a r z o 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; d e 1 2 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R Ü J I L L O 
V A B O G O O S . N O T A R I O . 
M B , 5 0 T e l é f o n o Í Í - 1 4 5 & B É g * £ 
i O < H 
C O S M E D E U T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
í G N A C J O B . l ; L A o £ l ^ C i A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a C a s a d e 8 r -
l u d " L a B a l e a r . " C i r u j a n o d e l H o a j i t a l 
n u m e r o L E s p e c i a l i s t a e n e n f e n n e d a d e i 
( l e m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a e n g e n e r a l 
C o n s u . t a s : d e 2 a * . G r a t i s p a r a l o s p o -
b r e » . E i a p e d r a d o , 0 0 . T e l é í o n o A - 2 ¿ R x 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a p a r -
t o s , e n f e r m e d u d f c a d e n i ñ o s d e l p e c h o t 
s a n g r e C o u s u l t a s d e 2 a 4 . J e a ú s M a . - i ¿ 
1 1 * . - I t a s . T e l é f o n o A - M S o . 
L F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
QETEGA-t í4AÜ-L0ZAí l ü 
Fíccís R ú s t i c a * 
T o b a c c c a f l d s u g a r U o d i 
ñ o r a s d » o f k l n a p a r a e l l ^ t t H f O ^ J * 
ñ V ' i í a n t a n - * d e G f i m e z , ( U t o . 3 M V 
& i ¿ o í o aÍSS: A p a r t a d o d e C o r r e o s 
2 ^ 0 . — H a b a n a . 
D r . M A N U E L D E L F I N 
y ó d i c o d e n i ü o s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a a 
t u a c o u , I L c a s i e s u u i u a a A c u c í a t e . X l a > 
U t t W t u A - 2 5 5 4 . 
D r . L A G £ 
K u f e r . ü e d a d e a s e c r e t a a ; t r a t a r a i e u t o s e s -
p e c i a l e s ; s i n e m p l e a r i n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , d e S a l v a r s á a . N e o t a l v a r s i o , e t c ; 
c u r a r a d i c a ' , y r á p i d a . L » e 1 a 4 . N o t I -
C V 6 < i » i n 2 » d 
D r . j ( t ó £ E . F E R R A N 
r n r ^ f 1 " 4 " 0 . 0 . p o r o p o s i c i ó n d e C l í n i c a Q a l -
i - r . w . ^ . ^ t r a s l a d a d o s u d o m i c i ü o ft 
t - u n c o r d i a . n f t m e r o ^ H a b a a a . C u u s n ' . -
u n a a d o a . 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a u e s t r e ñ i m i e n t o y t o -
fcJUermedadea d e l e s t ó m a g o e i n -
l e s u u D a y e n f e r m e d a d e s s c c r e t a a . C o n -
» u i i « s p o r c o r r e o / « • 8 á « . « B C a r l o s 
i t i , u & i n e r o . a -
D r . N . G O M E Z D E R 0 S A 5 
C i r u g í a e a g e n w a i * p a i t o s . i n p e t i i U -
u a u . e n f e r m e d a d e s u a m u j e r e s ( U l n e c o -
ÍOIÍÍU.) y t u m o r e s d e l v i e n t r e l e a t ú m u g o , 
l u i e s u u o s , n t g a d o , r i f i O u , e t c j T r u i « -
m t e n t o d e l a m c e r a d e l e s t o m a g o ^ « r o l 
p r o v . - e i i e i ' d e K i n n o t n . C o n s u l t a u e i a 4 
v e x c e p i o i o s u o m i u g o s í . i ú r n u e d r u d u . 6¡í, 
x e i e i u n u a-̂ 6uí. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d l c v c i r u j a n o . D o m i c i l i o : A g u i l a . 7 6 
• I t o a . T e l é f o n o A - 1 2 3 a H a b a n a . C o n s u l -
t a » : T a m p a n a r i o . 1 1 2 , a l t c j ; d e 2 a 4 . En-
f e r m e J a d e a d e s e ñ o r a s y n i ñ u r A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y g a s t r o - l n t e s t l n a L l u r c c -
c t » < « e 8 d a N e o s a l v a r s á n . 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e í n c l á n , C a n a l y P é r e z 
* CarrcBies de Injo. H a p í f i c o servicio para Entierros, Bodas y Bantizes 
L U Z , 3 3 . Te lé fonos A.1338 A-4024 y A-4154, l i Z A E O 81J8TAETAJ 
O C U U S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e : i l a s e n f e r m e d a d e s d e l o a 
O j o s . O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . L e a l t a d , 
n ú m e r o S I . H o r a s d e c o n s u l t a : d e 1 1 a 
1 2 m . y d e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s A - 7 7 3 a 
F - 1 0 1 2 . H a b a n a . 
G E O R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
^ X p w Y o r k : 4 2 B r o n i l w a y . H a -
^ E d i f i c k . K o b i i s . T e l é f o n o M - 2 2 C 9 
K r t a m e n t ' ó n ú m . 5 0 0 . E l h o n o r a b l e ¿ V -
i i i u n U . J a c k s o n , e x - J u e z x l e l U . ^ D i s -
I r i t » r m i r t d e l a Z o n a d e l C a n a l d e P a n a -
£ a s e 0 h a l l a a l f r e n t e d e l b u f e t e e n l a 
H a b a i - a . ^ 0 m z -
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
r h a c t o 1 7 , b a j o » . T e l é f o n o A - 0 2 4 2 . S ó l o 
d e i o a 1 2 . L a H a b a n a . 
C 2 2 3 2 l n 1 5 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r p i r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n c . N e w Y o r k . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C Í A , F E R R A R A Y D I V I S O 
A b o c a d o s . O b i s p o , n ú m e r o 5 0 , a l t o s . T e l é -
í o n o A - 2 4 3 2 , D e » a 1 2 a . i n . y d e 2 « 
6 i . , m . 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
P r o r u r a d o r . C o n 1 0 a ñ o s d e e j e r c i c i o e n 
g a u t i a s o d e C u b a , o f r e c e s u s s e r v i c i o » . 
P r a d o , 7 7 . a l t o s . T e l é f o n o A - 5 8 7 5 . C o r r e o : 
A p a r t a d o 1 0 0 2 . C a b l e y T e l é g r a f o : D e -
m o y a z a . H a b a n a . C u b a . 
3 7 ü ó I R m a 
D o r l o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
t l r u J ; i n o U e l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s . 
C i r u g í a e n g e n e r a l , i n y e c c i o n e s d e í s e o -
B a l v a r s á n . c o n s u l t a s : M i é r c o l e s y V i e r -
n e s , t u i l a - i r l q u e , fcfe. J J o m i c l l i o : B a ñ o s , 
e n t r e 2 1 y 2 3 , V e d a d o . T e l é f o n o i i , - 4 4 ¡ 5 3 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d i á t k o d e l a C n i v c r a i d a d d e l a H a -
b a n a . C o n s u l t a s d e 3 a ó . P i e l y e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s . T e l é í o n o A - U 2 o 3 . 6 a « 
• " í g u e i . a l t o s . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a o y t r a t a m i e n t o s d e V l a a U r i n a -
r i a s y e l e c t r i c i d a d M é d i c a . l U y o a J . A l -
t a £ r e : u e n c ¡ a y t o r r l e j i t e s , e n M a n r i q u e , 
ó ü ; d e L : a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
C 'jiüi i u a i a g 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
M e d i c i n a e n g á n e r a l . E s p e c i a l m e n t e t r a -
t a m i e n t o d e i a s a l e c c i o n e s d e l p e c b o . C a -
s o s i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s d e t u b e r c u -
i O s i s p u l m o n a r . C o u s u l t a s d i a r i a m e n t e , d e 
1 a 3 . N e p t u n o , 1 2 t i . T e l é f o n o A - 1 9 0 t i . 
D r . J . B . R U i Z 
D r . J C f e L A L E M A N 
G a r g a n t a , u a r u y o í d o * , e s p e c i a U a t a d e l 
c e n u u A t t u r i a u o . " x » c 2 a « e u V l r i u -
u e f e , ¿ j . • j . v i e i o u v » A - á 2 u a . U u u u c i u o ; C o n -
c c i u i a , n u i i í c r o oa . ' x e i e l ' > n « 
D r . K O B E l i N 
1 l e í , K i n g r c y e n t e r u i e u a u e s s e c r e t a s . C u -
l a v i u n r á p i d a , p u l a i e t e m a m o u e r i n a i m o . 
C u ü s u i l a b : u e .L¿ * a. vuuma: g r a u s . c a -
U a u e J e a u s j u a n a , V L X u i e J i o n u ArlilU. 
D r . F K A f t U i C U J . ü E V t L A i C U 
i m t e r u e U a d e u d e l C o r u ^ ó n . i ' u i m o n e s , 
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d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s " e r . c f a s , " 
( P i O r r t a a l v e o l a r ) p o r m e d i o d e I n y e c -
c i o n e s p r e v i o e x a m e n r a d i o g r á f i c o y b a c -
t e r ' o l ó g l c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i j a p a r a 
( a d a d i e n t a C a l í a : : o . 5 2 . b a j o s . T e l é f o -
n o a S 8 4 3 . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
R a c e n u a g o s p o r c a b l e , g i r a n l e t r a s a 
c u n a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a e d e c r é -
. U t o s o b r e : u o n u r e s , P a r í s , a l a d r l d , B a r -
c e l o n a , N e w i o r i í , i N e w O r l e a i i b F i l a d e l -
f l u v d e m á s C a p i t a l e s y c i u d a d e s d e 
i o s E ' s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
t T i u i o s o b r e t o d o s i o s p u e b l o s d e E s p a ñ a 
v u u s p e r t e n e n c i a s . S o r e c i b e n d e p ó s i t o s 
l a c u e n t a c o r r i e n t e . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
I a s t e n e m o s e u n u e s t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d c s l o s a c i e l a u t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a i a g u a r d a r v a l o r e a d o 
t o d a s c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
l o d o s l o s u e i a l l e s q u e s e d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8 3 8 1 l a 0 o 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n » K * c u -
r a d o a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s ó r d e < 
n e t n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ í s . T e n g o 
B i u e s d e t e s t i m o n i o s q u e l o r e c o m í e n -
• ^ n p o r s u ? - • ' r i t o s . 
R e m i t a 2 r a r a m u e s t r a 5 l i b r o . 
D r . H . G . R > t 5 4 7 P e « ^ t , N e w 
n e p b o n e s e vcmc en S a r r á , J o f c a -
5 ^ T e t j a e c í i d y todas l a r f a n s a d a r 
Funeraria C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s de t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
t FUNERARIA D E M I G U E L S I M P A T I A E S C R I T O R I O i S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
s 
mm 1 
D E J U A N C A R B A L L 0 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , 
p r e o a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
E . P . E ) 
E L S E Ñ O R Jaime Fargas y Arderías 
H a f a l l e c i d o 
L a r a z ó n s o c i a l q u e s u s c r i b e r u e g a a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e d e h o y , a l a c a s a E s t r a d a P a l -
m a y C o n c e j a l V e i g a , V í b o r a , p a r a a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o g e n e r a l , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 7 d e M a r z o d e 1 9 1 9 
Fargas y Ca., S. en C . 
1 d . 7 1 t . 7 . 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R Fargas y Arderías 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l d í a d e h o y . l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u -
d a , t í o s , h e r m a n a , a m i g o s y d e m á s d e u d o s , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n -
c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a E s t r a d a P a l m a y C o n c e j a l V e i -
g a , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , f a v o r p o r e l q u e l e s 
v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , M a r z o 7 d e 1 9 1 9 . 
C a r m e n d e l a T o r r i e n t e , V i u d a d e F a r g a s , B a l b i n a d e l a R o s a , V i u d a d e l a T ó -
r n e n t e , F e l i p e F a r g a s y C a r n é ( a u s e n t e ) ; E r m i n i a F a r g a s ( a u s e n t e ) , J o s é P i n e d a F a r -
g a s , C a r l o s d e l o s S a n t o s y d e l a T o r r i e n t e , L e a n d r o d e l a T o r r i e n t e , C o s m e y L e a n d r o 
d e ¡ a T o r r i e n t e y P e r a z a , R a m ó n P e l a y o , R i c a r d o , M a r i o y L u i s d e l a T o r r i e n t e , R a m ó n 
y C o n r a d o A s c a n i o , F r a n c i s c o d e l o s S a n t o s . F r a n c i s c o E c h e g o y h e n , A l b e r t o R i b o t , 
J u a n M a n u e l M e n o c a l , A l b e r t o B a r r e r a , D r . J a c o b s e n , F a r g a s y C o . , S . C , D r . C h a b a u . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
i I d ! » 1 I T 
ompas Fúnebres de La Clase 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O f U O S i 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a l s ; a d e C u b a 
4 . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : •• " " :: '~ 
PAGINA DOCE 
Hipódromo de Marianao 
D I A R I O D E L A MARINA M a n o 7 de 1919. A5ÍO L X X X V I I 
C A K R E R A S 
ii r i i lu&ar de í a s p i sadas de ios <aba-
Uom ^aeron las e.vplosiones producidas pur 
los mutores de las motouidetas las i:ue. 
se s iut ierou ayer en la pista de Muria -
uuo. realizando sus pruebas e l iminatcr ia s 
para uptar por el premio «iue o f r e c í la 
L u b a American Jockey Club en l a int i íre -
sn'ite c a r r e r a de novedad que se oe . b r a -
•"a el p r ó x i m o domingo unida a otros i ú -
meros muy atractivos* que se proyectan 
para l a fiesta que prepara O r i e n t a l P a r k 
eii honor de l a K e i n a del C a r n a v a l y su 
Corte de Honor. H o y se espera que h a -
gan sus p r á c t i c a s los autos y corredores 
a pie, con objeto de a s i g n a r a cada, equi -
po l a d is tancia que le c o r r e s p o n d e r á c u -
b r i r r n tan atract iva e interesante com-
petencia. 
ha. p i s t a no h a b í a sido previamente 
P r e p a r a d a para que las motocicletas r e a -
l i z a r a n sus arriesgadas pruebas, pero, 
afortunadamente, no hubo que lamentar 
el menor percaince, a pesar de haberse 
loprado veloces recorridos. A parr i r de 
fcsta tarde y hasta el p r ó x i m o domingo, 
se p r o c e d e r á a so l id i f icar el piso de la 
p i s ta para que los potentes autos que 
han de optar por el remio de l a c a r r e r a 
puedan a l c a n z a r su m á x i m u m de veloci-
dad en las pruebas e l iminatorias . 
D e l a s motocicletas que probaron a y e r 
tarde sabresaliC», por so manera de temar 
l a s curvas y la velocidad que d e s a r r o l l ó , 
l a manejada por Car los A h r e n s ; u n a E x -
celsñor que l l e g ó a a l c a n z a r has 'a un 
promedio de setenta y cinco a ochenta 
mi l las . Se le t o m ó el tiempo en utta de 
l a s vueltas completas que c u b r i ó en 1.58, 
pero en otras, bien impulsado , c u b r í a 
s iempre l a m i l l a en menos del minuto.— 
H a r r y Appleton, sobre u n a Indian y . l u á n 
A m u r z a sobre H a r l e y Davidson. fueron 
l o s restantes que pract icaron a y e r en l a 
pista. 
H o y por la m a ñ a n a se l l e v a r á a cabo 
l a prueba e l iminatoria de las motocicle-
tas, s e l e c - i o n á m l o ^ las dos m á s peloces 
T'ie han de competir contra los otros d ú o s 
de autos, caballos y corredores a p'e. 
A d e m á s de la carrera de novedad y la 
e ó m i c a carrera de mulos, el programa del 
domingo contiene la notable competencia 
H a v a n a Handicap , que será d i scut ida por 
el grupo m á s selecto de los "pur tan.,'-" 
que se alojan en l a pista. K s t a es la ¡'iltiina 
rlr- las trece carreras de gran premio que 
el Jockey Club ha ofrecido a los turfmon 
p a r a s u d is tanc ia durante el curso del 
ac tua l mecting, y que a pesar d-e reg ir 
en ella l a c o n d i c i ó n de la K e c l a m a c i ó n 
ha de a g r u p a r para su d i s c u s i ó n a un 
buen n ú m e r o de los e jemplares que con 
m á s bri l lantez han luí-ido en esta tempo-
rada. Sniart Money, el ganador del H a n -
dicap C a r n a v a l , s o p o r t a r á el peso m á x i -
mo asignado para l a p r ó x i m a y ú l t i m a 
gran insta h í p i c a , cuyo peso asciende a 
1423 l ibras . L a d i s tanc ia s e r á a u n a m i -
l la y 'dieciseis avov, distan'-ia que s:ipera 
en un dieciseis avns a la que recorrí'> con 
tnnto ^xito Rinart Money en o c a s i ó n de 
•U srran triunfo e l domingo pasado. L o s 
expertos vat ic inan que si con el buen 
tiempo que' a h o r a gozamos se mantiene 
fcn bcen estado de ligereza el piso <ie l a 
pista, hay sufi' ientes motivos para espe- , 
Sár que el p r ó x i m o domingo se pueda 
s u p e r a r el record de 1.44 II."» que d i -
rhs distanein establec ió el aflo pasado Z u -
In land . L o s pesos as ignados a los i a n d i -
c)aros para oí codiciado premio del H a -
>!Mi a H a n d i c a n son como s i g u e n : S i n a r t 
Money. 123é Hcdge. 121; Wlae Man. .114: 
B a r n e y Shannon. U í ) ; ü e l l e Kobertf , l l f»: 
P trnscan , 10; Hocnir , 109: Sas in , 107; 
Ml lkman , 10(!; I>eckmate, 106; Panx r o l . 
105; P n s c k b o a r d . 102; Tet ley . lftn.2: T h i -
pler. 102: F l l tergold , 101; Corson, OS.-
Se ha combinado un excelente p r o g r a -
ma de seis interesantes competencias i n -
tegradas por m a g n í f i c o s prupos de ejem-
plares p a r a sn d i s c u s i ó n esta taid-j en 
cato de que sea posible reanudar l a s c a -
r r e r a s por haberse y a normalizado el t r á -
fico de lus medios usuales de transpor-
te que conducen a la pista. L a m á s i m -
portante es el H a n d i c a p Barbados , ^ se i s 
furlongs, con premio de 700 pesos y cuo-
tas. Hodge y Kaf fer ty c o m p e t i r á n en d ú o , 
h a b i é n d o s e l e asignado a l pr imero e pe-
so m á x i m o de la c a r r e r a <.uc igu^lncente 
t e n d r á que soportar el veloz H a n ilton 
A. A l veloz E t r u s c a n se le han f ijado l l j 
l ibras y los tres restantes que c o m p o n d r á n 
el grupo contendiente han s ido m á s a l i -
gerados en los pesos. 
E n las tres carperas a distancias han 
sido inscriptos extensos jrrupos de bue-
nos ejemplares , con especial idad la sexta 
a m i l l a y octtivo. que h a de resu l tar m u y 
r.i.imada e interesante. 
. . o o o 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
1-2 furlontcs. T r e s a ñ o s en adelante , 




Venetian B o y . . 
Cafe ter ía 
C i u d e r s . . . . . . 
Chansounette I I 
K c s a g i n e . . . . 
L e a p K r o g . . . 
F u d d v T u c k e r . . 










i a > , 
99 ! 
Q U I N T A C A R R K R A 
I 1 M I L L A 50 Y A K D A S . Cuatro ano 
P r e m i o : 500 pesos 




Su ff ra ge 
T i m . . . . . . . . . . 
Lavender . ; 
T r i ' k s t e r 11 
Miss I v a n 
Minnie H 
D p r t é h E n t r y 
Featherwi t . . . . ; . 
Conscript ion 
Mike D i x o u 
S tarkader 
T b e Six Hundred . 











Í l 3 
S E O C N D A C A R H E S A 
5 1-2 furlongs. Cuatro a ñ o s en adelante, 




Mae Mnrray . . 
R n l l i n L : ' i r d . . 
Mi-s Gove . . . 
Senator J a m e s 
J a m e s G 
T w e n t y Seven 
L e o m a . . . . . . 
Pe t lar 
Phedoden . . . 
B lazeaway . . . 
K d . O a r r i s o n . 













T E R C E R A C A R R E R A 
furlongs. T r e s a ñ o s en adelante. 
P r e m i o : 700 pesos 
Peso 
del 
j o c k ' r 
T h e R l u c U u k e 
P.afferty 
Si a r k l e r 
Mllkman 
R( ruscan . . . . 
Hodge 








C U A R T A C A R R E R A 
1 M I L L A . Tros a ñ o s solamente 
P r e m i o : 500 pesos 
, 1 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
J u l i á n G u t i é r r e z H e r n á n d e z 
F A L L E C I O E L 14 D E F E B R E R O D E 1919, 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTO S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y debiendo celebrarse el d í a S dei a c tua l , en b i Ig les ia de la 
Car idad , a las 9 ^ solemnes honras t ú n e b r e s por e l e terno des-
canso de su a l m a . 
Su v iuda y d e m á s fami l i a res ruegan a sus amistades, le en-
comienden a Dios , y se s i r v a n a c o r a r a ñ a r l e s en tan piadoso acto. 
Habana, 7 de Marzo de 1919. 
Es thc r .Massla, rda . de G u t i é r r e t , 
' l — d . 7—1 t. 7. 
C h i l l u m . . . . . . 
Mt.xims Cholee 
l 'utcher L o y . - . 
A r t i s t : . . 
« r e a t G u l l . . . 
T o k a l o n March 
A lmino . . . . . 
TVhite C r o w n . . 
F r a n k B n r k e . . . 
Wf ld T h v m e . . . 
Sam H i l l 
L i t t l e B u s s . . . 














S E X T A C A R R E R A 
1 M I L L A , f'uatro a ñ o s en adelante 




L v t l e 
I ' i a d i . . . . . 
K i n g f i s h c r . 
B i e r m a n . . . 
T i p p o Sah ib 
P a c . . . . . . 
Guide Po^t . 









S E L E C C I O N E S 
T ' R I A I F R A C A R R E R A : .. 
Miss Ivan. S tarkader , P r i n c e Direct . 
b K O F N D ^ P A R K E R A - : 
Jef ferv , B lazeaway , Pheilodcn. 
T F ' f C K U A C A R R F R A : „ 
L t r u s c a n . Hami l ton , E n t r y de Spcnce. 
(1,1 A R T A CAI» R K R A : , ^ , 
Rosag inc , Venetian Boy , Cafe ter ía . 
Q U I N T A C A R tí K R A : 
Cl i i l lum. L i t t l e Bi:ss , Butcher Boy. 
S E X T A T A R R E R A : 
So l id R c c k , T i p p o Sahib . B iermau . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e 
" L a A n n o c i a t a " 
HI pasado domingo, a las siete y me-
dia reunidos unos doscieutos congregan-
tes do ' - L a nunciata," en la capi l la del 
Colegio de Belcn, él D irec tor de la mis -
ma, R . P . Jorge Camarero, S . .1.. expre-
se, que la J u n t a Direc t iva atendiendo a 
lo expuesto por la m u y o r í a de los con-
Kregantes, h a b í a á é o r d á d ó d a r comienzo, 
les actos mensuales de C o n g r e g a c i ó n por 
)a p lá t i ca , siguiendo a las ocho l a Misa 
de Comunifin. 
Kxl ior ta a ser puntuales en l a a s i s -
tencia a la p l á t i c a , ya por l a impor-
tancia de la divina* p a l a b r a para el ade-
li.nto en la vida espir i tual , y a por sor 
e. medio do rec ibir avisos ú t i l e s a l me-
; ü r cumplimiento de sus deberes como 
congregantes. " L a OongregacitVr. no 
puede presc indir de l a p l á t i c a mensual 
—dice el Direotor—porque es algo a s í co-
mo la c o m u n i c a c i ó n entre la Direc t iva , 
el Director y los c o n g r e g a n t e » , l a cual 
no puedo faltar , porque serla romper uno 
de los vínc ulos de u n i ó n de la misma, y 
Folo uno, los d e m á s c a e r í a n t a m b i é n . " 
Nosotros creemos esta o b s e r v a c i ó n con-
vincente. L a C o n g r e g a c i ó i ! Mar iana , pa-
ra nosotres, es como puente de v i r i o s 
arcos . Supr imamos uno de estos, y Ioj 
d e m á s se d o r r u m b a r á n p ? r sí mismo. 
Avisa a los congregantes que el Bo-
lo! fu de la C o n g r e g a c i ó n , era doble, o 
sea el AQ E n e r o y F e b r e r o , debido a las 
c ircunstanc ias de la huelga de operarios 
de imprenta . 
Recuerda que faltan dos meses p.'j.ra la 
P ira ta Patronal , la cua l debe prepararse 
ion el debido tiempo para que salga con 
el debido esplendor, as í las rel igiosas co-
mo l a comida í n t i m a , que celebran los 
< ongreganles d e s p u é s de la f iesta ina-
y c r . i 
E s costumbre que los Congregantes, 
obsequien a la Fatrona con u n a d á d i v a 
e x t r a o r d i n a r i a para ayud.-i de sufragar 
los gastos, que las c i tadas f iestas oca-
sionan, va que hoy las cuotas ord inar ias 
apenas l losan a s u f r a g r los gastos de 
la C o n g r e g a c i ó n , v l a s necesidades cada 
dfa ntayores de slts obras, el Catecismo, 
la Escuela de Adultos y la C o n g r o s a c i ó n 
M a r i a n a O b r e r a . 
Toe ío buen hijo regala a s u s padres 
en el d í a de su Santo, 
de M a r í a , r e g a l é m o s l a para ( iné la C o n -
grecración pueda e>bsequiarla diernam'-nte. 
H a b l a sobro la e n s e ñ a n z a del Catec i s -
mo, el cual e n t r a r á a formar parto do l a 
f o n g r e g a c i ó n P r i m a P r i m a r l a do la ">oc-
(rina Cr i s t iana de Roma nuo e s t á osta-
Meclda on Santa María de Planto de 
Ronito, nava que a s í pceda crozar de los 
i-rlvl l"slos o Indnljrenelaa concedidas a 
la expresada f o n g r e g a c i ó n . 
Todo ello conforme a la C i n a i l a r pu-
lillcada por itttettro E x r W o . y Rvdmo. 
Prelado, en el B o l o t í n E c l c s i á s t n o de I * 
R o p ú b l i c a en su m'mioro 12 dol a ñ i í o . 
< crresppndiontc al mo- de Dic lemii -c úl -
timo, a cuya Cir< u lar da loctura. 
P o r ú l t . m o , da cuenta a la Congre-
g a c i ó n ilt! haberse establecido, por i n i -
« i a t l v a del Rey de E s p a ñ a la Congre-
g a c i ó n Mariana, en la Academia de I n -
f a n t e r í a , la cual d lr lce un P a d r e do l a 
C o m p a ñ í a . 
E l primero de sus concregantes , es su 
fundurior, S . M. Alfonso X I I I . d cual 
concurre a sus actos congregacionalcs. 
A el la pertenecen la mavoria de los 
cadetes, siendo vo luntar ia l a pertenencia 
a l a m i s m a . 
L o s resul tados morales obtenidos en 
los dos meses, que l leva de es i s tenc ia son 
n o t a b i l í s i m o s . 
81 se verif ica el v iaje a A m é r i c a del 
R e y congregante t e n d r í a m o s e-I p la<er'de 
oue presidiera una de nuestras reunio-
nes, a lo que gustoso se p r e s t a r i i tan 
agregio Congregante. 
A las ocho entran los a lumnos del C o -
legio, dando comienzo a l Santo S a c r i -
ficio de l« Misa, el R p . A r é s . 
E n la d i s t r i b u c i ó n de la Sagrada Co-
m u n i ó n f u é ayudado por el R . P . J o r g » 
Camarero . S . J . 
Comulgaron los congregantes de l a 
Anunolata y loa del Colegio. 
Acto t i e r n í s i m o y conmovedor. 
A m e n i z ó el banquete eucaristico. el or-
ganis ta del temido v profesor, del Cole-
gio, s eño . - Santiago E r v i t í . 
D e s p u é s de la Misa se consagraron a 
la S a n t í s i m a Virgen varios a s p i r a n t e i 
e ongregantes. 
i r . I . t M A D B BE I EN 
L o s tres d í a s de C a r n a v a l , se c e l e b r ó 
M i ' a solemne y s e r m ó n . 
Predicaron los Padres C á n d i d o Arbe-
loa y Ruf ino B e r i s t a i n , S . J . 
E l primero, el domingo y el martes , 
dedicados a San J o s é v San Antonio 
de Padua . respectivamente' 
E l segundo, el lunes ccnsagfado como 
p r i m e r lunes (fe mes a las a l m a s del 
rurg .s tor io por l a A r c h i c o f r a d í a de N n e « -
tra S e ñ o r a del T r á n s i t o en sufragio de 
las a lmas del P u r g a t o r i o . 
C l L T O S r r A B K S M A I . E S 
A l a s Biete. p. m., ejercicio del V í a -
Cruo i s y s e r m ó n en los f i r p l o s parro-
nuiales . y en los de C o i o u n i d a d v i de 
Rel ig iosos . 
E X SAN I K A X f r.SCO 
H c y . a las siete y media, p. nv. ro".-
i i ión en la sala de" recibo del Convento 
de F r a n c i s c a n o s de los Presidentes de 
Asociaciones R i l i g ' a s a s s a l a r e s , p a r a to-
m a r acuerdos sobre la E x c u r s i ó n K u c a -
rf f t ica a Matanzas, el 30 del actual . 
^ ^ ^ C ^ P I T A L S O C I A L ^ 
^ | $ 6 . 0 0 0 0 0 0 f í f ^ 
O F I C I N A P R I N C 
i b 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
( F u n d a d o e ) a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o r o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e todas 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s tipos, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s , 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
D E A R R O Y O A R E N A S 
E l d í a 7 del actual , a las 9 a. m. ee 
c e l e b r a r á á s á o l e m n e f iesta en honor del 
Nazareno del Rescate en l a Ig l e s ia P a -
r r o q u i a l de E l Cano, en la que p r e d i c a r á 
el R . P. Sant iago O. Amigo , Peni tenc iar io 
de l a S . I . Catedra l . 
E s t e d í a a las seis y meelia p. n i . da 
pr inc ip io el Santo ejercicio del V l a - C r u c i s 
en la forma v d í a s anunciados. 
E l Cano , 3 "de Marzo de 1917. 
C-2076 Sd. 5. 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l v iernes p r ó x i m o , d í a 7, a las nue-
r e de l a m a ñ a n a , d e s p u é s del ejercicio 
propio de este viernes, se c e l e b r a r á una 
misa solemne de min i s tros en honor a l 
milagroso Nazareno que u n a devota le 
ofrece por e s p e c í a l i s i m a » g r a c i a s rec ibi -
das. 
óS-j7 7 mz. 
ÍGLESIA D E LA M E R C E D 
E l d í a 6, jueves, a las ocho, misa so-
lemne a Nues tra S e ñ o r a y a las cuatro 
y m e d i a p. m. el ejercicio de los Quince 
Jueves y H o r a S a n t a con s e r m ó n . L a 
Mil ic ia Jose f ina sigue celebrando sus Sie-
te Domingos a San J o s é con gran esplen-
dor y concurrenc ia . 
5SÓ0 8 « i z . 
C M - T O S A L S A C R A T I S I M O C O R A Z O N ' 
m : jesús 
Siendo h o y primer viernes de mes se 
celebran • en los templos, cultos a l S a n -
t í s i m o Corazón de Jesi^s. 
E l obsequio m á s errato a l C o r a z ó n de 
J e s ú s en este d ía es l a S í i g m d a C o m u -
i.fdn. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 7 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a t r i a r - ! 
c a San J o s é . 
.Tubileo ( I r c u J a r . S 'iDivina Ma .>ftad 
e s t á de manifiesto en l a C a p i l l a d? los 
P . P . Pasioi i i s tas . 
Ayuno con abstinencia. L a Corona de . 
E s p i n a s «le N. S. J . C. Santos Ton.c.s d e ' 
Ariuino, dominico doctor y confieso,:. P a -
trono de las E s c u e l a s y ITniYeraidades 
C a t ó l i c a s , Pablo y G a ñ d c s i o , coufeso-
l e s r í ' s . 
Solemne fiesta a Santo T o m á s y . ' u b i - j 
leo como el de la P o r - i u n c u l a en l a 
Iglesia parroquial del Vedaoo 
Santo T o m á s de Ar;uino, confesor y 
doctor, de la orden de pr'-dicadore-f;. en 
f-\ mrnasterto de F o s a Nova junto a 
T a r r a c l n a , i lustre en nacimiento, en s a n -
tidad y c-n el par t i cu lar c o n o í i i m i e n t o 
d" In t e o l o g í a . F u é su dichc-sa muerte 
el m i é r c o l e s 7 de Marzo dt-1 nfio 1271, te-
niendo solo cincuenta af íos ele edad 
San Pablo, confe-or: F u é n í i o de los 
m á s r-ventajados d i s c í p u l o s de San Anto-
nio el (rrande y fiel imitador de s u s 
excelentes virtudes. habiendo nrofesado 
t r d a su vida la robreza y l a h u n i l d a d . 
P o s e y ó el don de p r o f e c í a , y l a p a r -
t icular gracia de conci l iar en amigable 
unifiii los á n i m o s m á s encontrados. Su 
t r á n s i t o se verifio.', »»i día 7 de Marzo. 
F I E S T A S E L S A R A D O 
M i « a s Solemnes, en l a C a t e d r a l l a . ^e 
T e n i a y en las d e m á í ig les ias •at f\f 
costumbre. 
Corte d^ María. D í a 7 Corresponde v i -
s i t a r a la D iv ina P a s t o r a en J e s ú s M a -
r ía . 
A R R O Y O A R E N A S 
E l día 4 de Marzo p r ó x i m o , martes de 
c a r n a v a l , a l a s b y media p. m. se t r a s -
l a d a r á procesionalmente l a venerada ima-
gen de J e s ú s Nazareno del Rescate de 
su E - m i t a de A r r o y o A r e n a s a la Ig le -
s i a P a r r o q u i a l de E l C a n o , con el piado-
so f in de hacer las Es tac iones del V i a -
C r u c l s por las calles del pueblo los cinco 
primeros v iernes de C u a r e s m a (7, 14, 21 y 
-8 de Marzo y 4 de A b r i l ) , predicando a l 
f inal , cada viernes, c l Kvdo . P Jorge C a -
marero , S. J . 
P a r a mayor esplendor de estos solem-
nes cultos del V i a - C r u c i s se ponen a la 
d i s p o s i c i ó n de los fieles la l ibre e l e c c i ó n 
de una o v a r i a s Estac iones , otodo el V l a -
C r u c i s , p a r a s e r ofrecido a su I n t e n c i ó n 
p a i l l c u l a r mediante una limosma para s u -
f r a g a r los gastos que o r i g i n a n estas so-
lemnidades. 
Durante l a permanencia de la imagen 
de J e s ú s Nazareno en E l CaiíD todas las 
m i s a s se c e l e b r a r á n en esta I g l e s i a cu 
los d í a s y horas s e ñ a l a d a s . E n E l C a n o : 
los d í a s laborables , menos los viernes, a 
l a s 8 o 0 a . m . ; l o s domingos a l a s 10 
y cuarto y los d e m á s d í a s de precepto y 
los v i ernes a las 9 a. m. E n Arroyo A r e -
nas los domingos y d í a s de precepto a 
las S a. m. 
E l C a n o . 25 de F e b r e r o de 1919 .—EL P A » 
E R O C O . 
C-1GS3 lOd 26 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
S u s c r í b a x e a l D I A R I O D E L A « l A -
R I N A y a n u D c i é s p e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
P o r $ 1 5 a l m e s o $ 4 a l a s e m a n a , le 
e n v i a r é a s u c a s a a l m u e r z o y c o m i d a . 
P a r a f a m i l i a s p r e c i o s s u m a m e n t e c ó m o -
d o s . C o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
m e j i c a n a . V i s í t e m e h o y m i s m o . S a n 
I g n a c i o , 8 6 , e s q u i n a a S o l . P r e g u n t e 
p o r T e o d o r a , n ú m e r o 8 0 m o d e r n o . 
F r e n t e a C a r v a j a l y C a b a l l í n . 
C 2095 4d-4 
¿Quiere comer sabroso? Condi-
mente sus comidas con los pro-
ductos de la Compañía Abastece-
dora de Especies. Omoa, 10 y 12. 
Te l . A - 3 5 1 5 . 
5795 9 mz . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L Í N E A 
W A E D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e -
r a 
. $50 a $63 
. 50 a 55 
. 55 a 00 
. 56 a 60 







New Y o r k 
Progreso . 
Veracruz . 
T a m p l c o . 
N a s s a u . . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V e r a c m z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a -
r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s ; T e l é f o n ) 
A - 6 I H P r a d o , 1 1 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos ios i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
5 e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to e s p a ñ o l e s c o m o 
c x t i a n j e r o s , q u e e s ta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s ex -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r ei s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d u y , 
E l v a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S l i 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
d e n A c t t e P a S a Í e ' C a r 8 a y 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r ^ . 
c o n s i g n a t a r i o " ^ 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . A . 7 9 0 0 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRaiT 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o co 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c ^ 
V a p o r f r a n c é s 
V I R G I N I E 
S a l d r á de este p u e r t o sobre d 
1 0 d e l c o r r i e n t e , d i r e c t o p a r a el 
H A V R E . 
A d m i t e p a s a j e r o s de p r i m e r a clase 
p a r a d i c h o p u e r t o . 
E l V a p o r C o r r e o F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
d e do5 h é l i c e s y 7 . 0 0 0 tone ladas . pro. 
v i s to de A p a r a t o s "de T e l e g r a f í a sin 
h i los . 
S a l d r á el d í a 15 d e M a r z o a las 
4 de l a t a r d e p a r a 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R L 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o y de f a m i l i a . R e b a j a to-
m a n d o p a s a j e d e i d a y v u e l t a en pri-
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a pre ferenc ia . 
L a c a r g a se r e c i b e e n el E s p i g ó n 
n ú m e r o U n o d e l o s m u e l l e s d e L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
E s t a A g e n c i a v e n d e p a s a j e s de Nsw 
Y o r k a l H a v r e o B u r d e o s . S a l i d a s se. 
m a n a l e s . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
c izm ln 14 f I E N S E Ñ A N Z A S 1 
ACADEMIA V E S P U C I 0 
E n s o L a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l , taquigra-
f ía y mecano írruf ía . L a s cuotas s o n : pa-
r a los idiomas, ? ! ; taqulgrafta, .53; y me-
c a n o g r a f í a , $2, a l mes. Concordia , 91 
bajón 
5875 5 ab 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
P I A D O S A U N I O N D E S A N . T O S E 
C o n t i n ú a n con la m i s m a so l emnidad) 
los Siete Domingos a San Josí*. Pred*-
cara en esta mafia na F r . J o s é L a l i de 
Santa T e r e s a . Director de l a Congrega-
c i ó n . 
5ít»6 0 mz 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
r i K S T A A S A N T A - C O L E T A 
E l p r ó x i m o domingo, dfa 9, a las 
SVá a. m. se c e l e b r a r á en esta Ig les ia , 
con m i s a solemne en l a que o f i c iará el 
B . P. F r a y Mariano Oxinaldc , y pre-
d iran i el Tt. I*. F r a y Alejo B i l b a o , am-
bos l lc l ig iosos Franciscanos . 
L * Abadesa . C a p e l l á n y Sindico su-
pl ican a los fieles l a as istencia a esos 
t-ullos por lo que les q u e d a r á n reco-
nocidos 
5924 9 mz 
A C A D E M I A "SAN M A R I O " 
E s t a G r a n A c a d e m i a de Comercio. T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de L i -
bros. A r i t m é t i c a G r a m á t i c a , I n g l é s , K e -
forma y F o r m a c i ó n de L e t r a s , ha teni-
do un ruidoso é x i t o en p r e p a r a r en 
breve t iempo personal competente para 
l a s d is t intas oficinas del Comerc io en 
general. E n efecto, la capacidad de sus 
expertos profesores, el contacto comer-
c ia l , el poder otorgar t í t u l o s de sufic ien-
cia y otras muchas razones, le han v a -
lido "para que sus alumnos graduados no 
sean rechazados en n inguna casa de C o -
meif io . Si su i n t e n c i ó n es abrirse paso 
en l:i v ida comercial , v is i te a l Director , 
K e i n a . 5, altos. L o s ingresos pueden h a -
cerse i n cualquier d ía del mes. 
.".>>;-).-. !> mz 
P R O F E S O R RÍESCH 
C l a s e s de Cienc ias y L e t r a s , Perseve-
ran-i:! . 13. 
4001 31 m z . 
"SAN ALBERTO .MAGNO" 
C o l e g i o E l e m e n t a l . S u p e r i o r y 
C o m e r c i o , 
17 , n ú m e r o 2 3 3 . e s q u i n a a G . V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n c l C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . C l a s e s a d o m i c i l i o 
de 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 313 ln 7 e 
ACADEMIA DE PINTURAS 
Modernas, a n e x a al Colegio E s t h c r . D i -
rectoru : s e ñ o r i t a L e ó n i d e s Argi ie l ies Q u l -
rós. O i l z a d a del Cerro , u ú m e r o 5U1. T e -
lécfor .o A-1870 
PINTURAS 
a l Olee, a la Acuare la , a l E s t a m p a d o , al 
Paste l . I m l t l a c i ó n de T a p i c e r í a , P i n t u r a 
E g i p c i a . Pu lver izada . E s c a r c h a d a . Foto-
m i n i a t u r a . Fo top in tura , Uepujados en 
Plata , Cuero y Cobre, P i r o Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera. P irop laucba-
( do. Fíí.vence A r t í s t i c o al Al to y Bajo re -
i lieve F r u t a s de Cera." F l o r e s en Terc iope-
i lo y Seda. Se e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e con 
• rapidez y e c o n o m í a . Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
f í e n a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
4f>iiS 22 m s 
ACADEMIA V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , t a q u i g r a f í a v me-
canogiaffa . L a s cuotas son al mea- P i -
r a el i n g l é s $4. T a q u i g r a f í a . $3; y' me-
canoKraf ía , $2. Concordia , 91. bajos 
• 16 mx 
Parroquia de Sao Nicolás de Barí 
L o s cultos mensuales de Nuestro P a d r e 
San L á z a r o se c e l e b r a r á n el p r ó x i d o do-
mingo a las ocho y media «. m. con ser-
m ó n por el p á r r o c o . — L a D i r e c t i v a . 
5379 9 mz. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de l ' iano y Solfeo, se ofrece 
para d a r clases. U á p i d o s adelantos, pues 
se t o m a verdadero i n t e r é s por sus d i s -
c í p u l o s . H abana . 1S3 bajos. 
5854 8 ab . 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo p r ó x i m o , nueve de Marzo 
es el sexto de los dedicados a S a n J o s é ; 
la c o m u n i ó n general en l a misa de las 
7-30 la d a r á n en el a l tar m a y o r dos 
sacerdotes y otro en el a l tar de S a n P l a -
cido y on ambos se r e p a r t i r á el intere-
sante- devocionario en honor de S a n A n -
tonio. C o m o solo hemos podido r e u n i r 
unos dos mil , se entregaran ú n i c a m e n t e 
cu las comuniones 
P r e d i c a r á cl R . P. Corta , S . J . . 
5378 8 mz. 
LA T E N K D C K I A U E LIBROS. TKOK1A y p r á c t i c a , incluso el c á l c u l o m e r c a n -
til , reducido y s implif icado s e g ú n los 
adelantos del d ía , en cuatro meses, por 
profesor experimentado. R e i n a 3, altos. 
4016 . . 16 m z 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
25 a f í o s de fundado. Internado. P ida R e -
glamento. R e i n a 78. T e l é f o n o A-Ü56S T e -
l é g r a f o F R A M O S . H a b a n a . 
.Vt4-") 11 m z 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasea de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L ibros , 
por procedimientos m o d » ~ a Í E l m o s , hay 
c lases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo L . y 
Castro . Mercaderes. 40. altos. 
.•.TM 31 aiz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain . u ú m e r o 637-C. altos. Directo-
r a : Aua M a r t í n e z db D í a z . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o , Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d j conocido. C l a s e s a domic i l io ; en 
la A c a d e m i a d i u r n a s y nocturnas. Se en-
sefia corte y costura en general . Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los fUile». 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a da 
^ . . . . . . í.08- M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N Í M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
PASCUAL R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a cl i-
ses a domicil io. Angeles, 82, H a b s u a . Loi 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Salvaüor 
Igles ias , Composte la , tó. 
5920 31 m i 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l mes. Cla-
ses particulares por el d ía en l a Aca-
demia y a domici l io . H a y profesoras pi-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el Id ioma Inglés? 
Compre usted e l M E T O D O . NOVISIMO 
R O U E K T 8 • reconocido unlversalmente co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional, a 
la par sencil lo y agradable ; coa él po-
drá cua lquier persona dominar en poco 
tiempo la l engua inglesa , tan necesaria 
boy dia en esta R e p ú b l i c a . 3a. edic ión. 
Un lomo en Sa.. pasta, S L 
3878 20 m» 
U NA S E Ñ O R A , A M E R I C A N A . J O V K N , de buena f a m i l i a , desea dar clasea 
en i n g l é s 11 a 12 de la m a ñ a n a . Vir-
tudes. 18.' 
5587 7 m í 
profesor M e r c a n t i l 
Por un experto Contador, se dan clasea 
p; ir t ¡c i l iares de T e n e d u r í a de L i b r o s 7 
('iilculos Mercanti les , pura J ó v e n e s a8Pf* 
rantes a Tenedor de Libros . D e 8 a 9113 
p m. InTormes: Zulueta , 70. segundo 
piso- .u 5853 3 ab. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
F I E S T A E N H O N O I Í D E S A N J U A N D E 
D I O S 
E l p r ó x i m o dfa 8, a las S'-j a. m . ten-
drá lugar una misa solemne de min i s tros , 
estando el s e r m ó n a cargo del R. P . 
Abasca l . 
5891 S mz 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
I 'K( Mil* AMA DJI CA S A N T A M I S I O N 
Comienza el d ia 9 a las siete y m e d i a 
de la noche. A l a s siete y med ia de la 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á ln S a n t a Misa dentro 
de la cual se d i s t r i u b i u r á la Sagrada 
C o m u n i ó n . 
A las 4 p. m. t e n d r á lugar l a pred ica -
c ión y e n s e ñ a n z a especial p a r a n i ñ o s y 
J ó v e n e s . 
A las siete y media p. m. se rezará 
el Rosar io a la S a n t í s i m a V irgen f ina-
lizando este acto con la b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . — R A F A E L I t U I Z , 
Misionero A p o s t ó l i c o . 
5012. 11 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
T \ O B L A D I l , L O P E O J O . A 6 C E N T A -
J L r vnp. bien hecho y en cl n o m e n t o ; 
t a m b i é n se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno. 44. 
neoz 18 m z 
EL IDEAL 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Todos los viernes de C u a r e s m a , a las 
6 p. m. se h a r á el v í a cruc l s acompaCado 
con oladosos c á n t i c o s y p l á t i c a a l f ina l . 
5851 g mz. 
u e d e Ji 
JUBILEO CIRCULAR 
E N L A C A P I L L A D E L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E n C S V f l D E L O S P P . P A -
S I O N I 8 T A 8 , W H O R A , H A B A N A 
(S. B C E N A V E N T L' HA Y S. M A R I A N O . ) 
E l dfa 3 del ac tua l dará pr inc ipio ei 
mencionado Jubi leo C i r c u l a r . 
Todos los d í a s , a las 8 a . m , misa 
solemne de E x p o s i c i ó n de S. D. M . 
E n la tarde, a l a s c i n c o , e jerc ic io 
vespertino, consistente en R o s a r i o coa 
mis ter ios c a n u d o s , s e r m ó n , T r i a a g i o y re-
serva. 
L o s sermones e s t a r á n a cargo de los s i -
guientes o r a d o r e s : 
D í a 3( lo del Jubi leo . ) R . P . Venanc io 
Vei t ia , Paslonista. 
D í a 4 (2o. del Jubi leo . ) R . P . T e ó f i l o 
L a r n ó n Pas lonis ta . 
D i a 5l (So. del Jubi leo . ) M. R . P . Supe-
r ior Franc i sco Mateos. Pas lon i s ta . 
D í a C (4o. del Jubi l eo . ) R . P. Telesforo 
C o r t a , J e s u í t a . 
D ia 7. (So del Jubi leo . ) R . P. Inocen-
cio ' i u r r u c h a g a , Paslonista . 
Dfa S. (6o. del Jub i l eo .» R . P . Supe-
rior Franc i sco Mateos. Pas ion i s ta . 
Dfa 9. (Ul t imo del Jubi leo . ) K . R . P . 
Superior F r a n c i s c o Mateos, P a s i o n i s t a . 
E n la tarde del ú l t i m o día t e r m i n a r á el 
Jubi l eo Circu lar con l a p r o c e s i ó n del S a n -
t í -dmo por las naves del templo. 
5403 " mT-
de todos, hombres y mujeres , es tener 
B O N I T O P E L O , 
C A R A r B E S C A Y S A N A . Y 
M A N O S F I N A S , 
lo qu» pueden conseguir, h a c i é n d o s e c l ien-
tes de la pehniuerla '"La P a r i s i é n , " S a -
lud, 47, frente a la Ig l e s ia de Nuestra 
S e ñ o r a de la C a r i d a d , donde expertos 
operarlos y operarlas atienden debtriamen-
te a l a buena sociedad habanera . Masa-
je 50 centavos; manicure , 40 centavos ; 
a p l i c a c i ó n de la f a m o s a t intura Margot. 
$1.00; frasco de t in tura Margot, $1, 
C 2131 4d-6 -
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muv baratos. 
"EL SIGLO XX" 
G A L I A N O , 126. 
C 1148 • ^ - l o . 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l p.rrcglo y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o l r a crfsa. L n -
s e ñ o á M a n i c u r e . 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
E = t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a que 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de ce-
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s de p e l o s que es-
t é n , se d i f e r e n c i a n por s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e 
g l a d a ? e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n en 
tres l o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i L -
c i i ó n ; se a r r e g l a n s in d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l que 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t a cl do -
l o r y c u e s t a 6 0 c e n t a v o s . S ó l o se a n e -
g l a n s e ñ o r a s . 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s en C u b a . 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS 
i c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones gi-
| r a t o r i o s v r e c l i n a t o r i o s . 
| MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l m a s a j e es la h e r m o s u r a de la 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r la< a r r u -
| g a s . b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
i « a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m j e r c d a les 
| m a s a j e s v se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , MOfiOS Y TRENZAS 
S o n el c i e n t o p o r c i en to m á s ba-
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r » c r lai 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l : »e refjr-
m a n t a m b i é i n las rasadas, p o n i é n d o l a i 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g ú n * 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r » 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o pedidos d i 
todo a l c a m p o . 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de R o j u t e , 15 culo-
res y todos g a r a n t i z a d o s . H a y 
c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n í** 
ñ i i r a o s o l a a p l i c a m o s e n los cspl fa* 
d idos g a b i n e t e s d e e s ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $2 .*W 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o , 
n i n g u n a m a n c h a . _ 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ, 
N E P T U N 0 , 8 1 . Telf. A-S03P. 
5780 3 i n ^ . 
P E 1 N A D 0 R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel . elegantes Pf'0*(|10rsí> \% 
r a novia, teatro, baile, etc. M a n l , Vjot» 
m a d r i l e ñ a es la m a n i c u r e y P v " ! cioa 
predilecta do l a alta sociedad. jo, 
a domicilio. H a b a n a ^ Cerro y * * " * 
A v i s o s : Empedrado . i5 l e L ^ ' S T m i . 
439j - Z Z J Z . — ' 
T J I I . V K F . \ K K E . M A N I C t K E * y 
X Badora. Espec ia l idad en c l lc".lr , » 
r i n d o del cabello. Kizados para niu 
l a p e r f e c c i ó n . Servicio a domici l io, 
naza. oO, altos. T e l é f o n o M-2SWj. 
570 1——•" 
C 0 R S E T S 
A n t i c u a s de la SplreUa. de O'Rei l ly- Co*^ 
sets h la medlaa. desde $10. L U n " o , . / 0 n « 
d é l o s . Ca lzada . « 4 . Vedado. i.eiei.i'— 





A f l O L X X X V Í I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E 
A F O R E S 
C O S T E E O S 
5 5 ? R E S A N A V I E R A D E C U B A 
A V I S O AL* C O M E R C 1 U 
f cl deseo de buscar una so luc ión 
. r n u e d a favorecer al comercio em-
íaxcador. a los carretoneros y a c s ía 
¿ p r e s a , evitando que sea conducida 
^muel le más carga que la que el 
L pueda tomar en sus bodegas, a ... 
aue la ag lomerac ión de carreto-
cs. sufriendo éstos largas demoras, se 
ka d . ípue í to lo siguiente: 
lo. Que cl embarcador, antee de 
mandar aJ muelle, extienda los conoci-
e n t e s por triplicado para cada puer-
to v destinatario, enviandolos al U t -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Prnoresa para que en ellos se les pon-
' sello de - A D M I T I D O . " 
0 2o. Que con el ejemplar del couo-
cimierto q*ie el Departamento de F ie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
qUC ,3 reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sd'(> 
¿o pagará el í le te que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o do embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de P a u -
la: y 
5ü. Que toda m e r c a n c í a que lle-
puc a! muelle su! el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
señalando para que tenpa efecto la su-
basta el 'lia veinte del presente mes 
de Mnrzo, a las dos de la tarde, en la 
Notaría del Licenciado Francisco J . Da-
niel, calle de la Habana casi esquina 
a Ohrapía. 
Leu títulos de dominio están de ma-
nifiesto en la Notaría hasta el día de la 
Eubasta; Jas proposiciones se barán en 
pliego cerrado, para cada finca, debiendo 
los postores depositar en poder del No-
tario Ldo. Daniel, el 10 por ciento, en 
efectivo, del valor del Inmueble a que 
se hapa' frente: y no 8e admUinln pro-
posiciones menores de sesenta mil pesos 
eu cuanto a la finca urbana, y de mil 
pesos por lo que respecta al Inmueble 
rústico 
L a escritura de Tenta se otorgará al 
día siguiente, pagando el comprador el 
Importe por medio de un cheque certi-
ficado, expedido por cualquiera de ôb 
Bancos acreditados en la Habana. 
Los gastos de otorgamiento de la es-
critura, derechos reales e Inscripción, se-
rán de cargo de los adquirentes. 
Habana, primero de Marzo de 1010. 
Licenciado Franco .T. Daniel.—Joaquín 
Catal-i.—Licenciado Agustín Penichet. 
5S00 7 mz 
M I S C E L A N E A 
Q E V E X D K UNA V I D R I E R A , r R O P I A 
O para dulces, tabacos o cuanto deseen. 
San Rafael, 4, café. 
5020 ' io mz 
8E COMPRAX 600 T E J A S CORAZON A 130 pesos. Informan: Teléfono A'9SLT, 
San Wartíu esquina a Infanta. 
C 2004 8d-5 
M A R I N A DIAR3I) 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s de r a i l e s de 
v a r i o s t a m a ñ o s a p r e c i o s c ó m o d o s , 
p a r a i n f o r m e s d i r ig i r se a C a r i b b e a n 
A g e n c i e s L i m i t e d , O b r a p í a , 3 2 , 
a l tos . 
M . R O B A I N A SE V E N D E CN TORNO MECANICO, completo, de dos pies entre puntos, 
está casi nuevo. Informes en Lamparilla 
número 61. 
5851 8 mz. 
T I E N D O VARIAS C A L D E R A S D E 10. 15, , 
\ 5̂ SO v 120 H. P. y tamban una 
sierra' de banda, con hoja de 8 pulga-
das. COndom. Malecón. 27. Teléfono A-.04o. 
B M 8 mz _ 
. A c a b o de r e c i b i r 1 0 0 m u l o s nue-
v o s y m a e s t r o s d e t i ro , de 7 - 1 2 
a 8 c u a r t a s de a l z a d a , c la se e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de 
las m e j o r e s y m á s se lec tas g a n a -
d e r í a s d e los E s t a d o s U n i d o s : 3 0 
toros C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o otro lote d e toros 
entre los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
tades d i r e c t a m e n t e d e l a I n d i a I n -
g le sa , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s e n esta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t c 
c e r d o s de p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s de 
b u e y e s de a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
de i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e de ga-
n a d o que se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
A G U A C A T E , 53 . Te!. A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mea. Aa-
topianoi de lo» mejores fabricantes. 
Piano: de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos f auto-
pianos. 
A l 1()!'l \ S ' i . 0A81 N L EVO, E N per-fecto estado, del mejor fabricante. L'u 
I piano alemán, otro francéa. de buena* 
I voces, propio para estudio, se venden 
i baratísimos, al contado, a plazos o se 
alquilan. Lealtad, '¿0. 
Ó164 8 mz 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ' J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales desde 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r i a d o r c s v m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Cables de acero. Y a llegaron íos nuev 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
une Ju l ián Aguilera y Co . Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 In, 2 t 
O E V E N D E N , D E USO, UNA T R I T C 
O ra do ra de piedra, con elevador ca-
paz orira G0 metros cúbico» por día y 
una bomba centrífuea de diez pulsadas, 
con motor de vapor, acoplado. J . Baca-
risas. Inquisidor. £>. altos. 
WGC 8 mr. 
PEGAR E X I S E S D E C A L D E R A S , SIN axííreno. Se reeiben órdenes. Se va 
dondu se desee. José Domínguez. Ville-
gas. 47. Teléfono A-55S5. 
" :.::2 : T mz 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de use. sn buen estado, tubo» ílu-
ses nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta • Co, 
Monte número 377. Habana. 
r 4*44 ln I» J" _ 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romana» pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretilla», tanque», etc. 
Basterrechea Hermanos. Lampanlle, fis 
Habana. 
13C66 31 m 19 
TJJSA GANGA: BOMBA. COMFUETA-
U mente nueva, se vende en Villegas, Ü7, 
altos. jT'.i" S m 
TODOS V E R T K AI.KS: SK V E N D E UNA caldera de cuarenta y cinco caballos: 
otra £5; otra 6; una máquina de vapor 
de caballos, horizontal: un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
para tasa. Calzada del Cerro, 67í>. 
5S0S 14 mz 
M A Q U I N A R I A 
' Q E V E N D E UN DINAMO DE DOS K. W. 
I kJ 70 volts cou motor de vapor acoplado 
completo para trabajar. J . Bacarisas. lu-
quisiucir, oó, altos. 
5'.iÜ4 14 mz. 
Os 17 9 mz. 
SE V E N D E UN VACHT D E R E C R E O . nomBrado "Mariel;" puede verse en 
el rio Almendares, a la terminación de 
la calle 13, preguntar por Isidoro. In-
formes: Marqués González, 12. 
."iül t 0 mz 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
l E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j las 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n l o r m e s : M u r a l l a , n u m e o 
6 6 , 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
O F I C I A L 
«CKETAUIA D E L A GUEUKA V MAUI-
E L Tino. D I S T R I T O M I L I T A R — J U N -




i ABAÑA, HABANA.—A las 10 a. m. del 
,1,1 it" de los corriente» eu la Oficina 
del .Ayudante del Tuesto de la Caballa, 
xa recililrán prupuuiciunes para la com-
m il( >ium gran cantidad de estiércol 
ti i i t,' en el i'n''!jlu. -So dará detalle» 
¡i iiiiini los solicite diariamente en la 
i . dd Uatullón, iiúuieru 3 de Arli-
ile <'onla, do S a 10 a. ni. Tcléfo-
•. 1W' per el que auscríbe. I*. (Vir-
Áfiiax, Comandanie de Artillería de C'os-
¡a, IT^slUentU Junta Económica del 
l'U'lttu 
< ••"ti r.iM 
ÍBCIIETAIUA DE LA GL'EKUA V MA-
K!NA. E.IEKCITü. — ESTADO M A-
ÍOII tiENEUAIi ADMINISTRACION. 
- A M Nflo l>i; ¡SI HASTA —Habana, 28 
de Kehrero do 1!»!!». Ilasla las 0 a, m. 
ilil ilíi II de Marzo de 1010 se recibirán 
< i ,1 ÜepNftamentu de Adininistracidn, 
tain* y Diaria, Habana, proposiciones 
en pltegos eerinilns pura las rejiaracionea 
mi Cuartel de Nueva l'az y entonces se-
r'Mi ,ililerta> y leídas públicamente. Se 
dariin iKinnenores a quien los soliiite eu 
MU Oficina. K. Núñev.. 'I'eniente Coronel 
de Ksmdo Mayor, Jefe del Departamento 
iir Ailinlr.lstracióu p. s. r. 
C I'OIS 4d-l mz 2d-12 mz 
A VISO: S E V E N D E N LAS H E R R A -UMcntas de un taller de herrería y 
herraduría y carpintería; se dan casi 
regaladas. Informes: M. Gómez, 38. Al-
quíza r. 
5102 8 .nz 
D E A N I M A L E S 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
J U D I C I A L 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Los que suscriben, albaceas testamen-
turlus de la señora María de lo» Auge-
lis df (Vmlena* y Silva, los dos prime-
i"-, y apoderado de la heredera señora 
(armen (ao-f•onlido y Miguel, el últi-
¡Bo, han acordado vender en pública hii-
basfa la casa calle 17 esquina a C, da 
eiitu Cludatl, en el Vedado y la parti-
etMelrtii une tenia la señora difunta en 
la Vega "I.a Pedrera," situada en el Tér-
mino Mimlcipal de San Juan y Martí-
nez, ProTlncia de IMnar del Rio. cuyoq 
dos Inmuebles pertenecen a la herencia, 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razau, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad «n 
caballos enteros de Kentucky, paia 
• "ía. burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siemore hay 100 mulos en casa: !o 
mejor y lo más barato. 
EN l*AN MIGUEL, 52. S E V E N D E N DOS parejitas de perritos de pura raza 
Malteses. muy blanqulto» y cbiquitlcoü, 
propios para personas de gusto. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C E VENDE UN APARATO CINEMATO-
kJ gráfico nuevo, marca Monarcli^ com-
pleto con pantalla y sustancias químicas, 
propio para lugares donde no hay lu» 
eléctrica por trabajar con gas oxi-oalcio. 
Precio |5ÜO. F . D. Apartado 1072. Habana. 
5883 0 mz 
PARA I N D I S T R I A S : S E V E N D E N CA-rros y parejas de muías. Informes: 
Martiiiés Gonzfilez, número 12. 
5514 0 mz 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beiascoafn y Poelto. Tel. A-isio. 
Burras criollas, toda» del país, con ser-
vido a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del dia y de la noc||¡i. pues tengo 
un serriclo eapeeial de mensajero» en bi-
cicleta para despachar la» órdenes en se-
guida, que se reciban 
Te'igo sucursales en Jetú» del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono V-lSÍSi; y en Uuanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 1U0, y en todoi\ 
los barrios de la Habana, avisando 11 te* 
Kfono A-481U. que seráu servidos iume-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burra» pa-
rida» o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas hora» eu 
Belascoaíu y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da m&s barata» que nadie. 
NotK. Suplico a lo» numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481U 
¿JE COMPRAN TODA C L A S E D E MO-
O totes eléctricos y aparatos. Compra-
mos y vendemos acumuladores dinamos, 
motores, etc. Reparación de toda clase 
de maquinaria eléctrica y carga de 
acumuladores. Gramme Electric Co. Dra-
gones, entre Egido y Zulucta. Teléfo-
uo A t)670. Habana. 
5717 11 mz 
O E V E N D E UNA COCINA D E CAS, D E 
io cinco llaves y horno, está nueva y de 
lo mí» moderno. Monte. 20, altos. 
5O40 10 mz 
A los H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
Tenemos para servir al momento en el 
paradero del Ferrocarril Central, gran 
existencia de ruedas de guallac<'>n, ca-
rretas y yugos. Así como todo lo con-
ternl-inte al ramo. Jesús Trades Ueycs. 
l'almarito de Cauto, Oriente 
10 mz 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S í U N D E R W 0 0 D N U E V A , $ 8 5 
Un taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Railes do vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Railes 
de vía ancha a $1.25 y $1.^5 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaiio grande. Dos carros medianos de 
4 rueua» y chapa». Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con su» 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.000 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. 20 
columnas centro y calle de hierro. Do» 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos planos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
' de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
Nicanor Varas. 
C-1639 30d. 22 f. 
Máquina de escribir, último modelo, con 
retroceso, cinta bicolor, escape moderno 
y demás adelanto» últimos. Se vende por 
embarcarse su dueño. Informan en Com-
postela, 00, antiguo, principal. 
5yCtj 10 mz. 
/COMPRO CX M U L T I O R A I O O MI.MIO-
\ J grafo o cualquier aparato de uso pa-
ra hacer circulares. Angulo San Lázaro, 
número 67. Teléfono A-M42. 
5SS4 10 mz 
I N S T J K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
1 I 
t J E VEN UE L N ALTOPIANO, EN MACÍ-
k5 nífieas condiciones, cu Empedrado, nú-
mero 2L 
5601 S mz 
T i KAN OI 'OKTl MDAI) l'A KA AIUJI l -
v J rir un gran ptMO< Vendo piano ale-
mán, marca Bogs and Volgt, completa-
mente nuevo, en la mitad de su precio. 
Venga a verlo y se convencerá. Obrapla 
05, alto». 
4971 27 mz 
A L E N D O UNA JACA, DE 7 CUARTAS, 
V buena marchadora. Julio Gil. Oqucn-
do, 114 casi esquina a Figuras. 
5:JOS-O0 0 mz 
Q E \ E N D E UN AUTOPIANO DE 88 NO-
tas. con 75 rollo». Henry and S. G. 
Lindeman. También un Juego de maja-
gua cumplcto, Luis X V I , en buen estado. 
Se da en proporción. Morro, número U, 
altos 
5455 8 mz 
ALTOIMANO: E N $125 SFJ V E N D E UN autopiano de la afumada marca 
••.MiltuT.," de muy poco uso y en perfec-
to estado, ul comprador se le regalarán 
$50 tn rollos a escoger a .su gusto. San-
ta Teresa, 22, esquina a Infanta. Cerro. 
5543 7 mz 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de alcohol marca 
Otto, tipo horizontal de 14 caballos efec-
t'vos, con un dinamo de corriente conti-
nua, 2201250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes pieza» de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 200 amperes y 
800 revoluciones, trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete, mon-
tada sobre cuatro ruedas, con Juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo para 20.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, lü 
Ulrich Meyer. Habana. 
C-1521 30d. 18 f. 
V I D R I E R A S 
S e v e n d e n m u y b a r a t a s : c u a t r o 
d e m o s t r a d o r y dos g r a n d e s , d e 
p u e r t a . I n f o r m a n : O b r a p í a , 1 6 . 
0 ioc« 5d-6 
SE V E N D E MI V AKRKC, I.ADO l N MA(«-nifico crespón, todo bordado. Infor-
man: Dragones, 7. hotel Nuevitas. 
5002 0 mz. 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No, 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a í i o n a l 
Stee l C o . , L a L o n j a . 4 4 1 , H a b a n a . 
Hacendados y paliaros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
terial ya cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de s e g u o 
les c o n v e n d r á n . Jul ián Aguilera y Co . 
Mercaderes, número 27. Apartado n ú -
mero 575. Habana. 
C 1068 30d- 1 t 
Se vende tractor Universal, poco uso, 
buen estado, piezas reforzadas y de 
repuesto con arado y carretillas. Se 
entrega trabajando. Precio razonable 
por ausentarse su dueño T e l . M-1577. 
5730 11 mz. 
AVISO. 8E V E N D E N CUATRO MA-qulnás, tres son gabinete 5 gabelas 
Slnger y una cajón su precio 27-2(1-20 y 
U cajón. Bcrnaza, 8. L a Nueva Mina. 
5!H4 10 mz. 
JUE< cié GO DE CUARTO MODEKNO, EN en pesos, conipuoítu do ••scapa rute 
con lunas, cama de matrimonio, roque-
ta, a lunas y mesa de noche. Indus-
tria. io;?. 
57SS-8» 19 mz 
CJE VEN DK UN JUECiü DK CUARTO| 
O otro de comedor y una Cradnula como 
con cien discos, todo moderno y de pri-
mera clase, por necesidad de embarcar 
a España ln fiimllia. Prefiere tratar con 
particulares. Informan: Obispo, n4mexo 
25. Tabaquería. 
57.50 7 mz. 
SE VKNDK I N JUEGO D I < l AKTO D E seis pieza» y con escaparate lunas y 
cama hierro moderna; otro escaparate 
cedro lunas, cama blanca, media came-
ra; seis sillas caoba; mesa corredora; fi-
nísima columna porcelana; máquina Sin-
ger ovillo central poco uso, 528; lavabito 
agua corriente; cuatro cuadros sala, au-
topiano 88 notas nioderníslnio y otras 
cosas de la casa. Concepción, 20, entre 
Sun Uázuro y San Anastasio. 
58ia 8 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
**La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fautaslu. salón de 
expus'cióu. Neptuno, 15», entre Escobar 
y Uervaslú. Teléíouo A-7tí20. 
Vendemos cou uu 50 por 100 de des-
cuenta Juegos de cuarto, Juctftrs de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
cunixs de hierro, camas de niño, burús, 
escritorios de señora cuadros de sala y 
i-uiuedor, lámparas de sala, comedor y 
cunrto lámparas Ue sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
di>N, porta-macetas esmaltados. vitrinas, 
(.uqi.ctas, chUenieres cherlones, adornos 
y U S W U de todas clases mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
amerlcauos, libreros, sillas giratorias, oe-
vurus. aparadores, paravanes y sillería 
del piiis eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una risita a 
"La Especial " Neptuno, 150, y serán 
bien hervidos. No cuníundir, Neptuno, 130. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Uealización forzosa da muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno 153, casa de préstamos 
"La Especial,'' vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierru. caini-
tas ae niño, cherlones. ch^íenleres, es-
pejos dorados, lámparas' de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es Imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
TdntSV para el campo son illirc envaso 
y puestas en la estación o muelle. 
V i confundirse "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compm toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antej 
de ir a otra, en la seguridad que encou 
ira ra n todo lo que deseen y serán servi-
do» t)ten y a satisfacción. Teiéfouo A-19C-
L A A R G E N T I N A " 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido de j o y e r í a ¿ c 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
L A P E R L A 
K N NEPTUNO, 5», VENDO DOS V i -drieras magníficos, 2 tramos arma-
tostes flamantes, un escaparate de cedro 
y uu espejo y su consola do mármol 
gris. 
5<).j3 7 mz 
B I L L A R E S 
Animas, S! casi esquina a dalia no 
Teléfono A-8222 
Esta ei la casa que vendo muebles 
más baratos. Háganos una visita 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOÍ D E SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
G R A N R E A L I Z A C I O N ^ 
de variss cajas contadoras mana Natío 
nal, llamantes, garantizadas y como ¿jan-
gá So venden en la calle Barcelona nú-
mer> 3, Impronta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece. 
52)4 31 mz 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase j bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorioa franceses psra los mismos. Viu-
da e UUos de J . Kuiteza. Amargura, 43. 
rePfoiHi A-5030. 
\
V A L E N T I N P R I E T O : MK IIAOO car-
go de toda clase de pegamentos da 
palanganas, de lavabos, muflecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármol, l'ara Información: 
Itavo. número 120. Habana. 
4276 23 mz 
LA P K I V F R A D E VIVEH. NUMERO 153, casi esquina a Bolascoaín, de Uouco 
y Trico, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20-ÍA. Habana. 
4003 29 m í 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a la s i sa . 
Esmalta, tapl/.a y pone cuero. Se res-
taura todo objeto ile piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número tr7. 
Teléfono M-2755. 
57 31 mz. 
T/<N Mi;K( ADKKKS, 30. HA K B E RIA, S E 
J_j vende una Victrola Víctor cou trein-
ta discos dobles. Un buró de cortina; una 
mesa de centro, en mármol gris; un al-
filer de corbata con brillantes y rubia 
y un reloj repetición. No so trata con 
empefiistas. 
501)1 11 mz 
c:k vkndk in n u a o ra bala de 
O caoba, sistema modernista, coinpncstu 
de H5 piezas y una cama de matrimo-
nio. Informan en la calel de Emma, nú-
mero 77, Jesúá del Monte. 
5810 \ 8 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios Ue esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $0; apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juo-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al ^Iro y los precios sn-
Us mencionados. Véalo y se convencerá. 
S E COMI'UA X CAMBIAN M U E B L E S , ifí-
JKNbE B I E N : E L 11L 
SE V E N D E N MAQUINAS DE E S C R I -blr, Monarch, Smitli l'remler, üllver, 
Royal Hammond. 1 máquina sumadora y 
tinta para escribir. Manuel B. Estévcz, 
BalfUuUro. Industria. 82. 
."(i>7 - 11 mz 
TVKNEA V E N D E R B I E N MVH MUK-
1 ° bles o prendas? 1.1.mié al Teléfo-
no A 07S3 
5008 26 n̂ 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N ; . 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
D B O P I E T A R I O S : SE S O L I C I T A UNA 
I • i>a para una industria, con sala es-
pac uta y dos o tres habitaciones en el 
[ailio. Ueina. Angeles y Apoduca. Ha-
'^"'•i ( Informes: Aguila, 223. Teléfono 
' _¿ 10 mz 
l ' \ H V GARAJE <) ALMACEN SE A L -
m 'imía la casa Morro, 22 cou 400 me-
«ros .¡e superficie, a 1 cuadra del l'ra-
«0- Miguel F . Márquez. Cuba, 32. 
^ • • • 15 mz 
A loi almacenistas: Se alquila, en !a 
plaza de San Francisco, una esplen-
OKla casa de altos y bajos,, propia pa-
ra un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seise entos metros de superficie. Para 
^ fomes : G . Alvarez. Galiano. 82. 
J S I mz. 
A I.QI IM) KK l 'UINMIVU.. Atil Af A-
x \ . te, 01. Sala salda, cuatro cuartos, co-
medor, baño y servicios. Oficinas: con-
trato cuatro años; la llave el portero. 
Propietario: Cerro. 6iJ5. Precio ?75. 
470U 7 mz 
SE AIAJUI KAN KOS IIKKMOSOS AK-tos de San Rafael. 174. acabados de 
construir. Alquiler $75. l'ara más infor-
mes : San Francisco, 17. 
5785-80 12 mz 
SE D E S E A A E Q U I E A R UN PISO E N los altos con dos o tres cuartos, bafio y 
cocina. Informen con precio F . H. O. DIA-
RIO D E L A MARINA. 
JS37 S mz 
P ' o p i a p a r a a l m a c é n , d e p ó -
sito u o f i c ina , se a l q u i l a l a 
e s p l é n d i d a c a s a de e s q u i n a 
de f ra i l e , de 3 p i sos . I n q u i -
s idor, 4 6 , e s q u i n a a A c o s t a , 
frente a la L e g a c i ó n d e E s p a -
ñ a y a l a c a s a de S w i f t . O f i -
c ina de M i g u e l F . M á r q u e z . 
C n b a . 3 2 ; de 3 a 5 . 
15 mz 
Ol ILA K l . XAQCAV WU LA CaI 
i . ÍL ime![0 ProPío Para una . , ue., "wletes y vidriera de ta-
e J K T ^ W ™ - Informan * en ena dei lado 
- . 9 mx 
E l notvo d u e ñ o de la casa en nueva» 
Iíf n0rmfS'J,ront0 a O c u p a r s e los aJto, de Neptuno 58. admite propo-
r \ n t t : E n l0S baJos habitaciones pa-
ra «Patrimonios a $20. 
( 
'óáS mediante una rega-
Para establecimiento, en $175, se al-
quilan los hermosos bajos de Reina , 
49 y 51, esquina a Rayo . Largo con-
trato. Informes: Notar ía del D r . Joa-
quín Bentancourt. T e l . F-2144. 
5718 11 mz. 
C E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
IO toa de Infanta, lOrt, acabados de cons-
truir. Alquiler .«SO. I'ara más informes: 
San Francisco, 17. 
5««l 87 11 mz 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quiieres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
\ 7'KI)AI)«)-K<¡M.\. f K AK(|l I KA KN *<M» ta casa 11, entre 25 y 27. acera d( 
la brisa de Jardín, portal, sala, saleta 
cuatro cuartos, cocina y Mfloj Informan 
de 10 a 12 a. m. y de .1 a 5 p. m. A-24U2. 
La llave en la bodega de la esquina. 
•'SW i> mz 
N l K VEDADO HE ALQUILAN LOS 
altos de la reclín construida casa, ca-
lle Quinta, número 55, con todo confort. 
Informan en la misma. 
r.twj 7 mz 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa que tenga 
recibidor, sala no menos de cinco ha-
bitaciones, comedor, pantry, cuartoj 
para cuatro erados y garaje para dos 
m á q u i n a s grandes. Informan de 9 a 
11 a. m. al t e l é f o n o F-5204. 
509C 9 m». 
I?.N l .\KI>KN A> > 
-Lj se alqaUap uoa 
NIMKKO 10. Ai.TOS. 
JíTCnC n c i M Í I W T r I X J s c alquilan Uoa frescas hanltaclones 
JttOUO V L L mKfSi 1L, j a hombres solos. Es «usa .I.- lamilla y 
V I B O R A Y L U Y A N O ' ^ ' ''''•sean P^wown d« moralldaü, 5708 8 mz 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s al tos de 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 7 9 . I n f o r m a n 
en O ' F a r r i l l , 1 3 . T e l é f o n o 1 - 2 5 2 5 . 
C-2051 lOd. 4. 
C K \ KQt II.A KN I N Q I I M I I O K . Ifi. K - -
kj quina a Acosta. una accesoria de es- | 
quina, apropdsito para lechería u otra 
indiiftria chica, esquina fraile. 
i»74» 13 mz. 
SE C E D E UN L O C A L PROPIO PARA modas o sacres, comisiones para un 
negocio de lujo. También se Vende un 
taller de sastrería, con leencia Informan 
en Obrapla 70. R. López. 
17 mz. 
O E A L Q U I L A L A CASA GERVASIO, »7 
O A. sala, saleta, zaguán, tres cuartos y 
demás servicios en $tíU; la llave en la bo-
dega, su dueño en Cádiz 66. 
Sfc-'S 8 mz. 
C E \ E N D E O A L Q I I L A UN LOCAL 
O que tiene 1.600 metros cuadrados; tie-
ne telefono y licencia para garaje. I n -
forman: Belascoain, 217. 
52s,) 0 mz 
Vedado. E n la calle B , 142, esquina a 
15, se alquila esta e sp léndida resi-
dencia, reúne todas las condiciones de 
comoJidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informan. 
AL Q U I L O ORAN CASA, CON P O R T A L , sala, antesala, hall. 0 cuartos, come-
dor baño de lujo cocina garage, dos cuar-
tos para criados, 1K Lagueruela número 
K L a llave en la bodega. Informan: Te-
léfono A-7400. 
::T " mz 
Se alquila para establecimiento la ra-
casa calzada de L u y a n ó esquina a 
Fábr ica , casa nueva y punto de grao 
porvenir. Se da muy barata. Infor-
man: Mural la , 113, altos. 
Wgg M mz. 
SE A L Q C I L A , AMri-IO KOCAK. PRO-plo para Industria, en Santos Snúrez, 
número 22, a una cuadra de la Calza-
da, calle asfaltada. 
52115 9 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SK A L Q U L A N HABITACIONES Y DK-partamentos en los altos de Virtudes, 
100 y Campanario. 12.;, con luz, limpieza; 
u personas morales sin niños. Se cam-
bian referencias. 
585C B m z. _ 
K N OBKAPIA. 53, AKTOH, PALACIO Torregrosa, se alquila uua herniOHa 
habitacidn con dos balcones n la calle, 
baños de agua callente y Irla, teléfono, 
muebles y magnifica comida. Solamente 
a personas de reconocida moralidad, m 8 mz. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Este gran 
Hotel ha sido completamente reformadn, 
hay en él departamentos y habitaciones 
para familias y habitaciones para per-
sonas solas. Rodeado de todos los Bancos, 
parques y teatros, cerca de todos los mue-
lles, una cuadra del Malecón y Palacio 
Presidencial. Telféono A-51:J2. 
5860 8 mz 
/ ^ A S A DE F A M I L I A S , II AHI TAC ION ES 
K J con muebles y t- da. asistencia, cerca j 
de los parquea y teatros, se exicen re-
ferencias y se dan, cou vista a la calle 
e interiores. Empedrado, 73. esquina a 
Mon í-orrate. 
5600 7 mr. 
/ ^ A L L E I>E C A R C E L . NUMERO 21-A, 
\ y tallos, entre Prado y San Lázaro, se 
alquila una habitación, amueblada, eu 
la azotea. Teléfono A-4520. 
Í705 7 mz 
11 mz. 
Q j t A L Q U I L A E N 135 PESOS E L H E R -
O moto piso alto de la nueva casa ca-
lle 1», número 23», entre E y F . Vedado. 
Tiene garaje. Las llaves en los bajos. In-
forma el señor Julio Martin. Tacón, 4. 
5759 7 mz. 
T / ' E U A D O : JUNTAS O SEPARADAS, S E 
• alquilan los altos y bajos, de II . nú-
mero 01, con todas las comodidades de-
seables, a media cuadra de Linea. In-
formes: Cuba, 52. Apartado 6, Teléfono 
A-'.iii.-.M. 
5524 9 mj 
V E D A D O 
\ ' l DADO: E N $I0O. S E A L Q U I L A UN 
v chalet, en A. entre 3 y 5. con sala 
comedor, seis cuartos y servicios 1.a 
llave tnfrente. Informan: Belascoain, 121 
Teléfono A-3Q29. 
.Vj;;7 12 m 
10 mz. 
C E A L Q C I L A UN PISO ALTO, AC \ B \ -
O do de fabricar, en la calle 20. entre 
B y C, con sala, comedor cuatro cuartos 
cuarto de criados, baño moderno, escalera 
de mármol, cielo raso. Precio: $G5. Infor-
ma: Alberto García Tnñón. Teléfonos 
A-ÜS5C y M-1134. Pueden verse a todas ho-
ras. 
MM « 
• o mz. 
A C E D A D O : SE ALQUILA EN «10O L A 
V c^sa de alto y bajo, en A, entre 3 
y 5. srtla, comedor cinco cuartos y ser-
vicios de criados. L a llave en frente. In-
forman: Belascoain. 121. Teléfono A-3620. 
5571 7 mz 
CJE ALQUIKA UNA HABITACION, gran-
kJ de, en $22, a hombres solos. 
5031 10 mz 
C E ALQUILA UNA HABITACION, EN 
O Villegas, 100, altos. Casa de morali-dad, para hombres solos. 
5W0 7 mz 
C E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O juntas o si-paradas, es casa de mora-
lidad Habana. 172, bajos. 
50«2 10 mz. 
V N AGUIAR, 47. PROXIMO A KAS OH-
Hí cinas y paseos se alquilan modernas 
y ventiladas habitaciones altas, amue-
bladas con lavabos de agua corriente, 
luz y asistencia. 
5905 10 mz 
C E S O R I T A OFICINISTA DKSKA HABI. 
O tación, fresca, amueblada, sin comida, 
en casa de moralidad. Prefiere Vedado. 
Precio módico. Escriba B. B. DIARIO DE 
LA MARINA. 
5750 7 mz. 
SE A L Q C I L A UN PISO BAJO. ACABA-do de fabricar en la calle 27, entre 
B y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
'cuarto de criados, baño moderno escalera 
de nuil mol. Precio: $75. Informa Alberto 
García Tuñón. Teléfonos A-2S56 y M-1134. 
Puede verse a todas horas 
5487 8 mz. 
I> EFRI(>KRADOR CENTRAK. OBBAl'IA. ti 08 Alquilanse regios departamentos: ¡ uno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, agua' 
abundante etc., a oficinas comisionistas, 
profesionaíes. hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuste: Mantecón. Te-
léfono F-4(M3. 
5023 11 mz 
SK A L Q U I L A AMI'KIA HABITACION A dos señoras o «los caballeros solamen-
te. Se exigen referencias. Habana, 108. 
deparcamento número 24. Precio: 10 pe-
sos. 
5742 I mz-
171N ARAMBURO, 23. L E T R A A, BA-Li jos, se alquila una amplia habitación 
con dos ventanas a la calle, propia para 
modista o cosa análoga. 
óbM 9 mz 
INDUSTRIA, WJ. CASI ESQUINA A Neptuno, Habitaciones amuebladas pa-
ra hombrea solos. Lúa eléctrica, baños de 
ducha tranvías en la esquina para todas 
las partea de la ciudad. Se piden y dan 
referencias. 
5732 I mz. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanucvn, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de guato lo mejor. Jen-
tro dei precio más económico. 
.San Lázaro y Belascoain. frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
}7IH SALUD 5, SE ALQUILAN E 8 P L E N -ll didas habitaciones, con vista a la ca-
lle nbundantc agua y buenos servicios. 
Se' desean personas de moralidad. 
3SM4 16 mz 
M OTKK HABANA DK CKAl DIO AHI \ S ('•flascoain y Vives. Teléfono A-88SÍ5. 
Este hotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
plendidas Imbitacioncs, mny ventiladas, 
deudo 14 pesos en adelante al mes con 
todo su servido, ropa, aseo y alumbrado. 
Doy abonos de camlda baratos. 
.'.Mi7 i ab. 
SK AKQUIKA. EN- MONTK, 2-A. KSQl I -na a Zulueta, un hermoso depnrta-
mentó con vista a la calle; es casa de 
toda moralidad, el que no estéé diapues-
to a atender el orden de la casa no debe 
de ir a molestarse. 
5473 10 mz. 
PA R K HOCSE. CASA PARA KAMILIAS. Neptuno 2-A. Teléfono A-70S1, altos 
del café Central, Espléndidas habitacio-
nes con vista al Parque. Interiores y en 
la azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
5222 13 mz 
EN MURALLA. 42, A L T r s . sK AKQUI-lan espléndidas habitaciones a hom-
bres solos. Icforman en la misma. 
,V.27 0 mz 
" " G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
CASA BOSTON. REINA, 20. E S T A CA-sa especial para familias de mora-
lidad, se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle y frente la 
br'sa, asi como otras interiores. Ambas 
con u sin muebles, se dan y exigen 
referencias. 
4845 » mz 
C E ABQUIKAN DOS HERMOSAS HA-
O bitadones muy <iaras. ventiladas c 
independientes, a señoras solas o a ma-
trlmoi;io «in hijos. Informan: Amargu-
ra, ol 
r..V,i 9 mz 
EN L A F R E S C A Y E L E G A N T E CASA de San Lázaro, 93, altos, se alquilan 
habitaciones a matrimonios' o personas 
de moralidad, con toda asistencia. Efe ca-
sa de familia. Teléfono M-10O4. 
5401 8 mz 
A f U I . A L L A , 18, ACTOS. HAY DOS B U E -
xfJL nos departamentos. Se alquilan sola-
mente a personas de moralidad y se piden 
garantías. 
."••,•> 7 mx. 
T ^ V X I M U S A DESOCUPARSE SK A K-
± qullan los bajos de la casa calle Pa-
seo esquina a 23, Vedado, compuestos de 
tres habitaciones y demás' servicios. Pre-
cio: $80 mensuales. Puede verse. Infor-
ma 10 y F . Tel F-5268. 
5001 10 mz. 
SE A L Q C I L A UN DKI'A RT.VMKNTO DE dos habitaciones, con luz eléctrica y 
todo servicio, a un matrimonio sin niños 
o a señora sola. Se exigen referencias. 
Aguacate, 21. bajos. 
.Vvso 10 mz 
PARA OKU I Ñ AS O C A B A L L E R O S SO-los. En la calle del Prado 03-B, altos 
del café Pasaje se alquilan hermosas ha-
bitaciones con balconea al Prado. Punto 
el más céntrico. 
589S * mz. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y anU^uo edificio ha aldo 
completamente reformado. Hay en él da-
partámentos con baños y demás "e1^-
cios privados. Todas las habitaciones tla-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias establos, el hospedaje taás eerio, 
módico y cómodo de la Habana. Tele-
fono: A-9268. Hotel Roma; A-163U. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado, 10L 
CASA D E H U E S P E D E S B I A R R I T Z , IN-duatria, 124. esqnlná a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con jardin, térra ta. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
3012 • 20 mz 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propletaritf, señor Manuel Rodríguez F l -
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
blaüaa. todas con balcón a la calle, luz 
Méctrica y timbre», baños de agua ca-
liente y f r í a Teléfono A-4,18. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 5L 
A V I S O S " 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Deapuéa d« 
grandea reíoimas este acreditado ^oiel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famillaa establea: precios ae 
verano. Teléfono A-45g0. . 
I>CíKAKO. Z U L U E T A . 32. E N T R E PA-
J J saje y Parqne Central, hospedaje pa-
ra fimiliaa. agua « H — f . _ t l g h q i ^ ^ 
morado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1C2C. 
4tí90 g mz 
1 -N m CN SALON. I' KA N TA BAJA, 
I V c o n alumbrado, a matrimonio " " 
ños Compostela 113. entre Sol y aiu-
r a 1 1 a - v o mz 3SiO ^ 0 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
íiíw «i mes y más gana un buen chao-
& E ^ p í e / e ? prender ^ 
pirin un folleto de instrucción gratis. Man* 
d¿datrea sellos «l» » 2rcS1T,09-SanPW-
franaueo a Mr. Albert C Kelly. &an L * 
xaro. 249. Habana. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San N i c o l á s , 98. T e L A-3976 y A-420G 
Estas dos «genciaa, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un gervlclo no mejoraao por ninyuna 
otra •asa similar, para lo cual dispone da 
personal ld6n«o y material inmejorable. 
FAGINA CÁTCRQ DIARIO DE LA MARINA ano i x x x v n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS D£ MANC 
Y MANEJADORAS 
CJB ^ O U C I T A l NA BUENA CRIADA, 
V-J «lúe le gusten los uiüos y una bue-
na tfodmia. Se prefieren españolas y que 
ti^ienu referencia*!. Sueldo a cada uua, 
$20. S-.iárez, 47, 
•••'t 10 mz 
C'K bOUCZTA l NA MUCHACHA. D E 
f j 13 a l'¡ aüi.-s. para cuidar un niño y 
ayudar; y también aua zurcidora curio-
sa par» c.:ser, de 7 a 8. Suárez, 47, 
"•'.m:; 10 mz 
O K S O U C I T A VNA MANEJADOUA. pÁl 
O ra una niña. Xal lc L , número ISO, en-
tre 10 y 21 Vedado. 
594- 10 mz 
C'C S O U C I T A l VV CRIADA. E N KM-
O pairado, 5ü. altos. Sueldo 2ü pesos; 
Din ureteasiones 
OO'Jj 10 mz 
w,' t- SOLICITA I NA .MI CHACHA, PA 
O ra trabajo general de casa en Corra^ 
les, 2-A, altos. Sueldo §20 y ropa limpia; 
<¿ue duerma fuera. 
¡HS 10 mz 
]; N OQCFNDO. 3C-D. BA.IOS. S E SO--J licita nnn criada, i.ieuinsular, que eea 
!Imp!a y formal, para todos loe queba-
VCTVÍ de una casa chica y cocinar para 
una señora sola; hay que dormir cu la 
colocación. Sueldo >>2:; v ropa limpia, 
•"""1- l'l 1112 
Si: S O U C I T A VNA CRIADA BI,AN'CA para habitacionas que sepa repagar 
bien y coser algo en IJelascoafn, 28. altos 
«le la peletería L a Americana. Sueldo: 
25 pesos y ropa limpia. 
oU<y 10 mz. 
1 Ij^N JA'Z, 3, AKROVO NARANJO, S E 
[ JCj solicita una criada de mano, que sea 
peninsular, para limpiar habitaciones y 
i que sepa coser algo. Ha de traer refe-
I reac'as; se da buen sueldo y se paga el 
| pasaje. 
7 m 
I Se solicita una criada blanca para la 
' limpieza de la casa de un matrimonio. 
Debe dormir en el acomodo. Re ina , 48, 
principal. 
EN' L A CAJ. i .E 17. ESQUINA A C, fren-te a L a Prosperidad, se solicita una 
criada y además un ayudante de chau-
ffeur, para la limpieza de un automóvil. 
Se pagara el carro, 
56Stí < 7 mz 
/ G U I A D A D E MANO PARA POCA F A -
* milla, buen sueldo. Inútil presentarse 
sin buenos certificado*. Hotel Lafayette. 
H , 202, de 2 a 4. 
B070 10 mz. 
OH SOUIC1TA UNA MANEJADORA, •|iie 
lleve tiempo en el oficio. Calle 21. nú-
mero 27o, Vedado. 
5871 0 mz 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para el comedor, ganando $30. y otra 
para los cuartos, $25. También una ma-
nejadora. $25; las tres con ropa limpia. 
Informarán. Habana. 126. 
I 9 mz 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
io no, sueldo $20 y ropa limpia. Consu-
lado tsquina a Trocadero, altos de la 
botica. 
5887 9 mz 
PARA AYUDAR A EOS Q U E H A C E R E S de un matrimonio sin niños se solici-
ta una sirvienta limpia y formal (hay co-
cinera) que duerma en el acomodo. Amis-
tad, 00 bajos. 
5;i0'l 9 mz. 
O E S O L I C I T A UNA JOVEN', E 8 P A S O -
¡O la, para criada de habitaciones y co-
ser, que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones, Bs 
para una señora americana en un In-
génlo a pocas horas de la Habana, 
Sueldo $30, ropa limpia y uniformes. Mó-
dico si se enferma. Informan: calle 2, 
esquina 11, Vedado, entrada por la es-
quina. 
»: 2097 in 5 mz 
Se solicitan una criada de mano y una 
ma ieiadora. Se pagan los viajes . Calle 
2, rrJmero 8. Esquina a 11, Vedado. 
T e l . F - 5 1 S 2 . 
.-.sil: 8 mz. 
C E SOMC1TA UNA CRIADA D E MA-
O no, que no sea muy joven. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Belascoaín, 100 al-
ies, esquina a Benjumeda. •'mCs 0 uv/. 
CIRfADA D E MANO, EN V I U J E O A S , S 22, altos, se solicita una para efec-
tuar Ja limpieza de la casa, de 7% a 4, 
Se le dará el almuerzo y $15 de sueldo, 
57t>'J 8 mz 
Q E N E C E S I T A I NA CRIADA D E MA-
no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Calle 0, número 14, entre Línea y 
11, Vedado. 
•"'Ts.' 8 m/. 
UN A JOSA, DE < OI.OK O ESPA5ÍO-la, de 12 a 15 años, se solicita para 
corta familia; buen trato. E n 17, esqui-
na a 4, Apartamento número 7. tercer pi-
so. Vedado. 
.".KE! S mz 
EN L A C A L L E 17. NUMERO 202, E N -tre G y H, se desea una criada do 
mano, que sepa servir la mesa y tenga 
recomendaciones. Se paga el viaje. 
is1.'i s mz 
(<E SOI ,HITA t NA ('MIADA D E MA-
IO no. peninsular. Sueldo $25. Cerro, 609. 
r.sit; 10 mz 
A rANE-TADORA: S E D E S E A UNA MA-
-i-fJL ut-jadora, fina, que tenga buenas re-
ferencias, para na niño de 4 años. Te-
lefono if-1439. Calzada, coquina 1 Ve-
dado. 
5653 S mz 
EN 19, NUMERO 376, E N T R E DOS Y Paseo, se solicita una criada de ma-
no, que sepa cumplir con su obligación 
,y_ estó acostumbrada en el paJs. Sueldo 
25 pesos. E n la misma se solicita una 
cocinera, que sepa cumplir con su obli-
gacióíi. Sueldo 20 pesos. 
o65¿ 7 xv. 
SE SOLJCIT-VN UNA M A N E J A D O R A - Y una muchacha, para limpiar y coci-
nar. Uuenos sucldfts y ropa limpia, San 
Lázaro 3o, a.'tos. 
50441 7 mz 
SE S O L I C I T A . E N CALZADA, 59. V j í dado, una criada de mano y otra pa-
ra cuartos, que sepa algo de costura. 
5055 7 m 
EN MALECON. 31L AUTOS. S E S O L I -cita una manejadora, que ayude a la 
limpieza. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
5832 8 mz 
O E D E S E A UNA COCINERA PARA UN 
O matrimonio, igual blanca que de color; 
buen sueldo. Monserrate, o9. bajos. VARIOS 
8E S O L I C I T A COCINERA, P E N I N S U -lar que sepa su obligación, limpieza v dormir en el acomodo. Sueldo $35; no 
píenla su tiempo si no es activa. Calle 
Santa Ana, entre Kosa Ennquez y Cue-
to. Luyanó. 
5776 8 m7' 
A r i CHACHO: SE SOLICITA UNO, PA-
atA i a la limpieza: se le da quince pe-
sos mensuales, casa y comida. Lampa-
r lia i i , botica. 
10 mz 
ÍJE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31. altos. 
C-1271 jn- 4 *• 
Se solicita una cocinera en la casa 
Estrada Palma, 18, Víbora, que 
sepa cocinar, se quede a dormir en 
la colocación, que ayude en algo 
a ios quehaceres de la casa y que 
tenga buenas referencias. Sueldo: 
$25 mensuales. 
C 2096 4<1-4 
Q E SOLICITA UN P O R T E R O EN" O'Rel-
O lly. 33, altos. Se paga buen sueldo, 
pero tiene que traer buenas referencias, 
10 mz 
SOLICITO UN HOMBRE 
con G00 pesos para que se haga cargo de 
un establecimiento de dulces, frituras y 
confituras Tiene buena venta y deja se-
guro 100 pesos mensuales libres. Infor-
mes: Amistad. 130. García y Ca 
10 mz. 
MAYORDOMO 
Se solicita un buen Mayordomo para una 
casa particular grande; ha de reunir con» 
dicioues administrativas, siendo necesa-
r i o que entienda de cuentas y sepa man-
dar. Se exigen especiales referencias, 
r.uen sueldo. Informan: Banco Gómez 
Mena. Riela. 57. 
5800 12 mz 
C E S O L I C I T A POR IMPORTANTE agen-
O c i i de vapores, un Agente de Aduana 
competente Ha de estar bien al corrien-
te de darles entrada y despacho a los 
buques, asi como a las mercancías, y 
debe hablar español e inglés correctamen-
te. Diiigirse al Apartado número 241)5. 
C 209v 6d-o 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA, QUE sea formal, en 17 número 342, entre 
Paseo y A, Vedado. 
5823 8 mz 
C<E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, peninsular, «uen sueldo. Calle C, 
~* 5000 1 Taz 
EN R E I N A , 88, ALTOS( S E N E C E S I T A una criada de mano para todo el ser-
vicio de la casa, menos las habitaciones. 
Que no sea Jovencita. Si es trabajadora 
se le dar; buen sueldo, 
5583 6 mz. 
O E N E C E S I T A . COCINERA. PENINSU-
.0 lar, en la Víbora: San Lázaro. 85, ets-
qui'-.a a Carmen una cuadra antes del 
paradero. Sueldo -5 pesos. Tiene que dor-
mir en la colocación y que sapa coci-
nar. 
5041 l 11 mz 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
O sillar, se desea traiga referencias. Ca-
lle 29 y B. 
r.Tli» 11 mz. 
O O L I C I T O UNA BUENA COCINERA. 
O española, para muy corta familia ex-
tranjera, que ayude a los quehaceres de 
la casa. SI no es cocinera verdad no se 
presente. Informes: Lealtad, número 60, 
I antiguo, altos. 
5097 8 mz 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , D E CRLV-da de mano y que entienda algo de 
cocina; es para corta familia. Sueldo: $25 
y ropa limpia. Calle Habana, 160, bajos 
5755 7 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, jtoven. blanca, limpia, para un ma-
trimonio. Sueldo $20. Malecón, número 
356, primer piso, esquina a Belascoaín, 
5712 7 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA ayudar a todos los quehaceres de una 
casa de corta familia. Sueldo: veinte pe-
sos y ropa limpia. Puede dormir en la 
c í sa si desea. Informan en Tejadillo 23. 5615 • 9 mz. 
8E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -ñoln para corta familia, que sepa su I 
obligación y que duerma en la coloca-
ción. Calle 6, número 8. esquina 15. Ve 
dado 
5728 7 mz. 
I>EINA, 131, SEGUNDO PISO, I Z Q U I E R -\i quierda. se solicita una cocinera y 
para la limpieza. Buen sueldo. Que ten-
ga referencias. 
5734 7 mz. 
CRIANDERAS 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F . C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO. SIN 
O hijos, para una finquita, muy cerca 
de la Habana. E l hombre para los queha-
ceres de una finca, arar guataquear, etc.; 
y la mujer para cuidar las crías y la 
• casa de vivienda. Se le da casa indepen-
j diente y las viandas que produce la fin-
, ca y se le paga al hombre $11 a la se-
mana y a la mujer $3.50. también a la 
semana. Conteste al Apartado 2258, Ha-
bana, diciendo su edad y las fincas don-
de ha trabajado. 
5824 S mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que sepa su obligación. Buen 
sueldo y ropa limpia D y Calzada. 
5313 7 mz 
SE S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano que sepa 
su obligación, recién llegada ho se pre-
sente^ Sueldo $25 y ropa. 
3545 0 mz 
CRIADOS DE MANO 
PARA UNA SEÑORA SOLA 
Necesito un criado de mano, joven, prác-
tico; sueldo $30. También un chauffeur, 
$60; y un jardinero. Informarán; Ha-
bana, 126. 
5805 9 mz 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A M E -dla leche, si no tiene referencias que 
no se presente. Buen sueldo. Informa: An-
tonio Turnler. Cárdenas y Misión. Bar-
bería. 
597/ 10 mz. 
CHAUFFEURS 
UN BUEN CHAUFFEUR 
lo necesito, ganando $70. casa, comida 
y ropa. Ha de tener referencias de ca-
sas particularés donde haya trabajado. 
Informarán: Habana, 126. 
."K̂ tr. 9 mz 
554S 
SE S O L I C I T A J O V E N . ENTENDIDO E N mecanografía y que sepa escribir en 
inglés, para empleo en Sagua la Grande. 
Dirigirse a Apartado 1192. Habana. 
5820 8 mz 
SOCIO O COMANDITARIO. S E S O L I C I -ta uno con capital no menor de 6.000 
pesos para ampliar negocio de vinos y li-
cores establecido en esta ciudad. Apar-
tado número 1948. 
584g !> mz. 
PARA UN HOTEL 
Necesito dos camareras, un camarero y un 
fregador, pago muy biíen sueldo, hay po-
co trabajo, muchísimas propinas, buena 
comida y buen trato. Habana, 126. 
584!) 8 mz. 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E N I N -
!5 snlar, de 15 a 20 años para limpieza y diligencias del establecimiento. Haba 
ña 81, Ha de traer referencias 
5701 
S« solicitan oficialas y aprendizas para 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S DE "FIN DE SIGLO" 
Aguila, 80. 
C-2047 15d. 4. 
Se necesitan cien macheteros, 
colonia "Santa Mónica", Paso 
Real de San Diego, provincia 
de Pinar del Río, buena caña, 
caballerías de 100 a 140 mil 
arrobas; se paga $1,50 las 
100 arrobas. Diríjase a la co-
l o n i a o M u r a l l a . 58. 
C E N E C E S I T A UN MA< 
O industria de .•erámío= 
p e ^ u t i é r n a . taller de 
E SOLICITA UN OPPrTT""" 
Sueldo 00 pesos y propina8- í 
no que no se presente 
Ocasión excepcidnal para esbki 
cerse en una buena colocación £ 
tableceremos algunas personas 
un comercio muy lucrativo- D ' 
necesita capital ni experiencia V 
rantiiamos $150 al mes, hay 'ni 
nes ganan mucho más. Dinoil. 
Chapelain & Robertson, 3337 ¡l 
chez Avenue. Chicago, EE. ÜU 
5194 
ja» 
5602 8 mz. 
Jk MAESTROS BARN IZADORES, QUE HA-
ITÍ, van trabajado en mueblerías, se so-
lic'tan en La , Casa Americana, Neptu-
no, M. 
5700 i m z 
f V P E R ARIAS Y MEDIOS OPERt„n 
\ J se necesitan en la ••M-iî n.r 
lies. Villegas. 05, Se paga de ^ ,Ver«* 
diarios y hay trabajo todo el" afir. 
bien_se admiten aprendizas. 
Se necesitan dos mecánicos para 
automóvil Ford, tienen que ser 
hombres absolutamente competen-
tes; si usted no es maestro mecá-
nico no se molese. San Lázaro, 
192, Habana, 
Ü089 5d-4 
CA R P I N T E O : S E N E C E S I T A UNO para hacer plantillas. Monserrate, 
109. 5704 7 mz 
Dependiente de j o y e r í a . Se solicita un 
dependiente o un medio dependiente 
adelantado, en la j o y e r í a " L o s Rayos t 
X " . Galiano, 88-A. Tiene que traer 
recomendaciones. 
5714 
AGENCIA DE COLOCACIQÑf! 
VILLA VERDE Y CA ^ 
O'Reilly, 32. Teléfono A - b J 
GRAN AGENCIA DB COLOCACiovJ 
Si quiere usted tener un buen 
de casa particular, hotel, fonda a Ü L 
blecinrento, o camareros, criado^ h** 
diente*, ayudantes, fregadores ren«S! 
res, aprénd'ces, etc.. que sepan • iTÍ 
gaciOn, llame al teléfono de esta »nt-
y acreditada casa que se los facilité 
con bt.enas referencias. Se niandanT" 
dos los pueblos de la Isla y trabaiiS1 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N T O -dos los puntos cTel interior, para ar-
ticulo de fácil venta y consumo diario 
Aluestras gratis para sus clientes. Más 
del 100 por 100 de utilidad al agente. 
Escriba pidiendo detalles y muestra gra-
tis. V. Balbuena. Monserrate, l&l. Ha-
bana. 
5409 15 VBM 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS QUE 8 E -pan hacer gorras y sombreros, tam-
bién aprendizas. San ígnacia, 42. altos. 
5746 . . . 7 mz. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, práctico en el servicio y con refe-
rencias, que garanticen su comportamien-
to, en Industria, 111.. antiguo. 
9 mz. 
Buenos criados con referencias se 
necesitan en Vedado Tennis Club, 
Calzada y 12, de 9 a 11 a. m. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cban-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, San Lá-
zaro. 249. Habana. 
DE P E N D I E N T E S : SE S O L I C I T A N DOS dependientes, uno para viajante por 
la provincia de la Habana y otro para 
el Almacén. Se prefieren que conozcan 
el giro de confecciones y que hayan de-
sempeñado esas plazas en alguna otra 
casa. Preséntense solamente de 8 a 10 
de la mañana. Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, 19. esquina a Cuba. 
5802 0 mz 
í O E S O L I C I T A N BUENAS COSTURERAS 
para el departamento de costura d© 
la zapatería Casa Montané. Habana, 81, 5762 7 mz. 
C-2098 lOd. 15 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 mz 
COCINERAS 
K N L A CALZADA D E L A VIBORA, 700. se solicita una criada de cuartos y 
que sepa coser. Sueldo $25, ropa limpia 
y uniformes. Presentarse después de las 
dos. Se le paga el viaje. 
5S22 8 mz 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E mediana edad en la calle Dos, número 
11 ), entro 17 y 19, en el Vedado. Sueldo: 
$20 v ropa limpia. 
•'̂  8 i-i/, 
1/N LA C A L L E IT, NUMERO 13. E N T R E 
Xli K y L se solicita una criada para cor-
ta familia'. Sueldo: 20 pesos. 
Gi'ol 7 mz. 
(BOCINERAS: S E S O L I C I T A UNA MU-J chacha, peninsular, para cocinar y 
ayudar a la limpieza. Tiene que dormir 
en la casa. Sueldo convencional. Troca-
dero, número 20, Teléfono A-8010, 
5918 1 10 mz 
1PN MALECON, 77, ALTOS, S E S O L I -\j ella un chauffeur peninsular, que se-
pa cumplir con su obligación. 
5377 7 mz. 
" T e n e d o r e s de l ibros 
Solicitamos en Sitios, 174, taller 
de tonelería, un tenedor de libros 
y un ayudante de carpeta. Infor-
mes en la misma. 
C 2142 5d-6 
SOLICITAMOS E M P L E A D O DE O F I C I -_ na. con algún conocimiento de tene-
duría y pocas pretcnsiones. Quevedo y 
Cabarga O'Keilly, 5; de 10 a 11, 
5890 9 mz 
CtB VBCESITA t N BUEN CKIAKO de 
O mino, para la limpieza de un esta-
blecimiento: ha do traer referencias de 
buenas casas. Dubic. Obispo, 10:'.. 
aso:: 9 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes qne el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiqnlto 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discfpuloa 
i en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
I de la Habana y fué piloteado a la vic-
i torla por un discípulo, llevando como 
; ayudante un discípulo, todos enseñados 
1 bajo la dirección del experto Director, 
¡ nuestro Albert C. Kelly. 
SOLICITO 
Un socio que sea formal con S0O pesos pa-
ra nn gran establacimiento de frutas 
finas, dulces y conservas del país y del 
extrau,1ero. Vende de 50. a (10 pesos dia-
rios. Tiene vida propia Esflfi situado 
en la mepor calle de la ciudad. Infor-
' man en Indio y Monte café, cantinero. 
| 5913 9 mz. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
O E SOLICITA UNA COCINERA EN ZU-
O lucta, 30-F, bajos. 
5969 U mz. 
BUENA COCINERA I'A RA POCA l A M I -lia. buen sueldo. Inútil presentarse 
sin buenos certificados. Hotel Lafayette. 
11, 202; de 2 a 4. 
6873 10 mz. 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA. ({1 B 
>3 sepa cumplir con su obligación, en 
la calle 0. número 14, entre Linea y 1L 
Puede dormir en su casa. 
5783 8 mz 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L señor Manuel Prieto Pita, que estaba 
en el ingenio España; en Jesús del Mon-
te. 337 Antonio Rodríguez Prieto. 
56S0 7 mz 
SO L I C I T U D PARA SABER E L PARA-doro del señor José Fernández Ares 
natura) de España, provincia de Lugo, qué 
hace 20 años que desembarcó en la Ha-
bana; tengo por noticias que está en la 
provincia de Camagiiey, que lo solicita su 
sobrino Jesús Muiña Fernández, que re-
side en la Habana, en L a Benéfica del 
Centro Gallego. 
4849 9 mz. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ien en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ Necesitamos dos criados para un al-
i macen de v í v e r e s , provincia Matanzas, 
¡ $30, casa y comida, dos dependientes 
! de c a f é Cárdenas , $30, un cafetero, 
I provincia Santa Clara , $30, dos de-
I pendientes fonda ingenio $30, viajei 
i pagos a todos. Informan: Villaverde 
1 C a . O'Reil ly , 32 . 
5740 7 mz, 
SOLICITO A«.ENTES. BIEN RECOMEN-dados. para una Compañía de Segu-
ros de Villa. OportunWad para Agentes 
de experiencia. Ofrezco contrato con re-
novaciones garantizadas. W. Brown, Su-
pervisor de Agentes, Manufacturcrs Life 
Insurance Co. Aguiar, 65. Habana. Apar-
tado 1961. 
5793 3 ab 
VENDEDOR DE MAQUINARIA 
do ingenios y en general, se solicita uno. 
Escribir con referencias, pretensiones y cx-
perienda al señor F . E . Co. Apartado 2007. 
Habana. 
5721 11 mz. 
i i APRENDA A C H A U F F E U R I I 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
Jo que en ningún otro oficio. 
MR, K E L L Y le enseña a manejar y todo 
| el mecaniBmo de los automóviles mod^r-
i nos. E n poco tiempo usted puede obte-
; ner el titulo y una buena colocación. La 
i Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba, 
PARA SER UN VERDADERO DR1-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfts conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico*. 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB ILáCEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
Si: B O U C I T A t N i n n i i í R E J O V E N , PA-ra planchar gorras y sombreros. Se 
prefiere que haya trabajado en este giro. 
San Icnacio, 42, altos, 
5746' 7 mz. 
T A AGENCIA "LA UNION". D i T ^ 
celiuo Menéndez. esta casa tan ¿2 
ditada durante 20 años que lleva de aS 
ta, toda persona que se halle «¿2 
por esta casa ha quedado nniv aaS 
«•ida, igual que todas las famillaVi 
liyan solicitado sus servicios esta 
sa fac'lita cuanto personal le nid.. 
mando a todos los puntos del camnoli 
men al teléfono A-3:il8. Habana, n'ini. i 
. r>c?s 7 mí 
CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N B U E -nas costureras, para ropa de hom-
bre. Tienen que traer recomendación y 
presentarse solamente los sábados, de 7 
a 12 de la mañana, R. García y Co., 
Cuba, 9& 
4598 1 mz 
MINEROS, ESC0MBRER03, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1398 30d-14 f 
ANUNCIO: S E S O L I C I T A UNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigiese 
a Pharmaceutical Supply Co. Empedrado, 68 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
Vendedores del giro de vinos 
V licores se solicitan para el 
campo y plaza. Si tienen bue-
na reputación y competencia 
pueden obtener en casa im-
portante de esta plaza parti-
cipación como industriales y 
tanto por ciento de comisión. 
Dirigirse a Enrique Duwlan. 
Apartado 2565. Habana. 
AGENCIA AMERICANA DE a 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, S1/^ altos. 
Teléfono A-30? 
Tenemos toda clase de persona quí 
ted necesité desde ei más humilde 
pleado basta el más elevado, tanto 
ra el trabajo de criados como de (o. 
nes, institutri'jes, mecánicos, ingenin 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas, B 
mos facilitado mucliísimus empleadoi 
las mejores firmas, casas particulares,' 
genieros. Bancos y al comercio en genw 
tanto de la Ciudad como el del inteni 
Solicítenos y se convencerá, Beers Aje 
cy, O'Reilly, 91/3. altos, o en el fcditk 
Flatiron, departamento 401, calle 23 
quina a Broadway, New York. 
C 7189 30d-l 
U l ^ L> T A í \ \ A C! 
X J U X t J L / X L / X A O 
X>Elil>II)A: E L DIA 3 l'OR LA 1U 
A ñaua se extravió un ' perrito lanuA 
blanco. Eiiticnilc por lí i l lu. <¿uicn lo i 
vuelva en San Ignacio, número 28, i 
tos, será gratificado. 
9 mi 
Cincuenta pesos de gratificación 
darán al que entregue una perra fi 
de caza , raza Pointer, perdiguera, ci 
lor blanco, con manchas amarillas e 
la cabeza y rabo y que responde pa 
Nela, en C u b a , 59 , a l m a c é n de pele 
tería. 
586S 9 mi 
" D E K K O B I R T I E N E . COLOR \ DtM 
X go. se lo entreprará a su dueño si " 
identifica en Sitios, 11"», preguntar l 
Vicente. 
5774 8 mi 
r.:;i: 
O E S O L I C I T A N SESORAS Y S K S O R I -
tas, que estén prácticas en pegar eti-
quetas Para más informes: dirigirse a 
Acatar, 134. Habana, 5310 7 mz 
PU L I ) I I ) A : K L DIA 3, KNTRE O*» lly y Obispo, y ol r.anco Nadou 
una medalla que tiene grabado el noa 
bre Curmlta: la persona que la «levue 
va st-rsi generosamente gratlficadl V 
ser un recuerdo. Joseph Gabriel VW* 
128, altos. 
5791 8 mi 
Q E G R A T I F I C A R A A «JI IKN 
k? gue en 1, l_1t, entre ]:{ y 15. \vM 
un pulso cintillo de brillantes, que K a 
travió en el "bal-poudré". 
5010 17 
UN PLLSO RELOJ DK ORO, 8B • travió pp el paseo de rarnaval 
domingo, en el Malecón. Se gratificar» 
quien lo entregue en Jesús María, 66. 




• C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
f T N A JOVKN. r E M N S U L A R , D E S E A 
y j colocarse de criada de mano o ma-
nejadora : tiene buenas referencias de las 
casas que ba estado y tiene quien la re-
comiende. Calle 23, número 38, Vedado, 
entre F y 6 . . 
r.:iiu 10 mz 
T I N A E S P A S O L A , SE D E S E A COLOCAR 
\ j de criada de mano, es formal y hon-
rada. Informan: Corrales, número 3, ba-
59.12 10 mz 
O l í DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O ébas, de lá a 10 años de edad, en 
una misma casa, de criadas de mano. 
Jluorman: San Nicolás, 24S. 
5.i5S 10 mz 
f ^ E S E A COLOCARSE E N CASA D E UN 
X J matrimonio sin hijos una peninsu-
lar de criada de mano o de cocinera, sabe 
bien su obligación; no duerme en la 
colocación. Informan: Figuras, 15, entre 
Manrique y Campanario. 
5<j7r, 10 mz. 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción ; no tiene inconveniente en Ir a l 
campo- Informa en Cuarteles, núme-
ro 2, 
587^ 9 mz 
SE DESEAN COLOCAB DOS J O V E N E S de criadas de mano, peninsulares; tie-
nen refereuciaa y saben su obligación. In-
formes: Jesús Peregrino, 5l 
5005 9 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
uiribular, de criada o manejadora, es 
formal y trabajadora. Informan en Ge-
nios. 2. 
6767 8 mz 
SE DESEAN COLOCAR DOS MCCHA-chas, de mano, peninsulares, desean 
casa de moralidad; no admiten tarjetas. 
Informan: Lealtad. 124, 
5801 8 mz 
IT NA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A / colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Vives, 170. 
58.{t; 8 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. S E D E -sea colocar de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
mes: 15 y 18 Vedado. Teléfono F IOOS. 
5876 0 m 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A . de mediana edad, de criada de mano 
o de cuartos, sabe repasar bien y cum-
plir con su obligación; no tiene Incon-
veniente en ir al campo. San Rafael, 121, 
5̂ 20 S mz 
IT NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : San Rafael. 145-1Í2, entre llospital 
y Espada. 
5844 S mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular de manejadora o criada, pa-
ra matrimonio sin niños, prefiere familia 
americana, tiene buenas referencias. 
Sueldo 25 a 30. No se admite tarjetas ni 
paga viajes. Informan, Concha e Infan-
zón. Bodega de Arias, de 8 a 11 y de 1 a 3, 
5622 17 mz. 
T T N A JOVENCITA. E S P A S O L A . D E S E A 
U colocarse para ayudar a los quehace-
res, « matrimonio sin niños o para cria-
da de mano, gana 25 pesos. Informan en 
el Vedado, calle 23, entre F y tí núme-
ro 42, antiguo. 
5650 7 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA P E M N S l -iar, para criada de mano, para cuar-
tos o comedor. Sueldo $25, tiene referen-
cias. No va al Vedado. Inquisidor. 20. 
5656 7 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , peninsular, desde 0 a las 11 de la 
mañana en una casa de moralidad; sabe 
trabaiar y tiene quien responda por ella. 
Informan: Salud, 51, entrada por Cam-
panario, accesoria, número 2-A. 
5658 7 mz 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de criada de mano de 
un matrimonio solo o de criada de cuar-
tos. Gervasio 132, 
5664 7 mz 
y j N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
\ j se, en casa de moralidad, de mane-
jadora* de un niño de meses. Tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 12; habita-
ción 43. * 
5708 < mz 
UN 4 J O V E N . D E COLOR, D E S E A E N -contrar una casa de moralidad para 
criada de mano. Informan; Maloja. 152. 
5757 7 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular, en casa de corta familia. 
Informan. Tejadillo 21. 
5621 ' mz-
OE DBSKA COLOCAK UNA CRIA 
O de mano o manejadora; no duerme 
Mi \ 
e en 
la colocación. Vives, número 154, altos, 
>78t 8 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A C OLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, de criada de cuartos y re-
pasar: o criada de mano, desea encon-
trar familia de uiorulidad; con buenas 
referencias; no tienen inconveniente en 
ir al campo o al Norte. Informan: Je-
sús María y Picota. 
SDZfl 10 mz 
J O V E N , ESl 'ASOLA, D E S E A COLOCAR-
* J só no menos de $25 para cuartos y 
repaso de ropa luformau: Concordia y 
A ra ai buró, 
íj<79 8 mz 
T\esea colocakm: i na muchachi-
X ^ ta española, en casa de moralidad, 
l«ra ayudar a la limpieza de un matri-
monio; no se reciben tarjetas. Palatino 
número 3. Cerro. 
7 mz 
Desea colocarse una mucha-cha, asturiana, para criada de cuar-
tos y zurcir. Gana 25 pesos. Lealtad, 123, 
5688 7 mz 
Ĵ .N.V ESPAÑOLA. DESEA COLOCAR-
U se para limpiar habitaciones y co-
ser; mo se coloca menos de 25 a 30 pe-
sos. Informes: calle 21, número 264. en-
tre D y Baños. 
5652 7 mz 
UNA SEÑORA. D E MEDIANA EDAD, desea encontrar un hotel, casa de 
huéspedes o un sanatorio, para hacerse 
cargo de zurcir la ropa blanca, sabe coser 
y cortar. Informes: Teniente Rey, 5L 2o, 
Piso. 
56.ji 7 mz 
D I SEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de cuartos y co-
ser, entiende de bordar a máquina; no 
duerme en la colocación, San Lázaro. 7L 
."7̂ 7 7 mz. 
CRIADOS DE MANO 
t-N JOVEN, QUE T I E N E L A S MEJO-
IJ^res referencias, desea colocarse de 
ayudante de cámara, otro trabajo aná-
logo Habla inglés y no le importa Ir a l 
campo. Escriban: Zaragoza, 27, C. Na-
beiras. Cerro. 
D722 11 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO CON 
O práctica en el servicio doméstico; es 
de mediana edad, honrado y trabajador. 
Sueldo: 35 pesos y ropa limpia. Tel. A-8082, 
5900 0 mz. 
T ""N HOMBBK, DK MEDIANA EDAD, 
\ j se coloca en casa particular, de cria-
do de mano; tiene recomendación. Telé-
fono A-5322. No atiende al teléfono. 
5000 7 mz 
J OVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de criado de mano; sabe cumplir 
con su obligación y puede dar referen-
cias si se desean. Informes de 1 a 3. Con-
cordia y Aguila* altos. No se coloca me-
nos de 30 pesos. 
5723 7 mz. 
COCINERAS 
C E D E S E A COLOCAR DE COCINERA, 
O una señora, peninsular, para el co-
mercio o casa particular; no tiene in-
conveniente en cocinar para diez o quin-
ce hombres. Informarán en Gloria, nú-
mero 20 
5807 8 mz 
SE O E R E C E COCINERA, ESPAÑOLA, cocina española y criolla y repostera. 
Progreso. 27. cuarto. 2. 
Sueldo mínimo: 30 pesos. 5830 8 mz 
UNA COCINERA PENINSM.AK DK8KA colocarse tanto en casa particular co-
mo en comercio. Cocina a la espaola. 
francesa y criolla y todo lo correspon-
diente a repostería. Informarán en Rayo 
24, 
5610 7 mz 
CA C I N E R A P E N I N S U L A R . QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse para el campo o comercio. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas. 103, 
habitación 10. bajos. 
5025 7 mz. 
COCINEROS 
JOVEN. ESPAÑOL. D E S E A COLOCAR-se de cocinero, en casa particular o 
comercio Tiene buenas referencias. Con 
.muy buena razón. E s solo. Informan: Cu-
razao 5. Teléfono A-172J. 
582A S mz 
U n a señora , peninsular, desea colocar-
se de cocinera. Gana $35 o $40. I n -
forman: P laza del P o l v o r í n , por T r o -
cadero, puesto de aves. T e l . A-1396 . 
5770-71 8 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O parola, de cocinera; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Jesús María 49. 
No sale de la Habana, 
0818 8 mz 
O E O E R E C E UN MATRIMONIO, E S P A -
fiol ella de cocinera y él de criado, 
camarero o lo que convenga; en la mis-
ma se ofrece un herrero. Calle Fábrica 
número 9, LuyanO. 
5831 8 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -ra. española; lo mismo le da en casa 
de comercio o en casa particular; sabe 
cumplir con su obligación. Informan: San 
Lázaro. 76 etnrada por Genios. 
5650 7 mz 
DESEA COLOCARSE UN COCUfBBO BS casa particular o comercio y restau-
rant Conoce la cocina en general. Tie-
ne referencias. Informan en Teniente 
Bey. esquía a San Ignacio, café. Teléfo-no A-j568 
5741 7 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, casa particular o comercio; tiene re-
ferencias. Gana buen sueldo. Informes • 
Casa Antigua de Mendy. O'Reilly 22. 
Teléfono A-2834, 5677 7 m 
CRIANDERAS 
(O ra peninsular, con buena y abundan-
te leche, con certificado de Sanidad, «.on 
una niña que se puede ver. Angeles, 72. 
5642 7 mz 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR. SE O F R E -
\ j .-e para casa de moralidad, es muy 
limpia, tiene un niño de 9 años que va 
al Colegio. Si dan habitación va al Ve-
dado, Jesús del Monte o Habana, también 
duerme fuera sepún la casa. E n la mosma 




SE OFRECE UN MATRIMONIO 
español, sin hijos; él de chauffeur o de 
criado: ella cocinera repostera. Tenemos 
referencias del trabajo. Van al campo. 
Hotel Cuba, frente a la Estación Ter-
minal. 
5072 19 mz. 
CC H A U F F E U R . J O V E N . ESPAÑOL, D E -J sea colocarse en casa particular o de 
comercio, conoce toda clase de máquinas 
y entiende de mecánico. Para informes: 
¡lamen al Teléfono A-9763. No tiene pre-
tensiones. 
r.ssl 10 mz 
O E O F R E C E UN .IOVKN, D E 19 AÑOS, 
O para acompañar a caballero que ma-
neje su máquina, tiene nociones de ma-
nejo y tiene titulo. Informes: Ceferino 
Pérez. DesaRiie y Oquendo, B. Unicamen-
te por escrito. 
.-.v.'.-, 8 mz 
r V E S K A COLOCARSE UN C I I A U F E K U R , 
y j español, mecánico en toda clase de 
máquinas, en casa particular o de comer-
cio; no le importa ir al campo. Infor-
man: Teléfono A-71)50..Garaje. De 8 a. m. 
a 8 p. m 
5702 7 mz 
7 i | l \ M K E l K. JTOVEN .ESPAÑOL, prác-
tico en toda marca de máquinas lo 
mismo en el manejo que en mecánica, 
con inmejorables referencias de su hon-
radez y conducta. Se ofrece para caea 
particular Teléfono A-5392. 
4752. 7 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Joven, español profesional, con 
15 años de práctica en Cuba, excelente 
letra buen calculista y superiores refe-
rencias. Informes: Ussía y Vinent. S. en 
C Cuba. 03. Amavízcar y Co., S. en C. 
Peletería ' ' L a Bomba." Benito Ortiz Mu-
ralla y Habana, Por escrito: José Per-
digó Figuras. 1. letra C. Ciudad. 
5429 8 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseec 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ra sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o on Salud, 67, bajos. 
C 37C alt In 9 e 
VARIOS 
CJE DESEA COLOCAR UN , lOMBI,rk| 
O mediana edad, para sereno, ^ ^ ^ ^ J . 
portero de una casa buena, con rereis 
cías. Para informes: Amistad. 11"", J" 
celo na. 
5'J21 l U f f l 
T ^ E S E A COLOCARSE L N JABPDfg 
A ^ y bortelano. peninsular, para JW^ 
o fuera «le la ('iudad. I".mi iiifo"1^ 
calle 'l'Á, entre F e 1, Vedado. Cas» 
mero lu. Aurelio Gascón. 
59/17 liJÜi 
D E S E A COLOCAR UN .|:>VE>. 
IO ninsular, es muy formal y tra 
dor. Desea famillH de buen trato y *" 
ralidad, en ias;i do ciimcp-io y r*^"! 
lar: (iene buenas rcfiT'-nc'is. Inf<' 
en Habana, S7. altos. Por Lampan**' 
encartrada. 
5073 10 O* 
DE8KA f o i . o c A K S E lar, de portero o 11 
ñas; tiene muy buenas 
forman: San Miguel, uúi 
no A-8668, 
5802 
JEFE DE l ABRK ACION PE /^VjI que cuenta «•••n personal y refe^J^j 
de primera edase, se ofrece. J ' ^ O S m 
a Edmund Ford. San José. 16. • 
mía. Tel. A-0472. ,„ | 
5910 
TAOUIORAFO E N E S P A S O L . »"~¡ ta emplcip. Dirigirse por esc»1 
Taqu^rafo. Ucina, 5, altos. ^ ^ 
.>'.ii; 
SE O F R E C E AL COMERCIO cuidado de un almacén, oí 
sito u algo análogo, un sel 
diana edad, con muy buena 
y con personas que lo gan 
forma el doctor Juan Eligió 
macla de Consulado y Colón. 
r.T'.i; 5 1, 
FTO.MBRE, DE MEDIANA E 1 ofrece para portero o sel 




JL pétente traductor y corre 
Inglés, francés, español. dl«P 
algunas boras libres despu-f 














A ^ o m x v n D U R I O DE LA MARINA Marzo 7 de 1919. 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTO 
COMPRAS 
r íase «le establecimiento! 
Coaipra11 ^ i - o s en la H.baua y í u e r a 
de u; 0 ^ a s Oficina: Amistad. 13C. Te-
j¿fono A-S7T3 B n\z. 
^ ^ - ^ — - — r i M R i o y v E N u o " " r o n o -
T ^ ^ V t e S K s y Grafófonos. Dis-
grafos y ^ l ^ a Sde opera. Zarzue-
^ n"evoshy U Rumbas. Puntos. Día o-
U- ^ S n l s ' m o r r n o s . l ' l a ^ Polvor ín . 
to»-l , !xnzorQT£ Manuel Pico. _ 
Se vende por $4.500 la casa Pi-
cota, 76. Tiene sala, saleta y cua-
tro habitaciones. Informan en Te-
niente Rey, 61, altos. 
In«l. 4 mz 
O ^ M ^ M S Í S í : 
baña. 19— 7 mz 
— pÓS CASAS DE tSUUlNA 
Continental ue o * » ĵ ĵ  mz 
NO QUIERE SER POBRE 
Coloiiue su dinero eu un buen negocio y 
que ae» de porvenir para el día de ma-
ñana Horrorosa ganga, por embarcarse 
su dueño. Vendo la casa situada eu el 
crucero de la Playa de Marianao. Kcparto 
Almendares, está alquilada, tiene contra-
to por ocho aüos . Los cuatro aüos o r i -
meros renta $100 y los restantes $120. 
Ult imo prec*o. $10.000. Con $ü.000 al con-
tado y el resto en hipoteca al 8 por 100. 
Mas informes, M. Couto. telefono I-7-U.1, 
de 6 a 8 y de H' a 1 y de 5 a 11 m. 
O&XS 17 xnz. 
UNA BUENA COMPRA 
¡ J e n d o en calle ancha, sin t ranv ía casa 
| bien fabricada, frente de canter ía , de dos 
i plantas, compuesta de sala, saleta, come-
dor seis cuartos, cuarto de baño y doble 
j serv.cios sanitarios, entrada a los altos 
j independientes. 300 metros de fabricación, 
con una renta anual de ?3.000 en $3.600 
Situación de San Rafael al mar. de Belas-
| coaín a l Prado. Informes: David Polha-
| mus. Habana, 03. altos; do U a 1 y de 
b a S. 
\ | a s . 
SOLARES YERMOS 
9 * * * . ^ " í f a 3 í de ü a 9. Llenín . 
KOI 11 mz 
CASAS Y SOLARES 
» ^mnran en la Habana, sus barrios y 
Se «rtos nue cuyos precius no sean exa-
repartos fluef ^ / ¡ ^ / ¡ñero sobre las mis-
Perados. be xaciy j f e3. Keal Estate. 
^ f a t e 38Í A A. del Busto: de 9 
a"l0 y 1 a 4 . 22 mz. 
"VENTA DE FINCAS URBANAS 
M T A CASA. SE VENDE 
moderna casa Estrada 
sala. 
KÍ^'m "habftá'ciones altas, dos^buenos 
í0» „lJo8,. d e m á s servicios. Pued>syerse 
-y T UlOKA: BO: 
p \ lnn BSld:compíkesta de portal sala . lumedor, hall cuatro cuartos ba •aleta, ' • " ' " v v : ' ' . .iionn 
¡ ¡ " T a " 5. Trato directo. 
4501 20 mz 
L- t i v T O N : PORVENIR Y CONCEP-rlOn frente al t ranvía , vendo juntas o separadas, con y sin hipoteca, tres ca-
L . nuevas y alquiladas, con portal y 
^n l fn cinco* habitaciones servicio de 
i r i á l " toda ci tarón, garaje y alcantarl-cria . 




Vi.ndo dos casas nuevas con planta alta y 
ha i las dos con 41 habitaciones cada 
una Pu precio es una en $27.000; gana 
$200 de alquiler; otra en ON^V'^ i3 ' 
1S5 pesos. Se deja a cada una 10.000 pe-
gos con el 8 por 100 de in terés . Amistad, 
13»;- no quiero corredores. García y Ca 
.>.-.v 8 mz. 
ATENCION 
Vendo dos casitas en la Víbora, en 9.000 
nesos. llentan cada una a 40 pesos, pe-
cad is a la Calzada y tres mas en la Ha-
bana v dos cu Almendres. Informes: Gar-
da y Ca. Tel. A-3778. 
r,s.-,s 8 m » 
r¡ j OS IIO.MHKES DE NEíiOCIO: SE 
Jr%. venden dos propiedades en el Veda-
do, una situada frente ai nuevo Malecón 
y Avenida de los Presidentes y otra de 
dos plantas recién terminada, rentando 
$240; está sola, en $211.000. Ambas en 
jso.ooo. luforma su dueíío: Arauitccto 
Martínez, Calle Quinta, número B . 
,-.(Ki * mz 
T\K ESQUINA V B I EN I ' L N T O SN E L 
U Voihido, vendo una casa de d t o y 
balo, cu $32 000. También doy m hipo-
teca al 6Vi por 10*>- $ .̂100. F. Mungol. 
Prado, 49. ' 
5(VU » m z _ 
O I VENDE EN EA A.MrLIACISSÍ DEL 
kJ Vedado, Reparto La Sierra, en la Gran 
Avenida 4, frente a l gran parque Men-
doza, un precioso y bonito chalet. Para 
luforinos en el mismo todo el día. 
6678 7 m 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 
lQuién vende casas? . . . . 
i Quién compra casas?. , , , 
i Quién vende solares? 
¿Quién vende fincas do camy-)? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quien toma dinero en hipoteca? 
Loa negocios de esta casu aun 
reservados. 










T r i B O R A : EN S2.300 VENDO VN SO-
t lar que hace esquina a la calle de 
Dolores y San Anastasio, cuatro cuadras 
de la Calzada, mide 11 varas por 35 do 
fondo. Para m á s informes: Señor Igle-
sias. Obispo, número 4S 
. jjWP 10 mz 
"DOR AUSENTARME, VE>"DO CASA 
X que gana $72. eu $7.500; puede ganar 
$82. Informes: calle lo . número 255, al-
tos. Giberga, de 7 a 10 a. m. Vedado. Te-
léfono F-131Ó. 
5513 0 mz 
"VrAGNlEICO TERRENO. UEDIDA ideal, 
1»X 18X".3, el punto más comercial de 
la Calzada de J e s ú s del Monte buen 
precia. Habana y obrapfa. Sombrerer ía . 
De 10 a 11 ó de 3 a 4! 
5579 o mz 
"OARA INDCSTBIA8: EN L I N E A DE 
JL ferrocarril y Calzada, con chucho, ven-
do parcelas de terreno de tres y cuatro 
m i l metros, en la Oipita.1, a 12 pesos va-
ra. Informes: s eñor Alvarez. Teléfono 
A-2284; de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
5700 7 mz 
VENDO 
D K P A R X O ALMENDAKES: EN LA CA-
X t lie 13. entre « y 8, a la brisa, y a 
dos cuadras de la línea doble y del par-
que La Sierra, se venden dos solares Jun-
tos o separados. Tiene cada uno 23 1;2 
varas por 47. El precio por quince días 
es de $4.50 la vara. Hay que pagar poco 
contado, y el resto a razón de veinte pe-
sos mensuales. Informa su propietario: 
G. Moreno, en Empedrado, 34. después de 
las dos de la Urde. 
46üi: 7 mz 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de Infanta y Oarloa III, -ji.ooo me-
tros so venden o alquilan todos o por 
partes Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carri l . En venta se admite el 1{S del va-
lor ec efectivo y 4|5 en hipoteca. I n -
forma: TaveL Teléfonos A-492y y A-57Í0. 
5047 - 17 mz 
SE VENDE L A CASA PESALVER. 88, con sala, saleta y siete habitaciones. 
Informan en la misma: Campanario, 205. 
0389 , 7 mz 
O E VENDE CASA EN MONTE, CERCA 
O de los Cuatro Camiuus. Tiene pana-
der ía acreditada en aquella barriada y 
paga buena renta. E l local es apropós l to 
para reedificarlo y puede dejarse parte 
en hipoteca sobre la misma casa D i r i g i r -
se: Propietario. Apartado 311. 
5590 16 mz. 
/COMPRADORES DE SOLARES: POR 
KJ embur.-arso su duefi'i se venCy o se 
traspasa un hermoso selar. propio para 
una industria. Compuf«.to de 1.2t» varas. 
0 habitaciones. 10 cabaliorlzas. 2 f ren te í . 
a 2 calles. 2 acometimientos. 2 servicios 
sanitarios, gana $0-Jt Puede verse: Ta-
marindo, n ú m e r o KL J e s ú s del Monte. 
Informan: Muralla 113. D. Gayol. 
5S05 g mz 
D E P A R T O SANTOS BUABSK. SE TRA8-
TV pasa el contrato de una gran esquina 
por lo que hay entregado a la Compañía 
lo mismo que dos solares de centro en 
el Reparto Mendoza, cerca del Parque y 
en U callo Línea. Informes: Ncptur.o, 127, 
liodega. 
Oí7- 8 mz. 
una bodega cantinera, sola en esquina, en 
SO.500. hace diario 80 pesos, en lo mejor 
de Li Habana, sin competencia, y un ca-
fé bueno. Informes: García y Ca. Amistad, 
13B. TeL A-3773. 
OSO» 8 mz. 
Vendo mi próspero y acredi-
tado negocio de comisionis-
ta, por estar enfermo. Se tra-
ta de una cantidad de 15 
mil pesos de modo que el que 
no disponga de ella, que no 
se moleste. 
SAINT CLAIR, 
Apartado 1757, Habana 
i A LOS ZAPATEROS. POR MOTIVOS 
I i * , que se dirán al comprador Se vende 
un taller de zapatería muy acreditado, 
casi no paga alquUer. Tiene maquina 
Jones y de brazo y todo lo necesario. 
Se da a prueba y si falta a lgún dmero 
lo mismo. Se hace negocio. Tul ipán, ¿ i 
Cerro. . 
5334 9 mz. 
A R M C E R I A , EN Sl.OOO, MODERNA. 
toda azulegeada, cerca de Angeles, al-
to, es bara t í s ima. Figuras iS. quller barat. . 
Teléfono A-e021; de 11 a C Llenm 
5003 O mz 
5796 11 mz 
T T R O E : E N L A GRAN A V E N I D A , CA-
U lie ".vi, a Columbia, en la esquina de 
Tropical, se venden 1.177 metros, a $4.00 
la vara. Por embarcarse s u ' d u e ñ o : 
F-400ti. 
56S1 2o mz 
RUSTICAS 
t > ü S l TENER QUE EMBARCARME, re- -
J . do en el Reparto Columbia, frente a 
los carros eléctricos de Aguila y Ma-
rianao una casa con portal sala, 4 cuar-
tos, cocina, comedor, servicio sanitario, 
gran patio con su arriata, con terreno 
SE VENDE I N A CASA CON 5 CUAR- suficiente para garaje, por estar en un to:-., sala, saleta, en Sitios, cerca de í,olaf. " f Por W todo cercado. Inde-
Angeles en siete mil quinientos pesos. l,eiidlente: trato directo con el dueño; no 
In fo rmán en San Nicolás, 198. Manuel Sa-• lrato con corredores. In forman: antigua 
co. No se quieren corredores. 
443S 20 mz 
FINCA DE RECREO 
Se vende "Vi l la Nena," en la carretera 
de GO.lues, eutre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladri l lo . PortaL sa-
la, cuatro cuartos, dos baños completos, 
comedor etc. Teléfono, luz eléctrica. 300 
árboles frutales, gallineros, molino, agua 
abundante, motor, etc. Su dueño : lielaa-
coain. 121. Teléfono A-o«29 
0038 12 m 
VENDO 6 CASAS, A $4.500. CERCA DE Carlos I I I y de Belascoaín, Julio CU. i 
Oquendo, 114. casi esquina % Figuras. I 
5308-09 9 mz 
Plaza del Vapor, por Aguila café El 
¡ Gallito. El cantinero. 
4713 10 mz 
Socio casa acreditada. Comercio de 
utilidad anual más de 25 por 100, de-
sea canjear participación éste nego-
cio en víveres y vinos por finca taba-
calera provincia Pinar del Río, con 
río o arroyo fértil. Valor aproximado 
de 10 mil pesos. Tel. M-1577. 
DAVID P0LHAMÜS 
Habana, 95, altos. De 8 a 10; de 12 a 
1 y de 0 a b. Tengo para la venta un | 
gran stock de fincas urbanas, bien fubri- ' 
cadas, que dejan un interés anual del 8 
por 100 en los sitios m á s céntricos y co-
merciales de la ciudad y también esqui-
nas. Telééfono A-3695. 
5364 mz. 
DAVID P0LHAMUS 
Habana, 90. altos. De 8 a 10; de 12 a 1 y de 
6 a 8. Se hace cargo de administraciones 
de fincas urbanas. Gran práct ica obteni-
da durante doOe años de trabajo en estos 
asuntos. Doy referencias y ga ran t í a s a los 
que interesen util izar mis servicios. Te-
lééfono A-3695. 
5364 9 mz. 
DE OCASION 
La mejor inversión: Com-
prar un solar ea la Playa 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
Uy, 33. Real Estate. 
T7N EL VEDADO: VENDO, UNA ES-
Ju q'.ilua. bleu construida y con buena 
bodega, renta $100 mensuales y terreno 
anexo de 200 metros, para una casita 
con arrimos pagos, total de metros 767, 
está situado eu la callo 15. en Monte, 
2-D. Informan. Precio $16.000. 
S2SI 7 mz 
V KMX). EN LO MEJOR DE LA CALLE del Sol hermosa casa de dos pisos, 
propia para familia, $2;}.500. Otra, cerca 
de Gallano, de esquina, con establecimien-
to en los bajos; gana $200. Precio $31.000. 
Tres más de 5. U y 10 m i l pesos. Man-
rique, 78: de 12 a 2. 
VEDADO: CASA ACABADA DE FAUKI-car de dos plantas y dos garajes; 
gana $045. Precio $00.000 Otra, con por-
tal, sala, saleta, comedor, 7 cuartos, dos 
servidos de familia entrada para garaje 
etc., $23.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
'Tekkkno en lo mejor del veoa-
J- 'to. 2.000 metros, con 2 esquinas. Otro 
terreno de unos ;U!X:iM metros. 1.360 me-
tros, y otro de 13.60X00. 683 a $20. Man-
nqne, 78; de 12 a 2. Solo a loa mismos 
comimidores. 
5707 7 mz 
ITN hermoso edificio, propio i pío para fabricar, cu el mejor pun-
to de la Calzada de San Lázaro . pr6xlmo 
» Prado y Malecón, acera de la brisa, 
«o» una superficie de 10-50 por 38 o 400 
toetrn.-». Se vende. Su d u e ñ o : Rivero. Te-
Jad in o. 44. 
•"ls 7 mz. 
EN l . A ZONA DE LOS GRANDES A L -macenes de tabaco, y junto a éstos , 
vendo dos salones con 34X62 metros, de 
azotea., propios para depósitos de papel, 
ferre ter ía y mercanc ías eu general; ac-
cesibles a cuanto se quieran aplicar, ren-
tando en la actualidad 500 pesos mensua-
les, vendiéndolo a 40 pesos metro; con 
sus l á b r l c a s ; valor del terreno sin ellas. 
Razón : Monte, 43. Peleter ía La Esperan-
za. Francisco del R io ; de 11 a 2. 
VENDO EN COMPOSTELA, DE MCRA-lln a Luz la gran casa, con 484 
metros y 14 de frente, a la brisa, con 
buenos pisos, buenos salones, uno alto, j 
toda de azotea, servicios, etc. Su valor | 
representa el precio de 80 pesos metro • 
con fábrica, pero se hace rebaja; propia i 
para almacén de víveres u otro análogo I 
y depósito de mercancías de los seño-1 
res representantes de casas extranjeras 
por su s i tuación cént r ica ; no le pasan I 
t ranv ías por el frente. Razón : Monte,! 
i : ; . Peletería La Esperanza. Francisco del 
Ulo; de 11 a 2. 
C 10811 m 31 d 
l / SI'EEN D1DO TERRENO CON ARUO-
J 'J leda frondosa de mangos en la Ví-
bora. Son 3418 varas. Se Tende todo 
junto, o un lote de 1845 varas y otro 
lote con el resto. Magnifico para una 
buena quinta. Hay otras en las inme-
diaciones. Tres cuadras del . t ranvía . I n -
fo rman : Apartado 823 Habana. 
8d-23 
\ 7'ENDO CNA CASA, ENTRE REINA ' y Salud, calle Gervasio, con agua re-1 
dimida, con 760 varas a la brica; pre-
cio $22.000. 
\ 7'ENDO OTRA EN GERVASIO. COJÍ entrada do máquina, 400 metros, 
$18 000. 
PARA HIPOTECAS A L 7 POR 10O anual, cuanto necesitan. Razón : Mon-
te, 43. Pe le te r ía I^a Esperanza. Fran-
cisco del Rio; de 11 a 2. Paso a domi-
cilio previo aviso. Rio. 
5393 8 mz 
SE VENDE CN SOLAR DE TERRENO, en lo mejor del Reparto de Co-
lumbia. en Díaz y Mlramar. eu la man-
zana del Jardín, al lado de la panader ía 
la la . de Agular. du frente al parque, 
no hay que rellenar, mide 13.33X40. 588 
metros cuadrados. Su duefío: 7a. núme-
ro 133. entre 12 y 14, Vedado. Francis-
co Areán. 
5201 8 mz 
I>EPABTO ALMENDARES. SE VENDE i una gran esquina en la calle Línea , 
a 50 metros del señor Secretario de Go-
bernación. Previo: $4.75 vara y otra en 
el mismo Reparto a dos cuadras de la 
línea a $3.20 vara. Informes: Neptuno, 
127. bodega. 
0473 8 mz. 
Q E VENDE EN Si'.OOO LA SCNTCOSA, 
¡O elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras Máximo Gómez, número 62. Gua-
nabacoa. con diez hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeada do jardines, bonito portal de 
mármol . Informan en la misma el due-
ño, entrada por Maceo. 
4029 20 mz 
SE VENDE LA CASA DE SAN BENIG-no número 22-A, de portal , sala y sa-
leta y dos hermosos cuartos, en 1.900 
pesos y reconocer una pequeña hipoteca al 
8 por 100. Su d u e ñ o : Keyes número 10. 
j e s ú s del Monte. 
54&1 8 mz. 
\ REDADO, VENDO ÜN SOLAR DE 21X30 metros, en la calle 23 y 6 de 
esquina, y otro de 14X36. centro. Su due-
ñ o : Monte. 66, bajos; de 8 a 4 Tcléío-
no_ A-0239. 
3436 30 mz 
5720 11 mz. 
r p R E N DE CARRETONES. SE VENDE 
X uno compuesto de cinco carros de 4 
ruedas y nueve mulos. Tiene muy buena 
mareban t e r í a . Informes: O Bell ly. 1L De-
partamento 112. De 2 a 5 
3843 8 mz. 
GANGA 
Vendemos nn café y fonda en 1.000 pesos. 
Tiene vida propia y buen contrato, es una 
ganga. Vale tres veces e l doble. Informes 
ea Amistad 136. García y Ca. 
OSOs 8 mz. 
AVISO 
Por $300 vendo una gran vidriera de dul -
ces finos y confituras, propia para una 
persona de gusto. Vende diario 20 pesos 
y deja un 50 por 100; es buen negocio. I n -
formes: Amistad. 130. García y Ca. Telé-
fono A-3773. 
0.s,:.s 8 mz. 
Farmacia que dentro de poco valdrá 
el doble, por ol punto, vendo, por te-1 
ner que ausentarme, por pérdida dej 
familia; no tiene deudas y sí crédito: 
buen contrato y pocos gastos; en Pe-! 
rez, esquina a Villanueva, Jesús del 
Monte. Baltasar Sáez, Habana. 
5133 8 mz. 
GRAN CAFE 
Se vende un gran café en la calle de m á s I 
comercio de la Habana Se da barato, por i 
desavenencias de socios; hace un aproxi-
mado de tres m i l pesos mensuales de ven-
ta ; en el precio que se da lo deja de 
util idad en a ñ o y medio. También se ven- | 
de una bodega que hace de venta dos 
mi l pesos mensuales, esta es propia para ¡ 
nn principlante. In formarán en Oficios y 
Lampari l la , café La Lonja. De S a 10 ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
SE VENDE CN T A L L E R DE LAVADO A mano. Informan: Monte, número 9. Ca-
sa de préstamos. 
4301 19 mz. 
BARBEROS 
Por t^ner su dueño que embarcarse para 
el extranjero se renden dos ba rbe r í a s 
en p'into céntr ico con buena marchante-
ría l í o r m a r á u en Monserrate, 140, bodega 
La Favorita. 
5846 12 mz. 
SE VENDE O ARRIENDA LA HACIEN- . da E l Pinar de Catalina, compuesta 
de ciiatrocientas cuatro caballer ías , ubi-
cada en el t é rmino municipal de Los Pa-
lacios; linda a l Norte y Este con el cen-
tra! azucarero Vi rg in ia ; Oeste con el río 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 caballer ías de monte propias para 
la siembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por cabal ler ía . Precio en 
venta $750 por caballería Para m á s In-
formes: Cuba, 48 Manuel J i m é n e z ; de 2 
a 4 p. m. á771 5 mz. 
SE VENDE UNA PEQCESA FABRICA de Jabón, con varios moldes, caldera 
y d e m á s útiles, és tos se venden juntos 
o separados. Se informa en Damas, 6, 
bajos: de 12'a 1 p. m. 
5778 8 mz 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias o^ra 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obisoo; de 1 a 
6 p, m. 
C 3862 In 8 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
/ Í KAN OPORTUNIDAD. POR TENER 
VJT que ausentarse lo m á s pronto posi-
ble del país vendo como ganga un ne-
gocio muy productivo y de grande sa-
lida en la Isla. No admito corredores. Ver 
y t ra tar : Compostela, 103, altos; de 12 a 
4 p. m. Preguntar por Pellicer. 
O'.hm 10 mz. 
SE VENDE UNA POSADA Y FONDA, cerca de los muelles y una vidriera 
de tabacos y cigarros. Infonnan en Sa-
lud 28. caféé, el cantinero; de 12 a 2 p m. 
5695 13 mz 
XTEC.OCIO URGENTE, EN $300 SB 
j \ vende una vidr iera de tabacos, ciga-
rros y billetes en punto de mucho t r á n -
sito, por enfermedad, contrato, casa y 
comida. $23 al mes. R a z ó n : P.ernaza. 47, 
altos: de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo 
5744 7 mz. 
DAVID P0LHAMÜS 
Habana, 90, altos. De 8 a 10; de 12 a 1 
y de 6 a 8. Dinero en hipoteca en todaa 
cautiditdcs a los mejores tipos de plaza, 
para la ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte 
Cerro y Luyanó, siempre que baya ga-
ran t ía . Teléfono A-3095. 
0304 9 mz. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una ciase de cristales que ven-
go preporciouaud. con éxito a todas aque-
llas personas que acuden a m i gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medlt» de hacer 
desaparecer los dolores d ' cabeza. 
Esta clast de cristales para que den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
car ían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-binete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
CAFE-LECHERIA 
Vendo un gran café-lechería, situado en 
la mejor calzada de la ciudad, con r ida 
propia; se garantiza la venta de 40 pe-
sos diarios. Se da barato. Informan en 
Indio y Monte, café ; el cantinero Fe rnán -
dez. 
5704 7 mz. 
l W V l . 1 t » / ^ IT1 
H I P O T E C A ^ 
X J i r O T E C A : HAY $50.000, A L 7. PA-
i i ra una o dos hipotecas. Vea a De-
uítez. Zulueta. número 3, o llame a l Te-
léfono A-3512; que irá a verle. 
090:t 10 mz 
CORREDORES 
CAFE Y POSADA 
Vendo un buen café, fonda y posada por 
la mitad de su valor, situado en punto 
céntrico, cerca de la Terminal , o se ad-
mite un socio para administrarlo Su due-
fio no puede. Véalo y se convencerá. I n -
forman en Monte, 155, café, cantinero Fer-
nández. 
597ú 10 mz. 
AVISO 
Vendo un negocio establecido con cinco 
años de contrato en 700 pesos, hace de 
venta diaria 40 pesos. Se deja a prueba. 
Aseguro con las garantíais que se quie-
ran. Deja 100 pesos libres mensuales. Pe-
ga 50 pesos con luz, casa v comida. I n -
formes: Amistad, 136, García y Ca. 
:..'.-<» 10 mz. 
VnBOOCIO VEKDAD A PRUEBA; SE 
XÍ vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros v quincalla, en punto céntr ico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón : Bemaza. 47. nltos. De 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Llzondo. 
574 '. Ti m?.. 
NEGOCIO SERIO 
Vendo un gran café, fonda, bil lar, vidrie-
ra de tabacos y tres establecimientos m á s 
en la misma casa y se puede ampliar m á s . 
tiene 27 habitaciones a la brisa, casa 
nueva, contrato 7 a ñ o s ; no paga alquiler 
y quedan 80 pesos mensuales. Se garan-
tiza la venta de 80 a 90 pesos diarlos 
del café. Se da barato. Vista hace fe. 
Monte e Indio, café. 
5766 7 mz. 
TRASPASO UNA CASA DE I N Q C I L I -nato y un negocio de comidas por no 
poderlo atender y estar enfermo; por la 
primera quiero de regalía $1.500 y por 
el segundo $300. Informarán en Indus-
t r i a . 110, bajos; de 7 a 8 noche. 
5720 11 
EN 325 PESOS 
VENDO UN PUESTO 
con leeal para vivir . Cuatro afios de con-
trato. 10 pesos de alquiler, hace de venta 
diarlo 23 pesos. Lo vendo en 300 pesos 
lo menos. Informan: Amistad, 130. García 
y Ca. 
53S0 10 mz. 
SE vi;nmkn i.«oí VARAS DE terrk-no. en el Reparto Los Pinos, esqui-
na de fraile, a dos cuadras del parade-
ro MIraflores. Solamente hay que dar 
una parte de contado y el resto a pagar 
en periueñas cantidades. C Beyes. Obra-
pía. 32 bajos. 
5300 9 mz 
SE VENDEN 1.354 METROS DE T E -rreno. entre Infanta y Ayesterán, a 
$0 metro. Julio CIL Oquendo. 114, casi 
esqniiia n Figuras. 
3308-00 9 mz 
FONDA 
Vendo la mejor de 1< Habana, situada 
en punto céntrico y con vida propia. Se 
garar.tlza de 110 a 120 pesos diarios de 
venta; tiene mucha fama y bien conocida. 
Véala y se convencerá. Informan en Mon-
te e Indio café, cantinero Ferández. 
5839 8 mz. 
SE DESEA TRASPASAR L A PROTIE-dad y utensilios de un buen taller 
de mecánica , por no poderlo atender per-
sonalmente su propietario. Es tá situado 
en lugar apropiado y con contrato ven-
tajosís imo por tres años y medio. Para 
Informes: en Teniente Rey, 14, a lmacén, 
dé una a tres de la tard?. 
5772 9 m« 
Vendo una gran puesto de frutas situado 
en el mejor punto de la Habana; tiene 
una habitación para v i v i r ; tiene vida pro-
pia y vale el doble. Informan en Indio 
y l íon te , café, el cantinero Fernández, 
Dinero en hipoteca. Doy en todas can-
tidades y plazos para acomodar a su 
cliente Teléfono A-430S. J. M. Valdivia 
Teniente Rey y Compostela. 
5803 13 mz 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y c o m -
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
infonnan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana . 
g 7862 In 27 • 
rpENEMOS DINERO A L 6 POR loo 
J . anual, en buenos puntos de la Ciudad 
de $30.000 a $80.000. Doy dinero sobró 
establecimientos mercantiles. Havana Bu-
siness. Agular, 80. altos. A-911.". 
_ 5713 8 m A 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se faclllca desde $100 
hasta la cantidad que usted necesite. I n -
formes: Heal Estate. Aguacate, 3S. A-9273; 
de 9 a 1U y 1 a 4. 
.5910 4 ab 
DOY DINERO EN HIPOTECA I)1>DK el 6Já por 100, sobre casas construi-
das y en construcción, en Habana v re-
partos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
5707 7 mz 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacional de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R. Fumagalli. Corredor. Empe-
drado, 30. (Por Aguiar.) Tel. M-1064. 
DINERO: 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $2O'J.0OU desde el 
ü poj> 100. Sobre casas y terrenos en to- I 
dos los barrios y repartos, también se . 
compran casas y terrenos que cuyos pre- 1 
clos no sean exagerados. Prontintud y re-
serva eu las operaciones. Dir í janse con t í -
tulos a Real Estate. Víctor A. del Busto. 
Aguacate. 38. Tel. A-9273; de 9 a 10 y 
a 1 a 4. 
5910 . 4 ab. 
MSI 30 mz. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo da 
plaza con toda prontitud y reserva M l -
guel F. Márquez. Cuba, 32- de 2 a 5 
P A R A HIPOTECAS, PAGARES. LíSL-
± fructos alquileres desde 0 por 100 
anual. $810.000 y $50O.ax) para a«as 
terrenos, fincas solares en todas partes' 
Havana Business Agular, 80. A-911.r> 
44<W 22 mz. 
DINERO EN HIPOTECA. SE DAN 10 m i l pesos en hipoteca en una o dos 
partidas, sin corretaje. Ledo. Alfredo Man- | 
rara. O'Rellly, 4, altos. 
5S47 * 12 mz. 
5754 7 mz. 
VENDO 
un gran establecimiento de frutas finas, 
dulces y conservas, situado en la mejor 
calle de la Habana. Vende de 50 a 60 pe-
sos diarlos; tiene contrato. Se, da barato. 
Deja 300 pesos mensuales. Vista hace fe. 
Informan en Indio y Monte, café ; canti-
nero Fernández . • 
Os"..» 8 mz. 
ATENCION 
Vendo una bodega cantinera, sola en es-
quina y una casa de huéspedes en $2.700, 
v otra en $3.000 y un gran café que hace 
de venta diarla 80 pesos y una posada > 
un ho'el Informes: Amistad. 130. García 
y Ca. 
5703 7 mz. 
SE VENDE UN CAVE CENTRICO, r«n-ne buenas condiciones; también se 
vende una bodega, cén t r ica ; una fonda 
y un kiosco de bebidas, en Monte y 
Cárdenas informa Domínguez, en el ca-
5447 8 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Muute. Cerro, 
y en to^os los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 n 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DOY DINERO SOBRE FOTINOO.S Y toda clase de^ tu tomóvi les dejándolos 
en poder de sus dueños. 1 Man;:anedo 
Carmen 1-B, entre Lealtad y Campana-
rio. 
5431 10 mz. 
4 POR 100 
$3,500 
o menor cantidad se dan cu hipoteca en 
cualquier barrio o reparto, sobre casas 
o terrenos; también se compra casa de 
$3.000 a $10.000. Informes: Real Estate. 
A. del Busto. Aguacate, 38. A - ! ^ : : . 
BBIT 13 mz. 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento da 
Ahorres de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61 Prado y 
Trocad ero. De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C CP28 !„ U s 
L I B R O S E I M P R E S O S 
HIPOTECA. SE CEDI: I NA DE $0,5nO al 8 por 100. casa de nueva construc-
ción en la Víbora, la faltan seis meses, 
se pierden $230. Francisco E. Valilés. 8a., 
número 9. entre San Francisco y Mi la-
gros. De 12 a 2. 
os:;.) 8 mz. 
t T A CARTERA COMERCIAL CONTIE-
1J ne sueldos, alquileres y jornales l i -
quidados para los meses de 28 30 y 31 
d ías y otras muchas cosas útiles. De 
venta, a 00 centavos, en Obispo, 86, l i -
brer ía . 
5947 m mz 
SE VENDE EA VIDRIERA DE TABA-COS " E l Siglo X X . " situada en Nep-
tuno y Consulado. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
5676 7 m 
GRAN PCESTO DE FRCTAS SE V E N -de. Se da barato, por no poderlo aten-
der y también se da a prueba. R a z ó n : 
Gablño Laurrieta. Chacón. 5, café. 
0735 7 mz. 
SE COMPRA TODA CLASE DE L i -bros en Obispo, 86, l ibrería. 
5904 9 raz. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
•HH,iaiBHIBara 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes I 
AUTOMOVILES 
\ K M ) i ; \ TRES CAMIONES. MCY 
tratos; un Ford cu chassis. de to-
la y media, sistema Kel ly , con go-
macizas a t r á s ; Renault con carro-
de plancha, con gomas macizas 
U un Stadebaker, con car rocer ía for-
je guagua, las gomas de aire; tam-
»e venden dos Uudscu. de paseo, 
trabaja en el parque y se da eu 
9: otro en $300; estas máquinas sa 
M Igual a plazos como ai contado; 
d^n tengo accesorios de uso de va-
ina reas. C.bevndet, UonauU. Chal-
• Stndebakcr. Mlch. Buic». MagnetM 
/ 4 c'llndros, marca Bosch. Monte. 
!Jo 123. entrada por Angeles. J e sús 
•m %\ mz 
PAIGE 
V E N D E N DOS AUTOMOVILES DE 
•K MARCA. UNO DE SIETE PASA-
>' ÜTRO DE CINCO PASAJU-
s. AMBOS E N PERFECTAS CONDI-
•rJl?. Y COMPLETAMENTE GA-
ÑI l /ADOS POR LA AGP.NCIA ES-
5 ACABADOS DE PINTAR Y T I E -
• V ^ r x i D U R A a NUEVAS Y GOMAS 
• Vv(, '^IFICO ESTADO. SON GAN-
L *S^S?MJBB A L SEfiOR E D W I N W. 
-ES. PRADO. 13. 
10 mz 
p O K D , D E DOS ASIENTOS. CON arran-
* que y alumbrado eléctrico, acabado 
nr,«Jl"pari?ií"- y todas las goma» 
" « f •lac<'n y Empedrado, café ; de 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
50.">» 11 mz 
SE ABONA 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 
PAIGE, MODELO 1918 
VL:*uñ1ÍN^.TUN A U T O M O V I L DE E S T A 
V r v T V X ; ^ r - c . ^ U 1 / r i M O MODELO, D E 
IjI<*íov S?^ tV»Y KN' feamante CON-
T I F v p t-aStÍv Tl:RA Y GOMAS, ETC. • 
KA* y i í u ^ Í Í A ,PAKA SIETE PASAJE- ( 
AnlnT- l'A'' A L0S Qr'E SF VFV-
TO v ¿ . o Í ^ I ' M E N T E TIENE MAGNE-
16 mz 
para los carnavales nn lujoso automóvil 
Mercer. particular. Informes: Sol, 52, al-
tos. 
500S 10 mz. 
/ ^ A D I L L A C L A N D A U L E T : SE VENDE 
K J uno. en estado inmejorable, casi nue-
vo, por ausentarse su duefio. Se da en 
muy buenas condiciones para el compra-
dor. Oir 'girse a Obispo, 115. 
M N mz 
j S m " en 91 C*«ttll« de Atares 
14 ma 
Q E VENDE VN FORD, DEL 17. CON 
O sus cuatro gomas nuevas, fucile nl-
fombiado. buena vestidura, se" da en pro-
porción In fo rmarán r San José, 120^. Ju-
lio Prats. 
587H 9 mz 
SE \ ENDE V N FORD. DEL, 1Z, QUE acaba, de fer reparado y pintado Ca-
lle 19» nflmero 73, cutre S y 10, Velado. 
BSSt 7 mx 
Q E VENDE CN FORD, DEL 15, EN 
O buen estado Informan: U y M. Ve-
dado. Teléfono F-122G. Informan en el 
mismo. 
577? 12 mz 
Q E VENDE CN ACTOMOVIL, 11 H . P., 
O de fuerza, europeo, nuevo, es de los 
más Lonitos que anda pur la l l á b a n a ; 
es muy económico; es bueno para mé-
dicos o para alquiler, como el Ford, por-
que no gasta nada; tiene cbspa par-
ticular; se vende a toda prueba; para 
verlo a todas horas, entre Calzada y 
Quinta, F . 
5773 8 mz 
GARAGE L E I D I G Y CO.. SANTA MAR-ta y Lindero. Se vende camI6n Ford, 
apropós l to para casa de comercio. con 
ruedas desmontables y goma de repues-
to; B<I precio $650. Informes: Garaje Pa-
rís. A. Alonso. 
5777 10 mz 
Q K VENDE CN ACTU.MOV1I. C I I A I , -
k5 mers, 0 cilindros, E personas Una 
cuña A<ii>ersoii. 0-4 pcr.soniis. ambos en 
perfecto estado, se dan todas clases de 
prueba y ga ran t í a . También un bote mo-
tor de gasolina. P, de la Vega, -7 y J, 
Vedado. Teléfono F-137L 
5S02 14 mz 
IBARATISIMA VENDO M I CCS A. DE J dos aslcmos. tiene magneto Bosch. 
carburador ü e n t . cinco gomas uuevas y 
motor a toda prueba; be da a la u r l -
mcra oferta por raz.ones qus se d i rán. 
Para verla y t ra tar : Reparto Columbia. 
Avenida de Columbia y Lanuza. al la-
do de la Linca de Mnriacao; pregunt» 
I>or Ramón llores, en la bodega; m¿jor 
de S u 11 a. m. Teléfono 1-7294. 
5572 9 mz 
A UTOMOVILES: SE VENDEN CN I l u d -son Limousin y un Colé. Se dan los 
dos completamente nuevos. Un J o r d á n , 
Studebaker y un Westcott, todos de sie-
te pasajeros y acabados de pintar, con 
sus gomas f vestiduras nueras; una 
cuña Buik. do dos pasajeros; y otra Na-
tional muy hermosa; también vendemoa 
dos Ford, uno de ellos con su arranque, 
dinamo y acumulador; se dan baratos 
todos, no deje de pasar por el Garaje 
do Dar ío Silva y se convencerá . Aguila, 
119. Telefono A-024& 
58S2 4 ab 
r ^ O M F R O : DODGK BROTHERS A P L A -
\^'zo* Motor en perfecto estado y a prue-
ba. E.vterior no deteriorado. Precio con-
diciones y donde verlo Diríjase a F B 
Apar tad« 2UA Habana.' 
5790 S mz 
Si^l VENI,E UX K A X W K L L , DE 40 CA-
, ^Uo! í Propio para un camión y un 
tíonki con calentador de metal Infor-
mas: Marqués González, n ú m e r o 12. 
V>0 ü A M>« 
AHORA EN LOS CARNAVALES, COM-pre un Ford y gane dinero, vendo 
uno del 17, coapa 34S0, en buenas con- { 
diciones y en módico precio, por no po-1 
derlo atender, véalo en Neptuno y Mar-1 
qués González garage. | 
5738 7 mz. 
COMPRO FORD, QUE ESTE LISTO PA-ra trabajar. A plazos, dando !(í200 y 
el resto por mensualidades. Informes: 
Manuel Pérez, Desagüe y Oquendo, B. So-
lamonte por escrito. 
5710 7 mz 
/ " I A N G A . CASI NCEVOS SE VENDEN 
VT muy baratos: 1 camión Indiana de 3-li2 
toneladas. 1 camión Indiana de 2-12 to-
neladas. 1 camión Ford de 1-Ü2 tonela-
das. 1 carrito para reparto de leche con 
sus arreos. 2 molinos para maíz . Infor-
mes: G. del Olmo. Apartado 41L Teléfo-
no A-7642. 
• M 9 mz. 
Oportunidad. Stutz ocho válvulas, sie-
te pasajeros, seis ruedas de alambre, 
con gomas Goodyear de cuerda, pue-
de verse en el garaje Central. Zanja, 
73. Para más informes: Compostela, 
número 76. 
5715 l l mJt 
O E VENDE ACTOMOVIL, 7 PASAJE-
O ror 0 cilindros, fuelle "Victoria,^ 
2.700 k i lómet ros rodados, de conocido y 
reputado fabricante. Véase: de 9 a 3. Es-
cobar. 164 
5608 11 mz 
CHALMERS SIX. CARROCERIA 8E-dau, con solo 3.000 millas andadas. 2 
gomas de repuesto sin estrenar, motor 
sin defectos, se vende por tenerse que 
embarcar sn dueño. Precio $1.900. Puede 
verse a todas horas en la. calle 19, nú-
mero ?0C, entre B y C. Vedado. 
5074 11 m 
SE VENDE CN ACTOMOVIL CHENARD et Nalcker. de 10-12 H . P . 4 pasaje-
ros, en perfecto estado, también se ven-
de un magneto Bosch, Z. F. 4.. blindado 
y con avance pueden verse en Villegas, 
79: de 1 a 5 p. ra. 
60S9 11 ma 
CHANDLER 
Se vende barato un Chandler de 7 
asientos, poco usado, seis gomas nue-
vas, con licencia de circulación paga-
da hssta Julio. Puede verse todos ios 
días después de las 5 de la tarde, en 
el garaje de Morro 5. Para informes: 
su dueño: Carlos Pascual, Clínica 
Fortún-Souza. Carlos III y Ayesterán. 
Urgeme venderlo por ausentarme ¿si 
país. 
5a«u 7 m i . 
GA F A J E "WESTCOTT " ESPADA. 39, esquina a San Rafael. Automóviles y 
camiones nuevos y de segunda mano: 
Westcott, de 4 y 7 pasajeros. Hacket: de 
5 pasajeros. Hndson. de 7 pasajeros. Reo, 
de 7 pasajeros. Overland, camión pe-
queño. Clydesdale, de 1% tonelada. Ac-
cesorios Ford, a precios ba ra t í s imos . Go-
mas Colonial gasolina, aceites y grasas. 
Automóviles tVestcott. Camiones Clydes-
dale. 
5197 13 mz 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes ¡nfor-
mar '̂S scerca del 
Tcmdios también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
• T A B A N A • 
C M In 29 • 
GOMAS Y CAMARAS: VENDO Y com-pro nuevas y de uso y si tienen una 
sola rotura tamb<én las compro. Se re-
paran por donde quiera que estén rotas 
7 pueden durar tres o cuatro meses. Es-
pecialidad en las de cuerda y en c á m a -
ras Cocotero, y se garantizan los traba-
jos. Les de! Interior pueden mandar su» 
trabajos por exprés y se dará precio por 
cor r ió . Planta de Vulcanizar o taller de 
reparaciones de gomas y c á m a r a a San 
Lázaro . 352 entre Gervasio y Belascoaín. 
4444 26 mz 
AUTOS D E OCASION 
Dos Hudson Super, ruedas alambre, j 
días de uso, 1.000 millas caminadas, i 
Un Buick, siete asientos, fuelle Buto-
rin, sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
España, último modelo, 15-20, 3.200 
pesos. Cuña Cadillac, flamante. Stn-
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, últimos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unicu 
vendedor de los carros de reparto Ford 
con carrocería cerrada. Cerezuela mil 
cien pesos. San Lázaro, 388. López y 
Compañía, 
D i ; OCASION: SE VENDEN DOS MA-quinas, tipo Salom, de siete pajsajeros, 
en buen egtado con buenas gomas. Una 
es de fuelle Victoria. Se venden por em-
barcarse su dueña. Horas: de 7 a 2. Ga-
raje Central 21a nja, 73. 
5716 18 mz 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-87I2, 
C 952 in 31 e 
9 mz. 
"MACK" Camiones ^ A C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Fxüosicion: PRADO. 39. 
SE VENDE CN FORD. TIPO 17. ACA-bndo de pintar y fuelle nuevo, tiene 
ruedas de alambre Catr lch: se da parte 
del dinero a plazos; es muy barato por-
que se embarca su duefio. Informan: F, 
214. Vedado. 
5S14 8 mz _ 
CARRUAJES 
O E VENDEN. POK L A M I T A D D E SU 
O precio dos carros de 4 ruedas, para 
cargas de 3 y media a 4 tOMtoil iT. casi 
nuevos, con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Rogi. Cain-
i po Florido. 
4106 17 ab 
A E T E S Y O F I C I O S 
/̂ 1ASA AMPLIFH ADORA DK KETRA-
baJo la dirección de afamados ar-
/ 1 A N G A VERDAD. PARA EOS PASEOS 
V T de Carnaval «e vende o arrienda una 
gran máquina que trabaja en el 1 arque. 
Informa su duefio en . ibrapía 98, altos. De 
psrtamento 0. De 3 a 5. 
C. &497 8 m. 




ig ra f í a : Mural la 
Apartado Correa 
M a r z o 7 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
P A R A E L 
E S T Ó M A G O P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S N A D A M E J O R 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S o c i a b i l i d a d 
El tranvía es un lugar agradable y 
divertido, muy superior al Ford por 
muchas razones de interés personal no 
siendo la menor la amable enseñanza 
que de ellos se obtiene. 
El otro día fui testigo y hasta parte, 
en una escena deliciosa. Viajaba yo 
en uno de esos carros de concurren-
cia elegante, porque los tranvías tie-
nen, también, un sello social. Todo el 
vehículo estaba ocupado excepto un 
banco que tenía un asiento libre. 
En una esquina, creo que en Refu-
gio, por San Lázaro, porque íbamos 
hacia el Vedado, se detuvo el carro 
para dar entrada a una mujer guapa 
y elegante a quien acompañaba un 
caballero. 
L a señora entró con esa decisión 
del que sabe que hace buen efecto y 
se dirigió al asiento vacío. 
El caballero (un señor bien ves-
tido y de mediana edad) se apresuró 
a dejar la ventanilla a la que estaba 
acostado para ofrecerla a la señora 
que la aceptó como un tributo, sin ha-
cer 'a menor señal de agradecimiento. 
Pero el señor de la mediana edad 
hizo ,Tiás: ofreció al caballero acom-
pañante de la dama, y que necesaria-
mente habría de quedarse de pie por-
que no había ningún otro asiento, el 
puesto que de derecho le pertenecía. 
El caballero (naturalmente) rehusó. 
El otro insistió. 
— E s inútil—dijo el primero.— Us-
ted ha estado ya demasiado amable 
cediendo su puesto al lado de la ven-
tanilla, que es el más cómodo y di-
vertirlo, y no puedo permitir que con-
tinúe sacrificándose. 
— Y o soy el que no consiente—dijo 
el otro—que usted se moleste viajando 
de pie, y, sobre todo, apartado de es-
ta señora, que no me lo perdonaría. 
L a señora no daba muestra de mu-
cho interés y miraba distraídamente 
hacia el mar por las boca-calles que 
íbamos atravesando. 
— jSiéntese usted!—exclamó el ca-
ballero. 
— ^ e ningún modo!—respondió el 
6tro. 
El caballero quiso unir la acción a 
la palabra y cogió al individuo por 
Pedro Gómez Mena 
S e r v i d 10 
los hombros para sentarlo a la fuerza. 
— ¡No lo logrará usted!—gritó el 
hombre de la mediana edad resistien-
do como un toro. 
— {No permito que me contraríen' 
—gritó más fuerte el caballero que de-
bía ser un marido voluntario. 
— ¡ N i a mí que me mande nadie! — 
respondió el otro subiendo el tono. 
Vi el conflicto, con sus consecuen-
cias de juzgado correccional que se 
avecinaba. También pensé que esos in-
dividuos como cubanos decentes de-
bían portar sendos revólveres y me 
dije: —Van a disparar; es casi se-
guro que no se tocarán, pero alguien 
en el carro va a resultar muerto o 
lisiado. Hay que intervenir. 
Me acordé que una vez don Anto-
nio González de Mendoza puso fin 
a un conflicto internacional, durante 
la primera intervención, en una dis-
puta habida eetre el conductor de un 
ferrocarril y un soldado americano que 
se negaba a pagar un exceso de pa-
saje que el conductor cobraba, ame-
nazando con la expulsión, el militar 
que a su vez se resistía por el sagrado 
derecho de la fuerza. Don Antonio, 
aquel bueno y venerable don Antonio, 
transo la cuestión abonando la peque-
ña diferencia y la paz quedó resta-
blecida y el decoro de Cuba siguió in -
cólume hasta la primera revolución. 
Yo hice lo mismo, aunque más ba-
rato. Me levanté y dije: 
—Sírvase uno de ustedes ocupar 
mi sitio porque yo me quedo en Vis-
ta Alegre donde voy a tratar con Pe-
pe E«trampes cuestiones muy secas e 
importantes de los Carnavales. 
Y el conductor, que es latinista, di 
jo: Ubique pax. 
BANQUERO PRIVADO 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J1L C U E N T E 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GIHOS 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
J C H E Q U E S D E VIAJEROL 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA N o . 57. - O F I C I O S No. 28. 
J I V E N I D A "DE I T A L I A { G a l i a n o ) No. 88. 
M A N Z A N A "DE G O M E Z , por Zutueta . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Va Di 
ti» 
T E L E G R A M A S D E L E J E R C I T O 
r E C I B I D O S EN E L DEPARTAMEN-
TO D E DIRECCION 
N E R - V I T A 
I W E i O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
D A F U E E Z A Y V I G O R 
T O A L L A S D E P A P E L 
ROLLOS D F 150 E N CAJAS D E F.ü ROLLOS. MUY BARATAS Y B U E -
NA CALIDAD. PIDA P R E C I O Y M C E S T R A S . 
CESAREO GONZALEZ 
F A B R I C A N T E D E T O A L L A S , P A P E L D E INODORO Y S E R V I L L E -
T A S P A U L A 44. T E L E F O N O A-79S2. —HABANA 
Dos retranqueros muertos 
E l capitán Mirabal, desde Guantá-
namo, comunica que en el poblado 
de Boquerón, fué muerto casualnrju. 
te, por una locomotora, el retranque-
ro Lorenzo Estévez. 
También informa que el retranque-
ro José Mustelier fué muerto casual 
ir ente por una, locomotora en el ba-
tey del Ingenio Soledad. 
Herido grate 
E l capitán Leal, desde Francisco, 
participa que en la finca Chorrillo 
apareció herido grave do machete, 
ur individuo nombrado Néstor Infav». 
to, el cual manifestó haber sido agre 
cido por un tal Luis Suárcz, el cual 
se dió a la fuga. 
Ahogado 
E l Jefe del Puesto de Ceiba Hue-
ca, comunica que en aquel lugar su 
abogó el menor Marcos Sosa. 
Caña quemada 
E l teniente Rosillo, desde Perico, 
informa la detención de Silverio Fer 
rández González, autor de un incen-
dio de 50.000 arrobas de cafia en !a 
cilonia San Pedro, propiedad de Au-
relio Díaz. 
E l segundo teniente Hernández, 
tíesde Stewart, participa que en ÜS 
colonia Laura, se quemaron> casual 
r ente 164.000 arrobas de caña y um 
tesana de retoño, propiedad de Ro-
gelio del Pino. 
E l capitán Mirabal. desde Guancá 
ñamo, comunica que en la colon'-i 
L a Espina, propiedad de Guantánamc-
Srugar Company, se quemaron casual 
mente 50.000 arrobas dé caña. 
do Gráfico. Por esos Mundos, Alre-
dedor del Mundo, L a Ilustración, f a 
Lidia, Hojas Selectas y otras mu-
chas. 
También se hallan a la venta las 
colecciones de la prensa de Madr d. 
con los grandes debates parlamen. 
tarios y otros particulares de inte-
lés , relacionados con el movimiento 
l 
l.ulítico y social de España y Europa 1 
M a r c a s y P a t e n t e s 
tot. Carlua (¿árate Brú. 
Abobado. 
Je?e durante diez anos en el Depmta-
mento de Marcas y Patentes de la Re-
pública, iutor de casi toUas las mo-
dernas dlsposicloues vlffcnte» en la ma-
ttr!k. 
Aguiar, 43. • Teléfone A>MM 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DL 
L A MARINA 
" U N E S T O M A G O 
»» 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
L a ambición de todo dispéptico es tener " un cstú-
mtgo como el de los demás mortales." La dieta res* 
tríngida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
•stán exentos. Ies apoca e! ánimo y retardan la curación. 
E l cabo Guzmán. desde Falla, In-
forma que en la colonia San Jacintr. j 
del central Adelaida, se quemaron c¿ 
rualmente 180.000 arrobas de caña. 
E l teniente Castiñeira, desde San j 
L'iego del Valle, participa que en la 
finca Carmelo, se quemaron 6.000 i 
arrobas de caña, y que el incenJio ; 
lo produjo una locomotora del Ferro ' 
rarril Cuban Central. 
E l teniente Collazo, desre Manicr.. ; 
rzgna, comunica que en la colonia C'a | 
vellna, se quemaron 50.000 arrobas ' 
de caña, propiedad de la viuda de Gon 
zález. ( 
E l capitán Méndez, desde Mayarí 
informa que en el central Alto Ce-
dro Sugar Company. y en la colonia 
Fons Sterling. se quemaron 12.000 
arrobas de caña, casualmente. 
es un remedio natural y radenal para el estómago, que 
•uave pero seguramente hace desaparecer las dcsagrada-
blc» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás.** 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para d estómago. 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento» 
pudiendo conseguirse con tu uso una deposición 
diaria. Lo* enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intcstmei, se curan con U PURGA» 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y ^ " T , 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Han llegado a la "Moderna Poesía" 
:o8 últimos números de L a Esfera. 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Mun 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. 
L a b o r A c a d é m i c a 
L A P E A R T E S Y L E T R A S 
Sesiones extraordinarias 
En la última sesión celebrada por 
Ií> Academia Nacional de Artes y Lie-
tras, se tomó entre otros, el siguien-
te acuerdo: 
Celebrar próximamente una eolem 
no sesión extraordinaria, que sirva 
ce recepción a los señores Académi-
cos Correspondientes, siendo segui-
das periódicamente de otras análo-
gas para los de las distintas localida-
des. 
L a primera será consagrada a los 
de Matanzas, estando el discurso dp 
1 ifnvenida a cargo del doctor Rafael 
Montero, a quien habrá de contestar 
uno de Ids recibidos. 
Estos son los señores Bonifacio 
Fyrne. doctor Miguel Garmendfa, Car 
los M. Trélles y Agustín Acosta. 
Comisionado 
Para formar parte de la Comisión. 
que ha de entender en la erección \ 
(iel Monumento a Roosevelt, ha si-
do designado por la Academia Xacio-
nal de Artes y Letras, el Académico 
de número señor Manuel Pascual, 
que lo es de la Sección de Escultura 
Velada necrológica 
Acordado por la Academia Nado-
ral de Artes y Letras que el señor 
Sebastián Gelabert sustituya al se 
ñor Miguel Arias en la vacante de 
Académico de número, producida por 
ti sensible fallecimiento del insigne 
escenógrkfo, en breve se efectuará 
una sesión necrológica en homenaje 
¿el inolvidable artista. 
En dicha velada disertará la seño-a 
Dulce M. Borrero de Luján. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DOS CHOQUES D E AUTOMOVILES 
Al chocar la máquina 4,303, que 
manejaba Manuel Rodríguez Alva-
rez, vecino dt Luyanó esquina a Ma-
nuel Pruna, con la 1,628, que guiana 
Almanzor Tomás Rodríguez, el prl-
vrero recibid lesiones de caráctar 
grave diseminadas por el cuerpo, y 
de las que fut asistido en el segun-
do centro de rocorros. 
E l accident-; tuvo lugar en Gloria 
y San Nicolás. 
Minutos después de ocurrir el an-
terior^ choque en San Rafael y San 
Nicolás chocaron los automóviles 
9,665 que giaba Antonio López, y el 
10,473, que giaba José M. Grass. E s - , 
ta última máquina se montó sobro' 
la acera, alcanzando a Fausto Ra-1 
món Sánchez, de diez y ocho años ¡ 
de edad y v?cino de Escobar número, 
97, produciéndole gravísimas lesio-
nes y fracturas óseas. 
E l accidente se estima casual. 
INTOXICADO 
Pompeyo Caballero y Castro, ar-
tista del Ter.'-ro Nacional y vecino 
de San Miguel 12, comió una sardina I 
rn San Mifruel y Consulado, sufrien-
do una grave intoxicación. 
PROCESADOS 
Armando Grau Gran, acusado en 
causH por h^rto, fué procesado con 
dosicentos pesos de ñanza. 
También fueron procesados en cau 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estada 
catarral, es el principio porqu? 
se desarrolla la tisis con su! 
terribles consecuencias, rf 
mese enseguida 
Elixir "Morrliualta" 
Ulric i (New York) 
que a d e m á s fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre ti 
apetito. 
sas por lesiones José María Vilal» 
y José Hernández Hernández, fij^ 
doseles a cada uno cien pesos 
fianza. 
L E S I O N A D O S 
Delmira González Herrera, reci 
de San José 158, al caerse de m 
escaltra sufrió la fractura de la dj 
vícula derecha. 
También recibió lesiones grave 
en la cara y cabeza al caerse de m 
escalera, Lucía, Daría Cabrera, i 
sesenta y cinco años de etiad y tw 
i.a de Escobar 168. 
C a j a d e A h o r r o ? 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . D a n c e s y d ü 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21. 
N o s e c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o q u e s e D e l e i t a s a b o r e á n d o l o 
c o g n a c C E U¥.A N T E S 
UNICOS" fiJ PORTADO SÍES 
F E l R N A N D J E Z Y S A N C H E Z 
Z A M v » A t '¿S>~í3t. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a r ! 
